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E N L A S O C I E D A D D E E S T U D I O S 
C L I N I C O S 
k f s I O X CIEM1FICA EXTRAORDI-
5 a W A F> HONOR DEL SABIO JffE-
V.H O TRORIC A.LISTA DR. BAILE i 
iSHFORD JEEE DEL CUERPO 
íti? SANIDAD MILITAR DE LOS ES-
TADOS LIVIDOS 
A la llegada del coronel médico dol 
eiército corteamericano doctor Bai-
>y K. Ashford, todas las sociedadee 
•̂entíficas y entidades Tn̂ dicas 
tuê tra capital se dispsieron a tri-
Dutar a tan ilustre viajerc actos de 
cortesía y homenajes de aprecio pro-
íesional, testiracniándolo así el re-
conocimiento que se profesa a la ad-
Tiirable labor del notable médico tre 
j.icalistai 
Y no podía faltar en eso concierto, 
(el tributo de la sociedad de estudios 
clínicos de la Habana, que abrió sus 
-mertasi en la noche del «abado para 
í-elebrar en hon'.ir del doctor Ashford 
•uua sesión científica extraordinaria 
tn honor del eminente investigador 
(.n trabajes de laboratorio. Medicina 
Trorical e Higi.'ne en el local de la 
Academia de Ciencias. 
El acto congregó no solo a la pln-
"a mayor del cuerpo medico habano 
to, sino a casi todos los compañeros 
< n' la profesión del doctor Ashford. 
Presidió la sesión el dbetor José A. 
Fresno, quien tenía a su derecha a los 
ministros del Uruguay, rolombia y 
México, doctores Rafael J. Fosalba y 
Kicardó Gutiérrez Lee y general He-
riberto Jara, respectivamente, y a la 
izquierda al coronel Ashíord, doctor 
.Tuan Guiteras. /rístides Agrámente y 
Luis Rodríguez Molina, secretario és-
te de la expresada Sociedad. 
Ocupaban sillones en el estrado el 
Secretario de instrucción Pública y 
Bellas Artes, doctor Gonzalo Aróste-
gni, el Jefe Local de Sanidad doctor 
¿osé A. López del Valle, doctores 
Francisco María Fernández, Arturo 
Aballí, Matías Duque. Julio San Mar-
tín, Antonio Díaz Albertinl, Solano 
I;amos, José A. Malbertt, coronel Va-
le ry Havard, Domingo F. llamos, Rai-
mundo de Castro, Antonio Valdés Da-
pena y otros. 
Habló al ser abierta la sesión el 
doctor Juan Guiteras, para presentar 
al doctor Ashford, cuya personalidad 
médico-cit-ntífica supo alabar en fra-
ses sinceras y brillantes. 
Cuando el doctor Ashford se Incor-
:oró para hacer uso de la palabra 
sus cámara das lo saludaron con ñu-
tí idos y prolongados aplausos. 
El doctor Ashford disertó con ab 
soluto dominio de la materia sobre 
las enfermedades en que por su estu-
dio y dedicación se ha especializado: 
uncinlariasis y sprae. 
Fu¿, justicieramente, muv aplaudi-
do. 
A continuación el doctor Aristldes 
Agrainontí leyó un Importante traba-
je sobre la "Labor del Cuerpo Médico 
Militar de los Estados Unidos", de-
dicado al coronel Ashford en que hl-
2o ura maravillosa síntesis da los tra 
tajos realizados por los médicos nor-
•camericanos en Puerto Rico, Filipi-
nas, Cuba, etc., sobre las enfermedia-
des tenidas antes por invencibles. 
Fué ovacionado también el doctor 
Agrámente. 
La concurrencia fué obsequiada de-
licadamente. 
L A S F I E S T A S D E M O N S E R R A T E N M A T A N Z A S 
D i s t i n g u i d o s e l e m e n t o s d e l a s o c i e d a d h a b a n e r a c o n t r i b u y e r o n 
a l m a y o r é x i t o d e l o s f e s t i v a l e s . 
la Colonia Española 
E N E L C E N T R O A S T U R I A N O 
LAS ELECCIONES 
Ayer tarde, a las doce, dieron co-
.nienzo «-n los omplios salones del 
Centro Gallego, las eleccioPes de ca-
rácter general, convocadas reglamen 
tariamente, por el Presider.íe general 
del Centro Asturiano. O 1c que es !o 
mismo para elegir un Presidente y un 
T-rimer Vicepresidente, por dos años: 
einticinco vocales a su Directiva, por 
los años y seifi vocales más, por un 
año. 
La elección no fué una elección, fué 
ora reelección inspirada a los socios, 
en cuanto al Presidente general y al 
Primer vicepres;dente. por el cariño y 
la arimirnción a los dos socios prestí 
gioses. dignos, valientes, los cuales. 
Iras de l>aceh labor amuiia y a!ta-
mefte beneficiosa para los altos inte-
reses del hogar asturiano* permane-
cieron serenos e inmuta-bles, ante ol | bal. 
j de Segundo Pola; don Manuel Llano 
Tablado; don Eduardo Pérez Moreno: 
tlon Antonio Méndez y Méndez; d.̂ n 
Manuel Hevia; don Benja.nín Menén-
dez García; don Manuel Ltertadl To 
raé; don Francisco Suárcz García; 
don Santiago Toraño González; don 
.los4 R. Viña; don Adolfo Díaz y 
Díaz; don Restituto Alvarez; don 
Bernabé Fernández Lefrána: don Se-
gundo Pérez Sierra; don Luis Muñiz 
Blanco; don CeloPtino; Fernández Val 
des; don Ramón Díaz Rodríguez; don 
Bernardo Loredc; don Leoncio Genzá 
lez: Francos; d o i Felipe Lebredo; don 
Abelardo Fernández Campa; don Fe-
liciano Suárez González. 
Por un año: doctor Rafaol Sánchez 
Dopazo; don Francisco Boasoño; don 
f-alustlano García Atonso; don Fernán 
do Ablanedo y don Enrique cima Oa-
De un esplendor tradicdomal, las 
tiestas que año tras año viene cele- i Zayas, Monserrate Masriera y las hei-
brando la "Colonia Española" de Ma- > manltas Conchita y Amelia Rodríguez 
tanzas, con motivo de la, feGtividkd de i y "Perucna", "Panchita1' y "Cami-
la Purísima, patrona de España, re- i ta" Coll. 
vistieron ahora, sin embajgo, mayor ! El sermón, a cargo del R. P. Hila-
suntuosidad y despertaron mayor en- i rión de Santa Teresa, Suiperior de 
tuíiasmo y más grande espectación 
Para ésto habla una causa podero-
f a, excepcional. 
Sabíase de una dama distin-
guida, de nuestra buena socie-
dad, que viendo en trance de muer-
te al hijito de su alma, nabía ofre-
cido, para el culto de Monserrate, una 
imagen do la Virgen Moreieta. 
iuege que una mañana acabó con la 
casa solariega, bajo cuyo? jlkcTrwny 
techos surgió a ¡a vida para demostrar 
al mundo lo que pueden él trabajo, el 
corazón y el cerebro asturiano, cuan-
do se trata de honrar y de enaltecer 
íi la Patria fuera de la Patria. 
Era, pues, de justicia reelegirlos, 
mantenerlos en sus altos puestos v 
f-se deber tan digno coro0 nobilísimo, 
tan asturiano, lo cumn1' •-̂ i aver los 
.-'ocios de la Gran Panera, reeligiéndo-
los, proclamándolos, vitcreándolos. 
(olmándcles de cariño y otorgándoler: 
vn aplaudo déli^ante. No hubo opo-
sición, no hubo candidatura contra-
r.'aé fué única la proclamada y en 
ella figuran los riguientes señores: 
Presidente: licenciado T). Ramór 
Pernández Llano. 
VIcenresidente po.: D. Antonio Sná 
T?T y Suárez. 
Vocales: doctor Julio Alvarez Ar-
tos; don Fernando Lobetc Migue!; 
("en José R. González Sô o; licencia-
Pasados los entusiasmos de la pro-
clamación, los socios del Comité Eje-
cutivo, que presidió el alma de An-
tonio Castrillón. obsequiaron con un 
gran banquete a los señoras Fernán-
dez Llano y Suárez y Suárez; banque 
te que sirvió el gran Pancho del Ho 
tel Pasaje, que discurrió entre una 
nermosa fraternidad y que cerró con 
1 rindis elocuentes, al destairiarse el 
maravilloso champán de E' Gaitero de 
Villaviciosa; brindis que inició hri-
Pantemente, fogosamente Antonio Cas 
irillón. como presidente del Comité 
Electoral, que continuó la elocuencia 
de Dionisio Peón, poniendo de relie-
ve los alos méritos de los señores 
Fernández Llano y Suárez v Suárez, 
y que cerró, muy gallardamente, de-
clinando las alabanzas y* agradeciendo 
el honor nue le otorgaban los astu-
rianos. Ellos oumplieron sus delica-
dos deberes; ellos continuarán cum-
pliéndolos . 
Sea muy enhorabuena. i 
i 
lias señoritas formado por Edelmira f Por la noche 
obsequió a sus socios con un animadí-
simo baile. 
I/os diversos festejos fueron ameni-
zados por las bandas militar y de 
Aniceto Díaz. 
Con la procesión dieron los excur-
sionistas habaneros por terminado un 
día tan gratamente inolvidable. 
Y cuando, al comenzar la noche, co-
iría el férreo convoy empenachado de 
humo por los valles matanceros, que 
son ensoñaciones de prodigio, en los 
olidos del cronista, resonaban aún, 
cual música do querubines, las voces 
que poco antes, en maravillas de har-
monía, llenaban el templo y parecían 
atravesar sus paredes para ir allá, en 
el infinito de los cielos, a ofrendar, 
a la Reina de ellos, tesoros de amor 
y de fe; y con los ojos del alma pa-
recíale ver como las miradas dulces: 
de dulzura infinita, de la Virgen ve-
i-erada, se dilataban, pródigas de ter-
nuras y de bondad sin límites, en ex-
iioisiteces de incomparables cariños 
Hacia aquellas muchachas buenas y 
hermosas que de modo tan bello le 
enviaban los latidos más hondos do 
sus almas nobles, de sus almas pu-
ras . - > 
íes Carmelitas ele Matanzas, fué muy 
elogiado en sus hermosos conceptos 
í obre el amor patrio y el amor a 
María Inmaculada. 
Celebró el Santo Sacrificio de la 
]\;isa el P. Aytna, Superior de los 
Paules, ayudado por los PP. Echeva-
rría y Fernández, de la misma orden. 
A los actos religiosos, lo mismo qua 
¿ S E R E T I R A R A D E L A P O L I T I C A 
D O N E D U A R D O D A T O ? 
D e s ó r d e n e s e n l a P u e r t a d e l S o l . 
S á n c h e z T o c a , P r e s i d e n t e d e l S e n a d o . 
El lockout en Madrid y Barcelona.—En favor de los oficiales ex-
pulsados.—La apertura de las Cortes.—Sindicalistas y socialistas. 
Lo que dice el órgano maurísta.—Allendesalazar y Cambó. — Otrds 
noti cias« 
E n l a A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
ACTO PRELDITNAR ELECTORAL 
Revistió indiscutible interés e im-
lortancia la Junta General Prepara-
toria celebrada ayer para la elección 
de los presidente y secretarios de me-
*5as y de escrutinio que tienen que 
constituirse el próximo domingo. 
El popular e íntegro presidente se-
ñor Antéalo Pérez y Pérez, ocupó un 
puesto a la hora regUmetitaria, en 
compañía de los vicepresidentes seño-
res Francisco Martínez y Salvador So 
ler y del secretarlo general señor Car 
-os Martí. El estrado en que se coló 
ca la directiva, estaba pur completo 
Secretarios de Mesas de Escrutinio: 
la. señores Alfredo Torres: 2a. José 
Pérez Famoso; 3a. Anton:o Lliteras: 
4a. Pedro Gonzilez Alvaro-/; 5a. Ger 
más Castillo; 6a. Octavio Padilla; 7a 
Víctor Sosa; 8a. Bernardo Pérez; 9a. 
José M. Angel y 10a. Máximo Casal. 
Suplentes dé Secretario de Mesas y 
Escrutinio: Señores: 1 Mario Justi-
iiiani; 2 .Tesó Caballero; 3 Felipe Sai* 
Pedro; 4 Gil Ca?rocera; ó Benito Cor 
t?nes; 6 Antonio Cuesta; 7 Julio Ri-
quelme; 8 Gustavo Roig; n Herlberto 
Dubreuil y 10 Pablo Alemsn. 
Al terminarse la lectura de los de 
ocupado por los vocales do la misma. I tignados resonó un rotundo aplauso, 
ti secretario general dió lectura , a 
íes artículos de los Estatutos Genera-
les que tratan del acto realizado 
íi>er. En medio de la mayor cordia-
lidad y del más plausihlo entusias-
mo ejercitaron plenamente su derecho 
1os asociados presentes en la junta. 
He aquí el resultado do la Junta 
] reparatoria de elecciones. 
Presidentes de Mesas: lo. señor Mo 
•ns Heyman; 2a. señor José P. Rie-
la; 3a êñor Joaquín Gil fe] Real; 
• Í. . señor Francisco Díaz Garaigorta-
.a. señor Mario R. Bombelier; 5a' 
eenor Segundo Moleón; 6a. soñor Me 
miel Vidal; 8a señor Eradlo Jullachs-
Sa. señor Waldo Gonzáie- S T m Í 
nor Angol Zuloaga. vm. se 
Presidentes de Escrutinio- la «o 
i.or José Goirigolzarrl; 2a señor 
Manuel López Busto; 3a. señor Fran 
cisco Benavides; 4a. señor Antonio M 
Bérriz; 5a, señor José Aixalá; 6a1 
êñor José Días; 7a. seCor Octavl¿ 
Montenegro; 8a. señor Manuel Zamo-
ra; Sa. sañor José Peña y 30a. señor 
Carlos A. Llanes. 
Suplentes de. Presidentes de Mesa* 
1 señor Manuel F. Tabeada; 2 se-
ñor Venancio Urquía; 3 señor Manuel 
Díaz Grande; 4 señor José Cuadra-
do; 5 señor Victor Pérez; 6 señor 
Ricardo Linares; 7 señor Pedro Cu-
Bfllas; s señor José A. Salsamendi' 
señor Manuel Rivera y 10 
Francisco González. 
Simientes de Presidentes de Escru-
«talo: señores: 1 Gonzalo Estrada; 
- Enrique Liarlas; 3 Francisco Suel-
a s ; 4 Constantino Garcíu: 5 Angel 
Alonso; ?. Tomás Trias; 7 Ricardo Su-
j'ervliie; 8 Ren<s Caries; 9 Pediro de 
Ji> Hoz y 30 Angel Rodriguen. 
Imagen bendecida ayer en la igles ¡a de Monserrat, de Matanzas, por 
el Iltmo. Sr. Obispo diocesano. 
La ofrenda fuó cumplida y la dama 
piadosa y modesta—pues que se nie-
ra a que su nombro sea divulgado— 
quiso que su hijita, que recibe educa-
ción artística en uno de lor. conserva-
torios de esta ciudajdl—el de Masriera 
del Vedado—tomase parte en la Mi-
sa solemne de bendición de la Ima-
gen. 
Las demás alumnac graduadas, ea 
hermoso alarde de compañerismo, de 
amistad y de afecto, se brindaron gus-
tosas a acompañarla. 
De ahí el aspecto extraordinario 
que este año revistieron las tradicio-
j.ales fiestas dte Monserrate, 
Aspecto social, de alta distinción. 
De este modo, por el más santo de 
los amores y per la más leal y más 
pura de las amistades, se reunieron 
ayer en Matanzas las bellas mucha-
chas—tesoro el más preciado—que son 
orgullo de nuestros salones y la gala 
más hermosa de nuestras crónicas ela 
Cumplimentada la orden del día y gantes. 1 
ilenados extrictamente los preceptos En un carro dte primera agregado 
regíamentarios, el presidente Pérez, i al tren ordinario, a las siete de la 
dió por terminada la junta . Publica-1 mañana de ayer se trasladaron los 
remos una especia de "Cartilla Elec- j excursionistas a Matanzas, en cuya es-
toral", que ha redactado el secreta-i tación fueron recibidos; por una comi-
•io señor Martí, para el mayor cono-j tifin de la Colonia Española, diri-
cimiento de los asociados. Adelanta-1 gléndose acto continuo a la Ermita en 
señor 
remos, no obstante, que para votar 
es imprescindible presentar el reci-
to correspondiente al mes de noviem-
bre ñltimo, por cuya razón no debe 
romperse, extraviarse ni abancíonarse. 
A R R O L L A D O S 
HJn el Centro de Socorro del primer cllstrlto fué asistido ayer el m̂ nor Amn-rt) Vázquez Cabezón, natural de Espnfia, de 17 años de edad y vecino de Zenea, 45, por presentar múltiples lesiones gra-bes diseminadas por el cuerpo que re-cibió al transitar en bicicleta por el Pa-seo de Marti, esquina a Colón y ser al-canzado por el automóvil particular nú-mero 70 de la matrícula de Guanabacoa qne manejaba el chauffeur Domingo Ama-flor Martínez, reciño de Factoría 70. 
fioTáannle^ora P"10̂ » Mas de la Crnz. de SJSSSL.^S á̂S? y ^clna de la calle de tranvía nr0 160' ,SÍ tomar &y*r tard0 el 
« S S m ^ M ? 0 m ' de Ia "nea de Unl-lorirta j L * pIÍ10 ^ manejaba el mo-en a™«ih n JPit?' cecino de Aguila 131, 
S t * Í t J Í ^ Répíblict esquina ¿ 
ef d L S f L ^ S S P 5253' manejaba ciño do î Ur ^lías Sánchéz López, ve-fiora fnA^ 1̂6.̂ 11'" 8̂ 143- Vlch*. se-de %J«rr«COn.dncJda al «egundo Centro turâ iM i?MSler\d0 «slsíáda de la frac-tura del brazo derecho. 
luS de w"1" .fxué Presentado ante el antorid̂ H n ,r»U7,6n á* la sección cuarta, autoridad que lo envió al vivac. 
EL CONGRESO MEDICO 
Véase en la página J3 
automóviles y coches dispuestos al 
cíecto. 
Poco después, el ilustrfrimo sefior 
Obispo diocesano, P. Severiano Sainz, 
(efectuaba la bendición de la nueva 
imagen, con toda solemnidad. 
El templo, esplendoroso de luz, re 
bosante de fieles. 
Terminadb que fué aquel acto, co-
menzó la misa, a gran orquesta, del 
maestro "Masriera", en la que toma-
ron parte los coros y cuarteto df 
r.̂ ndolinas, formados por lan alumnas 
graduadas del censervatorío y el ór-
gano y orquesta. 
Todo con gran justeza y afinación. 
Muy hermoso. Bajo la dirección del 
profesor Masriera. 
La relación de las muchachas que 
han tomado parte en el festival, la 
publiaó ya dnortunamente, en sus 
leídas Habaneras, nuestro querido 
compañero E . Fontanills. 
Algunas excepciones, sin embargo, 
hemofí de hacer. 
Rita María Arango, la primera. 
Dotada de exquisita distinción y de 
una rara belleza, posee además una 
hermosa \oz, de afinación y potencia 
envidiables. 
Para olla fueron ayer los mayores 
plácemes, laa más efusi-.-as felicita-
ciones . i 
Las hubo también, muy merecidas y 
muy sinceras para un grupo de be-
a los profanos, asistieron el señor Mi-
li istro de España, excelentísimo señor 
Alfredo de ManAtegui, el cónsul es-
pañol en Matanzas señor José María 
/vltuna, lod presidientes de 'os Casinos 
españoles en la Habana y Matanzas, 
respectivamente, señores Narciso Ma-
ciá y Pedro Urquiza, el presidente de 
la Cámara de Comercio señor Luis 
Amézaga, el capitán y teniente del 
puesto militar, el administrador de la 
Zona Fiscal, la Colonia Española de 
Matanzas en pleno, etc. etc. 
Al almuerzo, cérvido en el salón 
''José María Pérez", asistieron unos 
doscientos comensales. 
Quedó bien, gracias en su mayor 
parte a la incansable actividad y en-
iusiasmo del Vicepresidente de la Co-
lonia y presidente de la comisión de 
fiestas' señor José María Pérez. 
Cuando la espumosa sidra burbujea-
ba en las colpas, hicieron uso de la 
palabra los señores Urquiza, presi-
dente del "Casino Elspañol" de Matan-
r̂ as, cuyas breves y elocuentes pala-
bras fueron muy aplaudidas, y el se-
íor Juan G. Pumariega, del alto per-
y-onal del "Banco Español de la Isla 
de Cuba" que fué otro de los distln-
cuidos asistentes a los actos ayer ce-
lebrados. 
Por habérsele así pedido, habló el 
,«:eñor Pumariega y lo hizo con la pa-
labra fácil y galana que le caracte-
-Iza; sus frases sinceras, sentidas 
muy hondo, fueron un bello canto a 
Cuba y España ías dos patrias de sus 
amores, para cuya completa confra-
ternidad tiene -jî mpre un bello y sin-
cero esfuerzo. "Cubanos y esipañoles 
—idüjo—son ramas del mismo tronco. 
Tuede afirmarse que no existe un so-
lo rincón cubano, en el que un español 
iic haya fundado una familia cuba-
na 
C a r t a d e J o s é P é r e z 
Guaracabuya. Diciembre 12 de 1919. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARIA. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Después de prolongada ausencia 
me he instalado en esta provincia de 
Cubanacán. Los que aprendimos 
geografía de la isla, hoy república 
"in partibus Infidelium". en el texto 
de don José María de la Torre, sa-
bemos que Cubanacán era una de las 
provincias siboneyas en que el exce-
lente hombre dividió fantásticamente 
la isla, hoy república "n partibus 
etc.", y que el nombre significa cen-
tro de Cuba. Esos siboneyes eran 
realmente una raza maravillosa; no 
en balde somos nosot/os lo que so-
moa! Conocían intuitivamente la 
cartografía; sin compás ni teodolito 
midieron la isla, hoy república, et., 
y en su centro geográfico organiza-
ron la proylncía de Cubanacán. ¡Oh 
bueao e inocente de don José María! 
¿Por qué me he establecido en Cu-
banacán? Porque durante cuatro 
años y pico, arrellanado en una pol-
trona, a cuatro mil leguas de la es-
cena de los sucesos, estuve critican-
do y corrigiendo "in petto'" los mo-
vimientos de los ejércitos aliados y 
teutones, y gracias a esos eíercicios' 
mentales he adquirido conocimientos 
miltares estupendos. En la próxima 
chambelona pretendo que se me dé 
el gradq de sargento. No quiero ser 
general; eso es demasiado vulgar 
Defenderé como gato boca-arriba mi 
grado de sargento.Pues bien, en vir-
tud de esos conocimientos militares, 
sé que la posición estratégica más 
formidable es la central; de ahí Cu-
banacán como residencia, y Guara-
cabuya, por ser la población más 
Importante de Cubanacán. y poseer 
minas ue oro, según el referido don 
José María, y el oro, aunque sea re-
presentado por papel, me hace falta. 
Explicado y justificado mi cambio 
de domicilio, paso a otros asuntos. 
Guaracabuya podrá tener minas 
de oro, todavía no estoy segu-
ro de ello, pero de lo que sí lo 
estoy es que las noticias llegan atra-
sadas. Así. sólo hoy me he entera-
do de que Mr. Tinkham, en la Cá-
mara de Representantes de Washing-
ton, secundando a Mr. Me Nary, del 
Senado, atacó violentamente a "Wil-
son porque éste descuid óautorizar a 
la Junta de Nivelación a apoderarse 
de la zafra de Cuba, lo que ha signi-
ficado, dijo una pérdida para el pue-
blo americano de 360 a 540 millones 
de pesos. La pérdida que el despojo 
hubiese causado al pueblo cubano le 
tiene completamente sin cuidado a 
esa nueva sociedad de jamón, sin 
duda procedente de Chicago. 
El ex-abrupto de Tlnk-ham no 
puede tener ya consecuencias; pero 
hay que estar siempre sobre aviso. 
En los Estados Unidos están pasan-
do cosas muy curiosas. Por un lado 
se deporta a los que propagan ideas 
bolshevikistas, y por otro, las medi-
das francamente comunistas que se 
adoptaron dorante la guerra se 
mantienen y extienden. Ttrotzy y 
Lenine han de aplaudir los ataques 
al Indivdualismo, fundamento de la 
civilización norteamericana, que sig-
nifican la incautación de los ferroca 
rriles por el Estado, la de los trans-
portes marítimos, la fijación de los 
precios a las mercancías, la confis-
IEL LOCK OÜT EX MADEED Y BAR-
CEL0> A 
MADRID, Diciembre U (Por la Pren-
sa Asociada.) 
El lock out que se pondrá en efec-
to el lunes no será de un alcance ge-
neral, limitándose a los oficios cons-
tructores, y las huelgas que se decía 
que iban a ser declaradas en señal 
de simpatía no se han llevado a cabo. 
Los empleados de los tranvías esta 
mañana por 400 votos contra 300 deci 
dieron no ir a la huelga que tenían 
anunciada para el martes. 
Los patronos de Barcelona en jun 
,ta celebrada anoche resolvieron pro-
longar indefinidamente el lock out y 
también establecer un banco de pres-
támos para los miembros de la Fe-
deración Patronal. 
BICESE QUE DATO SE RETIRA DE 
LA POLITICA 
MADRID, Diciembre 14 (Por la Pren-
sa Asociada.) 
fEl rumor de que el ex-Jefe del Go-
bierno señor Eduardo Dato e Iradier 
se retiraba de la política por no estar 
de acuerdo con los demás jefes del 
partido Conservador se publica en la 
edición de hoy de El Imparcial. 
Este rumor sigue de cerca al fra-
caso del señor Dato e Iradier en sus 
esfuerzos para formar gabinete e in-
dicase que la misma especie ha circu-
lado cada vez que el Jefe conservador 
ha fracasado en sus esfuerzos para 
formar ministerio en los últimos tres 
años. Su salud sin embargo ha es-
tado quebrantada de algún tiempo a 
esta parte. 
JSS (FATOR DE EOS OFICIALES EX-
PULSADOS 
MADRID, Diciembre 14 (Por la Pren-
sa Asociada.) 
Otro esfuerzo para reponer a los 
oficiales expulsados por haberse ne-
gado a afiliarse a las juntas milita-
res ha fracasado. 
Este esfuerzo lo (emprendió el ex-
Ministro de la Guerra general Tovar, 
quien como antiguo miembro del ar-
ma de infantería ha escrito una carta 
al Presidente de la Junta Militar, de 
Defensa del Arma de infantería en la 
ocasión de un festival de dicho cuer-
po, en la cual proponía que en honor 
del acontecimiento se repusiese a los 
oficiales expulsados. 
fBl Presidente de la Junta contes-
tó cortesmente a esta petición, pero 
negándose a acceder a ella. El pe-
riódico A B C sin embargo, publica 
hoy el rumor de que se permitirá el 
reingreso de los oficiales. 
DESORDENES EX LA PUERTA DEL 
SOL 
MADRID, Diciembre 14 (Por la Pren-
sa Asociada.) 
En la Puerta del Sol han ocurrido 
desordenes ayer a una hora avanzada, 
ocasionados por los esfuerzos de los 
periódicos de Madrid que no han ac-
cedido a las pretensiones de los huel-
guistas para vender sus ediciones. 
Los vendedores de periódicos y la 
policía chocaron y los oficiales se 
vieron obligados a usar los sables pa-
ra dispersar a los alborotadores. 
Resultaron varias personas heridas 
y se hicieron numerosos arrestos. 
SAXCHEZ DE TOCA PRESIDENTE 
DEL SEXADO 
MADRID, Diciembre 14 (Por la Pren-
sa Asociada.) 
El nuevo gabinete ha decidido nom-
brar Presidente del Senado al ex-jefe 
del Gobierno señor Sánchez de Toca. 
También resolvió apoyar los pro-
vectos de presupuestos y reformas tri 
butarias piresentados al parlamento 
por el anterior gobierno. 
LA REAPERTURA DE LAS CORTES 
MADRID, Diciembre 14 (Por la Pren-
sa Asociada.) 
El nuevo Ministerio celebró con-
sejo hoy para considerar el programa 
que deberá adoptar; pero se disolvió 
el Consejo sin que se fijase fecha nin-
guna para la reapertura del parla-
mento. Eteto tal vez no ocurra sino 
hásta después de la Navidad, porque 
el general Villalba, el nuevo Minis-
tro de la Guerra se encuentra toat». 
vía en Londres, y el señor Ama lio 
Gimeno, Ministro de Fomento y el Al-
mirante Flores, Ministro de Marina 
están enfermos. 
Espérase que todos los diputados a 
Cortes salgan en breve de Madrid pa-
ra pasar la Navidad con sus respec-
tivas familias. 
SINDICALISTAS T SOCIALISTAS 
MADRID, Diciembre 14 (Por la Pren-
sa Asociada.) 
El Congreso Sindicalista en su se-
sión de hoy celebrada en esta capital, 
resoMó no unirse al Partido Socialis-
ta, sino continuar como organismo se-
parado. 
El Congreso Socialista n© ha llega-
do todavía a decisión ninguna sobre 
la cuestión si deben o no unirse a los 
sindicalistas. 
LO QUE DICE EL ORGANO MAURIS 
TA 
MADRID, Diciembre 14 (Por la Pren-
sa Asociada.) 
El periódico "La Acción", órgano 
de los grupos mauristas y ciervistas, 
se reserva el comentarlo sobre el nue-
vo gabinete pero expresa la esperanza 
de que pueda "corregir las faltas del 
gabinete de Sánchez de Toca". 
D ' A N N U N Z I O E N T R E G A E L M A N D O 
D E F I U A 1 E A L A S T R O P A S 
R E G U L A R E S 
Noticias del yatch perdido.—Regreso del Secretario Baker. — La 
contestación de Alemania a la nota de la Entente.—D'Annunzu» 
está en Firane.—Clemenceau se fracturó una costilla.—Wilson no 
transige en lo del Tratado.—Continuará la huelga del acero.—La 
Argentina quiere ayudar a Austria.—El órgano comunista en Berlín. 
—Acuerdos de la delegación nacionalista egipcia.—El Derby aéreo 
alrededor del mundo.—Barco americano encallado.—Un aeroplano 
inglés destruido.—La federación americana del Trabajo y los agri-
cultores—Las fechorías de Pancho Villa.—Acusaciones de un seaa-
dor americano-—Empréstitos bolivianos.—-Acuerdo de la Cámara 
italiana.—Tres vapores encallados.—Proyecto de ley para castigar 
los crímenes cometidos durante la guerra.—El azúcar en Alemania. 
— L a suerte del aviador Pulet.—Huelga en Halle.—Un barco incen-
diado en la bahía de Nueva York.—Otras noticias. 
D'ANNUNZIO ENTREGA A FIUME 
Fiume, Diciembre 15, (1 a. m.) (Por 
la Prensa Asociada). 
Gabriele D,Annunzio entregará el 
mando de la ciudad de Fiume a la^ 
tropas regulares mandadas por el ge-
neral Caviglia, ex-Ministro de la Gue-
rra. 
ACUERDO DE J A; CA.1LLPA ITALIA-
NA. — INTERESANTE DISCURSO 
DEL PRIMER MINISTRO SIGNOR 
NETTI 
ROMA, diciembre 13. (Sábacb) 
La Cámara de Diputados votó hoy 
cación del capital por medio de tri- , en favor 6e aprobar la contestación 
butacones excesivas, la anulación de I ^ discurso del trono después de re-
la libertad de contratación so pre-! • 
texto de profiteering. Cualquier día mm*'J'M*mwM**rM'rMMMMM'*MM*WM*m** 
se le ocurre a alguna otra variedad | da, nuestro punto de vista y las ra-
de jamón: Ford-ham, Cunnlng-ham j zones que lo justifican. Al cargo de 
"W n̂ken-ham, Sind̂ ham, Bing-ham, [ proñfteer contestar con las eotadíb-
etc.. sostener que nosotros no somos ticas que demuestran que de 1909 a 
Tuvo también—¿por qué no decirlo' más qje unos miserables proflteers,1 1919 la manteca subió el 135 por 
—algunas frases dolientes, hijas <lei' y arremeten. I 100, la harina el 100 por 100, las 
mismo afecto que lo anima, no sólo ¡ El asunto esl más serio de lo que j papas el 233 por 100, la mantequilla 
para ciertos aftagonlsmcs—creemos j mig bromas culinarias pueden hacer el 170 por 100, y nuestra azúcar sólo 
que circunstanciales—que no tienen; creeri y ^ estos cagoS es CUando la • el 83 por 100. A los deseos de con-
rozón de existir, sino también para Asociación de Hacendados y Coló- tratar uuestra zafra a precios bajos 
el abandono en que se tienen algu- noS( con ^ autoridad que le dan sus I contestar que no tenemos en ello in 
ñas mejoras ya planeada* d̂  mucho j^gg de adherentes, puede rendir al I conveniente siempre que sea por 
tiempo atrás—como la de la glorieta, in^icuiablcs servicios, procu- seis años, por lo menos. Esta idea 
en cimientos hace más de seis años, ..ando desbaratar la b()la de n v̂e ! me ha sido sugerida por un colono 
y que no se realizan por falta de ini-
ciativas quizás, o de verdaderos en-
tusiasmos y de eficaz cooperación. 
Fué aplaudidísimo. 
Poco después del almuerzo, salió 
.'a procesión, con las imágenes y ban-
deras y estandartes de las regiones 
tápañolas, que adornaban la iglesia, 
tiendo la Virgen Ifforenota llevada en 
hombros por las alumnas del Conser-
vatoriô  ' 
antes que, convertida en avalancha 
nos aplaste de improviso. 
Cada vez que un representante o 
senador americano pretenda crear 
atmósfera contraria a nuestros dere-
chos y nuestros intereses debe dar 
contra-candela, como decimos en ea 
Cubanacán, y exponer ante los legis-
ladores ame/icanos y ante el pueblo-
por los medios usuales de propagan-
que hizo dinero antes del Kaiser, lo 
cual tiene un mérito kolossaJ, y me 
parece tan interesante que lo tratare 
en otra carta, señor Directo:, si us-
ted me lo permite. 
Mientras tanto, soy como antaño, 
aunque no pueda, con profundo pe-
sar mío. difigirme al mismo director 
de antaño, su muy atento y s. s., 
JOSE PEREZ.. 
chazar por doscitntos ochenta y nue-
ve votos contra ciento veinte» y cuatro 
una enmienda presentada por ios so-
cialistas para el inmediato recono-
cimiento ael gobierno soviet ruso y la 
reanudación de las relaciones con Ru-
sia • ( 
El primer Ministro Nitti hizo el re-
tumen del debate sobre la contesta-
ción en un discurso bastante extenso. 
Dijo que deseaba primeramente dis-
poner do una cuestión que estaba 
causando gran preocupación nacional 
y desmentir la noticia de que el go-
I ierro iba a celebrar nuevos acuerdos 
internacionales que crearían nuevas 
responsabilidádes. 
La alusión del Primer Ministro so 
refería al rumor de que la conferen-
cia de Lloyd George. Clemenceau y 
^cialoia en Londres se relacionaba 
ten un convenio militar. 
El gobierno, ccntlnnó el primer Mi 
i-istro se hace cargo de toda la res-
ronsabilidñd de este grave momento. 
Las corrientes de opinión pública que 
so han revelado en el país han impues 
to al gobierno la necesidad de no ha-
cer nada sin la cooperación d̂  estô  
grandes movimientos representados 
«n la Cámara. (La alusión del pri-
mer ministro era a los grupos católl • 
oc y socialista.) 
"Es también incierto que un nuevo 
arancel do aduanas será aplicado por 
real decreto. Solo en estilo académi-
co se podría hablar de estas cuestio-
nes con el cambio tan alto como se 
halla ahera. Cualquier proyecto refe-
rente a esos asuntos será incorpora-
do en un proyecto de ley presentado 
ai Parlamento, sin ideas preconcebl-
aaa acerca del Ubre cambio o el pro-
Pssa a la doco COLUMNA la) 
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P A G I N A M E R C A N T I L - t 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 8 6 . 
Cuentas Corrientes , Ahorros , P a g o s por C a b l e . C a r t a s de Crédi to y 
O p e r a d o n e s de B a ñ a en G e n e r a l . 
T E L E F O N O S A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . 
C A P I T A L P A G A D O ; $ 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
A L Q U I L A M O S D E P A R T A M E N T O S P A R A O F I C I N A » 
f M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
El hecv.o d(» s-r esia la úcica casa Cubana con Puesto • • 1» 
Bolsa de Valores de Nuera York (NBJW YORK STOCK F\CHAN 
GF ) nos coloca en posición ventajosísima para la ejecución de ftr-
dones de compra y venra de valorts. Easpeclnildad en inver̂ icneg de 
rrlmera clase para rentistas. 
primera v ACEPTAMOS CUUNTAS A MARGEN. 
PIDAJÍOS COTIZACIONES AIS TES DE yE>DEB SUS BOSOS DE 
LA LIBERTAD 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : í g 
Puertos del Sur. 
San Francisco '. 
Total 
Total 
Tomado para refinar 
1.99fl 
40.215 
Boston .... Nueva York FUadelfía . 
46.251 
4.252 lo.aos 20.5!» 
Puertos del Este. 
Savannah Nueva Orleana Galveston 
2'...,V,'J 
9.790 
Puertos del Sur 




COLEGIO DE CORREDORES DE MATANZAS 
Noviembre SO, 1918 33.S31 
Adúcares crudos entregados al comercio. 
ZAFRA DE 1918 A 1919. 
MOVIMIENTO DE AZUCARES EN ESTA PLAZA 
Boston ..., Nueva York Fllaaelfia . 
14 
'.182 
Puertos dei Este 10C 
Savannah .. . , Nueva Orleana Galveston ... . 
CENTRALES Sacra Sacos Sacos Recibidos Estimado Producción 
Armonía Amistad Australia Conchita Carolina Cuba Elena .......... Flora v... Feliz I . . . . GOmes Mena ... Josefita .losús María ... Jobo Limones 
Luisa Porvenir Porfuer/.a Kosario Socorro Santa Amalia , Han Iprnaclo ... San Antonio ... Santo Domingo Saratoga Santa Tllha ..... Triunfo Vnlíh Mercedes Dolores Carmen 
TOTALES . 
86.762 £20.895 10!».667 l'eo.lSO 82.7SI 145.302 12.502 !t7.2-'S 135.027 370.759 71.278 111.478 62.995 223.740 14.104 21.294 81.582 186.110 295.123 8.828 80.977 152.380 51.817 52.172 96.940 31.36 143.036 287.35-1 8.458 5.000 
S5.000 250.000 160.000 260.000 90.000 150.000 15.000 05.000 130.000 390.000 90.000 95.000 90.000 240.000 40.000 22.000 100.000 230. (-00 300.000 110.000 100.000 150.000 65.000 40.000 110.000 34.000 250.000 340.000 60.000 5.000 
88.009 230.000 170.200 200.405 82.781 146.000 12.502 99.253 138.634 71.278 71.276 111.478 81.675 229.500 24.350 21.V94 101.300 211.870 357.361 121. 108.210 155.005 
B2.6¡fl 52.172 100.000 32.758 208.430 376.248 66.004 5.000 
3.581.993 4.091.000 4.116.327 
EXPORTACION 
Para New York Para Filadelfia Para Boston Pura Galveston Para. New Orleans Para otros puertos de Estados Unidos (Savannah) Para Inglaterra J'ara Francia Para Canadá Para Kumania (Galats) Para Holanda ÍAmsterdam). • Para España (Barcelona) 
Total sacos 
. 1.188.653 586.332 145.212 75.044 488.000 
34.250 544.211 231.100 171.776 20.700 19.700 7.000 
tomado para refinar y de las existencias de azúcar de los refinadores (en tonela-das da 2.240 libras) correspondiente a la semana que terminó en noviembre 29 de 1019, publicado por el Departa-mento de Estadística del EE. Uu Sil-gar Tquallzation Board, Inc. También se anumoran los recibos y lo tomado para refinar desde el dfa primero de enero: 
Existencias de azúcar crudo. Not, 2. 
Puertos del Sur 
San Francisco .. 
Empalmable sin fin. O 
E L E C T R I C 
L a s g r a n d e s n e c e s i d a d e s d e l d í a , i m p o n e n 
e l u s o de l a C o r r e a M e j o r a d a " E L E C T R I C 
J C n es tos t i e m p o s d e e s c a s o p e r s o n a l , l a 
^ l a r g a d u r a c i ó n y m a g n í f i c a l abor de l a 
C o r r e a M e j o r a d a " E L E C T R I C " , p e r m i t e g a n a r 
t i e m p o , p o r q u e n o c a u s a i n t e r r u p c i o n e s . 
EL PERSONAL TRABAJA MAS A GUSTÓ CON BUEN MATERIAL 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s e n l a H a b a n a , 
d e t o d o s t a m a ñ o s d e c o r r e a d o b l e y s e n c i l l a * 
\ 
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Puerto» del Sur 
San Francisco .. 409.850 
Total L. i 3.823.561 
Total 
Noviembre 30, 1918 
190 
483 
Existencias atícar crudo Noviembre 29. 
Eoston Nueva York Filadelfia 
6.910 21.612 10.330 
XoTlembr© 30. 1018 3.000.409 
Tomado para refinar 
Foston 263.998 Nueva York j i . . . 1.790.872 FUadelfía 678.300 




2.634 10.529 443 
"'966 ""¿9 5.428 
Puertos del ÍEste. 38.852 
S?vannah 
Nueva Orleans Galveston 
Cuertos del Sur .. 
San Francisco ... 
Total 







TOTAL DESDE ENERO 1, 1919 
Recibos 
Tostón 270.340 Nneva York r.'iadelíia .. 
Puertos del Este 
l .SM.l?/) 
087.997 
Puertea del Este 2.733.230 
Savannah W.125 Nueva Orleans 494.387 Galveston 52.866 
641.378 Puertos del Sur 
San Francisco 
Total 
-Noviembre 30. 1918 395.346 









Savannah Nueva Orleans Galveston 
2.762.467 
92.196 505.810 55.232 







Recibidos hasta hoy 3.581.993 
RESUMEN: 
Exportados 
Consumo y cabotaje. 
8.513.a38 68.955 
TOTAL 3.581.993 
líatanzas, diciembre 8 de 1919. 
GUSTAVO BSTORINO, Secretario Contador. 
ESTADISTICA OFICIAL 
Damos a continuación un re3um«n díl Informe semanal de los recibos, de lo 
aaMiwaliíÍMWMU 
Boston Nueva York FAidelfia . 
8.303 11.815 4̂ 234 
Puertos del Este. 24.352 
Savannah Nueva Orleans Galveston .... 18 ¿05 2 J66 
Puertos del Sur .... 
San Francisco 
Total 




Recibos en la semana 
Boston .... Nueva York Filadelfia . 
50.989 
2.873 29.100 12.828 
Puertos del Esete 44.25; 
Savannah Nueva Orleans Galveston ..... 1.996 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PIESTAMOS SOBRE j O f E l I A 
Consulado. 1 1 1. Xolét A-99S3 De Cuba 
De P. Rico. . 
Tuertos del Spr 
Sun Francisco 
Total 






Los recibos semanales en los tres puer-to* del Atlántico fueron 39.776 toneladas en comparación con 13.906 toneladas el aCo pasado y 19.678 toneladas en 1917, como sigua: 1919 1918 1917 
. . 36.423 10.305 2. 
. , 460 
C I R C U L A R E S 
C O M E R C I A L E S 
Por escritura otorgada el día primero de noviembre de esto año y con efecto retroactivo al primero de s>epti«mbre Oel mismo, y ante el notarlo de esta ca-pital doctor Manuel Cano, ha quedado constituida una Sociedad Mercantil do-miciliada en la casa número 24 B de la cclle Padre Várela (Belascoain) en esta cudad, que girará bajo la razón de Cu-dillelro y García, dedicada al giro de Juguetería, quincalla y novedades en ge-m-ral, en el establecimiento social de-nominado La Oriental. 
Ŝ li únicos componentes y gerentes do dicha sociedad los señores Domingo «'ndillelro Rey y Ramón Garcíéa Rodrt-Ruez, ambos con el uso de la firma so-cial. 
da en el térm'no municipal de Marlanao, bürrio ,de Buena Vista, bajo la razón so- I (?al de Meca, Fernández y Ca., siendo ge- I rtntes los señores José Meca y Sánchez, ' Domingo Farnández Lage y Francisco | Lila y Méndez; habiéndose hecho cargo < sta sociedad de los créditos activos y pa- i 
mvos y dermis negocios relacionados con I la disuelta da Meca y Fernández. 
CELESTINO FERNANDEZ Y CA. 
Ha quedado constituida la socedad1 iiercantil que girará en esta plaza bajo la razón aocial de Celestino Fernández y Ca., S. en C, siendo gerentes de la misma don Celestino Fernández y López v don Manuol García Suflrez, y coman düarlo don José A. Fernández López, 'tanto el primero como el último perte necieron por todo sp tiempo a la Socie-cad Fernán lez, López v Ca., luego Fer-rándex y Jonzdlez, S. en C.) 
JACINTO RODRIGUEZ, S. EN C. 
Los señores Jacinto Rodríguez y Ca., i-os dicen en atenta circular que desdo cl día 11 de noviembre último ha de-jado de formar parte de ru casa, su an-tiguo empleado señor Francisco Icardi, quien ha renunciado al poder que le te-nían conferido con fecha 31 de diciem-bre de 1917 y que lamentan tal determl-ndón que les priva de tan estimado co-mj valioso compañero. 
FABRICA DE MOSAICOS 
Ante el notarlo de esta ciudad, señor Pablo Hernández Lapido, se ha consti-tuido una rsociednd mercrAtil regular co;ectlva, para dedicarse a la fabricación d? lozas de mosaico y otros negocios de lícito comercio, en la fábrica estableci-
Sr. Director del DIARIO DE LA MARI-NA.—Ciudad. Muy señor nuestro: Tenemos cl honor de poner en su co-i oclmiento que por escritura número 437 otorgada con i'ecba del día de ayer, ante el notarlo de esta ciudad doctor Tomás Sí'laya y de ia Fuente, ha quedado eons-t.luida la sociedad mercantil en coman dita que ginrá baáo la razón social de Marín y González, S. en C, la que ha-brá de dedicarse al negocio de confeccio-nes de prendas de vestir para sefinras y niños, y. en general a otda clase de ne-gfdoH da lícito comercio, excepción he-cha de los oe explotación de azúcar y tabaco. 
De dlchi sociedad, que tendrft po" ahora sus escritorios y almacín en la cnsa calle de Villesras número ciento nue-ve, donde :as tenía su antecesora. Viuda e hijo de Venancio Sierra j de la cual e? contlnadora y llnuidadora, formnn par ti don Joné González Martin y don Iso-dfro Marin y Padilla, en cocepto de so-eos gerentes y doña Ricarda Esteban v Giménez Viuda de Venancio Sierra y Fi.tebnn, en concepto de socios coman-dllnrios. 
En la segiridad de que nos honrar.\ cen su confianza, lo que de antemano 
agradecemos mucho, aprovechamos coa verdadero complacencia esta oportunldiic para rogarle que so sirva tomar bueiu nota do las íirmas puestaa al pie de «» Uv Circular. MUy a ten tapien te, Marín y González, S. en C. 
CENTRALES MOLIENDO 
Palma, Palma. Francisco, Santa Cruz. Florida, Nuevitas. Tulnicú, Antijla. Cunagua, Júcaro. Guipúzcoa, Cárdonas Alto Cedro, Antill.i. P. Alegre, Caibarku. Tinguaro, Cárdenas. Senado, Nuevit:is. Patricio, S8¿nn> Jobabo, Jotkabo. Orlente. Santiago. Pilar, (Jaspar. Jaglleyal. .lúcaro. Limones. .M:it unzas. Agramonto, NucvU.-.s. C. de Jesús. Sagua. Camaguoy. Nuevitas. Soledad. Gnantrtnr.mo. Constancia, Kiicrncljuda. Cupey, Antilla. Violeta, Antnlla. El Lugareño, Lugarcíio. Bápunno, llolcuín. Alpudoncs. Guayacancs. La Vegt, Guayos. Australia, Jagtfoy Grande. América, «antiatro de Cuba. Saratoga, Bolonlrón. Guipúzcoa, Hato Nuevo. Santa Gertrudis, Banagilise». Narclsa, Yngajay. Julia, Taguayabón. Cacocum. Cacocum. Mecedes, Buareirar. Washlnston, Hatuey., Baraguá, Barafruá. ^ Rosario, Arruacate. San Lino, Rodas. 
(CONTINUA EN LA QUINCE) 
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M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C o a i t a s Corr ientes -Cuentas de Atierros, G ire s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O » 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
C e r c a * ' A T L A N T A ' * 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
E N E X I S T E N C I A H A S T A 2 5 H P . 
G A S T O N , C U E R V O Y C I A . , S . E N C . 
H A B A N A , 9« . T E L . E F . I L ' S T T T . 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el R. Tork Stock E x c h a B p y Bolsa de la Babaoa 
C O M P R O BONOS D E L A L I B E R T A D 
Obispo, 59. Teléfono M-1390 y A-S137 
L U 0 0 
Anches 
WiRES 26 INCH 
26ff-32"-é0 alto 
DISTANCIA ENTRE HI-
* ~ * LOS VERTICALES, 
é pulgadas. 
Papel PIZARRA Rojo. 
Llavcría dt MctaL 
Bombillos Tubulares. 
Cabos para Picos, etc. 
SI SU FERRETERO NO LA TIENE PIDALA A 
G A S O L I N A , P E T R O L E O R E F I N A D O y P E -
T R O L E O C R U D O , P A R A C O M B U S T I B L E 
Los ofrecemos en las mejores condiciones y también gestionar, 
gratis, el cambio de sistema en las máquinas de vapor para osar 
P E T R O L E O C R U D O . 
T A M P I C O W E L L S O I L C O R P O R A T I O Í i 
M A N Z A N A D E G O M E Z 5 é é - 7 - 8 . 





SB LA l'I.VCi, "LA VLÜTA" ESTA-
CION DE l'ONTKAMAESJ'JUi. 
OJUt.ME. 
T E N G O 
ganado peli-flno, raza de Puerto Ki-
co propios para bueyes de tre« / 
ouiitro años; novillas, pell-tlnas, ra-
za de Puerto Ico, propias para i* 
crianza. Ejemplares escojidos pAr» 
Padrote. 
GANADO DB COLOMBIA 
para tmeyea y vacas leoneras, coxonr 
Lianas, novillos colombianos para a»̂  
jora, de Cartí^ena. Covcfia y ZUpava-
GANADO VENEZOLANO 
para bueyes da Guanta y Puerto 
bello. 
Pu«do entregar cargamentos «'Uk, 
rletos de ganado para hierba d# 0° 
lombla y Puerto Cabello en cualia»*-
puerto de la costa sur de Cuba. 
Par* más informes, diríjanse » *' 
F. Ferrer. Lucia Alta. 8, Santiago o* 
ûba. 
J . M . F E R N A N D E Z 
L a m p a r i l l a 2 1 . H a b a n a . Apartado 1 7 2 8 . 
J A C I N T O P E D R O S O & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Pagos por cables, giros de letras a todas partes del 
mundo, depósitos en cuenta corriente, compra y venta 
de valores públicos, pignoraciones, descuentos, prés-
tamos con garantía, cajas de seguridad para valores y 
alhajas, cuentas de ahorros. 
T e l é f o n o s : A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
A B Q ñ M O Y n i S ñ V 5 U C U E / T M C O R R I E ñ T E E ñ E L 
a n c o I n d u s t r i a l 
x j d e l C o m e r c i o . 
— C u b a 1 0 ^ ^ 
* J l b o n a m o f í n t e r e s s o b r e s d l d o s d i a r i o s . 
^ P o d o g é n e r o d e o p e r a c i o n e s b a n c a r i a s . 
C a j a d e A h o r r o s 
4 % d e s d e e l d i a d e c a d a d e p ó m t o . 
V i s í t e n o s . Q u e d a r á G o m | i l a c i d o . 
AÑO LXXXVÍi 
DIARIO DE LA MARINA Diciembre 15 de 1919. PAGINA TRES 
í 
D I A R I O D E L A - M A R I N A 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
Ao«rtMI«T«AI»** 
NICOLAS mVERO Y ALON»© 
TTTSrXKliO KN 1832 
DECANO EN CUBA P E LA pRENSA ASOCIADA 
Diukcto*» 
j o » s i. rjvkm». 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
HABANA 
, 9 1-40 
l i t — — - 8 -00 
1 AOo «16-00 
PROVINCIAS 
1 mea S l-SO 
3 Id. » 4-50 
6 Id. - 8-50 
1 Aflo M17-00 
APARTADO 1010. TELEFONOS. RBOACClON 
EXTRANJERO 
3 mese» • 
6 Id. ll-00 
1 Aflo -21-00 
A-6301. ADMINISTRA-
CION Y ANUNCIOS; A-620L IMPRENTA: A-5334. 
E L P R O B L E M A D E L A L Q U I L E R 
Entre los acuerdos propuestos per 
la Cámara Municipal de la Habana pa-
ra aliviar el peso abrumador de los 
alquileres de las casas está la adopcon 
de las cuotas o tipos máximos para los 
subarrendadores. De este modo los que 
pagan cincuenta pesos tributarán COA 
trescientos pesos. La cuota actual de 
treinta pesos subirá a doscientos; la 
dfc reinlicinco a 100 y la de quince 
a cintueata. 
Esta mcdíiia. en vez de remediar el 
mal viene a agravarlo de un mo Jo 
desesperante. Si con la exorbitancia de 
esas cuotas hay todavía subarrenda-
dores, para poder sopórtalas se verán 
obligados a aumentar proporcionalmea 
te el alquiler de sus viviendas. ¿Y qué 
obrero, qué familia pobre habrá que 
pueda resistir la carga enorme de esos 
alquileres? Quedarán entonces vacías 
jas ciudadelas, las cuarterías, las h' 
bitaciones que son ahora el refugio drl 
proletario y aún de gran parte de la 
clase media. Cerradas éstas ¿a dónde 
irán los que no viven de sus rentaa 
los que no tienen más patrimonio qu3 
eJ de su trabajo, los que se agitan 
ahora agobiados por la carestía de '.a 
vida? 
Intentará acaso la Cámara Mun'ci-
pal que desaparezcan las citadas ciu-
dadelas y cuarterías y se conviertin 
en grandes edificios para bancos, para 
oficinas o para establecimientos? Nc se-
ría censurable este propósito, si antes 
se hubiesen construido provisionalmen-
te viviendas para los pobres en número 
bastante para que no sucumbiesen eco-
nómicamente bajo la carga insoporta-
ble del alquiler. ¿Pero dónde están 
esas viviendas? Por ellas debiera co-
menzar la Cámara Municipal la r-j<o-
lución de tste problema. Antes de 
pensar en la cuota máxima para los 
subarrendadores, la cual habría de 
traer consigo la desaparición de las 
ciudadales, debiera proceder a pro-
teger y fomentar la construcción tfe 
viviendas que supliesen a aquéllas en 
las más favorables condiciones. 
La fabricación de amplios y ^ a-
tuosos edificios para instituciones fi-
nancieras, talleres y oficinas es sin 
duda muy beneficiosa para el eugtan-
decimienlo y la importancia de la c u 
dad, para el fomento de su riqueza y 
prosperidad y para la mayor recau 
dación del municipio. Pero no sor 
esos edificios los que han de resolver 
el problema del alquiler. No es en 
ellos donde ha de vivir el pobre. Mien-
tras se levanten magníficos y sote.-
bios para el desenvolvimiento de po-
derosas empresas, los que no perte-
necen al número afortunado de los ca-
pitalistas se verán obligados a bus-
car a duras penas en los suburbios o 
en los campos o en los asilos la vi-
vienda que no hallan en la ciudad. 
Para abaratar el alquiler, ¿no se le 
ocurre a la Cámara Municipal otra 
medida que la de aumentar los in-
gresos municipales a costa de los in-
quilinos que han de ser al fin las vic-
timas infelices de sus acuerdos? ¿No 
sería mucho más eficaz y más segj ». 
que disminuyesen las contribuciones, 
que asignase un presupuesto anual pa-
ra la fabricación de un número de-
terminado de casas para el obrero, 
que eximiese de tributación a los que 
las construyesen en condiciones adap-
vables a la fortuna del pobre y que 
favoreciese a las empresas que re-
parten solares en las afueras de la 
ciudad a fin de que destinasen parcelas 
de terreno para viviendas? 
Para resolver estas cuestiones cem 
plejas en que es necesario harmoni-
zar intereses opuestos, no se puedan 
tomar medidas radicales y violentaí 
que habrían de redundar en perjuici > 
para todos. Procédase primero a la 
construcción de viviendas que resla 
blezcan el equilibrio interrumpido en-
tre el aumento de población y la es 
casez de edificios. Los subarriendos o 
reducirán la contribución a los límites 
justos y equitativos o irán desparc 
ciendo paulatinamente, por sí mismos 
C a j a d e A h o r r o s 
DEL 




I 5.000.000 -00 
ART 18.-"De los Catorce Consejeros de este Banco. NUEVE 
serán siempre comerciantes o Industríales establecidos en Cuba" 
SI USTED ANHELA C O M O D I D A D E S , 
empiece hoy mismo a ahorrar, seguro de 
que a vuelta de pocos años vivirá usted 
— - ^ mejor. 
C a s a C e n t r a l 
MERCADERES Y TENIENTE REY 
S U C U R S A L E 
En la Habaoa; Belascoaín 4.—Egldo 14 
(Palacio Internacional),--Monte l2.--0'Rellly 83." 
Puente de Agua Dulce.—San Rafael l¿. 
Y E N T O D A L A N A C I O N 
P á g i n a s C a t a l a n a s 
Para el DIAEIO DE LA MAUDíA 
El cerrojazo patronal. Sns causas. 300 
patronos arruinados.— Sin prensil. 
Junta de notables.—Notas patronales 
y obrerasr—Comisión mixta. Bases de 
disensión.—Dos periódicos, condena-
dos.—La opinión alarmada.—Las ln-
dJüclpllnas vigiontes.—Glosando unas 
<*Impreslones.*, La Frase del Bey en 
París.—Ruptura de la comisión mix-
ta.—Los patronos y los obreros se In-
sultan ante el alcalde.—j Al Estado de 
guerra?—Solución del confllctor—Fe-
derico Bahola. 
E l S u r d é l o s E s 
t a d o s U n i d o s 
y P a n a m e r í c a 
Párrafos del discurso pronunciado 
por John Barret, Director General de 
la Unión Panamericana, Ministro que 
íu^ de los Estados Unidor en Argen-
tina, Panamá y Colombia, en la aper-
tura de la sesión Panamericana, que 
presidió, del Congreso Comercial del 
Sur en Savannah, Georgia el 10 del 
corriente. 
' El Congreso Comercial riel Sur, el 
5ur de este país y la ciudad de Savan-
âh. merecen ser felicitados por esta 
reunión panamericana. No hay por-
ción de los Estados Unídcs, ni ciu-
«íf.d alguna de este país i]ve tengan 
¡mayor interés en el crecimiento dei 
comercio ipanamericano que los Esta-
dos Unidos del Sur y est-x ciudad de 
Favannah. No es esta exageración, ni 
jarnos cumplidos, es una expresión 
de la verdad. 
Esta conferencia, el Sur y esta ciu-
dad deben felicitarse de ti-rier en su 
eeno representantes diplomáticos dis-
t-nguldoa de la América Latina, al-
tmnoa acompañados de siie esposas 
producto encantador de acuellos paí-
ses Puedo decir sinceramente, como 
c.tlen por motivo de hu posición ofi-
cial en Washington está en contacto 
<i recto con el Cuerpo D i p S S S 
más que nmguna otra perdona fuer-
del Secretario LansiÁg y de los Sub-
i-ecretarins del Departamento de Es-
tado, que no hay en "Washington ún 
cuerpo más notable, ni rai.* simpático 
que el que forman los Embajadores 
Ministros y Encargados d<í Negocios 
de las Repúbllcaa de la Am Arica La-
tina. Todos son notables tombres de 
estado o coscuellan por sa erudición; 
cada uno de ellos representa aquí la 
flor y nata, de su país; y cada uno de 
c-Uos se í lente animado del más cor-
dial deseo de promover plena confian-
'a y mayeres relaciones comerciales 
n̂tre su raís y los Estado? TJnldos, A 
•'•los, tanto como a los representantes 
de los Estados Unidos en la América 
Latina debe esta nueva era en quo 
'•an entrado el comercio, la amistiid 
^ la solidaridad araerlc?-nn8 por lo 
Jtaal ha trabajado y cuyeia Ideales ha 
Ofendido slomrre la Unió" Paname-
J'cana. Institución oficial, Internado-
de lan Repúblicas de América, 
Haréis bien no sólo en prestar toda 
vuestra avencióu a lo que puedan de-
cir estos representantes de la Améri-
ca Latina, sino también oii recapaci-
tar sus palabras y darles el peso que 
cieñen. Si los delegados al Congreso 
Comercial de Sur y la prensa del Sur 
llevan al pueblo del Sur.—desde Geor-
gia hasta Texa—el ideal que inspira 
los mensajes que han ti-aido aquí los 
representantes de la América Latina, 
habrán desempeñado un deber impor-
tantísimo, no solo en lo que se rela-
ciona con el comercio panamericano, 
sino también con la buena voluntad 
panamericana en un momento crítico, 
que es cuando se necesita más que en 
cualquier otro y se h?) necesitado en 
muchos a eos. Ojalá que estos repre-
¿entantes al regresar a Washington y 
comunicare con sus países respecti-
vos puedan sentir íntimamente que el 
espíritu 'iel Gran Sur de los Estados 
Unidos comparte los ideales y el de-
sarrollo material de la América La-
tina, y quft de todo corazón está dis-
puesto a t>alir al encuentro de los bue-
nos deseos de la América Latina y si 
luese necfcsario a cooperar de cuantos 
•modos fuese posible para que se es-
tablezcan sobre bases sólidas y eter-
nas los ideales de progreso recíprocoi 
ranamerioano y paz panamericana In-
quebrantable. 
Hablando con toda Ingenuidad y 
desde luego sin carácter oficial—por? 
desdie luê o sin carácter otlcial—por 
tstaa materias sin instrucciones del 
Congreso Directivo de la Unión Pan-
americana, que está compuesto del 
Secretario de Estado de los Estados , 
Unidos y de los Representantes DIpIo • 
máticos do la América Latina en Was-
hington puedo decir que durante el 
Teríodo da cerca de veinte años que 
l e dedicado a la causa del comercio, 
amistad y solidaridad panamericanos, 
primero como Ministro diplomático 
ce los Estados Unidos y más tarde 
como funcionario ejecutivo de la 
\ nion Panamericana, es mi honrada 
opinión que nunca como hoy el pan-
jiraericanismo práctico y duradero, 
tanto político como comercial, ha te-
i ido que oacer frente a una situación 
más crítica producida por diferencias 
antiguas y serias entre dos; de las gran 
des repúblicas americanas. Por eso 
debemos todos rogar gobiernos y pue-
blos—y hablo de todos los países f.o 
América,—compenetrados de la gra-
vedad de la situación, y animados de 
i:n espíritu de aprecio recíproco, de 
Cooperación y buena voluntad, porque 
se terminen esas diferencias y se ha-
ga expedita la vía para una nueva 
ira de mejor inteligencia y de solida-
ridad y cooperación panamericanas en 
bien del progreso y de la paz-
Desde el punto de vista settlmen-
lal como desde el punto de vista prác 
tico son enormes los intereses que es-
tán e,n juego. Representan en primer 
aigar. la amistad y las relaciones ín-
timas de la familia internacional, ba-
1 nadas en la Doctrina de Monroe, la 
cual ha permitido a los Estados Uní-
aos ayudar a todas las Repúblicas 
nermanas de América a alcanzar su 
pideirendencia; y en segundo lugar, el 
comercio panamericano que en los 
últimos quince años ha llegado de 
HOCOOO-tOO por año a una cifra que 
pasa de 52,000.000.000. En apoyo de 
ístos notables asertos podemos decir. 
primero: que desde que se organizó 
la Unión Panamericana hace treinta 
años no na habido una verdadera gue-
¡ ra entre las repúblicas de América 
notable ¿ituaclón que deoía hacerse 
permanente; y en segundo lugar, que 
si en aquella época los Estados Uni-
óos quedaban muy atrás de los países j 
de Europa en lo que se refiere al co-
mercio con la América Latii'a, hoy es- i 
te comercio es mucho mayor de lo 
que es el de la América Latina con 
los principales países de Europa v 
Asia. 
D r . P e d r o P é r e z R t i í z 
Abe gado y Notario. 
Bufete: Colón, 15. Teléfono 56. 
Santa Clara 
SOLO HAY UN ^BROMO QUINI-
NA," que es LAXATIVO BROMO 
QUININA, La firma de E. W. GROVE 
se haüa en cada cajita. Se usa per 
todo el mundo para curar resfriados 
en tm día. 
L U Z D E L C O ^ 
D E L C O - L 1 G H T 
C o m o d i d a d e s d e l a 
C I U D A D 
0 a r a l a v i d a d e 
C A M P O 
C o n l a s P l a n t a s E l é c t r i c a s 
L U Z - D E L C O 
P I O A O A T A L O O O 
W a l t e r d C e n d o y a 
D I S T R I B U I Q O R E S 
O ' R e i i l y N o . 3 0 . H A B A N A . A p a r t a d o 2 5 2 2 . 
«NUNCIO OK VADIA 
D r . C . M . D E S V E R N I N E 
Tratamiento específico para la Tu-
berculosis pulmonar. "SANATORIO 
ANTITUBERCULOSO". Quinta de 
SAN JOSE, Arroyo Apolo Consultás; 
Lunes, Miércoles y Viernes, de 12 a 1 
CUBA, 52. 
C11256 alt 14d.-4 
J U E G O S 
D E C U A R T O . 
D e c o r a d o s 
P A R A N I Ñ O S 
C o m p u e s t o s d e : 
C a m a , 
T o c a d o r , 
C h i f f o n i e r e , 
M e s a d e n o c h e , 
E s c a p a r a t e , 
S i l l a , 
M e c e d o r . 
J . PASCUAUBALOWIN. 
O B I S P O l O l 
o i S t O H 1 COGENEffAr 
Barcelona, Noviembre 14 de 1919. 
Terminábamos nuestra carta ante-
rior pidiendo a Dios que salvase a 
Barcelona, y el ruego sigue teniendo 
hoy la misma justificación que enton-
ces, porque no ba reinado en las ta-
reas del Congreso Patronal, aquella 
prudencia y ecuanimidad de espíritu 
que deseábamos y que convenía a la 
salud de nuestro pueblo. 
Como complicación lógica de la en-
fermedad que padece nuestro cuer-
po social, ha estallado el día 3 el 
"lock out", es decir, el cerrojazo que» 
echa al obrero del taller y mete el 
hambre en los hogares modestos. 
Dada, la gravedad del asunto, pre-
cisa que concretemos un poco, aún a 
costa de la paciencia de nuestros lec-
tores, ciertoa antecedentes que expli-
can el por qué de lo que ocurre, no ¡ 
deteniéndonos a remarcar la razón del 
obrero, ya que ella salta a la vista 
exhibida en toda su fuerza por el 
enorme encarecimiento de la vida y 
por las prédicas constantes de los agi-
tadores, de buena y de mala fe. 
La constitución del Sindicato único 
dió sus frutos. El amo de su .casa, 
no lo era sino de nombre. El delega-
do del Sindicato, apoderándose del ce-
tro, dictaba órdenes y tomaba dispo-
siciones dentro de la fábrica, el taller 
o el espacho, sin importarle un ardi-
te las consecuencias que para la in-
dustria, el comercio o el negocio pu-
diesen tener su incompetencia y su 
capricho. El patrono era uii señor que 
venía obligado a poner el capital,- la 
maquinaria, la iniciativa, la organi-
zación y su trabajo personal, pero que 
no tenfa derecho alguno. Si un obre-
ro era gandul, inepto o perverso, te-
nía .que soportarlo, so pena de que e) 
delegado ordenase la huelga mmeem-
ta y la amenaza de muerte subsiguien-
te. Si el mtrono, comprendiendo Ir 
gravedad del paro, Iba a quejarse ai 
Sindicato, éste, o no le hacía caso o 
le Ii:\ponía una multa, como honora-
rios de consulta, que soportaba pa-
cientemente, pero que no remediaba 
la situación porque el delegado segu'a 
dictando órdenes respecto a la forma 
y modo de realizar el trabajo, horas 
de salida y entrada, imposición dej 
multas al patrono por el más nimio y 
caprichoso de los pretextos, aun aje-
nos a la industria. 
Esto acarreó la ruina de más de 
trescientos industriales que, o tuvie-
ron que emigrar o que liquidar su ne-
gocio y convertirse en dependientes 
gracias a la tremenda imposición del 
sindicalismo rojo y a la Impunidad en 
que el jurado dejaba los crímenes so-
ciales. 
El cerco sindicalista se estrechaba 
ahogador, trágico, y que no remediar-
lo Dios la industria y el comercio mo 
rían e irremisiblemente íbamos a pa-
rar a un estado comunista, ya que la 
prensa, órgano de expresión del pen-
samiento, de unos y otros estaba amor-
dazada y expuesta a perecer por la 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA GN1VEB3ID10 
Garganta, Nariz y Oídos, 
Prado, 38; de 1 2 ^ 3 
C o m p r o 
c a r g a m e n t o s de a z ú c a r en 
grandes cant idades . 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : C a r - , 
v a l ñ o - B r r a e l a s . B é l g i c a 
sindicación forzosa de sus redactores, 
porque los cajistas ejercían la cen-
sura roja, los obreros de la fábrica 
de papel negaban la primera materia 
y vendedores y repartidores boicotea-
ban el diario. 
Temeroso el Gobernador y el Go-
blenv dé que éste estado de cosas lle-
gase a provocar un conflicto de Irre-
mediables consecuencias, comenzaron 
las gestiones para orillar aquellas di-
ficultades que mayor obstáculo opo-
nían al arreglo. Pero los patronos, in-
dignados por el desamparo en que les 
dejaba el poder público, se negaron a 
la avenencia y el "lock out" fué plan-
teado en firme. 
No dejó el señor Amado, en presen-
cia de la situación, de persistir con 
verdadera tenacidad en la tarea de 
buscar concesiones mixtas, para lle-
gar a un punto de coincidencia. Reu-
nió en el Gobierno Civil, repetidas ve-
ces, a los exmlnistros Cambó, Vento-
sa, Conde de Caralt, Rodés, R îg y 
Bergadá, a varios senadores y diputa-
dos a Cortes y a los representantes 
de las entidades ecpnómlcas y fuer-
zas vivas de la capital, y todos ellos, 
vista la gravedad del caso, no Vacila-
ron en ponerse al lado de lo que re-
presenta el principio de autoridad; 
Lerroux inclusive. 
Resultado de las gestiones del Go-
bernador Civil y "de las presiones de 
todo género que actuaron sobre patro-
nos y obreros, fué una serie de notaa 
emanadas de la Federación Patronal 
y de los Sindicato® en las que la pri-
mera persistía en sus actitudes de 
firmeza y estrechamiento del "lock 
out" y los segundos se inhibían de las 
responsabilidades que pudiesen caber-
íes por la intransigencia patronal, 
afirmando, no obstan te. que ellos acon-
sejaban la serenidad y la prudencú' 
elemento proletario para no librar la 
batalla en el terreno en que quería 
dárseles. 
Las conferencias, conciliábulos, 
juntas, etc., han menudeado, y la si-
tuación, en el día que comenzamos a 
escribir estas líneas, es la siguiente: 
Los patronos persisten en el rigor 
del "lock out" y ponen como oondi-
cionés pora cesar en él: 
la. Levantamiento absoluto de la« 
huelgas. 
2a. R-eanudación normal del traba-
jo y suspensión de laŝ  demandas obre-
ras hasta la constitución de la co-
mifión mixta del trabajo. 
3a. Que los obreros faciliten la cons 
Utución de la misma. 
4a. El "lock out" no se levanta, sino 
que se aplaza para reanudarlo en ca-
so de que se falte a cualquiera de es-
tas estipulaciones. 
5a. Someter las incidencias a la Co-
misión Mixta. 
Los sindicatos respondieron con és-
tas otras contraproposiciones: 
•la. Levantamiento del "lock out." 
2a. Concesión del .50 por ciento de 
las demandas hechas antes del 31 do 
octubre que no hayan sido motivo de 
huelgas, respetando los aumentos an-
teriormente concedidos. 
3a. Abono de las dos horas perdidas 
en los ca.f.os en oue no se hubiera he-
cho. <La declaración del "lock out'' 
lleva aparejada la obligación de per-
mitir al obrero salir dos horas antea 
del trabajo para buscarlo en otro si-
tio.) 
. 4a. Readmisión de todo el personal. 
5a. Celebración da un Congreso 
Obrero para proponer modificaciones 
del Decreto que creó las Comisiones 
Mixtas. 
6a. Conferencia del Trabajo, patro-
nal y obrera, para discutir las modi-
ficaciones de la cláusula 5a. 
7a. Limitación de la actuación de 
los delegados sindicales a comprobar 
el cumplimiento de los contratos de 
trabajo, sin poder promover conflic-
to alguno sin previo acuerdo del Sin-
dicato. 
8a. Mantenimiento de las demandas 
hasta la decisión del Congreso de la 
Cláusula 5a. 
Tanto los Sindicatos como los Pa-
tronos han rechazado las propuestas, 
y los segundos completaron su nega-
tiva con la siguiente nota: 
"El día 10 se ampliará el "lock out'' 
a toda Cataluña, el 17 a Valencia, Za-
ragoza y Madrid, inteasificísidose más 
en Barcelona. La Eederación Patronal 
tiene como "fin primordial," derribar 
al gobierno y como consecuencia de 
este criterio, rechazará la interven-
ción de los gobernadores civiles." 
Como se ve, los Sindicatos están 
fuera de la razón, pero los patronos 
están locos. Afirmar que su "fin pri-
mordial" consiste en derribar al go-
bierno, es algo a que no tienen dere-
cho y que no puede tolerarse, ya que 
el .verdadero fin de la Federación de-
biera ser muy otro en altura, grandio-
sidad y patriotismo. 
í ^ v S i i i i i n i i i ^ ^ 
PARA. ANEMIA, CLOROSIS, MALA 
NUTRICIÓN, TUBERCULOSIS. 
COREA. AMENORREA. NEURAS-
TENIA. MAL DE BR1GHT Y CON-
VALECENOA DELA GRIPE. DE PUL. 
MON¿A Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
J a b ó f i 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
,?? oUaxto Mvfr* par* 
d^ .« / Cuba y Bud Amírlca, f flriV^^. «¿verdadero Jabfin Sui: rürico do QLEsx ,,,, „ el 
^ D » ••nt« en toda* la» drorHN 
C«nti»T ?<Wí««.i chamlad Com-
V**?' i o n to C. Jí. QtU 
tiendan Compon*, u VT—* 
Broadway, i?; y. c 
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L e a L A P R E N S A d i a r i a m e n t e 
p a r a q u e s e e n t e r e 
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D o c t o r a A m a d o r . 
Eapeclallsu. en las eaíerrû cUdes dal «• tómago. Trata por un procedimiento es* peclai las dispepsiig, dlceraa del está-mago y la enteritis crónica, aeerarando la cura. Consultas: de 1 a S. Kema, 90, Teléfono A-6050 Gratlc a los pobres. Lu-nes. Miércoles y Viernes. 
Pasa a la página SIETE 
Al Señor Salustiano Sanz 
D r . G o n z a l o P e t a 
r̂HTJJANO DEL HOSPITAL DE EMEK-
\ J «encías y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIA} y enfermedades venéreas. Cistoscopia • aterís nio do los uréteres y examen del nlidn por los Rayos X. 
TNTECOIONES DE NEOSiLTABgAN. 
CONSULTAD t DE 10 A 12 A. M. Y t)B' 8 a 0 a- iu. en la calle de Cuba. 69 37369 a d 
para un asunto que le interesa se 
ie ruega pase por la Compañía de 
Seguros "Cuba." 
i~o80 U á 
D r . J . V e r d u g o 
Especialista de París. Estómago • 
intestinos por medio del análisis del 
Jugo gástrico. Concultas de 13 a A, 
Consulado, 75. Teléfono A-BUL 
C3277 alt In.-16ab 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Tratamiento especial de la saíoc-
cáones de la sangre, venéreas y sê rw-
tas, cirugía, partos y enfermedades 
do señoras. Inyecciones intravenosae, 
sotros, vacunan, etc. Clínica para 
hombres, 7% a 9% de la maflana. Con-
sultas de l a 4. Campanario 142. Te-
léfono A.8990. 
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A V I S O 
A f̂ 1 do elegir las personas gue han 
de desempeñar los cargos de ia Junta 
Direetiva de la Teiidor Tradinĝ  Cem-
pany según el artículo "duodécimo" 
de pus estatutos, por la presente se 
ponvoea a los accionistas a Junta ge-
neral que se celebrará en el local so 
Pial Biela número 27 el día & de Bne-
rq próximo venidero a las tres da 
la íarde. 
Igualmente se propondrá a la Junta 
a eonyenieneta de modificar el artícu-
lo vigésimo eexto aa los estatutos eu 
ei pentidq gWQ ja{, eonveoatoriaa pa. 
ra Juntas aeneralea se hagai* pô  
tres días de anticipación, publicándo^ 
?e la ponvocateria en Periódico 
diana de esta capital por nna sola 
Habana. Diciembre* 11 de 1919 
0U6M AUS,aÍ" ^ ^ j , 
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L A P R E N S A 
El 'Heraldo" dio hace dos días la 
toz de alerta. 
"Nuestro director—díjonos el esti-
uable cofrade—va a ser sometido a 
la acción judicial de los Cor/eccio-
Jales; y hay el propósito de conde-
larlo. como a un vulgar delincuente. 
Fememos que se le impongan ciento 
veinte días de arresto." 
Así dijo—poco más o menos—el 
'Heraldo de Cuba." 
* * « 
Nosotros, decanos de la prensa ha-
lianera, no podemos en esta ocasión 
permanece/ silenciosos. Estimamos 
desde luego que al "Heraldo" los 
"dedos ahora se le antojan huéspe-
des." Los mismos Jueces correccio-
nales, que sentenciaron al señor Car-
los Mendieta, van a intervenir en es-
te nuevo caso. ¿Por qué ha de su-
ponerse, de antemano, que exista una 
;onjura para enoarcelav al señor de 
ijugo Viña, que dirige el "Heraldo" 
•on honradez de propósitos, aunque 
luizás con un poco de violencia, pro-
ducto sin duda de la fogosa Juven-
ud? Pero, como decíamos antes, el 
DIARIO DE LA MARINA—decano 
le la prensa de Cuba—está en el de-
')er, que cumple gustosísimo, de pe-
dir una vez más la promulgación de 
ma ley de "prensa", que le evite a 
os periodistas el sonrojo de verse 
.ratados. en la "Corte", como unos 
iroxenetas, unos borrachos, o unos 
"bullangueros" de café y solar. Ei 
vestigio de nuestra honorable pro-
eslón sufre, con todo ello, una gra-
ve afrenta •. s 
No deberemos quejarnos—cuando 
'ina sentencia dolorosa sea dictada. 
Tendremos nosotros—los periodistas 
—toda la culpa. Enaltecemos y au-
llamos a los políticos, y abundan ea 
il Congreso los que, siendo hoy le-
íisladores .eran ayer nuestros com-
pañeros de labor. ¿Qué han hecho, 
lesde los altos escaños, en enalteci-
miento de la prensa cubana? 
Y nosotros—preteridos y olvidadô  
7 menospreciados—¿cómo hemos ves-
londido a esa inacción Inexplicable 
/ a esa dejadez y ese abandono do-
lorosos? 
Bien dice el re?rán que nadie se 
acuerda de Santa Bárbara... 
"La Nación", abundando en estas 
ideas, la "emprende" naturalmente 
con el General Menocal... 
Y en su improvisación clamorosa, 
¡hace salir de la huesa al mismo Fe- ¡ 
Upe II! I 
Dejemos en paz, querido colega, la 
historia de España... * * * 
"Si la hora actual—escribe "La 
Nación"—es de te/ror y de temor, 
pecaremos todos.Pero la verdad me-
rece la pena de decirse, siquiera por 
la ventaja que nos da poseerla. La 
verdad es que en la Habana USao 
bozos; el señor Lugo Viña no sido 
todavía juzgado, y tal vez todas es-
tas pa;abras conminatorias, furibun-
das y detonantes, carezcan de base 
sólida, efectiva... 
¿Por qué cometer la ligereza de 
adelantamos tanto en nuestros Jui-
cios . . . 
• • • 
"—Todo el mundo lo sabe"—afir-
ma "La Nación". Todo el mundo sa-
be que el señor Lugo Viña va a ser 
condenado... 
"La Nación" acusa—pof todo esto 
—al general Menocal. ¿Todo el mun-
do lo sabe? Tal vez el general Meno-
cal—blanco de estos ataques—lo Ig-
nore. •. 
En rna comedia clásica—de Bre-
tón de los Herreros si no recorda-
mos mal—hay dos versos que vienen 
de perilla para colofón de esas ve-
ladas imputaciones... 
—r"Todo Madrid lo sabía 
todo Madrid... menos él." 
• • * 
Y orosigue "La Nación": 
••—r¡ levántese en Cuba la protesta 
necesaria para impedir que un perio-
dista de la prosapia mental de Lugo-
Viña vaya a una inmunda prisión 
inmerecida, sólo por el capricho del 
César enfurecido y la complicidad 
vergonzosa de conciencias incapaces 
de la comprensión plena de la ele-
vada mifeión del periodismo y del 
valor integral de la entidad cívica do 
la ciudadanía cubana!" 
Para un mitin ¡no estaría mal! 
Después de este párrafo rotundo ¡se 
Imponen los aplausos y el himno! 
• • • 
Dejemos actuar a los jueces con su 
acostumbrada elevación de miras-
Hace apenas un mes loaron a esos 
mismos jueces el Heraldo, El THnn-
fo y La Nación. Nadie tiene todavía 
—pese a todos los pesares—un fun-
dado motivo de queja contra nuestra 
administración de justicia... 
Y en vez de fulminar anatemas 
contra el Jefe del Estado—porque se 
acoge al erpeditivo procedimiento 
"correccional"—actuemos cerca del 
Congreso de la República y obtenga-
mos de ésto la promulgación inme-
diata de una digna ley de prensa... 
Lo sí periodistas—como tales—no 
debemos ser forzados jamás a com-
partir—con el hampa de la urbe—la 
dureza de los banquillos de la "Cor-
le". Merecemos más respeto. Somos 
dignos de otro trato. Tenemos dere-
cho a una distinción especial. 
k • * 
Y al propio tiempo todos estamos 
en el deber de erpresarnos con mode-
ración de lenguaje cuando, pluma en 
ristre, exponemos al público nuestros 
pensanientoe. Los Gobiernos nada 
pueden contra la verdad y la razón. 
Un artículo, lleno de palabras grue-
sas, puede ser del gusto de la cha-
el mundo sabe, desde hace días, que bacana multitud, pero no tendrá efl-
VI 
" ¡ L á m p a r a s n u e v a s p o r 
l á m p a r a s v i e j a s ! ' ' 
Lo mismo que Aladino, Usted faene una "lámpara 
maravillosa" que puede darle placeres y riquezas. 
Esa lámpara es su salud. Consérvela cuidadosa-
mente y no deje que cualquier charlatán se la 
arrebate como el mercader apócrifo robó la lám-
para mágica a la Princesa de las "Mil y una 
Noches" cambiándosela por una nueva y brillante 
pero desprovista de toda virtud. 
Actualmente hay en el mercado muchas pre-
paraciones que llevan el nombr- de tabletas de 
aspirina pero que no son sino polvo de talco o 
mezclas sospechosas de substancias que pueden 
causar daño al organismo. Por eso cuando Ud. 
vaya a comprar ahora tal medicamento, sea ex-
traordinariamente cauto. Rechace ias 
tabletas anónimas o de marca descono-
cida, por que esas son "las lámparas 
nuevas." Quien trate de vendérselas 
asegurándole que son iguales a las legíti-
mas, está atentando contra su "lámpara-
maravillosa." No se deje seducir por 
el brillo de la novedad. Busque siempre 
lo legítimo, lo que esté sancionado por 
el tiempo y por el uso, lo que real-
mente proteja su salud, es decir, no 
acepte sino Tabletas Bayer de Aspi-
rina. Para identificarlas, 
fíjese en que cada una de 
ellas, lo mismo que la eti- / l . 
queta y la tapa del tubo 
lleven la Cruz Bayer. 
H A B A N E R A S 
D E L D I A 
r 
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Una novedad teatral. 
La que hoy anuncia Campo amor. 
Consiste en el debut de las jóvenes 
bañistas llegadas de California, de 
agraciado palmito unas, de escultu-
ral figura otras y todas alegres, ri-
sueñas y sugestivas... 
•El espectáculo que ofrecerln en el 
elegante coliseo es de un interés sin-
gular. 
Se llena hoy Campoamor. 
De la despedida del Circo Pubillo-
nes hablo por separado en la plana 
siguiente. 
En el Circo Santos y Artigas, cuya 
temporada se prolonga hasta después 
del Día de Reyes, trabajarán esta no 
cse los números más aplaudidos. 
Anuncian la reprise de El Príncipe 
Carnaval, obra de grandes éxitos, los 
carteles de Martí. 
Noche de moda en Fausto. 
Con estreno. 
Ea éste Romeo y Julieta, cint» 
fastuosa presentación, en la qUe 
hará admirar de nuevo la genial 66 
triz Theda Bara. ao-
La exhibición do Romeo y Jqi . 
será acompañada de una música 
peclak e8* 
Va en la última tanda. 
La boda a las nueve y media, en j 
Iglesia del Angel, de la señorita y? 
ría Antonia Alonso y el señor Mann i 
Aspuru, 1 
Otra boda. 
Celébrase en Monserrate la de 
señorita María Teresa Martí y el i * 
ven Pedro S. Núfiez. 
Los Ejercicios Públicos de la 
ríe que vKjne llevando a cabo el Coa 
servatorio balcón. 
Y la fiesta de la tarde, en el 
do Tennis Club, de cuatro y media á 
cinco y media. 
Se bailará. 
de "La Nación"—¿es forzoso, acaso, 1 quiso oponer a los argumentos de 
hablar del César enfurecido, de la i Temístocles la razón contundente de 
complicidad vergonzosa y de las con-j unas "puñadas".—Pega, pero escu-
ciencias incapaces; y remover in- cha, dijo el filósofo... 
cluso los huesos de Felipe II? Para | La verdad y la justioia son eter-
abogav por el cumplimiento de una 
ley—y aludimos ahora a "El Triun-
Qo habrá sino prisión para el Direc-
tor del querido colega "Heraldo de 
Cuba", en la causa que se le instru-
ye. El pueblo ya ha dado su fallo y 
ha absuelto al vh'il y talentoso es-
critor y sonríe ante el estólido y \ 
cáela a pesar de las frases detonan 
tes. si carece de sólidos argumentos. 
Resultan éstos más demoledores que 
el insulto, por soez que este preten-
da ser... La injuria nada prueba-
Pi y Margall, por ejemplo, escrl 
sombrío pensamiento de encerrar en bló en "El Nuevo Régimen" páginas 
negro calabozo al denodado campeón 
de la juventud habanera que Arroja 
al Usurpador las pruebas a la cara 
y las injusticias al camino!" 
¡Literatura! ¡Bella y armoniosa 
literatura! 
En la Habana no hay negros cala-
terribles, demoledoras, con aparien 
cía de sencillez y de inocencia. 
Para probar que un decreto del 
señor Presidente pugna con la ley, 
¿hace lalta, por ventura, injuriar al 
Jefe del Ejecutivo? Para pedir jus-
ticia—que este en el caso presente 
fo"—¿v3s necesario motejar al señor 
Presidente de la República de "tim-
balero" 
No... 
La j-rensa debe recibir los respe-
tos de las autoridades. Estas deben 
ser respetadas por la prensa. Sea-
mos nosotros corteses. Argumente-
mos, razonemos con amplitud de mi-
ras, sobra de datos, prodigalidad de 
razones y palabras corteses. No es 
ndbesario injuriar. La injuria y el 
insulto, nada prueban. 
En la batalla de Salaminas—nos 
hemos contagiado con "La Nación"— 
uno de oís lugartenientes griegos 
C A L A M B R E 
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ñas. Basta exponerlas, para que pre-
valezcan. 
• • • 
No lesperamos—desde luego—un 
fallo de prisión para el señor Lugo 
Viña. Los jueces tienen en un pasa-
do no remoto, un precedente fácil de 
seguir. El señor Carlos Mendieta— 
por una causa análoga—fué conde-
nado a multa. 
Pero ¿por qué insistir? El propio 
señor de Lugo Viña—que acudió 
otra vez ante la Corte—fué tratado 
con ese mismo amplio criterio. Se 
le obligó sólo a pagar una pequeña 
multa... 
Y esta vez ha de ocurrir segura-
mente lo mismo. ¿Por qué adelan-
tarnos en nuestros juicios? ¿Por qué 
formular, de antemano, acusaciones 
gravísimas que pueden perjudicar 
tal vez, y fuertemente, al propio y 
querido compañero 
m m t m m 
f m i 
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CLUB PELOLES 
Celebraron sesión reglamentaria, los 
miembros de la Directiva de esta pro 
^resista Sociedad Asturiana. 
Presidió el Titular Don Santiago To 
raño, y actuü de Secretario el señor 
José Sierra, se lee y aprueba el acta 
anterior, así como el movimiento de 
altas y bajas ocurridas durante el mes 
y después de discutidos ampliamente 
los asuntos que figuraban en la or-
den día. Adoptanse los siguientes e 
Importantes acuerdos. Que una co-
misión formada por los señores Don 
Santiago Toraflo, Segundo Pérez, Jo-
sé María Aveu, Robustiano Díaz, y 
Luciano González, estudie la adqui-
sición de una finca en un de los lu-
gares más pintorescos cerca de esta 
Capital, siendo el fin primoidial de 
esta adquisición construir un edificio 
para la celebración de fiestas y de-
más fines de la Sociedad. 
Se acuerda que las elecciones gene-
rales se celebren el próximo día 21 
a las dos de la tarde en el domicilio 
social Estrella 55. 
Es digno de alabanzas el acuerdo 
tomado por los miembros de esta ins-
titución de la adquisición de una Quin-
ta para reoreo de sus asociados. 
Siempre firmes Püoñeses. 
CLUB CAREESO 
Este Club celebrará Elecciones Ge-
nerales el día 29 del actual. Y para 
conocimiento de los asociados, roga-
mos a usted de cabida en su amena y 
bien redactada Sección un aviso a 
ese efecto. 
CLUB BARCALESA 
La Junta Dircetiva se celebrará el 15 
del actual, a las 9 de la noche en el 
local social, palacio del Centro Ga-
llego. 
alegre, que ha sido la primera que 
han oido nuestros oídos, dló realce a 
la fiesta, acompañada del clásico tam 
boril. Sus notas suaves y armoniosas, 
sus quejidos lastimeros, nos han em-
bargado el alma. Nos hizo recordar 
las romerías de nuestras aldea y núes 
tros años de la infancia. Casi nos hi-
zo llorar. 
La gira, dispuesta como estaba por 
el entusiasta presidente de la sociedad 
y por el Secretario señores Francis-
co y Adolfo Alonso, respectivamente, 
podría resultar más que espléndida. 
Ellos se han esforzado por agasajar 
y aturdir a todos los concurrentes a 
fin de que hubiese descontentos: y así 
resultó. 
La Comisión de fiestas presidida 
por el señor Juan Noriega, cumplió su 
cometido admirablemente. 
El almuerzo abundante, bien servi-
do y suculento. Nada faltó. Ni la sa-
brosa y sin rival sidra "El Gaitero". 
La concurrencia fué numerosa y se-
lecta. Entre esta tuvimos el gusto de 
saludar al señor Marques de Argue-
lles, diputado a Cortes por Llanes. 
Con él departimos varios minutos. Es 
atento, simpático y entusiasta por 
las cosas d? Asturias. 
El elemento femenino predominaba. 
Vayan algunos nombres al azar, y per 
dónense las omisiones . 
Señoras: Felicita Alvarez del Blan-
co; Teresa Monserrat de Narsa; Do-
lores G. de Díaz; Adela Corees de 
Vega; Antonia Martínez de Noriega; 
Florentina Antón de Arredondo; Emi-
llna L, de García; María Fcr -.'.ndez 
de Pino; Angelina Alvarez de Núñez; 
Asunción Mendoza de Rivero; Dolo-
res Arana de Martínez; Evarista Ro-
dríguez de Menéndez; Rosa Plá de 
Díaz; Amada García de Sánchez y 
señoritas Elidlna UUa; Auror» Bodes 
Genoveva Ulla: Obdulia Gutiérrez; 
M * 5 
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, , , Luisa Benítez; Ofelia del Pino- An-
LA UíflON LLAlHE&A EX «LA TRO- j (jelita Alonso, María Antonia Díaz; 
PICAL" 
Ayer, como habíamos anunciado, ce-
lebraron su gran gira en "La Tropi-
cal", bajo el típico "Mamoncillo", los 
entusiastas "llaniscos". Fué una gira 
hermosa, divertida, alegre, en la que 
no fué omitido ni solo detalle como 
para que el que a ella asistiera se 
creyera en en 4,patrla chica". La 
^aita, la cariñosa gaita, esa música 
Antonia Martínez; Adela de la Vega; 
Asunción G. Díaz; María Juré; Gra-
ziela Valdés e Isabelita Cangas. 
Terminado el almuerzo, dió princi-
pio el baile que estuvo muy animado 
hasta bastante entrada la noche. 
Felicitamos una vez más al señor 
Adolfo Alonso y al señor Secretario 
de la sociedad "Unióti Llanisca" por el 
buen éxito de la gira de ayer. 
C o m o s i e m p r e t i e n e a l a 
v e n t a m i l y m i l a r t í c u l o s 
d e l a E s t a c i ó n . 
C o m p r e u s t e d a l l í e l t r a -
j e d e s u n i ñ o : 
U n g r a n s u r t i d o e n t r a -
j e s d e P a l m - B e a c h d e d i s -
t i n t o s e s t i l o s y m o d e l o s . 
P a r a t o d a s l a s e d a d e s ú l -
t i m a c r e a c i ó n . 
A n t e s d e v e s t i r s u n i ñ o v i s i t e 
" L A P I L O S O ñ A " 
P A M E S 
OBISPO 7 Edlflioo HORTKR 
Obtoff ¿a dinero de mu» fin vento*. Aumente el va -
lor dtj sus marcas. Nosotros las inscribimos. Eco • 
nomixará tiempo y dinero. Evitará molestias, 
F e l , A - 2 5 4 2 . 
lod-at 
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O T R O A G R A D E C I D O 
Fannada "La Caridad." Hab 
D e S a n t i a g o d e C u b a 
(Por telégrafo). 
,«?Íultlaso de Cuba' 14 Díciembro 1919. (las 9 p. ra. 
DIARIO: Habana. 
Esta mañana celebróse en la igle-
Bia de San Francisco a cargo de los 
Padrea Paules soléame fiesta relig'o-
sa dedicada a la Virgen de Guadalupe 
Patrón* de la República Mejicana! 
aaistiendo ademéa de loa señores Cón-
sul y Vico Cónsul con sus familiar 
numerosa y dlstln-uida concurnmc.a 
llevando un distintivo loa naturales 
de aquella república, el Altar mayor 
estaba adornado con sumo gusto, bu-
je la dirección de la hermtína de la 
Caridad 9or María de la Par, Meil-
cana de nacimiento. Lucía en bu cen-
tro la Maligrosa Imagen entre las 
banderas de Cuba y Méjic. Orgullosos 
pueden estar tanto la presidenta dls-
tlguida dama seüora Hortencla L ' j -
Pez de Costa como las demás que for-
maban la Comisión organizadora do 
la fiestala fiesta celebrada. 
—En las elecciones verificadas hoy 
Por la Asociación de Reporters han 
resultado elegidos para presidente Re 
caredo Repide, vico Mariano Blasco, 
secretarlo do actas Juan Soto, Idem 
oe correspondencia, Alberto Navarro 
Tesorero Daniel Serra, vice Joaquín 
^asamitjana. Delegados, Cllserlo Ro-
mero- Modesto soler. Los cuales tu 
marón posesión el día primero *• 
ano celebrándose el primer domingo 
a S J T 0 el ban(Iu«*« tradicional para 
OMUfet la fundación de la AtMU* 
D I A Z , L I Z A M A Y C O M P A . 
Sr. Dr. Arturo C Bosque, 
Señor: Tengo d gusto de comunicarle que he venido 
usando su inmejorable remedio Pepsina y Ruibarbo Bosque, 
dur&nte un mes para curarme de una pertinaz dispepsia que 
me había tenido sufriendo horriblemente por más de cinco 
años, habiendo logrado con su maravilloso preparado llevar 
a vías de curación esa terrible enfermedad, pues me hallo 
completamente curado con «ojo un mes de tratamiento. 
Debiendo significarle a usted que me hallo muy agrar-
deddo del insuperable preparado al cual debo mí perfecto 
estado de salud Queda usted por tanto autorizado p o r este 
medio para que haga con cate escrito el uso que a bien pee' 
da tener. 
De usted atentamente, S. S. ! • 
Gervasio C u t í a Goazálex. 
La Tepsma y Ruibarbo Bosque*0 es el mejor remedio en 
e! tratamiento de la Dispepsia, Gastralgia, Diarre»*. Vomilot 
de las embarazadas. Gases y en general en todas las enfenn»» 
skdes dependientes del estómago e intesdao^ 
AT1S0 
K j falsificada 
: - : R A Y O S U L T R A V I O L E T A : - : 
G E N E R A D O S P O R L A L A M P A R A R E C I E N T E M E N T E I N V E N T A -
D A P O R E L P R O F E S O R B A C H , D E B E R L I N 
M á x i m u m d e P o d e r A c t i n i c o . M í n i m u m d e C a l o r . 
T U B E R C U L O S I S Y E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L 
INSTITUTO DE FISIOTERAPIA, SA^ LAZARO 268. TELEFONO A-1846. 
Triunfan siempre aon después 
de fracasar los Bromurus 





E P I L E P S I A O ^ f o ^ 
Curación radical con las 
P a s t i l l a s A n t l e p ü é c t l c a s d e O C H O A 




^ QUITAN EL APETITO 
N O D E P R I M E N 
i rápidamente los accesos 
P R E C I O $ 2 - 2 0 
í̂ armacl» 
SAN J V U ¿ > 
Ríela. 99 Habana-
UhJ'ío» agente»-
A Ñ O L X X X V h 
D I A R i O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 5 d e 1 9 ] 9 . 
P A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
D U L C E S 
¿Habrá algo Que agregar? 
Nada y a . 
>íi el menor detalle parece haber es 
caiado en la n a r r a c i ó n hecha por el 
leal confrére Alberto R u í z en E l Mun 
¿ o de la boda que h a revestido los 
caracteres de un acontecimiento en la 
BOciedad de C a m a g ü e y . 
Boda de la s e ñ o r i t a Mercedes A g ü e -
ro y Varona, apellidos que pregonan 
el ilustre abolengo de noyia tan bo-
nita, tan interesante y tan distinguida. 
j ^ a r e s del amor han realizado el 
enlace de dos familias en la que apa-
recen vinculados en una los prestigios 
de una estirpe a l paso que en otra 
es timbre de honor el rango l i terario 
flue la realza y dignifica. 
Hijo el novio de Valdiv ia , el escri-
tor eminente que por espacio de seis 
lustros ha mantenido su s e u d ó n i m o 
d0 conde Hostia , s í m b o l o del raro 
personaje creado por Cherbulies, co-
mo expres ión de uno de los m á s a l -
tos prestigios de l a prensa cubana. 
Trocada en el s e ñ o r Aniceto Vald i -
via la labor peridistica por las fun-
ciones d ip lomát icas a b r i ó un receso 
C A D E N A S 
Admiraban todos como complemen-
to de l a toilette de l a s e ñ o r i t a A g ü o -
ro el ramo m á s lindo que luc iera no-
v ia alguna de C a m a g ü e y . 
F u é llevado desde l a Habana . 
Nada hicieron padecer en l a belle-
za de las flores los naturales efectos 
de la distancia. 
P a r e c í a n acabadas de cortar . 
F r e s c a s y fragantes. 
Creac ión acabada, suntuosa, be l l í -
s ima del jardín E l Clave l , repitiendo 
las palabras del querido cronista, era 
un obsequio que llegaba a Cheita A g ü e 
ro como ofrenda de afectuosa s impa-
t ía por parte de l a joven e interesante 
s e ñ o r a Cris t ina J i m é n e z de A r m a n d . 
Presentes h a l l á b a n s e en C a m a g ü e y 
desde díasi antes de l a boda los pa-
dres del novio, el i lustre Valdivia y s u 
amable y distinguida esposa, l a s e ñ o -
r a C o n c e p c i ó n Huidobro de Valdivia, 
con l a encantadora Conchi ta . 
A c o m p a ñ á n d o l o s iba quien con ellos 
Vino desde l a lejana capital escandi-
nava, l a culta y distinguida s e ñ o r i t a 
L i l l y Egeberg, h i j a del G r a n Cham-
be lán del Reiu0 de Noruega. 
A manos de los s e ñ o r e s de Vald iv ia 
en su cargo de Plenipotenciario de Cu l l e g ó durante su eatancia en la le-
^ en la Corte de C n s t i a n f a para • geIldaria t ierra C a m a g ü e y a n a un ca-
venir a apadrinar personalmente el ble del Ministro de Cuba en .Madrid, 
matrimonio de su Antonio quer id í s i - [ doctor Mario Garc ía Kohly) fel icitan. 
mo. joven y apuesto oficial del E j é r - , do a los ^ . . ^ y llegaron otros c a . 
to de la R e p ú b l i c a . j bles de Eurc>pa y t a m b i é n telegramas 
De ia nupcial ceremonia efectuada de poblaCiones diversas de I a repúbl i -
eate la capilla de M a r í a Auxi l iadora | ca concebidoa todos en Iog mismos 
en la iglesia de L a Soledad, s e ñ a l a el j tér i l l ino3 de t e n t a d o r a s congratula-
popular cronista de E l Mundo, Para I ciolles ^ 
destacarla, l a figura de l a desposada. [ F u e r a de mi p r o p ó s i t o describir la 
Apareció en el templo resplande- ! boda, y a que esto i m p l i c a r í a una i n ú -
clente de belleza y resplandeciente 
también de gracia, elegancia y dis-
tinción. 
E n el s é q u i t o descollaba airosa, gra-
ciosísima, la hermana del novio, Con-
chita Valdivia . 
E r a la dama de honor. 
t i l repet i c ión de lo publicado en las» 
columnas de E l Mundo, llego a lo que 
me impuse al trazar estas l í n e a s man-
dando a l teniente Antonio Vald iv ia y 
a su l inda elegida un saludo. 
A c o m p a ñ a d o v a de mis votos. 
Todos por su felicidad. 
E L ADIOS D E G E R A L D I N E 
Se v a . . . 
Hoy es su despedida. 
Llena de vanagloria por los gran-
des y repetidos é x i t o s de la tempora-
da deja nuestra ciudad Geraldine de 
P u b ü l o n e s . 
Queriendo sumarse a l homenaje que 
se le rendía el s á b a d o estuve en el 
Nacional. 
Advertida de mi presencia, ya en 
su apogeo la f u n c i ó n , vino a honrar-
me la buena amiga con su v i s i ta en el 
palco donde me encontraba. 
Sent ía se feliz. 
Me lo decía radiante de gozo. 
Aquella d e m o s t r a c i ó n de que fué 
objeto Geraldine no pod ía por menos 
que producirle una de las m á s gran-
des y m á s hondas emociones de su 
vida. 
L a colmaron de halagos. 
Y tuvo aplausos y tuvo flores. 
Florea que en pomposos cestos y 
a r t í s t i c o s ramos poblaban el g r i l l é en 
cuyo marco asomaban las siluetas de 
los dos á n g e l e s de s u hogar, Geraldine 
y Antonia Cármen , que fueron a ates-
tiguar regocijadas el triunfo de la 
madre de su a d o r a c i ó n . 
NÓEMI 
Noeml. 
Encantadora como L y d i a . 
L a s dos tuvieron siempre de las 
c r ó n i c a s , en grac ia a sus m é r i t o s y 
en gracia a sus atractivos, los elo-
gios mejores. 
Juventud y belleza, espiritualidad y 
fiencillez, todo eso reunido en las se-
6oritas R i v e r a las hace digna de l a 
admirac ión y de l a s i m p a t í a que am-
ba« se tienen gauadas en esta so-
ciedad. 
Guardo hoy un aplauso. 
P a r a d e d i c á r s e l o a Noemi, a la ado-
rable Noemi R i v e r a , por el triunfo que 
©btuy0 en los ejercicios de grado que 
De esos ramos, el que m á s resalta-
ba por su belleza, era obra de los A r -
mand. 
Del jard ín de Marianao, del incom-
parable Clare! , l l e g ó con l a tar-
jeta prendida entre p é t a l o s de la 
buena y cari tat iva dama Esperanza 
A-lcócer de C a p i l l a . 
Al l í estaba. 
D e s t a c á b a s e en el g r i l l é vecino. 
No hubiera podido permanecer ale-
jada del teatro, aunque resentida 
por los estragos de molestos padeci-
mientos, quien guarda gratitud pro-
funda hacia Geraldine por haberle ce-
dido el producto de l a ú l t i m a f u n c i ó n 
de la temporada, la de esta noche, pa-
r a dedicarlo a los fondos de la pú-
blica colecta de donde sa ldrá en el 
a ñ o actual el Arbo l de Navidad del 
Palacio Epi scopa l . 
Colgando del cuello de L a d y Pubi -
Uones a c e r t é a ver una plaquita de 
bri l lantes . ^ 
Bello sourenir que c o n s e r v a r á des-
de esa noche del s á b a d o , para ella 
inolvidable, de uno de los fieles a su 
afecto. 
TJn periodista. 
P a r a nosotros muy querido. 
R I V E R A 
ú l t i m a m e n t e se celebraron en el Con-
servatorio F a l c ó n . 
E n dos estudios de Meudelsshon y 
en el Nocturno n ú m e r o 2 de Chopin 
ejecutados en el piano d ió cumpli-
das muestras de sus condiciones ar-
t í s t i c a s ante e l , numeroso auditorio 
reunido en l a sa la de fiestas del acre-
ditado centro de e d u c a c i ó n musical 
que abre sus puertas en la Avenida 
de B o l í v a r . 
Todo fueron para la s e ñ o r i t a Rive-
r a , por parte de los profesores del 
tribunal , p l á c e m e s y congratulacio-
nes. 
Reciba ahora los del cronis ta . 
Muy afectuosos. 
F e c h a feliz. 
L a de sus diez a ñ o s de casados. 
L lega en este d í a para los j ó v e n e s 
y distinguidos esposos Thomas T u -
í u l l y Nena J ú s t i z , quienes celebra-
rán el fausto suceso, en prand dincr, 
reunidos familiares e í n t i m o s . 
Reciban mi enhorabuena. 
De l Ateneo. 
L a Velada del Centenario. 
Ce lébrase m a ñ a n a , s e g ú n a n u n c i é 
flías pasados, en e l s a l ó n blanco de la 
Academia de Cienc ias . 
H a b r á una parte do concierto. 
F i g u r a r á n en e l la con nameros se-
IJctos Rosi ta Dirube y L o ü t a Giral t 
Bterling, merit ls imas s e ñ o r i t a s que 
tan aplaudidas han sido siempre, por 
igual , en fiestas a r t í s t i c a s diversas. 
Cantará el tenor E m i l i o Medrano! 
Y el bantono L a p u m a . 
L a fiesta, organizada por l a Secc ión 
de Ciencias H i s t ó r i c a s qUe preside el 
doctor Salvador Salazar. re su l tará 
muy lucida. 
Todo lo garantiza. 
De vuelta. * 
E l distinguido caballero Marcel L e 
Mat y su interesante esposa, Marie 
Dufau, acaban de regresar del largo 
y agradable viaje que emprendieron 
por E u r o p a . 
¡Mi bienvenida! 
A y e r . 
L a s carreras . 
L a fiesta del Casino Internacional 
primero y la del T a c h t Club m á s tar-
de. 
Temas los tres que p a s a r á n , expre-
sando la a n i m a c i ó n reinante en el d ía . 
Por las Habaneras inmediatas. 
H a y no poco que decir . 
. Enr ique F O N T A M L L S . 
P R O - I M F A N C I A 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
J o y e r í a de oro y platino. Bri l lan-
tes, perlas, zafiros y d e m á s piedras 
preciosas. 
Ntnftroi d!g«fioa son exclusivos. 
H I E R R O , G O N Z A L E Z T COMPAÑÍA 
OblsiM). 6b, 
los s i e m n t i C í U a d a ayer naf iana en 
ittna tan tatSSn»?! * j0bre un 
E l c a f é n u e v o e s a m a r g o 
. y e l a z ú c a r e s t á c a r o . 
lome café Gripiñas viejo de L A F L O R D E T I B E S 
S i m ó n B o l í v a r 3 7 . T e l é f o n o A . 3 8 2 0 . 
— S e a c e r c a l a ó p e r a ; se a b r e M i -
r a m a r ; h a y ba i l e s e n p e r s p e c t i v a 
y n o tengo n a d a p r e p a r a d o . E s 
d e c i r , s í t engo , p e r o n o lo q u e y o 
quis iera* 
- — A l g o o r i g i n a l , ¿ v e r d a d ? 
- S í . 
• — ¿ Y a q u e l l a i d e a q u e t e n í a s e l 
a ñ o p a s a d o ? 
— M e f a l t a b a e l c o m p l e m e n t o , 
P e r o y a d i c o n é l . 
— Y , ¿ e n q u é cons i s te e s a m a r a -
v i l l o sa c o n c e p c i ó n ? 
— N o te lo d igo . M e p r o p o n g o d a r 
u n a s o r p r e s a . S e r á m i to i le t te l a 
c o s a m á s o r i g i n a l y m á s c h i c q u e 
: se p r e s e n t e en e l b a i l e d e l d o s d e 
F e b r e r o . 
¡ — Y , c P a r a I a ó p e r a ? 
' — T a m b i é n tengo a lgo p e n s a -
d o . . . A p r o p ó s i t o . ¿ D ó n d e h a b r á 
u n b u e n surt ido d e s e das n u e v a s ? 
P o r q u e neces i to v a r i o s d i s e ñ o s y 
co lor idos p a r a h a c e r m i s c o m b i n a -
c iones . ¿ D ó n d e lo h a b r á ? 
— ¡ V a y a u n a p r e g u n t a ! D o n J e 
h a y todas las cosas . ¡ E n E l E n c a n -
t o ! M i r a , a y e r v i c h a r m e u s s e s d e 
c o l o r e s , gasas f l o r e a d a s , george -
Vtes e s t a m p a d o s p a r a c o m b i n a r . . . 
S a t í n d e s e d a , c r e p é s d e C h i n a , se -
d a s b r o c a d a s y b r o c h a d a s . . . U n a 
s e d a " R a d i a n t e " p a r a v e s t i d o s d e 
b a i l e q u e es d e ú l t i m a n o v e d a d . . . 
A B R I G O S 
c c u t i c 
011609 2d.-14 It . - lÓ 
A l conjuro do este anuncio, el acto 
organizado por las distinguidas damas 
del mencionado Club, a c u d i ó un nu-
irielo p ú b l i c o notable por su n ú m e r o 
y nctablo por su d i s t i n c i ó n . 
L a s e ñ o r a P i l a r Jorge de T e l i a , ocu 
pó l a Presidencia, a c o m p a ñ a d a por 
ias s e ñ o r a s Cast i l lo y López S e ñ a . 
Hubo dos n ú m e r o s para completar 
el programa y ambos musica les , 
i De la parte de piano se e n c a r g ó la 
s e ñ o r i t a Casanova (Mar ía Josefa) 
que íntertpretó como una consagrada 
varias obras notables. 
A c o n t i n u a c i ó n la estudiantina "Cer 
\ £ n t e s ' ' c o n q u i s t ó repetidos aplausos, 
por su esmero y acierto en las parti-
turas interpretadas. 
E n su tarea de d i v u l g a c i ó n c i ent í f i -
• a . el doctor Hovos l o g r ó plenamente 
te su plausible p r o p ó s i t o de que sus 
«.'xplicaciones, desprovistas de las a r i -
deces t é c n i c a s y libertadas de ampu-
losidades c i e n t í f i c a s fuesen asequibles 
y a l alcaiide de todos. 
Y no áo lamente a tendió el doctor 
Hoyos a l t ó p i c o que le s i r v i ó d© eje 
para su ú t i l í s i m a d i s e r t t e i ó n , sino 
que c o m p l e t ó aquella e s t i m a b i l í s i m a 
l e c c i ó n maternal con divercas adver-
tencias eucaminadas a la orosperidad 
nacional para la raejorac^n de l a v i -
da irfanti l y al mismo tiempo por el 
(ic-bido aumento de t o b l a c i ó u . 
T a n sugestiva p e r o r a c i ó n fué pre-
miada con largcG aplauso?,. 
Sume a ello;j el doctor Hoyos los 
J uestros muy afectuosos, que hace 
t .or e x t y u s í v o s a l "Club Femenino do 
Cuba" . 
A c a b a r á n l a s l u c h a s entre l a s c lases soc ia les , 
s i t o m a n por i g u a l los productos nac iona le s 
e s t r e i c a 
C h o c o l a t e N o . 
Y O N E S F I N O S 
P r o d u c t o s e x q u i s i t o s . 
P r e s e n t a m o s m u c h o s e s t i -
l o s , d e s d e e l m á s s e n c i l l o 
a l m á s r e g i o , g u a r n e c i d o d e 
f i n í s i m a s p i e l e s . 
N u e s t r a s v i d r i e r a s y d e p a r -
t a m e n t o s s o n l a m á s g r a n -
d i o s a p r e s e n t a c i ó n d e l o s 
m á s g e n i a l e s m o d e l o s d e 
Vest idos , T r a j e s S a s t r e , 
S a l i d a s de T e a t r o , P i e l e s , 
C a p a s , B u f a n d a s , S w e -
t e r s . B l u s a s y S a y a s . 
T H E L E A D E R 
G A U A N O 1 % 
los egresos a $79.90 resultando el saldo 
general de $1.078.71 centavos. 
I 
L A FUSION 
Continúan los trabajos encaminados a 
fusionar las sociedades de auxilios de 
distintas fábricas de tabacos. 
C . A L V A R E Z . 
J a i - A l a i 
Con un lleno desbordante se cele-
bró ayer domingo l a func ión del J a i 
A l a i . 
E l primer partida a 30 tantos lo j u -
A l o s p i e s d e u s t e d 
se p o n e ^yiec^jyrte, m u y a t e n t a m e n t e , p a r a 
l i b r a r l o d e l a o d i o s a t i r a n í a d e l o s c a l l o s . N o 
i m p o r t a q u e s e a n e x t r a o r d i n a r i a n e n t e s e n s i b l e s j 
y a r r a i g a d o s . N o i m p o r t a q u e h a y a n r e s i s t i d o 
a o t r o s m e d i c a m e n t o s . N o i m p o r t a q u e c o n e l 
i m p r u d e n t e u s o d e l a n a v a j a o l a s t i j e r a s se 
h a y a n e n d u r e c i d o o i r r i t a d o . ífaeetüDne 
posee t o d o s l o s e l e m e n t o s n e c e s a r i o s p a r a i n -
s e n s i b i l i z a r i n s t a n t á n e a m e n t e y e x t i r p a r e n 
p o c a s h o r a s e l c a l l o m á s a d o l o r i d o , d u r o y 
r e b e l d e . 
U n a g o t a y e l d o l o r c e s a ; s e i s g o t a s y e l c a l l o 
d e s a p a r e c e : eso es l o q u e fr/ieczjyne h a c e . 
M e d i o m i n u t o d u r a n t e t r e s d í a s : e s o es t o d o e l 
t i e m p o q u e ffiwexjync e x i g e . U n o s pocos 
c e n t a v o s : e so e s t o d o 4 o q u e í í ^ f c e e & a / í ^ c u e s t a . 
I d e a l p a r a l a s d a m a s , p o r q u e e x t i r p a l o s c a l l o s 
s i n c a u s a r n i e l m á s l e v e d o l o r , y d e j a l a p i e l 
s u a v e y t e i s a . I d e a l p a r a l o s h o m b r e s , p o r -
q u e n o q u i t a t i e m p o n i c a u s a i n c o m o d i d a d a l -
g u n a . B u s q u e U d . h o y m i s m o a t a n ú t i l a m i -
g o . L l é v e l o a s u c a s a . C o n ñ e l e e l c u i d a d o 
d e s u s p i e s y y a v e r á q u e t o d o c a l l o o c a l l o s i -
d a d q u e é l t o q u e c o n s u v a r i l l a de c r i s t a l 
— q u e e s u n a v e r d a d e r a " v a r i l l a m á g i c a " — 
d e s a p a r e c e r á c o m o p o r e n c a n t a 
PARA TOS 
' B R O N Q U I T I S 
' T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
TOS F E R I N A 
I L A G R I P P E Y A S M A 
PREPARADO EN LOS 









c 10606 Bit 30d-20 Anancíos "DAIST.' 
J H B O N 
d e n t í f r i c o 
d e l 
D o c t o r 
F I E R R E 
da l i F A C U L T A D de M E D I C I N A 
de P A R I S 
F r e s c u r a d e l a B o c a 
B r i l l o d e l o s D i e n t e s » 
C A J A L I J E R A E L E G A N T E y P R Á C T I C A 
J e s ú s Nazareno , 
de A r r o y o A r e n a s 
en oro 18 k . y 
e smal te . 
C A R B A L L A L H n o s . 
S a n R a f a e l 1 3 3 - 1 3 5 
T e l é f o n o M - 1 7 4 4 . 
paron Gabriel y L izárraga , blancos, 
contra Ortiz y Teodoro, azules . 
L o ganaron los blancos, p a g á n d o s e 
los boletos a. $3 20 
P r i m e r a quiniela: Abando, a $o.3S 
E l segundo partido, a 30 tantos, 
t a m b i é n fué ganado por los blancos 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A ffi^-
R Í N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
a l t JW -7 
O 10990 
T o d a s l a s s e m a n a s rec ib i -
m o s Nuevos Modelos 
E L D E S E O 
G a l í a n o 3 3 . 
T e ' é f o n o A - 9 5 0 6 . 
AFAN del TRABAJO 
Muchas mujeres por tal mo-
tivo padecen trastornos 
generales: dolores vagos, 
catarros, afecciones pulmo-
nares, etc.; pero el 
Elixir "Morrhua l ta" 
U l r i c i ( N e w Y o r k ) 
tomado á tiempo, t a m b i é n 
reconstituye, y pronto al iv ia; 
cura la anemia, raquitismo y 
da apetito. 
adlt 4d-6 
A b r i g o s , 
V e s t i d o s d e N i ñ a , 
T r a ¡ e s S a s t r e * 
T r a j e c i t o s 
p a r a N i ñ o s » 
S a y a s , 
P R E C I O S D E 
V E R D A D E R A 
G A N G A 
A L M A C E N E S 
D E I N C L A N 
T e n i e n t e R e y 1 9 , 
e s q u i n a a C u b a 
í r i g o y e n y Al tamira , que dejaron on 
¿2 tantos a sus contrarios Cazal iz Ma 
yor y Mart ín , azules . 
Se ipagaron los boletos blancos a 
$3.85. 
L a tminiela del c ierre la g a n ó Mart ín 
' Se pag5 a $».i>0. 
" M a i s o n 
D u f o u r " 
M O D E S D E P A K I S 
Paseje del Hotel "Pasaje" Habana 
Ul t ima novedad en Sombreros do 
P ie lüs , P lumas , Terciopelos etc. etc. 
para s e ñ o r a s y n i ñ a s . 
Se hacen trousceau de nonas , t r a -
jes de lujo, salidas de teatro- borda-
dos finos, canasti l las para n i ñ o s y 
toda claso de trabajos a r t í s t i c o s pro-
propios para Salones Altares y B o u -
quets. pudiendo complacer e l gusro 
m á s exigente. T a m b i é n se transfor-
man sombreros pasados de moda po-
n i é n d o l o s con areglo a l ú l t i m o figu-
rín. 
Precios e c o n ó m i c o s . 
37774 16 d. 
Á l a s d a m a s 
M a ñ a n a lunes 15 se inaugura 1 
" A c a d e m i a de B e l l e z a " 
que bajo la d irecc ión de 
M A D A M E G I L 
y para e l servicio exclusivo de S e ñ o -
ras y N i ñ o s , se ha establecido en V i -
llegas 54 (entre Obispo y Obrapfa.) 
M A D A M E G I L 
r e c i é n l legada de P a r í s , aporta a es-
ta alta sociedad los ú l t i m o s secretos 
de la ciencia francesa para el refina-
miento de los encantos femeninos, so-
bre los cuales hace consultas gratui-
tas. 
S u i n s t a l a c i ó n de nuevos aparatos 
franceses y su personal prác t i co da 
los mejores salones de P a r í s , garanti-
zan la rapidez y perfecc ión , s in igual, 
de sus trabajos. 
Todos sus productos para el tinte 
de los cabellos son vegetales e inofen-
sivos; ú l t i m a creac ión francesa. 
Sus postizos con rayas naturales, 
son incomparables. 
V I L L E G A S 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
Telf. A-6!)77. 
C- USOS 8(L.14. 
P A G I N A S O S D I A R I O D E U M A R I N A D i c i e m b r e 15 d e 1 9 1 9 . \ f l O L X X X V I I 
E S P E C T A C U L O S 
3 L 4 E I A C A 5 T O M ' 
soprano d r a m á t i c a de la Compaf i ía de ó p e r a que a c t u a r á en e l 
Teatro Racional 
N A C I O N A L 
Con la f u n c i ó n de esta noche ter-
mina en el Nacional la bril lante tem-
porada que en el gran coliseo ha 
^f.'ccido l a c o m p a ñ í a ecuestre y da 
variedades de Geraldine Wade V i u -
da da Pubil lones. 
E n el programa figuran los n ú -
meros siguientes: 
J o s e f s s ó n y su troupe de luchado-
res . 
Los Oterckonians. notables volado-
l e s trapecistas. 
Los Hoai^is , marat i l losoa ecues-
tres . 
Y 'op Apdales con sus animales 
amaestrados; loa Rubios; S e c n : -
rolf; los Broncea en sus estatuas; 
Peter T a y l o r con c u c o l e c c i ó n de 
leones; los e i c é n t r i c o s D u c a s ; loa 
Fe l l ia en sus actos de e q u i t a c i ó n ; 
Me intyre, c o m p e ó n tirador de rif le; 
los J a r d y s ; Augusto y T ico T i c o ; 
los Danubios en sus vuelos; Car le t -
ta el D r a g ó n ; Nena y Nene; el c lown 
Marian i ; los enanos T o n i y T i t i -
L o s g / i l l é s sin entrada cuestan 5 
pesos; palcos sin entradas, 4 pesos; 
luneta y butaca con entrada, un pe-
so; entrada general, 60 centavos; de 
lantero de tertulia con entrada, i1) 
centavos; delantero de p a r a í s o con 
entrada, 30 centavos; entrada a ter-
tulia, óü centavos.; entrada a paraí -
fio, 20 centavos. 
M a ñ a n a d e b u t a r á el Circo en Ma-
tanzas 
i& 2& 
P A T R E T 
L a s tres funciones de ayer estu-
vieron muy concurridas . 
P a r a la func ión d i esta noche ¿e 
anuncia un m a g n í f i c o programa. 
T o m a r á n parte los siguientes n ú -
meros: 
L o s elefantes de P á r o l i s . 
Corrida de toros por la cuadri l la 
de "Sí S í . " 
Robertiul y GJerrero , clowna c u -
banos, notables e x c é n t r i c o s musica-
l?8. 
Cuadrumanos ¿ e Ponzini, verdade-
rc r. art istas en actos de cuerda, t r a • 
pecio, argollas, etc. y n ú m e r o s mu-
cicaletf. 
C a r i Eugcne , notables a c r ó b a t a s 
europeos. 
F i y i n g Nelsons, grandioso acto da 
r á e l o en trapecio. 
T/onpe Baader Lave l le , la nove-
dad cic l ista do 1910. 
Sí Sí y el P e q u e ñ o Carlot. entrada 
c ó m i c a y su acto con el Perro c a l -
culador. 
Flo;d Waunita & Flo id , doble t r a -
pecio. 
F imil la Correa, acto ecuestre de 
verdadero lujo. 
M r . y M r s . Pallemberg y sus osos 
ciclistas, patinadores y alambristas. 
etc. etc. 
L o s patinadores austral ianos A t -
hos y R e a d . 
L a troupe Fantino, gran acto de 
fuerza dental. 
E m i l e Scheweyor con sus leones 
africanos. 
L o s precios por func ión son los 
siguientes: 
Cri l téa s in « i t r a d a s , ocho pesos; 
ja leos sin entradas, seis pesos; lu-
Uvtt coa entrada, un peso 50 centa-
vos: tntrada general, un peso: do-
lantem de tertulia con entrada. 60 
c t u u v o s ; entrada a .c-tulia, 40 cen-
tavos; delantero de ca/uela . 40 cen-
tavos; entrada a cazuela, 30 tenta-
ros 
*r * * 
CAMPO A M O R n . 
Esta, noche se p r e s e n t a r á n en ei 
teatro Campoamor Ía3 j ó v e n e s ba-
ñ i s t a s , qi-e constituyen en estos d ías 
la novedad teatra l . 
Se p r e c o n t a r á n en la tanda do las 
nueve y media. 
Desda la llegada de estas jóvenes -
el 9 del actual , han sido motivo de 
a t e n c i ó n para el p ú b l i c o habanero, 
nuo esliera ansioso su debut. 
E l nombre de Mack Sennett es 
muy conocido en el arte del cine, 
1 pues de é l se dice "que ha hecho 
I reír a todo el mundo." E n los E s t a -
dos U n d o s lo titulan " E l rey de la 
! a l e g r í a . " 
L a cinta c ó m i c a " E l T í o Sam en 
B e r l í n " figura entre las m á s notables 
que él ha producido. 
L a ruución de esta noche en C a m 
pexamor s e r á de moda. 
En¿-9 las personas que han reser-
vado localidades f iguran nombres de 
personas c o n o c i d í s i m a s en la buena 
sociedad. 
Puede asegurarse que no h a b r á un 
asiento v a c í o . 
A d e m á s , la E m p r e s a hal la grandes 
dificultades para pode* acceder a los 
deseos de personas que desean ver a 
las j ó v e n e s b a ñ i s t a s en otras tan-
das: ta* es la demanda de localida-
des. 
* ¥• • 
M A R T I 
E s t a noche se pondrá en escena en 
el coliseo de las cie.i puertas la be-
l la opereta del maestro L u n a , "Los 
Cadetes de la Reina", en la que tanto 
se distinguen la tiple Clotilde R e -
v i r a y el b a r í t o n o L u i s A n t ó n . 
"Los Cadetes de la Re ina" van en 
la segunda s e c c i ó n doble de la n a -
che. junto con la graciosa revista de 
Quin i t ) Valverde, "Sa lón Va lverde ." 
E n ia primera, sencilla, se anun-
c ia la revista de gran e s p e c t á c u l o 
' S e v i l l a de mis amores ." 
P a r a m a ñ a n a se anuncia la '.'evista 
favorita del públ ico , la popular pro-
d u c c i ó n de Quinito " E l P r í n c i p e C a r -
naval", uno de los m á s brillantes 
é x i a o s de la C o m p a ñ í a de Velasco. 
P a r a la tanda doble rigen los ei-
guientt.:S precios: 
G r i l l é s con seis entradas. 8 pesos; 
palcos con seis entradas, 6 pesos; 
lunetas y butacas con entrada, un 
peso; delantero de principal con en-
trada. 80 centavos; entrada general, 
60 centavos; delantero de tertulia, 
40 centavos; tertulia, 30 centavos. 
P a r a esta semana se anuncia la 
revista "Sol de E s p a ñ a . " 
Se prepara el estreno de la zar-
zuela "Ave César", letra de J o a q u í n 
¡ GonzAlcz Pastor y m ú s i c a del maes-
i tro Vicente L l c ó . 
• y * 
¡ C O M F D I A 
Hoy. lunes, " L a chocolaterita", 
obra en cuatro actos, donde toma 
parte toda la c o m p a ñ í a del s e ñ o r 
Garr ido . 
E l v iernes . 19, "Faust lna", y e l 
martes, 23, "Febreri l lo el loco", de 
los hermanos Quintero. 
* • * 
L A F U S T A D E L S A I N E T E E N E L 
N A C I O N A L 
Con el concurso de elementos va -
l i o s í s i m o s del g é n e r o bufo c/iollo se 
i c e l e b r a r á en el Nacional la noche 
i del p r ó x i m o domingo. 21. una fun-
i c t ó n extraordinaria como homenaje 
a l sainete cubano. 
Son los organizadores de el la un 
grupo de autores del g é n e r o que van 
a celebrar por pr imera vez en Cuba 
la fiesta del sainete. 
Los tres "negritos" m á s populares 
del g é n e r o t o m a r á n parte en una 
misma obra escrita expresamente y 
a la (jue pone m ú s i c a el inspirado 
maestro Jorge Anckermann. 
L a plana mayor de la c o m p a ñ í a 
del teatro A l h a m b r a tiene a su car-
go la in terpre tac ión de uno de los 
s a í n e t e s m á s aplaudidos de aquel re-
pertorio. 
" L o s Trovadores C a l l e j e r o s " da-
r á n a conocer las m á s populares 
canciones y rumbas de su extenso 
repertorio. 
; A P R E P A R A R S E ! 
N A V I D A D S E A P R O X I M A 
A—1 h o r a es e l m e j o r momento p a r a c o m p r a r s u r a n c h o de f i n de a ñ o . M á s t a r d e no lo p o d r í a 
l — ^ h a c e r c o n t a n t a comodidad , m á x i m e s i V d . 
v i v e e n e l campo, pues sab ido de todos es l a d e m o r a 
de los f e r r o c a r r i l e s a l conges t ionarse sus l í n e a s . 
Y d e s p u é s de todo, ¿ A q u é e s p e r a r m á s ? E n c á r -
guenos h o y mi smo s u r a n c h o . L o p r e p a r a r e m o s con 
g n m c u i d a d o , lo p o n d r e m o s a p a r t e y lo l l e v a r e m o s 
a su c a s a e l d í a y a l a h o r a que nos d i g a . 
" C A S A P O T I N " 
O ' R E I L L Y 3 7 y 3 9 e n t r e H a b a n a y C o m -
p o s t e l a . T e l f . A - 2 3 1 0 y A - 7 3 8 7 . 
v y 
L a flesta del s a í n e t e ha de resultar 
un gran acontecimiento teatral . 
* * * 
A L H A Ü B R A 
"Cusita" se anuncia en la primera 
tanda ae la f u n c i ó n de esta noche-
E n la segunda, "Ponchlnyurria en 
New Y o r k . " 
Y en tercera, " L a noche del de-
but ." 
Se ensaya la opereta de Federico, 
m ú s i c a del maestro Anckermann. A -
tulada "Pepita Mosquita", con deco-
raciones de Gomis . 
4- * ¥ 
X A X I 3 I 
" L a s doaf h u é r f a n a s " , emocionante 
drama, se e x h i b i r á en Las tandas de 
las nuevo y de las diez. 
Por la tarde se e s t r e n a r á la inte-
resanta c inta *'E1 rlg|bl(e misterio-' 
so" y a las ocho el episodio 10 de 
" L a ratera r e l á m p a g o " . 
M a ñ a n a , estreno de "María Ana" , 
por V i v í a n Mart in . 
E l m i é r c o l e s . " E l proceso Clemen-
ceau". por Theda B a r a . 
E n breve p r e s e n t a r á n Santo» y Ar-
tigas ei interesante drama de asun-
to social " E l mundo en llamas", por 
el notable actor P r a n k K e e n a n ; 
"Dora", por V e r a Vergani y Gustavo 
Serena, y " E l retorno do la dicha", 
por Mari Osborne. 
Se anuncian dos í n t e r é s a n t e s se-
ries: " L a fortuno fatal", por He'ea 
Holmas, y " E l peligro da un ¿ e c r e t o ' 
oor Pear l ^ h l t e . 
E n p r e p a r a c i ó n la p e l í c u l a cubana 
' L a brujer ía en acc ión" , segunda 
^arte do " L i h i ja del p o l i c í a . " 
«r * -« 
F A U S T J 
Hoy, eh l a m a t i n é e de las dos y 
media, dedicada a los n i ñ o s , y en la 
que se r e p a r t i r á n retratos de ar t i s -
tas, h,;- e x h i b i r á la cinta en seis pai> 
tes t i tulada "Reboca de la G r a n j a 
Sol", interpretada por la notable a r -
tista Mary P ickford . 
E n las tandas de las cnco y de la.? 
nueve y tres cuartos se p a s a - á l a 
p t l í o u l a de la m a . c a ^ .ramount , 'n-
t e r p i ^ í a d a por el gran actor W i l l i im 
S . H a n , en cinco ]>*i>ea, t i ts lada 
" E l t i gre ." 
E:v la tanda de las ocho y mec'ia 
se anuncia la c r e a c i ó n d r a m á t i c a en 
cinco actos 'Vviette", por V i v í a n 
Mart in . 
M a ñ a n a , estreno del famoso dra-
m a basado en la novela del mismo 
nombre que l leva por t í tu lo "Romeo 
y J u l i e t a . " 
* * 
B I A L T O 
E n las tandas de la una y media 
de las cinco y cuarto, de las siete y 
media y de las nueve y tres cuartos, 
se e x h i b i r á la interesante cinta en 
cinco actos t i tulada " E l rey de co- ( 
pas", interpretada el conocido actor 
W i l l i a m S . K a r t . 
E n las tandas do las doce y cuar-
to, de las cuatro y de las ocho y me-
dia se p r o y e c t a r á la interesante co-
media en cinco actos " L a joya m í s -
tica", interpretada por De Wolf Ho-
pper. 
E n .as tandas de las once, de las 
dos y tres cuartos y de las seis v 
•media, se anuncian l a s divertidas 
•Cintas c ó m i k a s 'Jffi fraude". " L a s 
dos parejas" y " E l cbantage." 
M a ñ a n a , martes, y el m i é r c o l e s , 
se p r o y e c t a r á el drama en cinco ac- i 
tos " L a ley del odio", por Wi l l i am 
S . H a r t . 
E l jueves 18, estreno del emocio-
nante drama en siete actos titulado 
" L a 'pecadora casta", interpretado 
por la gran actriz Diana K a r r e n . 
• • • 
F O R X O S 
" L u j u r i a " , interesante c r e a c i ó n de 
F r a n c e s c a Bert inj . se p a s a r á en la? 
tandas de las cinco y cuarto y de 
las n u r v e . 
" L a amada de Par í s" , por Theda 
B a r a , se anuncia en las tandas de las 
tres, de las siete y de las diez. 
" L a madrastra", d /ama de P a t h é 
a la una , a las cuatro y a las ocho. 
" E l c ó m i c o " , por Chrles Chapl in 
a las' dos. 
M a ñ a n a , estreno de "María J u a n a " 
por l a notable actriz V iv ían M a r t i n . 
E l m i é r c o l e s , " E l proceso Clemcn-
ceau", por Theda B a r a . 
Santos y Art igaa anuncian l a In-
T A B L E T A S 
K ' M Ó I D S 
P A R A 
I N D I G E S T I O N 
L a n u e v a p r e p a r a c i ó n de loi 
Laboratorios de l a E m u l s i ó n de Scott. 
E n frasquitcs de m ó d i c o precio 
P í d a l o s e n l a s B o t i c a s , 
teresante c i n t a " E l mundo en n 
mas", por F r a n k K e e n a n . y .•£[ *' 
torno de l a d i c h a ', por Mari Osbnr 
ne. 
Pronto se e s t r e n a r á n las serlei 
" L a fortuna fata ." y " E l pelig.-Q T 
un s e c r e t o . " ' 
p r e p a r a e l estreno de " L a brn. 
l er ía en a ^ ó n " , p e l í c u l a cubana. 
gunda parte de " L a h i j a del 
c í a . " 
• • • 
R O I A L 
A las seis , tanda dedicada a los 
n i ñ o s , en l a que se p a s a r á n cuatro 
c intas c ó m i c a s . 
P o r l a noche, en primeva tanda, 
p e l í c u l a s "Cómicas. 
E n segunda, " E l gallo pelón", gra_ 
ciosa comedia . 
E n t e r c e r a , "Preso primero y \\. 
bre d e s p u é s " , d r a m a en tres actos, 
por Douglas F a i r b a n k s . 
E n la c u a r t a . " E l regalo del mar" 
drama interpretado por la genial ac' 
tr iz L u i s a H u f f . 
P a r a h o y s e a n u n c i a el estreno 
de las c i n t a s " E n la pista" y "un p¡. 
loto con fa ldas" y los tres primero» 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a N U E V E 
A P R E N D A A B A I J L A R 
L o s n u e v o s p a s o s d e l F o x T r o t , O n e S t e p y V a l s . 
C l a s e s d e 8 - 3 0 a 1 0 - 3 0 , l o s I v u n e s , M n r t e * , J u e v e s y V i e r n e s . 
S A L U D N o . 2 4 , a l t o s . H a b a n a . 
CU.") 
S a n a t o r i o á e l D r . P é r e z - V e n t o 
P a r a s e ñ o r a s e x c f c s i v a m a i t e . M e m c á i ú e s n e r y í o s a s y m e n t a l e s . 
G ü i n a b a c o a , ca l l e Sarre to No. ¿ 1 Informes y consa l tas : B e r n a a a 3 2 . 
T R A T A M I E N T O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
HABANA, 49, esq. a TEJADIUO. CONSULTAS DE 12 A 4. 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 , 
U S U S T E D C R I S T I A N A } 
Pues adquiera una medal la ¡ D E T E N T E l en oro de 
1? K . y fondo e s m a l t a d o . — ü c venta por su único 
fabricante, Augusto G o n z á l e z , 
C R I S T O N U 1 V I . 2 , A L T O S 
y en toda buena j o y e r í a . — T E L E F O N O A-0753. 
377('5 15 D. 
M E D I O 
" E L I R I S 
C o m p a ñ í a do seguros mutuos contra incendio 
Establcci i la en l a H a o a n a desde ei a ñ o 185¿ . 
Oflciua en su propio ¿ d i í i c i o . E m p e d r a d o , 34, 
E s t a C o m p a ñ í a , por una módi^s. cuota, a s e g u r a f incas urbanas y es-
tabieciimentos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anuU 
aue resulta d e s p u é s de pagados los gastos y , s i n i e s t r o s 
Va lor re^ponsab'.e de las propiadades aseguradas . 
Siniestros pagados hasta l a faena 
Cantidad que se e s t á devolviendo a los socios como s a -
b í a n t e de los a ñ o s 1^14 a 1917 1?2.403.38 
Cantidad que se d e v o l v e r á a los asociados en 1920 co-
mo «obranto del a ñ o 191S • • r. • 
Importe del Fondo especial de R e s e r v a , garant izado con 
pi opiedades—hipotecas constituidas—bonos de l a R e p ú b l i -
c a - ^ L á m i n a s del Ayuntamiento de la H á b a n a — a c c i o n e s de 
l l á b a n a E l e c t r i c R a i l w a y La^ht & Power Co. , bonos del 2o. 
y Ser. y s u s c r i p c i ó n a l 4o. E m p r é s t i t o de la L i b e r t a d / e í e o 
tivo en C a j a y los Bancos . 
Habana, 30 de Noviembre de 1919. 
E l Consejero Director, 
Antonio Cuesta y Saina. 





L U N E S 1 5 
H O Y 
o M E E l f f F U S € © , 
P R E S E N T A E N E L T E A T R O 
M A R T E S 1 6 . 
M A Ñ A N A 
6 Í 
P A ¥ T Q T O " T A N D A S D E 5 y 9 % 
A ^ j L 1 ^ 7 J L L a obra n u e s t r a del i m v A i l S l u k e s p e a r e 
" R O M E O Y J U L I E T A " 
L a historia de la doncella ftué se casa secretamente y luego e» separada de "él" por la mano del Pe stino y que ú l t i m a m e n t e se suicida a l descubrir que el hombre a quien adora ya no existe. L a h e r m o s a le -
yenda de amor de todas las é p o c a j L a narrac ión do la vida de una m u j e r quu se mata por amor, «s una h i s tor ia saturada con la embriaguez de dulces esperanzas; pero en su L>n do se revela la a m a r g u r a de l a m a s 
cruel d e s e s p e r a c i ó n . E l dulce amor de la adorable doncella de Vcrona interpretado por Theda B a r a y e l amanto Romeo personificado por H a r r y Hyl lard . 
Pronto: " L a vuelta del vengador" y ' L o s Miserables", por W i ' l i a m F a r n u m . 
L I B E R T Y F I L M C o . , A g u i l a 2 4 , H a b a n a 
C11613 Id.-15 
H o y , L u n e s 1 5 , e n 
O S 
F i B K t a C c r r i i a , S o l a ? : 20 centavos 
L A A M A D A D E P A R I S , 
E s t r e n o p o r T h e d a B a r a . 
C A R R O D E F A M I L I A . - E L C O M I N O . 
" L u j u r i a 
f f P o r F R A N C E S C A 
B E R T I N I 
M A Ñ A N A : " E L P R O C E S O C U E M E N C E A U " Y " C U A N D O U N A M U J E R Q U I E R E " 
H o y , L u n e s 1 5 , e n 
F o r n o s 
Tanda especial , a las S y a l a s 9 
f S O I X X X V ! ! 
D I A R I O D E L A M A R I N A d i c i e m b r e 15 d e 1 9 1 9 . 
P A G F N A S I E T E 
P á g i n a s c a t a l a n a s . 
Viene de la p á g i n a T R E S 
Loa per iód icos , e x c e p c i ó n ¡ f j ^ j j 
. .p. L ibera l" y " E l Progreso. ' han 
r izará su sal ida de aquí a dos o trea 
d í a ¿ "rumor" de hoy. d ía 6. en que 
empezamos esta carta, es £ • " f t 
f ^ S í r a e n t e " existen comentes de 
i n i c i a b a ¿ d a s en el hecho de Que 
^ C o h i e m o publique un decreto dec a-
t S S r Z i l icitud del Sindicato tfUfcO 
i obüffación del Sindicato Gremia l 
L t - r ^ f a c o n s U t u c i ó n de las Comi-
S S - Mixtas en las qu* se dascutirá 
v fa l lará el pleito pendente, 
. cprá cierto? v , , 
vnlazamos seguir tratando el asun-
toAhPasto el d ía de s a ü r é s t a en el co-
rreo. 
L ^ t r a m n l S ó r ' d e este pleito colo-
o, Piítre el elemento patronal y el 
S ? r P S exige c ier ta d i s t r ibuc ión y m é -
? b J o ^ n ía e x p o s i c i ó n de hechos. 
t0Estamos la v í s p e r a del anunciado 
•Mocí mif' en todo C a t a l u ñ a . E m p e -
^ S a c T í r ^ ' d í a s . por iniciat iva del 
r o b l a d o r , se c o n s t i t u y ó una Corm-
S ^ S t o especial para Intentar el 
a r í e g l o de la s i tuac ión . Componen el 
o í S smo cinco patronos Trfes . De-
touches Valero R i e r a , Anas tasw y 
Muntañóla; cinco obreros, Meca del 
Sindicato de Curtidos P W . del de 
Construcción. S e g u í (Noy « t e l » » * ^ 
Secretario de la Confederac ión Na-
cional de Trabajo. Buch. del ramo de 
elaborar madera y Moyano. del de 
carrocerías . Los patronos e s t á n asis-
tidos por el exministro R o d é s , en ca-
lidad de asesor y los obreros por Roig 
v Bergadá. t a m b i é n exministro. L o s 
¿reside el Alcalde. 
Las sesiones que l leva celebradas 
la Comisión han sido correctas y se h a 
visto por parte de unos y otros, deseo 
de llegar a una avenencia. 
Las bases para la d i s c u s i ó n fueron 
redactadas de c o m ú n acuerdo. Son 
éstas: " , . 
la . Levantamiento absoluto y com-
pleto de todas las huelgas pendientes. 
2a. Restablecimiento de l a norma-
lidad en todos los trabajos, reivindi-
cando los patronos la d i recc ión y or-
gauicación de los mismos, sin intro-
misicnes e x t r a ñ a s . 
3a. Cumplimiento por los obreros, 
y en todas sus partes, de las dispo-
siciones contenidas en el Rea l Decreto 
de 11 de Octubre ú l t i m o , extendien-
do dicha d i s p o s i c i ó n a todas las pro-
vincias de E s p a ñ a en que lo solici-
ten representantes patronales u obre-
ros, legalmente organizados. 
3a. Teniendo e» cuenta que hasta 
que se hayan dictado las leyes necesa-
rias para establecer las sanciones que 
garanticen el cumplimiento de lob 
aouerdos entre la o r g a n i z a c i ó n obre-
ra y patronal no pueden tener efecti-
vidad los anteriores compromisos, ea 
preciso decretar y establece»- ti««a fór-. 
nmla concreta, práct ica , inmediata y 
eficaz que garantice el cumplimiento 
de las anteriores condiciones y deter-
mine la responsabilidad exigible an-
te las transgresiones. 
E n la tercera s e s i ó n , celebrada ayer 
día 8, unos y otros sacaron el con-
vencimientc de que las dificultadr;- se 
vencimiento de que las dificultades se 
los representantes obreros, que qui - ' 
sievan ceder, en vista de l a razón pa-
tronal, no pueden, porque las masas 
proletarias es tán tan "embaladas'' que 
ya comienzan a sospechar de l a leal-
tad de sus representantes, y los acu-
cian y los obligan a l a violencia. 
Como, s i el caso no tuviese en s í 
bastante gravedad, ha venido a au -
mentarla l a a d h e s i ó n d ! l a F e d e r a c i ó n 
de Hilados y Tejidos' a la Patronal, de-
cidiendo parar m a ñ a n a 10 en toda 
Cataluña. Los obreros de esta indus-
tria pasan de ciento cincuenta mil , se-
gún se nos afirma. 
Los p e r i ó d i c o s , e x c e p c i ó n hecha de 
"KI Liberal ' ' y " E l Progreso," no se 
publican, apoyando el "lock out." E s -
tos dos colegas han sido condenados 
por la Patronal a no recibir papel de 
la industria nacional durante un a ñ o . 
L a F e d e r a c i ó n Patronal , cuando se 
Iniciaron las gestiones para crear la 
Comisión Mixta, hoy cas i fracasada, 
a c o r d ó rechaaar como miembros ase-
sores a Cambó , Ventosa y Puig y C a -
d a í a l c h . a s í como a todo otro elemen-
to de l a "Ll iga ." , 
L a op in ión p ú b l i c a e s t á a larmam-
sima y l a vida regional casi en sus-
¡ p e n s i ó n Corren rumores de que a es-
te "lock out" general van a contestar 
los Sindicatos con l a huelga de toda 
clase de servicios p ú b l i c o s , ferroca-
rri les , t r a n v í a s , aguas, luz, electrioi-
dad y a l i m e n t a c i ó n . SI esto llega, se 
i m p o n d r á el estado de guerra, pues 
la pob lac ión no puede morir de ham-
bre y para ello, calladamente, l a au-
toridad mi l i tar h a tomado sus pre-
cauciones. 
L a indisciplina obrera de hoy quie-
re fundarse en l a que s u s c i t ó la A s a m -
blea de Parlamentarios , memorable en 
los fastos barceloneses. Los par la -
mentarios achacan su algarada a la 
que promovieron las Juntas de Defen-
s a . . . 
E s tina cadena s in fin, que e s t á aho-
g á n d o n o s . . . 
Sin perjuicio de anotar los aconte-
cimientos barceloneses de ú l t i m a ho-
r a , vamos á glosar entretanto, unas 
Impresiones (fecha 20 de Octubre) de 
nuestro querido director, por la c i r -
cunstancia de estar un tanto informa-
dos acerca del asunto. 
Con su perspicacia de a v i s a d í s i m o 
¡periodista, el doctor Rivero pone ei* 
duda la frase achacada a l Rey de E s -
p a ñ a de que "deseaba i r a l a ayuda 
de F r a n c i a con toda su caba l l er ía ." 
L a prudencia del s e ñ o r Dato, nun-
c a bastante alabada y ponderada, i m -
puso a E s p a ñ a l a neutralidad, y el So-
berano, constitucional y patriota ante 
to ic , v í ó que, en efecto, su primer 
ministro t e n í a razón , que con él esta-
ba l a opin ión p ú b l i c a y que el cami-
no df1! Soberano debe ser siempre pa-
ralelo a l de l a N a c i ó n . Y el Rey fué 
el primero y el m á s acendrado de los 
neutrales, comprendiendo que a s í 
prestaba un servicio a su patria. 
Y en Palacio, por orden de S. M., 
quedó prohibido hablar de guerra, in-
cluso en la mesa, a la que como es sa-
bido, se sientan habitualmente damas 
de las reinas, gentiles hombres de ser-
v i d o y mayordomos de semana; llo-
vindose l a orden con ta l rigor, que ni 
aún en el "fumoir", el Rey con sue 
ayudantes y Grandes de E s p a ñ a , ha-
blaoa sino " t é c n i c a m e n t e " de las ope -
raciones militares, siendo é s t e un he-
cho que se e x t e r i o r i z ó en Madrid ^o-
mo revelador de l a c o r r e c c i ó n que 
siempre re inó en Palacio. 
De todo esto se deduce que la fra-
seci ta atribuida a l R e y en P a r í s , es 
una de tantas boufades como a dia-
rio ven la luz p ú b l i c a en los diarios 
franceses, aficionados a l a " s e n s a c i ó n " 
a costa de verdad y de la verosimil i -
tud. 
L a prudencia, el talento del hijo de 
Alfonso X I I le vedaban decir una ton-
t e r í a semejante a l a que se le atribu-
ye. 
Y por nuestra cuenta dudamos has-
ta de que el s e ñ o r Q u i ñ o n e s de L e ó n 
la dijese. (El "corte" de l a frase hace 
asegurar su nacionalidad francesa. 
Por eso el doctor Rivero hace muy 
bien y revela su temperamento ana-
l í t i co de periodista serio y de sangre 
espabola ultracaballeresca, a l negar 
certeza a una m a j a d e r í a , que si no lo 
fuese s e r í a una v i leza y una ruindad, 
como é l dice. 
cerrados, dando l a s e n s a c i ó n de una "Los obreros durante su permanen-
s u s p e n s i ó n de l a v ida ciudadana, com- ¡ cia en la fábr ica , obra o taller, no 
pleta y entristecedora. i podrán , contra su voluntad, ser em-
E l Capi tán General , a l conocer las j pleados en otro trabajo distinto do 
noticias de la ruptura de negociado- aquellos para que hayan sido ^ c u -
nes h a experimentado una gran con-j tratados. 
trariedad. 
Que l a sensatez y l a cordura vuel-
van a nuestro cuerpo social enloque-
"6a. L a C o m i s i ó n declara que, tan-
to en i n t e r é s de los elementos pa-
tronales y obreros, como en el de 
cido, pues en los momentos de ahora j ia e c o n o m í a nacional , es absoluta-
nada puede predecirse. 
Rotas por c o m p í e t b las n e g ó c i á x i o -
nes de que estaba encargada la Co-
m i s i ó n Mixta, tanto el Gobernador co-
mo Roig y B e r g a d á y R o d é s , capacita-
dos de l a magnitud del conflicto que 
se avecinaba, no abandonaron su em 
mente indispensable intensifica^.• la 
producc ión , y por lo tanto, no só lo 
condena p ú b l i c a m e n t e todos los ac-
tos promeditados que tiendan a l imi-
tar el rendimiento del trabajo y a la 
d e s t r u c c i ó n de productos elaborados 
o de instrumentos de p r o d u c c i ó n , s i -
no que se comprometen ambos ele-
mentos a cooperar conjuntamente 
ximo de p r o d u c c i ó n y a l m á x i m o de 
sa lar io . 
p e ñ o de reanudar las conversaciones 
con patronos y obreros y d e s p u é s de a toto ^ t o í í e t o c t S f r ' T í o l 
una labor que jamas s a b r á agradecer-
les bastante Barcelona, se l l e g ó a la 
firma de las bases que m á s abajo co-
piamos y que p o n < ¿ . por ahora, t é r - n J £ ^ Z ^ ' ^ L t ^ P Í T 0 ' 
mino a te. v i o l e n t í s i m a s i t u a c i ó n , J a l f ^ ^ e r a n ™ ° d / i nizar Qlos 4utlles 
brindando cauces j u r í d i c o s a los obre- i fd9. tr**aÍ0' a . f iedlda J * ^ Sus indus-
ros de buena fe y o c a s i ó n a l elemen-1 t n a s J 0 Permitan, para l legar cuan-
to a n a r q u i s t a , - q u e no de jará de dar I to antes a la ma>TOr efectividad de 
oportuna s e ñ a l de v ida—para sa l ir de 
sus cubiles y enfrentarse con l a jus -
ticia. 
Se ca lcu la que el n ú m e r o de obre-
ros que ha holgado en esta o c a s i ó n , 
pasa de trescientos mil . 
He aqu í las bases firmadas ante-
ayer 12, en las casas Consistoriales 
por la C o m i s i ó n Mixta presidida por 
el Alcalde. 
" l a . L a C o m i s i ó n declara que te-
niendo el convencimiento de que 
mientras por el Poder p ú b l i c o no se 
complete la l e g i s l a c i ó n social , los 
elementos patronales y obreros no 
tienen m á s a r m a p a r a defender sus 
vespectivos intereses, cuando surge 
una pugna entre ellos, que la del 
"lock-out" y la huelga, estima Ina-
plazable que se adopten nuevas fór-
mulas legislativas, y como perento-
rias y fundamentales, una ley de s in-
d i c a c i ó n profesional que respete l a 
estructura actual de las organiza-
ciones obrera y patronal , a base de 
ramos e industrias, y la r e g u l a c i ó n 
del contrato de trabajo. 
10 que se pretende, y obtener con el 
m í n i m o esfuerzo, u ¿ m á x i m o resul-
tado en l a p r o d u c c i ó n . 
"17o. L a C o m i s i ó n acuerda, y con-
viene: a) que las organizaciones pa-
tronales y obreras no p o d r á n decre-
tar ninguna nueva i n t e r r u p c i ó n o ce-
s a c i ó n de trabajo total o parcia l , has-
ta que funcione la C o m i s i ó n del 
Trabajo creada por rea l decreto de 
11 de Octubre ú l t i m o , b) que no s ó -
lo deberán cesar, sino que no se po-
drán reproducir, las huelgas parcia-
les o boicots que se hayan declarado 
o puedan declararse fuera de E s p a -
ña , pox solidaridad con los elemen-
tos que actualmente mantienen a l -
gunos de los conflictos que trata de 
resolver esta C o m i s i ó n , y c) que s í 
antes del funcionamiento de la Co-
m i s i ó n del Trabajo , surgiera alguna 
diferencia, conflicto o c u e s t i ó n , entre 
las organizaciones obreras o patro-
nales, que no pueda ser resuelta de 
c o m ú n acuerdo, se comprometen am-
bas partes a someter dichas diferen-
c ia , conflicto o c u e s t i ó n , a l conoc í -1 
C A R R O D E R E P A R T O 
D o d g e B r o t h e r s 
E c o n ó m i c o e n p r e c i o y c o n s u m o . P r á c t i c o p a r a c u a l q u i e r 
c o m e r c i o . S u c o m p e t i d o r l o u s a * 
B R O U W E R y C o . 
P r a d o N o . 4 7 . T e l é f o n o A - 4 2 6 3 . 
'2a. L a C o m i s i ó n declara que para c i e n t o de esta C o m i s i ó n y en el ca-
que esta l e g i s l a c i ó n tenga la debida 80 ? e ^ esta tampoco pueda resol-
efectividad y transcendencia prác t i - r 6 / 1 * ' q?ed?? aplazada Para la Co-
ca, es preciso que el Gobierno tenga I m!?0lónT4e^Tr^b.axJT,0- + . , 
en cuonta los puntos de coincidencia ! 8a- ^ Comis ión , teniendo en cuen-
de todos los elementos que integran ta <lHe la a c e p t a c i ó n de la Comis ión 
l a p r o d u c c i ó n , y que, a tal efecto, de l+Traba^' 7 ™ ^ ^ e J , ? e a l le" 
es urgente la convocatoria de una f 6 * 0 ^ 6 11 de Oc tubre ú l t i m o , ha 
Conferencia nacional e c o n ó m i c a , a la i ^ est,marse como el punto de par-
que asistan los representantes del tida de las soluciones de concordia 
elemento patronal, del elemento | 1 ? ! „ ^ f ! i c Í o a í _ . . £ ^ Í ! f A dec_lara | 
obrero y de los t é c n i c o s que en igual 
p r o p o r c i ó n designen ambos elemen-
tos. 
"3a. L a C o m i s i ó n declara asimis-
mo que s e r í a altamente conveniente 
a l efecto de anticipar los beneficios 
de una ley de s i n d i c a c i ó n profesional 
el establecimiento de un regist/o es-
pecial, en un organismo púb l i co , pa - j aas' a q u e l l a s ' h u e l g a s ~ ' e ñ " q u e " 7 r ele-
que, aceptando en su e s p í r i t u y en su 
letra dicho R e a l Decreto las organi- j 
zaciones patronal y obre/a, se re- ¡ 
servan el derecho de solicitar, de 
c o m ú n acuerdo, las modificaciones 
que crean convenientes, usando de 
la facultad que otorga el mismo R e a l 
decreto. 
9a. a) Dec larar solucionada^ to-
r a la i n s c r i p c i ó n de todos los Sindi 
catos profesionales existentes, tan-
to pationales como obreros, donde 
consten sus estatutos, los nombres de 
los directores de dicho organismo y 
los recursos ordinarios y extraordi-
narios con que cuentan para el cum-
plimiento de sus fines. 
"4a. L a Comis ión , estimando ina-
meritc natronal se haya manifestado 
«jnmormt: en aceptar aumentos su-
periores al 50 por 100 de los solicita 
dos por los obreros, aunque é s t o s , 
conjuntamente con la mejora de sa-
lario, hubieran formulado reclama-
ciones' de otra índo le , 
"b) Por lo que se refiere a a q u i -
las partes, todas las autoridades y 
funcionarios dependientes de l Go-
bierno las h a r á n cumplir, dictando 
para ello las medidas que sean 
necesarias en la esfera de sus res-
pectivas atribuciones. 
"2o. Que l a c o n t r a v e n c i ó n de las 
mismas se c o n s i d e r a r á como induc-
c i ó n a d e s ó r d e n e s púb l i cos y l l e v a r á 
consigo responsabilidad mora l y 
legal, a s í como t a m b i é n las que se 
deriven para los culpables de los 
d a ñ o s que puedan originarse por el 
i'ncumpliknient^. 
"3o. E s t a s responsabilidades se ha 
r á n efectivas por los tribunados com-
petentes con arreglo a las disposicio-
nes contenidas en las leyes vigentes. 
"4o. E l Gobierno s o m e t e r á a las 
Cortes en su p r ó x i m a r e u n i ó n los 
proyectos que sean necesarios p a r a 
la m á s absoluta eficacia y cumpli-
miento de esta d i spos i c ión" . 
TJn poco larga resulta esta c r ó n i -
ca, pero como en ella v á comprendi-
do el planteamiento y r e s o l u c i ó n de 
uno de los conflictos de mayor ma.5-
nitud por que ha pasado C a t a l u ñ a , 
creemos que la benevolencia de nues-
tros lectores s a b r á perdonarlos y j u s -
tificar lo dilatado de l a i n f o r m a c i ó n . 
U n amfgo nuestro q u e r i d í s i m o , 
amigo del D I A R I O y admirador de-
v o t í s i m o de nuestro llorado maestro 
don N i c o l á s Rivero , ha fallecido en 
Cadaguá . su pueblo nata l : Feder ico 
Rahola , hombre todo c o r a z ó n y bon-
dad, suma y compendio de virtudes 
ciudadanas, producto p u r í s i m o y no-
ble de esta maravi l losa t ierra catala-
n a a la que supo amar como c a t a l á n 
y como e s p a ñ o l , a la que c a n t ó co-
mo poeta enamorado y exquisito y a 
la que e n t r e g ó su cuerpo aniquilado 
por crue l y m o r t í f e r a dolencia. 
No hemos qe descnoir a los cuba-
nos l a personalidad i lustre del ins ig-
ne muerto, que no ha machos a ñ o s 
p i s ó esra hospitalaria t i erra en fe-
cundo viaje ultramarino de e s t u d i o » 
americanistas . Su personalidad p r i -
vada, p o l í t i c a y c i en t í f i ca era hace 
mucho tiempo debidamente conocida 
y apreciada para que tengamos quo 
hacer de é l una b iogra f ía detallada. 
Descanse en paz el hombre de en-
tendimiento f é r t i l y de c o r a z ó n bue-
no y derramemos una l á g r i m a de r e -
cuerdo y amor sobre su tumba. 
B . F e r r e r B I T T D T L 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A B I S 
Espec ia l i s ta en la curacáón radica l 
de las hemorroides, sin dolor ni enl-
pleo da a n e s t é s i c o , pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
Somernelos 14, altos. 
!I!Ii_íjJÍJJ 
nlazable la r e e u l a c i ó n iur íd i ca de l ; 1Ias otras huel5as ? demandas en 
Í S ? ; ! ^ A 1 ^ 0 „ J ^ C a . ^ ? l ¡ ^ que no concurra la anterior c ir -
Hoy 10, me veo obligado a cerrar 
esta carta para que alcance el correo. 
L a s sesiones de la C o m i s i ó n Mixta 
a que aludimos antes, terminaron ayer 
domingo, con un ruidoso fracaso, in-
s u l t á n d o s e mutuamente patronos y 
obreros. 
L o s primeros q u e r í a n el levanta-
miento del "boicot" y entrada al t ra -
bajo 48 horas antes de hacerlo con el 
"lock out" y deseaban recabar su de-
recho a admitr en los centros de tra-
bajo, indistintamente, a sindicados y 
esquirols. E s t a s dos condiciones fue-
ron la causa de que volase l a Santa 
Bárbara , poniendo las cosas en peor 
estado que antes. 
E s t a es la segunda semana de "lock: 
out" y por tanto la necesidad v a in 1 
vadiendo el hogar del menestral , cu 
yas mujeres y n i ñ o s c o m e n z a r á n a pe 
dir b a l d í a m e n t e pan. ¿Qué o c u r r i r á ? ; 
Seguramente a l g ú n chispazo en las 
barriadasi obreras, d e s p r e n d i é n d o s e de í 
ello la necesidad de apelar a l estado 
de guerra. 
E l 90 por ciento de fábr i cas , comer-; 
clos y almacenes, han aparecido hoy 
contrafo del trabajo, acuerda desig 
nar una ponencia que redacte un cunstancia, e n t e n d e r á de ellas esta * " ~ ^ ; 0 ' ^ I Z Z Z " , Qomis ión f i i x ta , que las reso lverá) modelo o f ó r m u l a de contrato de • n , _ p„, , j^o i c o v i v c i ^ 
t r á b a l o míe deban acentar como C0 Ple a autondad. oyendo a los 
trabajo, que ü e o a n aceptar como elemen paaronales y obreros I n -
obllgatona las organizaciones obre- teregatjos 
ras y patronales hasta que se haya 
dictado la ley sobre convenciones de 
trabajo. 
"5a. L a C o m i s i ó n declava que para 
restablecer con eficacia la normali -
dad en los trabajos, prec isa recono- . 
cer la facultad absoluta del patrono 'tperqnU1V^entl" !nlAeI deSta í0 ' a ^ 
en todo cuanto se refiere a la direc-1 f ^ ^ , ^ 6 t o d ° s ^ ramos, excepto 
• -x j 1 * v a aquellos que desde el lo. de Octu-
c ión y o r g a n i z a c i ó n de los trabajos, ^ \ hubieran 
Z ^ ^ T Z ^ ^ n Z \ o h t ^ mejoras en su salario. L a 
presentantes de las organizaciones ! Comigi6n r e 9 0 l v e r á sobrfi ^ t a rnps-
obreras puedan tomar iniciat iva a l - I ^ l s „ ° ° ^ 3 0 ! v ^ a 0^LaT,Tn J ^ l l 
guna. n i formular r e c l a m a c i ó n en la í , ^ ' 7 * h ° «c, ^ i j ^ ^ í patr0' . , . _ nales y obreros interesados, fábrica , obra o tal ler que l ^ t e o . ? ]os ^ se 
desconozca dicha autondad ¿e P a - ! c o m i s i ó n en lo re-
trono o quebrante en lo mas m í m m o | ^ a ^ aumeiltos de saIario se 
la discipl ina del trabaJo. quedando , r e t r o t r a e r á n a l d ía en los obre. 
en consecuencia, reducida la m i s i ó n ; roS ^ a y ^ reanudado el t r á b a l o 
de los representantes de las organi- 1 
zaciones obreras, a denunciar los 
"c) L a misma c o m i s i ó n mixta re-
s o l v e r á la c u e s t i ó n planteada por 
virtud de la p e t i c i ó n que formula la 
r e p r e s e n t a c i ó n obrera del aumento 
de una peseta diarla en el Jornal o 
casos de Incumplimiento de los con-
tratos de trabajo y de los reglamen-
t o i dictados p a r a la seguridad en los 
propios trabajos. 
A L O S C O L E C T O R E S 
H a c e m o s A N T I C I P O S s o b r e C O -
L E C T U R I A S p a r a e l p r ó x i m o a ñ o 
B L A N C O H E R M A N O S Y D O M I N G U E Z 
B I L L E T E S D E L O T E R I A 
S a n R a f a e l y A m i s t a d . H a b a n a . 
"e) Todas las cuestiones o dife-
rencias que no afecten exclusiva-
mente a l aumento de salario, qiie 
q u e d a r á n pendientes a l reanudarse 
el trabajo, s e r á n sometidas a la Co-
m i s i ó n del Trabajo , creada por R e a l / 
decreto de 11 de Octubre ú l t imo . I 
"10a L a C o m i s i ó n acuerda levantar 
desde este momento todas las huel-
gas pendientes planteadas y el lock-
out declarado por la F e d e r a c i ó n P a -
tronal, y a f in de ¿"ar el tiempo ne-
cesario para cursar las ó r d e n e s 
oportunas encaminadas a l a ejecu-
c i ó n de este acuerdo, se conviene en 
que la r e a n u d a c i ó n del trabajo se 
e f e c t u a r á el viernes p r ó x i m o , dia 14 
del actual por la m a ñ a n a " 
Sin perdida de momento y con \ 
fecha 13, la "Gaceta" p u b l i c ó la s i -
guiente R. O., que garantiza por 
completo el cumplimiento de los pac-
tos establecidos, d á n d o l e s c a r á c t e r 
obligatorio. 
Considerando que como continua-
c i ó n de esta labor del Gobierno y 
especial complemento de las dispo-
siciones ministeriales p r e s e n t a r á a 
las Cortes los oportunos proyectos' 
de ley en los que no s ó l o h a b r á da 
encontrar r a t i f i c a c i ó n la presente-
sino t a m b i é n su absoluta eficacia 
en el orden p r á c t i c o 
"lo. Que p a r a l a exacta observan-
cia de dichas bases conivenidas por 
T . A - ñ 9 6 0 
O B R A R I A N ? 3 9 - E ñ Q . Á H a b a n a . 
T E L E F O N O A - 2 7 3 6 
m 
¿ D e s p u é s de las grandes reformas del loeal, usted h a visto nuestras V I B R I B R A S ? Bl no lo b a heoSi», 
f é a l a s y en ellas e n e o n t r a r á lo que usted ha pensada, y que no h a logrado ha l lar , Podemos complacer o m 
Je m^a C H I C en Joyer ía fina, el gusto mfrs refinado, , 
Hemos montado anexa a l leeal y provistos de los aparates m á s modernos tra ídos de Europa , HQMtlf 
ir&n s a l ó n de O P T I C A dende s e r á atendido por competentes y atentos ó p t i c o s , 
p a r a tsan&foFnaar y repara? p us Joyas, l l é v e l a s a nuestros ta l leres de Joyería» 
" L A E S T R E L L A D E I T A L I A " 
C O M P O R T E L A N Ü M , 4 6 , E N T R E O B I S P O Y O B R A P I A , 
alt. ád.-5. 
P A B L O B O U R G E T 
£)£) L A ACADEMIA FRANCESA 
E L S E N T I D O 
D E L A M U E R T E 
TRADUCCION 
POR 
E N R I Q U E T O M A S I C H 
(De venta en " L a Moderna Powfa," Obl». 
po, 18C). 
(Continúa) 
•«parado del Buyo, ojos sin luz, corazón 
txangrüe. ¡Se me as imi ló tanto; me do-
minó de tal manera! Su voz, su mirada 
•u espíritu estaban infusos en mi, y dé 
mí hicieron una nueva criatura. Aquella 
mirada tan ardient*, tan vivaz, tan lie-
de luz; aquella voz un tanto amarga 
Jioe me parecía ser la voz misma de la 
inteligencia y de la paslrtn; aquel es-
Hritu infatigable embriagado de con-
j^anza en si mismo; ¡todo aquello, y 
ai má8 I"6 a(lueU0. era cuanto en mi 
r * ía! lTo n0 era m á s (lue vestigio y 
[•alejo de t í ! J a m á s pensé, como tañ-
ías otras mujeres, ni en mí rostro ni 
n mi cuerpo que tanto ama9fe. Cuando 
tr. 5 m,s 0J08; tU8 0^os Penetraban a 
Mt* . 6 niis Parpados, para poseerme, 
•"gnoi, Miguel, ¿se deshace nuestro amor? 
•aora j^e inspira» miedo. Padezco de 
vergüenza y de angustia indecibles. De 
día en día, de hora en hora, me pa-
rece que me huyes, que te retiras de mí, 
'iue m i existencia separada de la tuya, 
na transforma. Siento ansia do cosas 
que no son tu persona. Deseo aire, luz 
y espacio, tan gratos para moverse. De-
seo comulgar en el ardor de ese pueblo 
Que pelea. Deseo la gratitud de los he-
ridos a quienes asisto. ¡Oh, Miguel! ¡To-
do esto, aun sin ti, es lo que deseo y 
ambiciono I 
a b L h V í w A ^ ,Pfro Ja-más me atreveré 
hahr^ « h J ^ 1 ^ 0 "S" despreciaríaI ¿Me 
itrn «?baJldonado 61 al verme en pe-
ligro, al verme sufrir? 
». "y sl vlvo' le abandono. De hora en 
i ^ r f a l f e i r Y 1 POr 01 9 « * o « 5 5 5? 
i S r f f i g S i í o ' p u e d ^ t eS lnev i^ le . 
camino! No hav « f ^ t e n e r s e tn ese 
que pu¿du socorrerte J S " e„n el mundo' 
>o, tendiéndome e n V ^ ^ al par, S.U-
¡Miguel' i l K m Ü Vuniba a su lado. 
¡ alado T e d i ó m e 7eecl0 Prometl doma-
exiges, n n í w t r S « S I J S ? ?r°mesa. SI lo 
sepulcro ¿ r 0 6nuestí««8 rán unidos al 
••arán a n t ^ de *"rfr ?,0maS s* 8ePa-
harto horrible S v La P^eba es 
, mi amor Déjame v i v ? ^ 6 y « « " « W 
^a, aun dolorfd? nlVlr- Au? desgarra-
alado conozco n«VqHl8lon? vivlr- Ü e m a -
espléndidos que DOr «8P^és de 108 *ño* 
siempre d e u n Ü S L ^ conocido, seré 
compañía a trao^ <lue ba. en tu 
mundo, si p u d K " " 6 1 dl.ntel de otro 
donos en un c i e K S continuar amán 
foro, la I M « ^ ^ 0 ^ ^ tafljmol.^. 
lo suplico, Mieuer- rfin rlTL de todo- T« 
tanto a m i b a s ^ . ! * deía TÍTlr la Q"e 
Un trazo de ninnn 
minaba esta frase espasmódico ter-
nlda. ctya tinta »in Scamente Interrsm-
del todo No v o l v i ó 110 89 habIa •••**> 
m i vida una s S w i S L * "Perimentar en 
.«ensacin do hahor * .COmo a9uélla; ^ 
ber pnípado u n ^ ^ n ^ ^ ^ ' d? 
sangriento de j J ^ g A ^ J 1 ^ y 
X X V 
No tenía yo tiempo que invertir en 
estériles enternecimientos. Al fin poseía 
ol medio, tanto tiempo buscado sin ha-
llarlo, de influir sobre el ánimo de Or-
legue. E l oiría, y sin pérdida de mo-
mento, aquel llamamiento de agonía. Por 
alterada que estuviese su personalidad, 
por degradada que se reconociese por la 
acclén de la enfermedad, dt la morfina 
v de la desesperación, las fibras sensi-
liles que aun exist ían, lo eran en grado 
suficiente para que pudiera desoír aque-
lla deprecación de un -alma moribunda. 
Miré a la señora de Ortegue. Continua-
ba llorando, con los brazos, la cabeza y 
el busto como aplastados contra la me-
sa en donde ella escribiera la lamenta-
ble confesión. No me veía. NI sabia ya 
que yo estuviera allí, ni siquiera dónde 
es'-aba ella misma. ¿A qué tratar de con-
solarla? Lo preciso, lo indispensable, era 
salparla. Salí del saloncito ahogando el 
ruido de mis pisadas. Luego, todo lo 
rápidamente que la pierna inválida me 
lo permitía, me precipité escalera aba-
Jo, salí de la casa, y salté al "taxi," 
Di al "chauffeur" las señas de la calle 
de San Guillermo. T e m í a m e yo que la 
señora de Ortegue, vuelta en su acuerdo, 
me siguiera los pasos para arrancarme 
la hoja de papel que me entregara, ¡su 
salvación I Releía yo sus frases desgarra-
doras, Interrumpiéndome a cada momen-
to para eaplar, por el ventanillo de la 
capota, s i algún otro coche me sepruía. 
Pero, no. Llegado que hube a la Clínica 
y mientras pagaba al üaiuj.uffeur," com-
probé que n calle do San Guillermo es-
taba desierta. L a señora de Ortegue no 
me habla seguido, o, por lo menos, no 
lo habla hecho fumediatamente. Tenía 
yo. pues, plena libertad de acción. 
E n el patio me encontré al señor Me-
tivier. E l ceremonioso notario, que. poco 
antes, en el despacho de Ortegue me 
acogía con protectora afabilidad, fué el 
primero en saludar. Le habla asombrado 
tanto /Su conversación con su célebre 
cliente que m© habló de ella, a riesgo • 
de infringir la discreción profesional: 
—Celebro encontrarle, doctor Marsal.! 
Sé cuán bien le quiere el doctor Or-
tegue. Acabo de tener pruebas de ello. 
—Más adelante comprendí aquella alu-
sión al testamento de m i pobre maes-
tro, que. con generoso afecto, me ha-
bía legado su Clínica, en caso de falle-
cimiento de su m u j e r — ¿ Y usted? — 
continuó Metivier—, ¿usted también le 
querrá mucho, verdad? 
—Ciertamente. 
—Pues entonces, vlgllele us*»d. No me 1 
extrañaría que estuviera meditando una 
fatal resolución. He creído conveniente 
enterar de ello al señor capellán. Porque 
ha de saber usted que yo no soy li-
brepensador. Tengo la fe del carbonero 
y me gustarla tropezarme allá arriba 
con mis fieles clientes, sobre todo con 
los que, como el señor Ortegue, son la 
gloria de un bufete. 
Devorado, como lo estaba, por la an-
siedad y la impaciencia, no pude menos, 
sin embargo, de detenerme a considerar 
cómo una» mismas ideas, refractadas en 
espíritus distintos, revisten tan contra-
dictorios «aracteres. E n concepto del 
digno notario parisién, el otro mundo 
era. para las personas honradas—que 
confundía con las personas acomoda-
das—, el disfrute eterno del saneado ca-
pital que le correspondió en éste que ha-
bitamos. Tan poco se asemejaba este 
paradisíaco ensueño de la opulencia pós-
tuma a la religión del dolor que profe-
saba el bretón Le Galllc, como la efigie 
de aquel burgués adinerado, a la del te-
niente herido. Sin embargo, mediante 
aquel prosaico optimismo, Metivier re-
conocía la existencia de un mundo es-
piritual. Verdad es que otro tanto le 
ocurría a Ortegue, a pesar suyo, con 
su rebelde pesimismo. Sus frenesíes, sus 
espasmos de pasión, la fiebre de su 
nihilismo, su desesperación ante la 
muerte, considerada como una caída en 
la nada, sus furores todos, venían a ser 
A*, sangre que gotea de los miembros 
despedazados sobre el lecho de Procus-
to. Su doctrina mutilaba su alma. To-
dos estos pensamientos se me ocurren 
ahora y a distancia de los acontecimien-
tos. Por el momento, no se me ocurrió 
más que una idea: "Bl señor Metivier 
ha hablado con el P. Courmont. ;Con 
tal de que el cura no haya hablado ya 
con Ortegue, y no le encuentre yo de-
masiado enfurecido I Por s i es posible, 
tratemos de cogerle la delantera." Y 
3'8 aceleraba mis pasos hacia el despa-
cho, cuando, casi en su puerta y en un 
ángulo de la galería, me hallé frente a 
frente con el sacerdote. 
—¿Busca usted al doctor? — me di-
Jo apresuradamente^. Está en el cuar-
to del señor Le Galllc. Yo estoy bus-
cando a la señora de Ortegue. 
—Aicabo de dejarla. ¿Pregunta el doc-
tor por ella? 
—¡Que si pregunta! — respondió el 
P. Courmont—. Hace un instante entró 
en la alcoba del señor Le Galllc; ¡pero 
en qué estado! No era dueño de sí mis-
mo. Nos ha armado un verdadero escán-
dalo. Por poco más , nos hace responsa-
bles de la ausencia de su señora. E n -
tonces, le dije que iba a informarme de I 
lo que hubiera. Le dejé hundido en un i 
billón. ¡ Está muy enfermo! Algunas ve-
ces. Dios tieue la mano dura, después 
do haberla mostrado abierta, Indulgente. 
E l cuerpo nada vale. ¡Pero el a l m a ! . . . 
—Una pregunta, señor cura. E l nota-
rlo ha hablado con usted de sus te-
mores respecto del doctor; lo sé. Con-
jetura que mi pobre maestro abriga pro-
pósitos suicidas. ¿No ha abordado usted 
este punto en su conversación con el 
señor Ortegue? 
—No—dijo el sacerdote—. Pero la 
conversación me Impresionó de tal ma-
nera, que subí a dar cuenta de ella al 
señor Le Galllc, al fin y al cabo parien-
te del enfermo. 
— ¿ H a comunicado usted al señor Le 
Oallic la sospecha de Metivier? pre-i 
punté. 
— V a la habla concebido él mismo I 
—¡Quizá están hablando de ello en 
este Instante!—exclamé—. ¿Qué se di-
rán? Déjeme usted reunirme con ellos, 
refior cura . . . , pero yo solo. Esto es lo 
m á s discreto. Tranquilizaré al doctor 
respecto a la ausencia de su mujer. Ha 
salido de la Clínica para hacer un en-
cargo, y a falta de ella, si hay discu-
sión entre ambos primos, podré Inter-
venir con mayor autoridad. E s posible 
que sólo con la vista de esa sotana se 
exasperara el señor Ortegue. 
—Dejo a usted, doctor Marsal—con-
testó el P. Courmont—. Estando allí el 
señor Le Galllc, resulto del todo Inútil, 
religiosamente hablando. Yo predico el 
Evangelio. E l hace m á s : lo vive y lo 
padece. Sl el señor Ortegue no atisba 
la verdad religiosa a través de esa alma 
magna, será que no puede verla; será 
que padece, como decimos los teólogos, 
de Ignorancia invencible. L a parábola 
de los talentos nos lo enseña: Dios no 
reclama nada, sino de aquellos a quie-
nes d i ó . . . Además, los pobres a quienes 
asist ió por caridad el' doctor, rogarán 
por él. Así se lo dije al señor Metivier. 
¿Sabe usted lo que me contes tó?: "Son 
los honorarios más seguros." ¡Oh» ¡No 
son éstas, ciertamente, expresiones de 
Francisco de Sales." Sin embargo, para 
dichas por un burgués, no están del 
todo mal. Pero, estoy entreteniendo a 
tsted. ¡Ande! ¡Vaya! 
X X V I 
Encontré a Ortegue a la cabecera del 
oficial. Los párpados de ést« caían sobre 
ojos, como sl durmiese, en tanto que 
las pupilas Inquietas del otro despedían 
efluvios vde cólera. Ambos guardaban si-
lencio. Le Galllc no se permitía expre-
sar, y sin duda se reprochaba el sen-
tir, la Indignación y la protesta que 
provocaban en él los evidentes e Injus-
tificados celos del marido de su prima. 
A Ortegue le ahogaba el propio silencio. 
Pero no podía descubrir su ín t imo mar-
tirio al Joven, a quien miraba como »o 
rival en el corazón de su mujer. i .» 
altivez le ordenaba ocultar la espanta-
ble crisis que atravesaba, y que, repen-
tinamente lu había decidido a señalar 
el siguiente día para el vencimiento del 
plazo fatal. Torturado al ver a aquella 
a quien amaba hasta el delirio esca-
pársele moralmente. atormentado por la 
fiebre de una sospecha, tanto m á s impo-
slble de aplacar cuanto que se* fundaba, 
sentimientos^ ha-no en hechos, sino en D 
oía querido Intentar un empeño desespe-
-ado: o su mujer seguía amándole • 
el pacto suicida se mantenía , o bien 
sl no le amaba, retrocedería, y él sa-
bría lo quo necesitaba saber, I ella no 
había retrocedido, y él nada sabía. Otra 
duda habla surgido de esa aceptación 
del sí' pronunciado por la señora dé 
urtegne sin la menor vacilación y oue 
también sin vacilar llevarla a la prácti-
ca; pero Impulsada ¿por qué? ¿Se decl-
día a morir con él por amor o por man-
datos del honor? Ante Ortegue se er-
guía este doloroso problema, que le era 
Insoporiable. La Inexpllcada ausencia de 
su mujer, al obscurecer m á s el enigma 
•icababa de exasperar su furor nuiyá 
sus remordimientos. ¡Cuánta ferocidad 
entrañaba la moratoria impuesta a aquo-
i S t V 'S ! cuya abnegación tenía tan 
probada! L l antiguo Ortegue. tan noble. 
an ,fe5ero,soA reprochaba a refinadi 
crueldad al Órtegue extraviado de hov 
i a d e m á s : ¡qué contraste entre aquel 
desencadenamW-o de pasión. c a s l T a i 
; { I uel Tdomlnlo de st mismo, dol 
v h , , nf. GÍlllic al InsensatS. 'severo 
L ^ W l * 1 " 0 templo! Tal superioridad 
nort0ahriÍCte«r conatl^Ia un ultraje, in" o-, 
con los ? n : e n e * m^mpatlMo 
f j a & j W s x r e v e r ^ r d 
"floía0,. ^ l í Z r r ^ l r b a ^ e f ' ^ n s ^ f 7 ' 
Pero aun dn^S^^De lo « t S ^ S » SSÍft i 
Bimpa-.Ia Indulgentemente burlona que i 
P á g i n a o c h o D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 15 de 1919. L X X X V I I 
m 
H o j e a n d o n u e s -
t r a c o l e c c i ó n 
H A C E 85 A S O S 
Lunes 15 de Diciembre 1834. 
Vis i ta de tienda-—Hoy dará pr in-
cipio l a correspondiente a l ú l t i m o 
tercio del presente a ñ o en todas l a i 
tiendas que hasta ahora su ha ejecu 
todo en los mismos t é r m i n o s que 
los anteriores, debiendo satisfacer 
sus d u e ñ o s el derecho respectivo d* 
doce reales que e s t á s e ñ a l a d o . 
H A N C E 50 A5-OS 
M i é r c o l e s 15 Diciembre. 1869. 
Gaceti l la . Andando el tiempo, al pa-
so que vamos, la f o t o g r a f í a sustitui-
rá a la t ipograf ía , y no" s e r á necesario 
saber leer para enterarse de lo que 
ocurra—Correspondencia de U n a 
c o l e c c i ó n de vistas, y adelante con lo.: 
faroles—Noticias l oca l e s—El .señor 
H . m a t ó al s e ñ o r X . (vista del duelo"* 
porque el s e ñ o r X . supo algo de su 
costil la y el s e ñ o r H . (vista de 
que supo) etc., etc. 
( E l gacetillero del D I A R I O de hace 
50 a ñ o s fué profeta, a s í son las re-
vistas i lustradas. 
H U Í! 25 A S O S 
S á b a d o 15 D c i e m b r e 1894. 
Vacuna a n t l - d í f t ó i i c a . E l doctor 
Juan Santos F e m á d e z director i e i 
Laboratorio de la '"Crónica Médica 
Quirúrg ica nos invita a que a s i s t a m j » 
el día 15 a las 4 de la tarde en la 
calle de Prado 105 a presenciar l a 
i n o c u l a c i ó n del primer caballo dedi-
cado a la obfcensión del suero anti-dif-
tér ico . 
E l gran descruorimiento del doctor 
Rout. muy reciente- extiende sus be-
neficios en Cuba gracias a l eximio 
doctor Santos F e r n á n d e z . 
L a E d u c a c i ó n d e 
l o s N i ñ o s 
(Por lo S r a . Ono B . K r l í t e r ) 
Cualquiera madre puede aprender 
ol arte da referir cuentos. Igualmen-
' t . puede jugar i-on sus hijes y propor 
rionarles buena m ú s i c a y libros bue-
l'OS, t 
L&n m é t o d o s de Kinderfearten, y a 
pean iniciados por l a madre en el ho-
t.rar mismo o p^-r l a maestra c ient í f i -
ti.mente preparada, en el recinto do 
¡a escuela, son de valor 'nestimablo 
r a r a el nifo pues la c o n s t r u c c i ó n de! 
. . ar ic ter siempre constituye su prin 
i jpa l fin capita l . 
Quizá muchas madres no e s t á n 
Jidicstradas ni s iquiera iniciadas en 
ios m é t o d o s del Kindergarten; pero 
tor lu menos pueden aprender r* rec i -
tar cuentos. Cualquiera puede leer un 
í u e n t o a otros; pero contar uno es de 
rcucho m á s efecto y disfruta m á s de 
r u relato un n i ñ o . L a intriga senci-
l la interesa a l p e q u e ñ i t o ; pero para ol 
i iño y n i ñ a crecidos deben aumentar-
se muchos detalles y completar dis-
t r e t í i m e n t e l a tramar Cuentos a s í en-
rantan a los nifios- R e l á t e n s e con en 
ti'siasmo, que vuestro discurso vava 
cirecto a los n i ñ o s ; sed d r a m á t i c a s 
«.-n el relato. 
Y cuando haya terminado el cuen-
te propiamente tal , hay que comentar 
lo, ya da un modo l ibre y e s p o n t á n e o , 
con los n i ñ o s . Elegid cuentos que 
t n s e ñ e n la bondad hac ia ios anima 
les, a s í como aquellos que inculquen 
b á b i t o s morales y de bondad; 'pero s in 
mencionar particularmente l a mora-
leja, pueó hay que dejar su descubr í -
l ü i e n t o a las cr ia turas . 
Mediante una sabia e l e c c i ó n de 
(lientos, puede inculcarse con frecuen 
cia un buen gusto l iterario d e s d e c í a 
n-ñez temprana. Es to es exacto, tam-
bién t r a t á n d o s j de l a m ú s i c a . I , a 
maestra de Kindergarten, y con igu?.i 
otf nc ión deber ían elegirse los del ho-
jear, que se usan bajo l a d i recc ión de 
1& madre. Permit id a vuestros hijos 
M A I l T I E n E 5 U E X C E L E f I T E C A L I D A D 
íiCwtPTainú 
A-9638 
F A B R I C A D O P O R 
( 
0 
S h o c C b m p a n y 
a t . L o u i s . U . S . A . 
P r o g r a m a O f i c i a l d e 
l a O p e r a . 
Si desea usted un buen lugar en 
el Programa Oficial para la próx i -
ma temporada de ó p e r a en el N a c i ó 
nal , el ú n i c o autorizado por el empre 
sario s e ñ o r Adolfo Bracale , l lame ^ 
los t e l é f o n o A-4832 ó 1-1762. de 9 H 
12 m. 
H á g a l o con tiempo. 
Oficina: Manzana de Gómez n ú r w 
ro 250. Apartado 483. 
alt. 4d.-7 
A G E N T E E X C L U S I V O : 
F L O R E N C I O M A C A D A N 
é 4 L A F R A N C I A " 
F L O R I D A . C A M A G Ü E Y . 
S E A C A B O L A INDIGESTION 
I^a casn de Soott & .Bowne, que se ha 
liocho famosi entre nosotros por su In-
-••mparable Kmulsir.n de Scott. ha pues-
!lrora :l la ^"t i ' ,lna medicina que 
M dice ser una verdadera panacea pam 
desarreglos del estómapo. Las T a -
j'-etas KI-MOIDS, como así se llaman, 
lii'n probado ser un excelente remedio 
por personas competentes que las han 
WJMTftdo y tientn la notable partícula 
rjdad de que alivian instantáneamente, 
t-t'mo la casa de la Emulsión de Scott 
es una institución seria, es de esperar 
M segTiro éxito para el nuevo preparado, 
y.i que no cabe duca de la eficacia de 
MU¡ medicamentos. Las Tabletas K I -
MOIDS se hallan ya de venta en las 
farmacias de toda la Isla. 
alt. 
D R . F . L E Z A 
Laureado por la Universld&d de la Habana 
MKDICO D E I j H O S P I T A L 
• " M E R C E D E S . " 
BJBpecIadsta y Cirujano Graduado d 
un Hospitales de New Fork. 
E S T O M A G O E Í N T E S T U Í O S 
Pan Lázaro, í.Vi, esqalna a PerseveranclíK 
Telefono A-1846. De 1 a a 
P A R A ^ 
J A Q U E C A i 
M a l a D i g e s t i ó n , 
M a l A l i e n t o , 
















P í d a s e u n a m u e s t r a g r a t i s a l R e p r e s e n t a n t e M . C . T e l I o . 
S a n M i g u e l 9 2 , H a b a n a 
^ue escuchen solo los mejores. 
Aparte de l a m ú s i c a y del relato de 
euer.ios, e s t á n , como educativos, los 
grabados. Interes-an m á s a los n i ñ o s 
los que describen a c c i ó n y movimien-
to. L o s dibujos son de gran ayuda, 
porque desarrollan l a i m a g i n a c i ó n y 
estimulan las facultades creadoras. 
P o r m á s que mi hijo solo tenga c a -
torce meses de edad, goza de su l i -
bro i l u s t i a d ó mucho m á s cuando se 
le hace a l g ú n relato referente a los 
grabados, i 
T a m b i é n ayudan los juegos en l a 
gran obra de edificar el c a r á c t e r . 
Sirven para desarrol lar l a e x p r e s i ó n 
y l a originalidad T-ersonales pudien-
do usars i igualmente, para e n s e ñ a r 
el a l truismo. Por medio do los juegos. 
!os n i ñ o s pueden ser conducidos a 
i lescubrir los malos efectos del e g o í s -
mo y los buenos resultados del do-
minio de s í . 
Representad un cuenta animado pa-
r a vuestros n i ñ o s , como a la manera 
cíe juego. Observad cuan atentos es-
t a r á n y cuan grande poder de expre-
s ión personal poseen #l i 
L a n iñez es e l tiempo de l a f icc ión 
3 del remedia de la vidla ooro esa fic-
c i ó n y esos remedos son el reflejo 
exacto d3 la v ida; a s í ipues. el juego 
f3 el todo para el n i ñ o . ¡Con que las 
madres supieran esto y lo recordaran 
s i e m p r e ! . . . , 
H a y madres que en cierto grado 
proporcionan a los hijos Ja e d u c a c i ó n 
que tanto necesitan, pero c u á n t o me-
por es, siempre que sea posible, po-
derlos bajo l a d irecc ión de una maes-
t r a de Kindergarten . E l l a cuenta con 
ios materiales adecuados de q u é ser-
v irse para el trabajo. A d e m á s , el ni-
í c e s t á en r e l a c i ó n y contacto con 
otros p e q u e ñ o s de su edad. Son sus 
ocurrencias con sus iguales lo que es-
pecialmente le beneficia. U n n i ñ o no 
a p r e n d e r á cosas porque 3e le digan; 
debe descubrirlas él mismo por me-
ó l o de su comercio con otr"<s que ten-
gan las mismas necesidades y deseos 
a n á l o g o s a loe suyos. I 
P R O N T O C U R A 
Así es Ungüento Monesia, medicina 
impida, contra granos, quemaduras, go-
londrinos, •llviesos. Monesia encarna, 
cierra y abre sietecueros sin que duelan. 
Vilta el ardor de las quemaduras y abre 
»tj cortos días, cualquier grano, por 
trande y doloroso que sea. Usando Un-
giJento Monesia, no se experimenta do-
Ic i . Monesia se vende en todas las bo-
ticas y tenorio en casa es práctico, por-
Mie cura muchos males diarios en las 
casas de familia. 
C 11,118 alt. 3d-13 
" M A K E S 1 L I F E ' S W A L K E A S Y " 
TRAPE - MARK, 
C A L Z A D O D E A L T A C A L I D A D 
R E P R E S E N T A N T E S : 
J u a n M a g r i ñ á y C í a . 
A G U I A R 1 0 1 . A p a r t a d o 9 7 1 . H a b a n a . 
A g e n c i a s e s p e c i a l e s p a r a l a v e n t a : 
A. Miranda y Cía., " K ! I^azo de Oro", Manzana de Gómez , H a b a n a ; M. F e r n á n d e z , S. en C , ' T . * 
Acac ia - , Reina, 16. H a b a n a ; Canoura y Cía., " L a Moda", S a ^ Rafae l y Galiano, Habana; Manuel 
Vázquez , " L a Josefina". M u r a l l a y Vil legas, Habana; M. Ru i loba y Cía., " L a I s l a de Cuba". Ma-
tanzas; Letona y Cía.. " L a Escocesa", C á r d e n a s ; L i zama Muftlz y Cía., X a C a s a Grande", C o l ó n ; 
Nuevo. Nieto y Cía., " L a Colosal", P i n a r del Río;- M. F e r n á n d e z y Cía.. " L a Americana", Sagua 1a 
Grande; Marino y Qrtal , S . en C , E n c r u c i j a d a ; K B a r c u í * y C. " L a Opera", C a m a j u a n í ; F . Olay 7 
• C i a . ^ " L a U n i ó n - , Remedios ; Camilo Naves, "The Boston" C * b a r i é n ; B a r q u í n y Sobrino, " E l Mo-
delo". Placetas; E u l o g l j Crespo Guerra , C a b a l g u á n ; J . V i l a y Cía., T r i n i d a d ; Sainz y Garc ía , " i * 
Principal", Sancti S p í H t u s ; j . M a r t í n e z y C í a , " L a F r a n e l a - , Manzanil lo; Arturo Primelles , P i l -
ma Sorlano; Abelardo Dewelda, J . A . Saco alta, nrimero 9, Santiago do C u b a ; B e r t r á n Batet y Cía., 
" I * R e p ú b l i c a - , Quant*namo: J o 8 é M a r í a pedro BetaDC0Urt. Qrdieres y Hermano, J a g ü e y 
Grande; J o a q u í n C a r b c e l l . Nuevltas; R . Carbonell y Cía.. V ic tor ia de las T u n a . . 
L a sa lud , es el tesoro que 
m á s di lapidamos 
Pasamfls el a ñ o entero en nuestras 
casas, contrariados ante la inutilidad 
de nuestros esfuerzos para que nues-
tra mesa satisfaga nuestras necesi-
dades y nuestros criados nos s i rvan 
en debida fovma; uin movernos m á s 
que para trabajar o divertimos, s in 
abandonar la Ciudad. F u e r a de Cuba 
nadie vive as í , porque se sabe quo 
hay que sa l i r a l campo, cambiar e¿ 
panorama, buscar aires puros, huir 
de la ciudad. 
A q u í no se va a l campo, que es lo 
mejor que tiene Cuba, porque se 
cree que fuera de la Habana n i hay 
n i n g ú n Hotel confortable y bien 
atendido. Pava saber que se trata 
de un error inexcusable, v a y a a l 
hotel "San Luís" , igual a l Hotel m á s 
caro y lujoso de la Habana» situado 
en Madruga, el Barnear io de mejore;; 
a^guas, de manantiales diversos, re-
comendado por nuestros m é d i c o s m á s 
eminentes para reumatismo, artr i t i s -
mo, dispepsia, neurastenia, afeccio-
nes de los ó r g a n o s genitales, albumi-
nuria , diabetes, enfermedades del 
h í g a d o , etc. E s t a es la mejor é p o c a 
para i r a Madruga. Aprovechen los 
buenos y los enfermos las vacacio-
nes de Pascuas y A ñ o Nuevo. Loa 
b a ñ o s e s t á n abiertos y el Hotel 'San 
L u í s " mantiene todo el a ñ o su acre-
ditado servicio y su inmejorable co-
cina. H a y que conservar el divino 
tesoro de l a salud acudiendo a Ma-
druga. 
P 10d-9 
E n r i q u e c e 
l a s a n g r e 
I Son muy numerosas la» personas cn-
, 5 a sangro está emP<'brecica, por causas 
diversas, consecuencia de impurezas que 
afectan grandemente la pureza de eso 
• importante elemento de vida. 
Para librarse el enfermo de la sangre, i 
de esas impurezas, de los muchos males 
que son consecuencia do sus desarreglos 
sanguíneos, nada es preferible al Purl-
ficador San Lázaro, o.ue se vende en to-
t'.CH las boticas de Cuba. 
Purificador San Líixaro, es la acertada 
combinación do los principios activos da 
varias plantas, mezcladas en forma da 
agradable jaribe que curan positivamen-
te, todos los males que dependen de la 
sangre en mal estado. 
Eczemas, Jlceras, ericlpelas, inflama-
clones en Jas piernas, oprealón y otras, 
sen las enfermedades* que cura siempre 
Purificador San Láxaro. Los Herpes, las 
llagas y otras, también se curan con es-
te preparado. 
11424 alt. 3d-15 
M i l l a r e s d e 
E n f e r m o s 
Padecen de Llatesis Urlcu. Esca co» 
«1 cortejo de bus feudmonos, aronliia», 
ciJcLlos renales, cólico* nctrfticus. pie-
. «ira de U vejiga, gota, reumatismo, etc-
j no es más quo la detención de la nu-
trición: íofmúndcse acceso de ácidos úri-
co» en lugar de urea, que es producto 
normal do la alimentación orgáuku. jfii 
ácido úrico ya sólo, ya combinado coa 
ctras sales insolubles se depositan ea 
el riflón y dan lugar a la arenilla. E s -
ta arenilla al pasar a la vejiga producá 
el cólico nefrítico y por último «111 en 
la vejiga amonumándoae con otras are-
nillas análogas forman Ja piedra. Otras 
veces en lugar de realizarse este di pósi-
to en el rlñón se verltlcu en las artlcula-
clonea y de ahí el origen de esos tólkoa. 
gota, reumatismo y otroa múltlplen do-
lores, ciática, lumbago, jaquecas, etc 
ttectera. 
E l BENZOATO D E L I T I N A BOSQUE 
es un remedio Indicado en estas afec-
ciones, pues haciendo solubles a ese áci-
do úrico y uratos, hace que fácilmente 
salgan do nuestro organismo sin dejar 
huellas y evitar a s í que lleguen u de-
tosltarse en nuestros ríñones, articula-
dones u otros órganos, productos de asl-
llilaclÓU Inpf.inj.l^^ 
ByRoyel Wasrants of Apconitmenc 
D I S I N F E C 1 A N T 
F L U I D O J E Y E S . 
P R O D U C T O I N G L É S ; 1 
P r e m i a d o c o n 150 M e d a l l a s y D i p l o m a s d e H o n o r . 
E l Perfecta Desinfectante 
E S E L M A S E C O N O M I C O P O R Q U E S E U S A 
M E N O S C A N T I D A D . 
C U Í D E S U S A L U D . D E S I N F E C T E S U ' 
c a s a c o n F L U I D O J E Y E S . ' í 
R E P R E S E N T A N T E S E X C L U S I V O S : 
C o m p a ñ í a A n g l o C u b a n a 
L A M P A R I L L A 69 A Y 69 B . 
T E L E F O N O A - 8 5 7 5 . -anuncio de vadi-c H A B A N A . 
P i e l e s y S o m b r e r o s 
G r a n o c a s i ó n . B u e n a o p o r t u n i d a d l e 
o f r e n l o s A l m a c e n e s d e 
" L A S N I N F A S " 
P A R A A D Q U I R I R P I E L E S A L M I S -
MO P R E C I O Q U E S I U S T E D L A S 
I M P O R T A R A D E L A F A B R I C A . E S T A 
C A S A S O L O GANA U N A P E Q U E Ñ A 
C O M I S I O N E N E S T E ARTICULO» 
D E B I D O A C O N T R A T O S Q U E H A N 
H E C H O C O N L A S F A B R I C A S D E 
A H I Q U E U S T E D P U E D A C O M -
P R A R U N A P I E L A MAS B A J O 
P R E C I O Q U E D E T A L L A N E N N E W 
Y O R K . 
T A M B I E N A L O S C O M E R C I A N -
T E S P O D E M O S O F R E C E R L E S E S -
T E A R T I C U L O A L P O R M A Y O R 
CON G R A N D E S D E S C U E N T O S . 
E L S U R T I D O E S I N M E N S O D E S -
D E L A M A S M O D E S T A H A S T A L A 
MAS C A R A 
S O M B E E B O S D E S E Ñ O R A T tflfrl 
L l a m a la a t e n c i ó n el grandioso sur-
ti do quo puede afirmarse que hace 
muchos a ñ o s no se ha visto igual en 
la Habana. Modelos preciosos y de 
todas clases. Formas de terciopelo, 
desde (.1.00 hasta $12.00. 
Confecclonoe 
Blusas de seda, voile, marqulset. 
crep georgett, burato ¿ h a r m e a $0 'JS. 
$1.28. $1.68, $2.40, $3.50, $4-00, $« 
$7. $10, y ?12. 
Sayas de seda, lana, gabardina, 
Poplin, R a l m c h , ú l t i m a novedad, a 
$1.00, $1.75, $3, $4.40, $5.50, $6.90 
$8. 10 y $14.50. 
Swaters de seda, a $4.98, $6, $8. $10, 
T $12. 
Camisas de d ía y de noche, sayue^ 
las, quimonas, trajecitos y pantalo-
nes de seda, hilo, nansut y batista, a 
precios muy baratos. 
Vestidos de Qiña, lana, warandol, 
batista y nansut, a $1.25, $1.98, $2.50, 
$3.00, $4.50. $5.30 y $6.50. 
C o r s é s "Niñón", a $1.28, $160. $1.98, 
$2.60, $3.50, $4.20, $5.50 y $6.90. 
Ajustadores, a $0.98, $1.75. $2.20, 
$2.50, $2.75 y $3 50. 
F a j a s , a $1.98. $2.50. $3.50 y $3.75 
P lumas , bandos, adornos y í a n t a -
s ías , ú l t i m a s novedades y de todos 
los precios. 
T A M B I E N S E G U I M O S L I Q U I D A N -
DO en el famoso patio a l a i re Ubre 
creas, holanes, manteles... toallas, w a -
randoles, medias, s á b a n a s 
V e a algunos precios que le convie-
ne aprovechar cnanto antes. 
C r e a s de hilo, a $3.68, $5 90, $7.89. 
$10.50, $12.00. $15.90, $18.20, y $22 00 
Madapolanes a $3.70, $4.20, 
y $5.50. 
Granos de Oro, a $4.20, y $5.50. 
Nansut I n g l é s y f r a n c é s , a $3.Sp. 
$4.80, $6 y $8^0. 
T e l a R i c a , a $1-98, $2.90, $4.10. 
$4.98 y $5.50. 
T e l a Eg ipc ia , l a famosa tela q u i 
ú n i c a m e n t e vende esta casa, a $6.98. 
Holanes de hilo. C lar ín y Batista, a 
$7.98, $9.50. $10.60, $12.20 y $15.18. 
Warandol de hilo, a $18.90, $30.6C 
$46.70 y $87.30. 
S á b a n a s grandes, a $0.98 y $1.20. 
S á b a n a s cameras, c lase extra, a 
$1.60, $1.78, $2.10 y $2.60 y $3.40. 
Juegos de cama bordados, de hflo, 
a $14.90, $18.30 y $22.00. 
Fundas , a $0.38, $0.48, $0.55, $0.65 
y $0.78. 
Colchas de p iqué , grandes y finas, 
a $2.25, $3.50 y $8.90. 
Manteles de hilo, a $1.75, $138, 
$2.50, 3 y $3.68. 
Servil letas de hilo, a $2.25. $2.70 7 
$3.50A 
Toal las grandes, buena felpa, a 
$0.27, $0.38, $0.48, $0.68, $0.78 y $0.98. 
Batas de felpa, a $4.20 y $5.60 
Medias de musel ina hilo y seda, pr»-
c ió de por mayor a l detalle. 
P a ñ u e l o s h o l á n c l a r í n , bordados» 
divinas preciosidades a $0.65, $0.78, 
$0.98, $1.25, $1.40, $1.75, $2.10 y $2 73 
caja. 
T p l a a n l i s é p t l c a . ancha, a $2.60, 
$2.90. $3.20 y $3.50. 
Terciopelo de seda en todos cola-
res, a $2.58. $3.98, y $4.98. 
Terciopelo de seda n|. doble anch*», 
para vestidos ú l t i m a novedad, a $_8.90, 
•vara. 
Crep Georgett, c h a m é , crep da 
china de todos colores. 
Quimonas, batas y m a t l n é e s , a 
f 1-98, $2.50, $3.70, $4.80 y $10 90. 
Cintas de seda y terciopelo y pei-
netas finas. 
" L A S N I N F A S " 
N e p t o n o 5 9 , e n t r e A v e . d e I t a l i a y A g u i l a 
T e l é i o n o fl-3888. I r a v e d r a y H n o . 
iiiiimiÉi 
s o e c t á c u l o s 
Viene de la p á g i n a E I S 
.nisodios de la serie " E l repór ter 
/ e n l a l " o " M detective de Nueva 
Yark" 
E n las tandas de la una de la tar-
ñm y & las eiete de la noche se ex-
i i b i r á la cinta "Los traficantes del 
cilencio". Por OLga Petrova . 
G1 hn mu tandas de las dos, de las 
nuco y media y de las nueve se pa-
S í i ' ' L a flor sangrienta", por T o m 
^ P a " ' las tandas de las tres' de l a 
. S t y ue las diez de la noche, la 
imta ' 'Las botas de d o ñ a Dolores , 
I n r Constance Talmadge. 
P Mañana, estreno de " E l grito ael 
corazón"- por Florence Reed . 
1 P ^ i la m a t i n é e y para las cua-
tandas nocturnas se ha combi-
nado un excelente programa. 
'i I Z A 
' Función continua de una de la tar-
de a once de l a noche. 
Hoy se p a s a r á n el drama en cinco 
actos -Luc i l a" , el episodio 10 de la 
serie " E l precipicio de l a muerte y 
cintas c ó m i c a s . ^ ^ ^ 
1 4 G R 4 > ' FIJJÍCIOJÍ DEL S A B A D O 
E > P A Y B E T 
E l próx imo s á b a d o se celebrara en 
Payret la gran f u n c i ó n en homenaje 
de los poulares empresarios cubanos-
Santos y A r t i g a s . 
g0 i-.a combinado un interesante 
programa. 
Del Circo t r a b a j a r á n los principa-
les númel-os, entre otros las fieras 
eu intrépido domador Schweyer; los 
elefantes de M r . P á r o l i s ; las focas; 
los patinadores austral ianos Athos y 
Kead. quienes r e a l i z a r á n nuevos ac -
tos con la destreza y habilidad que 
les caracteriza. 
Un magn í f i co aliciente h a de te-
ner esta f u n c i ó n : el de los elementos 
de Alhambra. 
Tomarán parte ^1 popular Robre-
ño, que estrenará* un s a í n e t e c ó m i c o 
titulado " L a subida de los alquile-
res"; Peoe del Campo e s t r e n a r á un 
monólogo, " E l borvacho callejero"; 
L a Presa i n t e r p r e t a r á un chispeante 
apropjsito titulado " L a rumba del 
día" y Raúl del Monte y Blanquita 
Becerra tienen a su cargo un gra-
cioso d iá logo . 
Frente a Payret se q u e m a r á n pie-
zas da fuegos artificiales y dos ban-
das1 de m ú s ( c a ejecutaran selectas 
piezas. 
L a í i m c i ó n - h o m e n a j e a los activos 
empresarios promete resul tar un 
gran s u c c é s teatral . 
* • * 
G L O R I A 
E n el cine de Vives y Belascoain 
ue ha combinado para hoy un exce-
# lente prog-'ima de cintas c ó m i c a s y 
dramát icas 
Tandas continuas de seis a once 
de la noche. 
, • * •* 
P R O X L M O S E S T K E I Í O S D E SAN-
T O S T A R T I G A S 
Santos y A r t g:.s preparan «1 es-
treno de magr-lílcri* cintas, entra la» 
que se cuen&n l«u. F l g u í e n t e s : 
E l mundo en llamas, drama social, 
por F r a n k Keenan . 
E l retorno de la dicha, por Rayito 
de So l . 
Dora o L a E s p í a , por V e r a Verga-
ni y Gustavo Serena . 
E l ajeno nido. Supremo sacrificio 
y L a leyenda de San I v é s , editadas 
por la Casa P a t h é interpretadas por 
artistas de la Comedia F r a n c e s a . 
D e s p u é s del p e r d ó n , L a espada de 
Damocles y Centocelles, por E l e n a 
Makowska "y Guido T r e n t e . 
L a E s m e r a l d a del Obispo, por V i r -
ginia Pearson. 
L a i .arrera a l Trono, por Ti lde K a -
ssay y Gustavo Serena . 
E l Pulpo, Esp ir i t i smo y E l genio 
ale^r j . por F r a n c e s c a B e r t i n i . 
L a brujer ía en a c c i ó n , p e l í c u l a cu-
bana, segunda parte de L a hi ja del 
policía, por Sergio Acebal y Consue-
lo Alvarez . 
L a fortuna fatal. 15 episodios, por 
Helen Holmes . 
E l peligro de un secreto, por P e a r i 
W h i t i . 
Atados y amordazados, en io epi-
sodios. 
E l terror del rancho, serie de P a -
thé. por el aplaudido actor Georee 
L a r k i n . 
L u c h a s del hogar, por Gabr ie la 
Robinne. 
A d e m á s veinticinco c o m e d i a » de 
Harold Lloyd y treinta de Pakea y 
Jaba . 
" L a i reliquias del Mahara jah 'V'La 
O t r a " L a s Gavie tas" y "Anínia-
t ias ." ' 
Santos y Art igas nos comunican 
que tienen a d i s p o s i c i ó n de los se-
fiores e m p r t s a r í o s . las si^uientei 
series ae grs.n ér . i to: 
L a casa de» od o, por P e a r l Whlte 
y Antonio Morena, en 20 episodios. 
Man>s arr iba , por R u t h Roland, en 
15 episodios 
E l guante de ' a muerte, por D a -
vis Kcnyen. eu 15 episodios. 
L a perla del E j é r c i t o , por P«»arl 
Wuite y R a l r h k ICeller, en 10 en iao 
o io i . 
Los misterios de la doble Cruz, en 
15 episodios, por Mollie K i n g , 
L a sortija tatal. por P e a r l Whte, 
en 16 episodios. 
E l Conde d*» Montecristo, por U i 
de Mhlet, en 8 jornadas . 
L a Condesita Montecristo. por 
T i lde Kassay . en 5 episodios 
Serle de Maciste: Maciste pol ic ía , 
en g partes; M a ^ . t e atleta, en ocho 
p a r t e » ; Maciste icedium. en ocho ae-
x t i ^ i r*tera ' ' « ^ P a x o . por P e a r l 
White. en 15 epi^odiot. P eari 
S f te*'miPando la tegunda 
parte de " L a hija del po l ic ía» , titula 
da L » b r ú j e l a en a c c i ó n . " 
* * * 
PROXIMOS ESTRENOS DE LA tw 
TEENACIONAL CINEMATOGRaÍ 
FICA 
L a acreditada C o m p a ñ í a Interna-
cional C i n e m a t o g r á f i c a anunc ia los 
siguientes estrenos en el gran Cine 
Rialto: 
Xoris . por P i n a Menichel l i . 
E l jard ín encantado, por P i n a Me-
nichell i . 
L a fibra del dolor, por l a Hespe-
r i a . 
Hijos lejanos, por l a Hesper ia . 
L a s e ñ o r a sin paz, por la Hespe-
r i a . 
, Hembra, por I t a l i a Manzinl . 
Í J Ü u r i taAít&Á O i c i e n i o r e i 3 d e 1 9 1 9 . 
H O Y , 1 5 
E N L A S T A N D A S D E L A S 9 Y M E D I A 
J O V E N E S 
BAÑISTAS" 
Q U E A P A R E C E R A N A N T E E L P U B L I C O 
L L E G A R A N D I R E C T A S D E 
L A S P L A Y A S D E C A L I F O R N I A 
A R T I S T A S D E C I N T A C O M I O * , V I S T A S E N S ü 
V I D A R E A L 
E N S U M A E S T R A C I N T A C O M I C A 
E L T I O 
E N B E R L I N 
H O Y , 1 5 
C A M P O A M O R 
LAS L O C A L I D A D E S ESTAN A H O R A A LA VENTA 
11546 4 d. 13 
l ^ ^ l ! l i l i l í 
D e s p u é s d e l B a n q u e t e 
E n "ocasiones especiales" a menudo 
suelen cometerse excesos en comery beber. 
A todos nos gustan los festines, pero 
con frecuencia tenemos que pagarlos en 
malestar fisico. 
Evi te U d . este modo de pagar tomando P I L D O R A S 
Pildoras de Vida del Dr. Ross . Un a g r a - . n F V I D 
dable y eficaz tónico laxativo. Aprobadas 
por los méd icos para uso general de las 
familias. 
Se venden en todas las farmacias. 
T H E SYDNEY ROSS COMPANY. NBW YORK 
BOWT-V D E L 
r . R o s s 
i 
G I N E B R A A R O M A T C A H E W O L F E 
¿ B W C * L E 8 I T I H * 5 
C H P O R T A D O R R S E X C L U S I V O S 
R N L A R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o A-1694 . • Q i i r a p l a , 18. • H a b a n a 
¿ E S T A M A M M , A L D E S P E R T A R , S É 
S I N T I O Ü D . F A T I G A D O E I N D I S P U E S T O ? 
¿Cdmo Hlntl6 nuted Mta mañana? 
(Se despertó tan fatigado como estaba 
enoche al acostarse? ¿Experimentó us-
ted dolor de cabeza y falta de apetito? 
¿Se sintió bilioso, es ireí ido o nervioso? 
i Estaba usted pálido o tenia la tez ama-
r.'Jlenta? 
;.Ha permitido nstod qne bu sistema se 
altere hasta el punto de que la natu-
mleza tenga que darle tales avisos del 
peligro en que se encuentra? L a natura-
iMia no puede proporcionarle nueva san-
gre, nuevos tejidos, nueva energía ner-
v'osa. ni nucías fuerzas si su sistema es-
tá obstruido por la bilis, los alimentos 
fermentados v las substancias nocivas. 
Esa es la causa de que usted al des-
pertar esta >n.Tfiana, ve haya sentido en-
ía imi io y débil, en vez de sano y vigo-
it so. 
Con todos f.sos trastornos la naturaleza 
rivlere decirlo: "Usted necesita un tóni-
co." E l trabamiento que en tal caso se 
requiere es nuy sencillo. Un tónico ver-
daderamente bueno purlficirá y vigoriza-
rf todo su sistema digestivo, esto es, el 
« t ó m a g o , el hígado, los ríñones y los in-
testinos; la naturaleza podrá entonces 
pr.ncipiar libremente bu proejo recup»-
ií tivo. 
Compre inmeíllatamente na frasco gran-
de de A.margo Tónico de Murray, el cual 
cresta muy poco. Principie a tomar una 
oucharadlta untes do las comidas y al 
r-costarse, y, dentro Ce muy poco, se sor-
rrenderá del Lenéfico cambio que oxperl-
i"enta todo ku organismo Esa sensación 
de cansancio y tristraa desaparecerá por 
completo. A l despertar, Bd BentirA con 
la cabeza despejada y los nervios tran-
quilos; su tez adquirirá un tinte sonro-
Sfdo y, además de Eontirse alegro y vi-
goroso, tendrá un aemblante agradable 
y atractivo. 
E l Amargo Tónico de Murray actúa d« 
acuerdo con ?a naturaleza. Lo mismo que 
ésta sana una herida cuando se libra de 
gérmenes a la parte afectada, así, den-
tro del organismo, produce nuevas fuer-
zas cuando óste admirable, tónico h» llm-
i lado y vigorizado los órganos vitales. SI 
u&ted quier.j recobrar sus fuerzas y su 
bif-nestar, tome este tónico que ha sido 
la salvación do miles de personas débi-
les y enfermizas. 
A P A R A T O S P A R A F I L T R A R Y S U A V I 
Z A R A G U A S , D E L A 
A M E R I C A N W A T E R S O F T E N E R C O M P A N Y 
F H I L A D E L P H I Á P E O S Y L Y A I Í I i . 
Transforman «1 agina m á s fan-
gosa en c l a r a y transparente como 
la de manantial y el agua cruda 
m á s dura, en suave, como l a de l lu -
via. 
P a r a evitar enfermedades^ econo-
mizar oombusitlble en las calderas, 
Jabón en los lavados y b a ñ a r s e con 
agua limpia. 
Plantas para viviendas, hoteles, 
hospitales, poblaciones. 
Conrado E . M a r t í n e z 
Y 
Rolando A . M a r t í n e z 
Jnsonleroe Consultores! 
Obispo No, 69. Telf. M-260B. 
Habana. 
A G U L L O A G U L L O A D U L L Q 
r / e n 
I srae l , por Victoria Lepante . 
L a s e ñ o r a de las rosas, por Diana 
^ L a reina del carbón . p0r M a r I a j a j 1 ^ " ; ^ ^ ^ por 
E l e n a Makowska . 
L a pecadora casta, por D iana K a j D ó l a r e s y fichas, de l a I ta la F i l m 
E l hombre de acero, por Jess W l -
l lard . 
Maciste enamorado, de la I t a l a 
F i l m . 
E l misterio del Misal- de l a I t a l a 
F i l m . 
L o s dosí crucifijos, por I ta l ia A . 
Manzini . 
E l i n v e r o s í m i l por E l e n a Makows-
k a . 
E l hombre del d o m i n ó negro, en 
seis episodios. 
A d i ó s , juventud, por Mar ía Jaco-
b in i . 
L a s aventuras de Cavchione, de la 
I ta la F i l m . 
Hedda Gabbler, por I ta l ia A. Man-
z i n l . 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
C A f D B A T I C O B E L A F N I T E R S I D A D , CDt ir jAf fO ESFECI1UBT1 
D E L H O S P I T A L " O A U X T O G A E C I A * 
ós t leo y tratamiento de las Enfermedades de! A p a n t * U r i -
nario. E x a m e n directo de los r í ñ o n e s , vejiga, etc. 
i, 4o f a 11 de la m a ñ a n a , y de 8 7 media a S y media * U 
tarde. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - S 4 5 4 . 
Ct>77& a l L 
i 
D i c i e m b r e 1 5 d e 1 9 1 9 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
F r c c í o í 3 c e n t a v o s 
C E M t N i t z R I O D E C O L O N 
IMM " 
I n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
C O N T E S T A C I O N E S 
P . Sa l inas .—SI costo de l a QapiU* 
que usttid me indica fué siete mi l pe-
sos. 
E n una c o n s t r u c c i ó n a r t í c t i c a y 
muy bien ejecutada, siendo todos lof 
materiales empleados de pr imera c a 
lidad, 
Creo que i n t r o d u c i é n d o l e las refor-
mas que desea lo s u b i r á el costo en 
dos mi l pesos m á s , y desde luego s í -
rá regia la fachada. 
Pascual .—8engj idea de que el » -
rreno en que se ha fijado e s t á y a ver. 
dido. 
I n v e s t i g a r é en oí departamento íie 
ingeniero de la N e c r ó p o l i s y le con-
ttístare. 
E n el caso de que ya tenga propie-
tario, no se desanime; pues ha de en 
de terreno 
Por lo tanto los restos fueron l leva 
dos a l osario general. 
E X T E K I U M I E N T O S D E L D I A 12 
J o s é Alvarez de E s p a ñ a de 61 a ñ o s 
Concepc ión 38 Arterio esclorosis bó-
veda 263 de J o s é Alvarez. 
A n a Acosta de Guanabacoa de 84 
a ñ o s Carlos I I I . 211 Cardio esclor^--
sis n ú m e r o 4 de segundo orden bo 
veda 2 de A n a A c o c í a v iuda de T a -
Hortensia Cabello de Cuba de 49 
a ñ o s Suárez 90 Bronco n e u m o n í a h . 
O. 10 campo c o m ú n B ó v e d a 1 de ia 
Milicia Josefina. 
U n Feto del sexo femenino dado a 
luz por Carmtí i ina López Aguiar 6S 
Desorendimiento placentario B ó v e d a 
828 de Jaime Punselman. 
J o s é L . Letegui de la Habana de 28 
a ñ o s Quinta Covadonga Epi l eps ia N. 
O 10 campo c o m ú n B ó v e d a 1 de Ave-
1 CUIUU coa. I ~ , 
E l fallecimiento ocu- Uno Suárez 
contrar alguna parcela 
tan bien situada como esa. 
T r a n q u i l i n o — E l fa l l ec to iwwj i — - - - - - - , , Rí , ñ0 
r r i ñ en la Quinta de Dependientes, y í Eufemia dtí P m a r del K lo üe i»u 
se le dió sepultura en terreno t e m - j a ñ o s Monte 128 Arterio E s c orosis 3 
ee le a.o sepuuura e , . id Dor E_ 8 Campo c o m ú n hi lera 5 fosa 4. 
poral por cinco anos adquirido po. | . « P ^ ^ 25 ^ 
^ n M S c u l a r e . que m M la B e n é f i c a Tuberculosis pulmonar S 
cons 'u iS í o s ú n i c o s ane 'pueden W-1 E . 8 c a m p o - m u n hi lera 5 fo a 5. 
formarle son los d ~ s de ^ ^ ^ ^ ^ Í t r ! L l ^ 
auinta L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n f q „ s ramnn r o m ú n hilerrt 
Susana 1L Vence el 21 de Junio d^l cular S. E . 8 campo c o m ú n ü i i e í * 
1920. 
Puede adquirir una p e q u e ñ a parca-
la, exclusivamente para un osario. 
E l costo es nsignificanto 
R a m í r e z . — V e n c i d o y llevados los 
restos a l osario general. 
Pere ira .—Los derechos de exhuma-
c i ó n se pagan nada « i á s que una 
vea, 
Concepc ión Jergue de E s p a ñ a de 
35 a ñ o s Cris t ina 38 Nefritis aguda 
S. E . 8 campo c o m ú n hi lera 5 fosa 7. 
P ío V á z q u e z de l a Habana de 53 
a ñ o s Cruz del Padre 12 Cardio E 3 -
clorosis S. E . 8 campo c o m ú n hi lera 
5 fosa 8. 
Ana Romero de Cuba de 43 a ñ o s 
D e s p u é s ai tiene necesidad de ha-1 J e s ú s del Monte 301 L e s i ó n del Co-
rc i un nuevo traslado no devenga do- j razón S. E . 8 campo c o m ú n h i l era 
rechos. 
Trinidad.—Desde el 18 de Diciem-
bre de 1917 v e n c i ó el plazo. 
The N e w Y o r k C i s h 
R e g í s t e r C o . 
¿ ) a s R e g i s t r a d o r a s " N A T W N A L ' V 
Recons tru idas 
T E L E F O N O 1-0598. O ' B E I L L T , & 
A P A R T A D O 2496. 
Vendemos, cambiamos y reparamos 
Registradoras. 
Trabajos garantizados, 
fc¿ R E G I S T R A D O R A " N A T I O N A L " 
ríQttelada ha sido y s e g u i r á siendo 
la m á s í a v o r e c i d a por s u porfecta 
>.nstruccif | i . 
Nuestros precios economizan a loa 
<efiores comerciantes el 40 por cierno 
Antes do comprar visiten a la 
N E W T O B E C A S H R E G I S T E » CO. 
' O ' R E I L L Y . 6. 
5 fosa 9. 
Fel ipe Mart ínez do Punta B r a v a 54 
a ñ o s San Franc i sco 30 Arteroma A r -
terial S. E . 8 campo c o m ú n hi lera 5 
fosa 10. 
H é c t o r L . Ramudo de Cuba de ^ 
a ñ o s Acosta 72 Castro Enter i t i s N. E . 
5 campo c o m ú n hi lera 20 fosa 3. 
Gonzalo Jauregui de la Habana de 
3 a ñ o s Reparto los Angeles Enter ' -
tis N. E . 5 campo c o m ú n hi lera 20 
fosa 4. 
Rogelio Anido de la Habana de 5 
meses San J o s é 50 Nacimiento prema 
turo S. E . 9 campo c o m ú n hi lera 2 
fosa 22 primero. 
Una mujer desconocida como de 
treinta a ñ o s S u m e r s i ó n S. E . 14 cam-
po c o m ú n hi lera 15 fosa 8 segun-
do. 
Blanco Perdomo de 58 a ñ o s Bronco 
neumonía S. E . 14 campo c o m ú n hile-
r a 15 fosa 9 primero. 
Franc i sco L ó p e z de E s p a ñ a de 5' 
a ñ o s Baluarte Cárce l Cirros i s del H í -
gado S. E . 14 campo c o m ú n hi lera 15 
fosa 9 segundo. 
María Mart ínez Cuba de 32 año.i 
Esperanza 74 A p o p l e g í a S. £>: 14 cam-
po c o m ú n h i lara 15 fosa 10 p r o m > 
ro. 
L u i s X u r i e r a de E s p a ñ a de 52 a ñ o s 
Cris t ina 38 C á n c e r de la F ar in ge S. 
E . 14 campo c o m ú n h i l era 15 fo-
sa 10. 
Victoria Naveira de E s p a ñ a de 46 
a ñ o s o Hospital Calixto Garc ía S. E -
14 campo c o m ú n hi lera 15 fosa 12 pd.-
mero. 
Tota l : 21. 
E X H U M A C I O N D E L D I A 15 
Carmen F a l c ó n Marrero de la B ó -
veda 802 a l osario de l a Archicofra-
d í a d e Guadalupe. 
S a n t a C l a r a 
Diciembre 12. 
L a prestigiosa sociedad Liceo, da-
do el m a g n í f i c o estado de sus fon-
dos, a c o r d ó sortear entre sus bons-
tas tres bonos de a quinientos pesos 
•cada uno. 
Estod emuestra el progreso de la 
culta sociedad. 
L a M á q u i n a E x p r e s o -
P o r S u V e l o c i d a d 
La conocida velocidad de las Máquinas de Escribir lia sido poderosamente aumentada por medio de 
«n sencillo invento. Provistas de esta maravilla—no paran desde qno se comienza hasta que se termina 
u n a carta—si así lo desea el tipista. 
( S a b e u s t e d que c u a l q u i e r a c a r t a 
que u s t e d e s c r i b a e n C U A L Q U I E R 
M A Q U I N A , t i ene u n p r o m e d i o de 
12 p a r a d a s ! 
C a d a p a r a d a s i g n i f i c a u n a p é r d i d a 
de t i e m p o v a l i o s o . M u l t i p l i q ú e s e e l 
n ú m e r o de é s t a s p o r e l de c a r t a s y 
t e n d r á e l t o t a l de t i e m p o p e r d i d o . 
P E R O 
t o d a s es tas p a r a d a s se e l i m i n a n 
c o n l a 
MAQUINA D E E S C R I B I R 
Exactamente importante es el invento del Arranque 
Automático como el de la propia máquina de escribir. 
La mecanografía suplantó a la escritura a mano-
por su rapidez. La máquina que tiene el nuevo in-
vento suplanta a la máquina corriente. 
Remingto 
D E á 
R e m i n g t o n 
A r r a n q u e . 
A U T O t H Á T I C C U 
E l a r r a n q u e A u t o m á t i c o e s p a t e n t e R E M 1 N G T O I M 
N i n g u n a o t r a M á q u i n a t i e n e n a d a p a r e c i d o , 
L o d e m o s t r a m o s g u s t o s a m e n t e a q u i e n l o s o l i c i t e . 
C R A N K R D B l N S r O . 
- H A B A N A • 
E n las elecciones generales efec-
tuadas por el Ateneo de V í l l a c l a r a 
en la noche de ayer, quedaron nom-
c g n . M e n o s . E m p l e a d o s 
A s i c o m o s u s n e g o c i o s c r e c e n , a s í m i s m o l a c a n t i d a d d e 
t r a b a j o a u m e n t a — h a y m á s c á l c u l o s q u e h a c e r , g r a n d e s l i s t a s 
d e s a l a r i o s y e n o r m e s c o m p u t a c i o n e s . 
P e r o n o e s n e c e s a r i o a u m e n t a r e l n ú m e r o d e e m p l e a d o s 
p a r a c o r r e s p o n d e r a l a u m e n t o d e t r a b a j o d e c a l c u l a c i ó n , 
s i s e i n s t a l a u n 
C O M P T O M E T E R 
a t e c l a C o n t r o l a d a 
p o r q u e e l C o m p t o m e t e r h a c e m e c á n i c a m e n t e e l t r a b a j o d e 
t r e s o c u a t r o c o m p u t i s t a s . 
E l Comptometer jamás se cansa—jamás sufre de fatiga mental In-
cesantemente es tá en el trabajo—sumando/restando, multiplicando y dividiendo. 
t i Comptometer evita los errores debidos a cálculos mentales. Todo error 
que proviene de la mente humana, la Tecla Controlada lo nulifica 
tm jUestro a2ente 'e demostrará lo que un Comptometer puede hacer y sí 
Ud. desea, para comprobarle, lo someteremos a una prueba adaptándolo a su 
ramo e instruiremos su manejo a sus empleados sin incurrirle gasto alguno 
Simplifique su 
trabajo con un 
Comptometer 
F e l t & T a r r a n t M f g . C o . 
C h i c a g o , I l l i n o i s , E . U . A . 
M a q u i n a efe S u m a r y C a l c u l a r 
D e Venta en Cuba P o n 
R. A. F E R N A N D E Z 
Campanario, 68.—Habana. 
b-.*ado3 los siguientes s e ñ o r e s : 
Presidente: Manuel R u i z Rojas , 
A l c a l d o Municipal . 
Director: Sergio R . Alvarez . D i -
rector de la Revis ta "Renacimiento." 
Presidente de la S e c c i ó n de A s u n -
tos Sociales, s e ñ o r i t a M a r í a L u i s a 
Pascual , profesora de Kindergar ten . 
Presidente de la S e c c i ó n de P i n -
tura, s e ñ o r i t a Mar ía A n a Pay-o l , C a -
t e d r á t i c a de l a E s c u e l a Normal . 
Presidente de la S e c c i ó n de Cien-
cias , doctor Salvador de la Torre . 
Catedrá t i co del Instituto. 
Presidente de la S e c c i ó n de Cien-
cias P o l í t i c a s - M o r a l e s , doctor M a -
nuel Garc ía F a l c ó n . Secretar© de l a 
E s c u e l a Normal . 
P-esidente de la S e c c i ó n de M ú s i -
c a : doctor Enr ique R o d r í g u e z , pres -
tigioso galeno. 
Presidente de la S e c c i ó n de Cien-
cas H i s t ó r i c a s : doctor Alberto A n -
dino, Director de l a Normal . 
Presidente de la S e c c i ó n de L i t e -
r a t u r a : doctor Rafae l G a r c í a P é r e z . 
Tesorero del Colegio de Abogados. 
Presidente de la S e c c i ó n de Bene-
ficencia y Orden inter ior: s e ñ o r C a r -
los E . Pichardo, profesor de i n s t r u c -
c i ó n P ú b l i c a . 
E l Corresponsal . 
P u b l i c a c i o n e s 
B O L E T I N D E D T F O E M A C I O y 
Hemos recibido el " B o l e t í n de I n -
f o r m a c i ó n que dirige el doctor J o s é 
M a r í a Collantes, n ú m e r o quince, co-
rrespondiente a l mes de Novimebre 
ly que contiene nutrido e interesante 
mater ia l , como puede verse por e l 
siguiente sumario: 
L a Conferencia del Trabajo en W a s 
hington, por el Delegado de Cuba D r 
F r a n c i s c o C a r r e r a J ú s t i z . 
O r g a n i z a c i ó n , materia y prooedimlen. 
tos de l a Conferencia del T r a b a j o . 
R e g u l a c i ó n del Trabajo en el T r a 
tado de P a z . 
S i t u a c i ó n del Tratado de Paz ante 
l a r e s o l u c i ó n del Senado Americano . 
Act i tud que debe guardar C u b a . 
Discurso pronunciado por el Dele-
gado de Cuba D r . Bustamante en el 
C lub Rotar lo . 
L a causa de l a t e r m i n a c i ó n de la 
guerra y de l a O r g a n i z a c i ó n de l a L i -
ga de las Naciones. 
" E l F í g a r o " de P a r í s y los donatl 
vos de C u b a . 
P r ó x i m a r e u n i ó n de l a Sociedad cu 
b a ñ a de Derecho Internacional . 
Notas—Un é x i t o de los Delegados 
de Cuba a l a Conferencia internacio-
nal del T r a b a j o . — R e c e p c i ó n en P a r í s 
a l a Presidenta de l a C r u z R o j a C u -
b a n a . — Intercambio argentino.— E l 
Tratado a é r e o firmado en P a r í s — Con 
decoraciones y Honores. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA< 
R I N A y a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Y E N U S 
Víase la 
banda atúl 
ineJtor * * n i t i 
en el mundo. 
«7 Grado, ^ 
" d i s p a r * 
copiar. 
m ^Po de 14pU 
«na» corriente 
el mas fino en.; 
clase. ^ 
American LeaJ P(Be{] ^ 
220FiftkATa..Nnmywk 
EntodatUs 
Hbreriai y tiendas del onud^ 
E S T O M A G O 
cuando no digiero bien causa inaen 
t ión , acidez, dolor de cabeza y 
gestiona el h ígado . 
H I G A D O 
no funcionando normalmente produc, 
trastornos graves, tales como: icv 
r ic ia , e x t r e ñ i m i e n t o , e infeccioúes /». 
aéra les , c o n g e s t i ó n hepát ica , cálcuL 
biliosos y a d e m á s , e n t o r p e c í las fan! 
clones de los r íñones . 
R I Ñ O N E S 
Los r i ñ o n e s son los filtros ^ 
h í g a d o (gran q u í m i c o ) utiliza y CUaíli 
do no funcionan retienen materias 10 
civas que producen el ác ido úrico * 
sus consecuencias, tales como: ar-
tritismo, c á l c u l o s ' / eñales , arterio ej'. 
clorosis, reumatismo, catarro ^ ¡j 
vejiga, etc. 
R U I S A L 
E s una medicina agradable que ñor. 
maliza las funciones del estómago, hi. 
gado e intestinos, neutralizando lj 
acidez en el e s t ó m a g o y actuando cr. 
tno laxante suave y eficaz, y también 
como d i u r é t i c o y disolvente del áddo 
R u i s a l act iva las funciones hepátkai 
y renales y se consigue en cualquíei 
farmacia. 
3 6 081 30i 
D R . F E D E R I C O T 0 R R A L B A 5 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y SUS 
A N E X O S 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 p . m . en Em-
p e d r a d o , 5 , entresuelos. 
D o m i c i l i o ; L í n e a , 1 3 , Vedado. 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
E n u n a f a r m a c i a m 
P a g a b a con l a m i s m a moneda 
•—:—r-* 
Como caso curies», vamna « rel* 
tar lo HUceJido últimamamente en uní 
gran farmacia de esta capual. 
Un cliente de respetabilidad entró 
la misma, y pidió un frasco de 16pl« 
del Canadá para los callos. Al coloca) 
el dependiente sobre el mostrador e 
estuche conteniendo el frasco, el clieDf 
te lo examinó ligeramente, y metién-
dose la mano en el boislL'o, colocó Jun 
to al estuche una moneJa falsa 
"Señor, esa moneda es falsa , oDsem 
el dependiente. , 
"También lo es el Tópico que usted ni« 
ha traído"—contestó el oliente con a 
mayor rapidez—"¿Se figura usted que W 
tan tonto -lúe no reconozco la etiquein 
del Tópico .'el Canadá que siemP" N 
empleado por su eficacia?" Meta ust* 
la mano en la ga/tta donde guarda « 
Tópico del Canadá legitimo, y yo m \ 
teró la mano en 'J bolsillo a 
que guardo li-s monedas legítimas, i 
cambio de mi dinero legitimo y f»1»? 
tizado, .iuiero un producto tambira s» 
rantisado, y yo sé que el fabricante at 
Tópico del Canadá, lo tiene a usted « 
torizado, para que devue'.va el diser 
si no arranca de raíz todos los cauoi 
por grandes y arraigados vue estén. 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L 
C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
A m o r t i z a c i ó n d e C é d u l a s d e l P r i m e r 
E m p r é s t i t o . 
A la una de l a tarde del d í a 31 del 
mes actual, se c e l e b r a r á en el Bauco 
E s p a ñ o l , el sorteo n ú m e r o 31 de amor 
t i zac ión del primer e m p r é s t i t o con-
certado en l o de Jul io de 1902 l a 
a m o r t i z a c i ó n será de 44 c é d u l a s de 
l a serie A y 134 de la serie B . Por 
acuerdo del Consejo del Banco acep-
tado por l a Direct iva en 15 de No-
viembre de 1904 se s o r t e a r á n tantas 
bolas como n ú m e r o s de cada serie 
comprenda l a a m o r t i z a c i ó n . 
L o que, de orden del s e ñ o r pres i -
dente social se publica para general 
conocimiento. 
Habana, 15 de Diciembre de 1919. 
Car los Mart í , 
| Secretario Genera l . 
1 n '1 ;' 11607 3 d 15, 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
OMCMWl 
E X I O A 
m 
COGNAC 
E L C O G N A C D E L A V C T Q R ^ 
r A g e n c i a e n e l C e r r o y J e e ú s 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o I - 1 9 9 4 . 
S u s c r í b a s e «1 
D I A R I O d e l e M A R I N A 
A p o r t a d o l O l O 
D E L A 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
U . 
L a S e m a n a P a s a d a 
(Monos" de Waríano Miguel) 
L a semana e m p e z ó con un estalli 
Ú0' ¡ u n a bomba! ¡ H a estallado 
^ d e c í a l a gente y a s í dec ían los 
A d i e o s y lo dec ían en grandes tt-
S r e s por ^ e a l ruido hay que c o -
í e s t i r c o n el ruido: al que hizo la 
hnmba al estallar el que hicimos los 
de^a Prensa por si alguien no I» ha-
' ^ o l e T h u M que en un t í t u l o suma-
mente tranquilizador p e g u n t a b a si 
S b r í a empezado en la Habana el pe-
ríodo terrorista. 
N S r S ^ r e e m o s que e m p e z ó hace 
^ F l T e r r o r nos tiene amilanados por 
que al levantarnos de dormir pregun-
tamos, sobresaltados: 
_-• H a venido el casero con un nue-
vo aumento? ¿ H a b r á dinero en casa 
«ara adquirir los frijoles nuestros de 
í a d a día? ¿ H a aparecido ™ ™ 
candidato a l a Presidencia de la Re-
^ D í g a s e n o s s i no estamos, desde la 
guerra, en pleno terror. 
Y d ígasenos , sí todo lo que nos pasa 
no es un horror. , 
Por lo d e m á s , d e s p u é s del estallido, 
y después de habernos hecho l a i lus ión 
de que la Habana se d i s p o n í a a alter-
nar con Chicago o Barcelona, que son 
las ciudades m á s bombeadas del mun-
do, se han perdido el eco del estalli-
do y la i lus ión y hemos vuelto a la 
normalidad, y sin contestamos la pre-
gunta: 
se ha elevado, como la m e r c a n c í a y 
todas las clases sociales le rinden 
pleito-homena.ie. 
¡Un hombre que trafica en car-
b ó n ! ¡Un hombre que lo tiene, y por 
que lo tiene lo vende caro, es un ser 
sobrenatural! 
Saludemos a l carbonero. 
R i n d á m o s l e pleito homenaje. 
L o del fin del mundo, anunciado 
irremisiblemente para dentro de tres 
d ías , ha pasado a mejor vida. ¡Mur ió ! 
que decimos los c l á s i c o s . 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO, DIRECTO, POR L A VIA COUEROAL 
L a "tonada" de la c a t á s t r o f e final 
era obsesionante. Y es que hay gente 
Cándida que cree cuanto le dicen, sin 
meterse en averiguar en qué se fun-
dan los que se lo dicen. 
Como que en este mundo no pensa-
mo todos del mismo modo, n i enten-
demos la vida y el pase de esta a la 
eternidad de la misma manera, c á t a -
te que cada quisque se preparaba a 
desaparecer del mundo con el 
T O M A D E P O S E S I O N D E L O S MT-
JÍÍSTROS 
M A D R I D , 14. 
Sin cerertionia a lguna se han pose-
sionado l o | nuevos ministros de sus 
i t s p e c t í v a s car teras . 
Todo el acto personal de los minis-
terios ha- dimitida. T a m b i é n dimitie-
ren numerosos gobernadores pero el 
criterio del actual Gobierno es recha-
zar las dimisiones. 
dos, causando -j.-andes destrozos. 
No se registraron v í c t i m a s persona-
les . 
D E C L A l i . 4 C I O N E S D E L M I N I S T R O 
D E L A G O B E R N A C I O N 
M A D R I D , 14. 
E l nuevo minietro de la Goberna-
ción, s e ñ o r F e r i á n d e z Pr ida , ha de-
clarado ^ue, doutro del actual Gabi-
nete, representa expresamente al se-
ñ o r M a u r a . 
Reapecto de los conflictos sociales 
m a n i f e s t ó que c o n t i n ú a n t.u el mismo 
estado. 
H Ü E L G V T E R M I N A D A 
Z A R A G O Z A , 14. I 
L a huelga general, que llevaba c í n -
c« meses de d u r a c i ó n , h a quedado so-
lucionada, mediante unas bases que 
firmaron obreros y patronos. 
D E C L A R A C I O N E S D E L M I N I S T R O 
D E H A C I E N D A 
M A D R I D , 14. 
E l ministro de H c í e n d a , s e ñ o r B u -
pal lai , ha d e c l a r a d ó que el princii>al 
problema, en la actualidad, es el fi-
t anciero y que el Gobierno p r o c u r a r á 
resolverlo mediante los recursos ne-
cesarios, preparando, a l a vez, una l a -
hor que ipuede ser desabol lada por 
el Gabinete que suceda a l actual . 
—¿A que vino la bomba? ¿Quién y 
por nué puso la bomba? Los repre-
sentantes de la clase media, que sin 
duda por aquello de " " i sube ni baja 
ni está queda," es la sacrificada en 
todos sentidos? ¿El proletariado, qué 
pide más? B a h . . . No vale l a pena. 
E s a bomba fué, tal vez el principio 
de un discurso que no tuvo fin por 
que al orador se le t rabó la lengua 
después del ¡bomba! de reglamento. 
Y ¡ b o m b a ! . . . y a otra cosa, 
res de ultrahahía. 
Hemos pasado unos d ías de huelga 
"nabo-terrestra" que ha puesto a prue 
mundo t a m b i é n llamado a desapare-
cer, a su manera . 
H a y quien ha comprado una bonita 
ca ja mortuoria y un juego de cande-
labros para encender é s t o s y acostar-
se en aquella y esperar el fin. 
Hay quien h a proyectado l a gran 
bachata familiar, con abundantes co-
mestibles y bebestibles. 
H a y quien e m p e z ó un d a n z ó n hace 
cuatro d ías , y sigue bailando esperan-
do que el mundo se acabe y con él e l 
danzón que es el baile de sus amores. 
H a y quien cauta, qufen se desespe-
, ra , quien se siente posta y se dedica 
ba la paciencia y resistencia de los, ^ e l e g í a pr0(l[gio de y de ter-
regla ?) Guanabacoa y d e m á s luga-!be portar armaSf y ensaya ante el es . 
Los "Ferrys" dijeron que no; y 
holgaron. 
L a huelga no fué de brazos c a í d o s : 
fué de ruedas paradas. 
Y con tan plausible motivo, los bo-
teros, lo mismo los que reman en ruin 
barca, que los que usan vela m á s o 
menos latina, que los que se permiten 
el lujo de poseer "una gasolina,'" h i -
cieron su agosto en pleno diciembre. 
Y la bahía hubo momentos que pa-
recía una de nuestras m á s concurri-
das calles cruzada por carritos en los 
que el respetable públ ico de ambos se-
xos^ se apretuja y se embanasta. 
No sabemos si los carteristas apro-
vecharon esos viajes de rceveo y 
adorno, cual aprovechan los de los 
carritos para "operar" No lo sabe-
mos; y creemos que no, porque ?i 
operar tn una lancha tiene mayores 
peligros Qua el "operar" en t ierra 
firme. 
Por que si un carterista es descu-
bierto, puede decirse de él que es hom 
ore al agua. Y ello es para hacer me-
ditar. 
A propósi to de huelgas se anuncia 
una general, en toda l a I s l a . 
Claro que no se anuncia como se 
anuncian ias carreras de caballos, 
Por ejemplo; pero todo el mundo ha-
nia de ella como cosa segura. 
Y naturalmente, los v í v e r e s y otras 
bobenas. suben de precio simplemen-
te por que ven que van a ser so l í c i ta -
uas; simplemente. L e s pasa lo que ai 
azúcar, que lo hay, pero hay que pa-
garlo car í s imo seguramente por que 
pejo la p o s i c i ó n que a d o p t a r á para 
levantarse la tapa de los sesos, y caer 
dignamente cual c a í a n a r t í s t i c a m e n t e 
los gladiadores r o m a n o s . . . 
Cada quisque, repetimos, prepara-
ba el "pase" s e g ú n sus creencias y 
E L G O B I E R N O A L P A R L A M E N T O 
M A D R I D , 14. 
E l Gobierno se propone acudir muy 
pronto al Parlamento, probablemente 
t i martes p r ó x i m o , con objeto de n c 
l e t rasar la a p r o b a c i ó n de los presu-
puestos. I 
C O N S E J O D E M I N í S T R O S 
M A D R I D , 14. 
E n el primer Concejo do Ministros 
celebrado por Jos miembros del ac-
tual Gobierno se a c o r d ó presentarse 
ul Parlamento inmediatamente que se 
Layan posesionado de sus carteras los 
ministros. 
T a m b i é n se a c o r d ó mantener lo?, 
presupuestos y las reformas tributa-
r ias presentadas al Congreso por e¡ 
anterior Gabinete, rechazar los au-
mentos de gastos, procurando redu-
c ir los existentes, proponer a l Rey el 
nombramiento del s e ñ o r S á n c h e z da 
T o c a para la Presidencia del Senado 
y gestionar l a c o n t i n u a c i ó n de los 
altos funcionarios en sus respectivos 
pupstoel sustituyendd ú n i c a m e n t e a 
los que se muestren irreductibles. 
A l Consejo c o n c u r r i ó el ministro dfe 
Marina, almirante F lores , que se en-
cuentra y a restablecido. 
L O S M A U R I S T A S S O N G R A T O S 
M A D R I D . 14. 
E l ministro de Estado, s e ñ o r m a r 
q u é s de L e m a ha declarado que él no 
c a m b i ó á-i actitud' porque permanez-
f a en el Gobierno, con ministros, mau-
r i s tas . i 
A g r e g ó que los mauristas le son gra 
(os y que ú n i c a m e n t e se negba a con 
viv ir en el Poder con los c iervistaí i a 
ef.nsa de que estos habían maltratado 
e injuriado a l partido conservador. 
E L C O N G R E S O S I N D I C A L I S T A 
M A D R I D , 14. 
E l Congreso Sindical ista a c o r d ó re-
chazar todas las f ó r m u l a s de fus ión 
< inteligencia de l a U n i ó n general de 
trabajadores con l a C o n f e d e r a c i ó n del 
Trabajo de C a t a l u ñ a . 
Votaron en contra de l a fus ión 
:í23.955i a. favor 169.125 y se abstu-
vieron de dar su voto 10.152. 
D L L P A f l l S F R I V O L Q 
V E I N T E M I L O B R E R O S Q U E D A N 
S I N T R A B A J O E N M A D R I D A C A U -
S A D E L L O C K O C T 
M A D R I D , 14. i 
Cumpliendo el acuerdo de los pa-
tronos del ramo dte c o n s t r u c c i ó n , ha 
quedado implantado e l " l o ü : out". por 
tiemtpo indefinido, en las f á b r i c a s , ta 
ileres y obras. Como consecuencia 
de ello han sido despedidos! del traba-
je veinte mi l obieros,. 
E X P L O S I O N * D E D O S P E T A R D O S E N 
B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 14. 
E n un!i f á b r i c a de cordones, esta 
blecido en la c? l le de N á p o l e s , hicie-
lon formidable e x p l o s i ó n dos petar-
E L C O N G R E S O S O C I A L I S T A 
Madrid, 14. 
T'in el Congreso nacional socialista que 
se viene relebrar.do en esra capital se 
d i s cu t ió 'a conveniencia de permane-
cer n la segunda Internacional o d'j 
ingresar en la tercera Internacional . 
Desipués de larga d i s c u s i ó n , en l a 
jue intervinieron los s e ñ o r e s B e s t e í -
ro. Prieto Tuero, F a b r a R i v a s y otros, 
se a c o r d ó permanecer en la segunda 
v asist ir a l p r ó j i m o Congreso que h a 
de celebrarse oa Ginebra, donde so 
plantear l l a fus ión de ambas Inter-
uacionales. 
O T R O C O N F L I C T O E N P U E R T A 
M A D R I D , 14. 
L a s autoridades se muestras preo-
oupadasi ante el temor de que el, mar-
tes se declaren en huelga los obreros 
de los t r a n v í a s , gas y electrícidlad y 
ou© por lo tanto quede l a ciudad a os-
curas . 
L O S E S T R E N O S 
M A D R I D , 14. 
E n el teatro del Centro se h a estre 
nado, con "buen é x i t o , l a comedia dra-
m á t i c a " L a red", de López- P in i l los . 
Margari ta X i r g ú y E n r i q u e B o r r á s 
fueron ovacionados por el p ú b l i c o que 
llenaba las localidades del teatro. 
E n l a Comedia se estrenó1 un jugue-
te c ó m i c o , original de Muñoz Seca, 
titulado ' ' E l colmillo de Buda", que 
a l c a n z ó enorme é x i t o de r i s a . 
S i e s t u v i é r a m o s en la época- do 
M. de Balzac. nos s e r í a fác i l escr i -
bir una de esas f i s i o log ía s de las 
que tanto se abu.ió entonces. T e n -
dr ían mucho é x i t o las que se ref i -
r ieran a l empleado, a la mujer c a -
sada, a los jugadores y a otros tam-
bién. 
E s c r i b i r í a m o s en una veintena de 
p á j i n a s !una p e q u e ñ a f i s i o l o g í a de 
las estaciones de í e r / o c a r r i l p a r a 
uso de los viajeros parisienses. 
"Dime d ó n d e vas y te diré q u i é n 
eres". P o d r í a m o s de la misma mane-
r a retorcer este aforismo y afir-
m a r : Dime quién tres y te diré 
d ó n d e vas. Cas i cas i son siempre 
Jas mismas personas las que encon-
tramos en las estaciones en esta 
é p o c a del a ñ o . L a clientela Saint-
L a z a r e no es de la misma especie 
que Grsay, n i Orsay, parecida a 
MAS H U E L G A S G E N E R A L E S 
M A D R I D , 14. 
E n Po'itevedrj, M a r í n . V i l l a g a r c í a 
y Cambados, se ha declarado l a huel-
ga general como solidaridad con los 
huelguistas de V i g a . 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , 14. 
A y e r se cotizaron las l ibras ester-
linas a 13.87. i 
L o s francos, a 47.50. 
L o s marcos a 11.00. 
L a s d i f e r e n c i a s e n t r e l o s o b r e r o s y l a s E m p r e s a s d e s e r v i c i o s 
p ú b l i c o s d e b e n s e r r e s u e l t a s p o r u n t r i b u n a l d e a r b i t r a j e . 
E l representante doctor Heliodoro, imputables a l a persona que l a ale-
G i l p r e s e n t a r á hoy a la C á m a r a l a 
siguiente p r o p o s i c i ó n de ley; 
A L A C A M A R A : 
E l Representante que suscribe: 
Considerando; Que la p a r a l i z a c i ó n 
de los servicios p ú b l i c o s lesiona pro-
fundamente la buena marcha del pais, 
sume en la miser ia a muchas familias 
produce la ru ina de entidades que 
contribuyen a l a prosperidad Nacional 
y atenta muchas veces contra el or-
den y l a salubridad p ú b l i c a por los 
que el Es tado debe velar a toda cos-
ta. 
Considerando: Que toda controver-
s ia que s u r j a entre el obrero y las 
empresas de servicio p ú b l i c o debe ser 
resuelta por un T r i b u n a l de Arb i t ra -
je en e l que e s t é n representados to-
dos los intereses. Y que el laudo de 
ese tr ibunal debe ser obligatorio, y a 
que debe estar inspirado en l a pru-
dente i n v e s t i g a c i ó n de l a util idad r a -
cional del capital invertido por las 
empresas en a r m o n í a con la clase y 
ga. 
(B.) L a l icencia acordada compe-
tentemente. 
(C.) L a enfermedad debidamente 
comprobada. 
A r t í c u l o C u a r t o : — L a s empresas so-
lo podrán suspender los servicios en 
caso de excepcional gravedad y con 
a u t o r i z a c i ó n del Poder Ejecut ivo , o 
calando su c o n t i n u a c i ó n resulte im-
posible o inconveniente a juicio del 
Poder Ejecut ivo . 
A r t í c u l o Quinto :—Las personas em-
pleadas en los servicios de utilidad 
p ú b l i c a solo podrán separarse defini-
tivamente de las Administraciones 
respectivas con aviso previo, que se-
r á dado con un plazo no menor de 
quince d ías . L a s eraípresas deberán 
con igual a n t e l a c i ó n fijar el d ía de l a 
s e p a r a c i ó n de las personas que em-
Tribunal , sí las Asociaciones no se 
pusieran de acuerdo para designarlo, 
e n t e n d i é n d o s e por acuerdo e l de la 
m a y o r í a de dichas Asociaciones. 
A r t í c u l o T r e c e : — S i no existiere 
A s o c i a c i ó n Gremia l con c a r á c t e r de 
Persona Jur íd ica , que deberá justifi-
carse de acuerdo con l a vigente Ley 
de Asociaciones, y l a r e c l a m a c i ó n 
fuere colectiva, el Tr ibuna l s e r á inte-
grado en cada caso por un Delegado 
elegido por los reclamantes a ese 
efecto. 
S i los reclamantes no se pusieran 
de acuerdo acerca de l a persona que 
deberá integrar el Tr ibunal , dec id irá 
el Ejecutivo. 
A r t í c u l o Catorce:—Cuando l a re-
c l a m a c i ó n fuera dirigida contra va-
rias empresas que tuvieren en la 
c u e s t i ó n un i n t e r é s c o m ú n , estas ele-
g i r á n dentro de sus Representantes 
afecte a l a disciplina o el buen ser-
vicio. 
A r t í c u l o Sexto:—Queda prohibido 
el abandono del servicio individual o 
d u r a c i ó n de los servicios que el obre- ¡ colectivamente. Abandono de servicio 
pleen, a menos de causa grave que | en el Tr ibunal , aiquel que d e b e r á cono-
ro preste. 
Considerando: Que las huelgas pro-
ducidas sin previo aviso, especial-
afleiones: y desde e l rezo has ta el can-1 mente por los obreros de F e r r o c a r r i -
to, pasando por otras mi l formas dei163- l ian d a ^ a la Vévá ' á í í de 
exteriorizar sus desvelos, se estaba ^ n d e s cant^ades de m e r c a n c í a s que 
abusando de todo. las empresas no e s t á n obligaas a in-
demnizar por lo cual en definitiva el 
H a s t a de la paciencia de un sabio 
cual el R . P. Gut i érrez L a n z a quien, 
cansado de tanta pregunta domo se le 
h a c í a por te l é fono , por correo y ver-
balmente, se c r e y ó obligado a hablar. 
Y lanza en ristre, desde las columnas 
del D I A R I O l l e v ó la tranquilidad a 
tantos hogares de los que h a b í a desa-
parecido, diciendo: "no hay novedad, 
aqu í no puede pasar nada, no crean en 
b e b e r í a s " . . . 
Y l a tranquilidad es, desde hace tres 
d ías , con losi que l a h a b í a n perdido. 
E n donde no la hay es en el cam-
po; en el campo p o l í t i c o sembrado 
de cajas de sorpresas. Cada d í a salta 
la Autoridad e s t á en huelga- y esa 
si que es una huelga terrible'que no 
evita lo evitable. 
Llegar4 el caso de que p€diremog 
»n v 1 1 - a m i g 0 ' 0 Pariente residente 
en España , que nos mande unos terre-
es de azcar por paquete por 
que seguramente a l l á no se paga tan 
2 ! ? como aquí . ¡En el p a í s del a z ú -
s i h : , y ^f1 viceversa tan popular. 
curó nn \ ^ anCO Pasamos a lo obs-curo nos hallaremos con que el car-
?ón h a emprendido vertiginosa carre-
j a > se pierde de vista. 
l a C0n0soladoras nos dicen que 
\ n m ! ? V Santiago tendrán carbón 
lo menos durante treinta d ías . 
Algo es algo. 
I»rec¿io0mírOS t e n d r e m ° s c a r b ó n ; a l 
•'se a e a ^ ^ ^ e j a I s l a que diga 
Antes h a b í a un ti 
el resorte de una por abrir, y aparece 
la si lueta de un nuevo candidato al 
s i l l ó n presidencial. Hasta ahora na-
da m á s hay que cuatro m u ñ e q u i t o s 
(en las cajas) conservadores, y tres 
liberales. No son muchos. Esperemos 
la p r ó x i m a , l a p r ó x i m a sorpresa y 
que venga a visitarnos la tranquil i-
dad que buena falta nos hace a todos 
<iue era m¡ra(, - eI carbonero, r l ^ P l ^ ^ ^ o s llovamos 
do l l e S h T ? . ? T ^ ^ n c i ó n . CuanJ 
^ r a f i * nr . aS CaSas ^ l a obs-
^ m ^ V l ^ r í r S ^ la Señ0ra 
Wos d^e' oup ^ e.nsucie los c u e -
l a s . . . 6 (lue sacuda las a lparga-
Ah0ra " ¡a l l ! al lora e l carbonero 
S l r l l * misi0nes ^ e , se decl,0 vie-
j a a Cuba a convertirnos y l levamos 
Sue el FrnnM8611^' y a ^ o Z ^ n o s 
l F / o n } 6 n . el H i p ó d r o m o , la R u -
m n a L ^ t f 8 ' / 1 0 1 6 1 - ^ . t a r a d a , ter-
HpV-L™ k son de las que 
nab?,minar' hablaremos cuan-
t U n ? aS IlegUen- Por no* ü n i i -
í , ™ , '-a í 0 ™ 6 * * ^ . y ded icárse lo s , 
unos 'monos". 
Enrlqne C O L L . 
Comercio aumentando el precio de las 
m e r c a n c í a s recibidas •posteriormente 
se h a resarcido a costa del pueblo, 
agravando el problema del encareci-
miento de l a vida. 
Considerando; Que l a L e g i s l a c i ó n 
en l a Argentana y otros p a í s e s se ha 
decidido para resolver estas cuestio-
nes por el T r i b u n a l de Arbitraje . 
Propone a l a C á m a r a adopte l a s i -
guiente 
P R O P O S I C I O N D E L E Y 
A r t í c u l o primero: A los efectos de 
l a presente Ley , se declaran servicios 
de utilidad púb l i ca , cuya c o n s e r v a c i ó n 
y permanencia es de orden p ú b l i c o : 
— P r i m e r o ; L o s relativos a l a H i -
giene P ú b l i c a . 
Segundo; a L d i s t r ibuc ión de agua y 
el abasto de carne y leche para el 
consumo urbano y los servicios de 
obras de salubridad. 
eTrcero; L o s servicios Hospitala-
rios y de asistencia P ú b l i c a , 
Cuarto: E l alumbrado. 
Quinto; Lasi guardias y servicios 
carcelarios y el de P o l i c í a y Bombe-
ros. 
Sexto; E l servicio de Arsenales, 
Asti l leros, fortalezas, cuarteles y en 
general los auxi l iares del E j é r c i t o y 
de la Marina, sean permanentes o ac-
cidéntale®. 
S é p t i m o ; Los servicios Postales y 
Te legrá f i cos . 
Octavo; E l transporte de personas 
o m e r c a d e r í a s efectuado por el E s t a -
do o por en>presas que tuvieran por 
razón de util idad p ú b l i c a s u conce-
s ión , a u t o r i z a c i ó n o e x p l o t a c i ó n de los 
Poderes P ú b l i c o s Nacionales, Provin-
ciales o Municipales. 
Noveno; L o s servicios de conserva-
c ión y e x p l o t a c i ó n de los puertos, el 
trabajo de carga y descarga de los 
barcos y d e p ó s i t o s , y el transporte de 
las m e r c a d e r í a s del, o hasta el puerto. 
A r t í c u l o Segundo:—Los servicios 
declarados de uti l idad p ú b l i c a no po-
drán ser suispeníos po r ías empresas 
ni el trabajo i n t e r r u m p i ó por las per-
es l a c e s a c i ó n del trabajo sin aviso 
previo. 
A r t í c u l o S é p t i m o : — Q u e d a prohibi-
da l a c o a l i c i ó n de las personas em-
pleadas en los servicios declarados da 
utilidad p ú b l i c o , hecha con el fin de 
provocar, promover, est imular o deci-
dir definitivamente o temporalmente 
l a c e s a c i ó n colectiva del trabajo, aun-
que sea con aviso previo, como medio 
de intervenir en las diferencias sus-
citadas con o c a s i ó n de los salarios, 
horas de trabajo o condiciones del 
mismo. 
A r t í c u l o Octavo:—Se p r e s u m i r á la 
existencia de l a c o a l i c i ó n aunque es-
ta no se haya hecho públ ica , cu¿j?do 
el personal a que esta L e y se renere, 
solicite su retiro del trabajo s imul-
t á n e a m e n t e en una proporc ión que ex-
ceda del veinticinco por ciento sobre 
el total empleado por Gremio en cada 
servicio. 
A r t í c u l o Noveno:—Toda controver-
s ia sobre salarios, horas de trabajo o 
condiciones del mismo habida entre 
empresarios y personal, y que no put-
diere ser resuelta directamente por 
las partes interesadas, s e r á sometida 
a l T r i b u n a l Permanente de Arbi traje 
del trabajo, creado por esta Ley , c u -
yas resoluciones s e r á n inapelables. 
A r t í c u l o D i e z : — E l Tr ibuna l Per -
manente de Arbitraje del Trabajo, es-
tará compuesto en cada Provincia con 
residencia en l a Capital , de la misma, 
por un Representante del Gobierno 
Nacional, nombrado p o r el Poder E j e -
cutivo con acuerdo del Senado, que 
h a r á las veces de Presidente y que de-
b e r á reunir las siguientes condicio-
nes: Ser Magistrado de Audiencia, 
Juez de P r i m e r a ins tanc ia de P r i m e r a 
o Segunda clase, Abogado mayor de 
treinta y cinco a ñ o s , haber sido Sena-
dor o Representante, Secretario de 
Despacho o Gobernador. Por un R e -
presentante de cada una de las em-
presas de servicio de utilidad públ i ca . 
Por um Representante de cada Gremio 
de personal empleado, elegido por l a 
A s o c i a c i ó n Gremial respectiva, si es-
ta exist iera con c a r á c t e r de persona 
J u r í d i c a . 
A r t í c u l o Once:—A los efectos de la 
cer e nel caso; en su defecto h a r á la 
d e s i g n a c i ó n el Poder Ejecut ivo . 
A r t í c u l o Q u i n c e : — E l Tr ibuna l Per-
manente de Arbi traje del Trabajo en 
los servicios declarados de utilidad 
púb l i ca , f u n c i o n a r á s in s u j e c i ó n a 
procedimientos determinados. Conoce-
rá de las cuestiones que interesan a l 
contrato del trabajo en los t é r m i n o s 
especificados en el A r t í c u l o noveno. 
P r a c t i c a r á cuantas pruebas conside-
re necesarias y d e c i d i r á las westio-
nes por simple m a y o r í a de votso. Sus 
decisiones s e r á n definitivas y causa-
rán ejecutoria. 
A r t í c u l o Diez y Se i s ;— F o r m a r á 
Tr ibunal siempre el Presidente Con el 
Representante de l a parte reclamante 
y con el de l a empresa o empresas 
contra quienes se dirigiese l a recla-
, m a c í ó n . 
A r t í c u l o Diez y Siete:—Cuando la 
r e c l a m a c i ó n fuera dirigida por el per-
sonal empleado en servicio de uti l i -
dad p ú b l i c a que administre el E s t a -
do, l a Prov inc ia o el Municipio, el T r i -
bunal e s t a r á formado por e l Repre-
sentante de aqueHos, por el Repre-
sentante de los que interpongan !a re-
d a m a c i ó n y el Presidente, 
D I S P O S I C I O N E S P É N A L E S 
i 
A r t í c u l o Dícti y Ocho:—Todo aquel 
que abandonare individualmente el 
servicio s e r á penado con arresto de 
un mes á un año , siempre que el he-
cho no constituyere delito y a penado 
por otra Ley . 
A r t í c u l o Diez y Nueve:—Todo aquel 
que provocare o promoviere o estimu-
lare condiciones de personal, forma-
das con el fin de conseguir la cesa-
c i ó n colectiva del t rába lo , s e r á cas-
tigado con p r i s i ó n de uno a tres 
a ñ o s . 
A r t í c u l o Veinte:— Todo aquel que 
formare parte de coalicione¿3 púb l i cas 
o clandestinas que hubieran decre-
tada la c e s a c i ó n colectiva d-1 traba-
jo y hubiere concurrido con s u voto a 
adoviar esa r e s o l u c i ó n s e r á . astigado 
cou pr i s ión de t r t s a s e í j aílJH L a s 
A s - í i a c i o n e s GremialtíS que la finblc-
r e a decretado s e r á n inmediatamente 
disueltas r e t i r á n d o l e s a las que las 
tuvieran la p e r s o n e r í a Jur íd ica , 
A r t í c u l o Veinte y Uno; Todo Pres i -
dente, Administrador o persona que 
e s t é a l frente de toda empresa de 
Montparnasse, n i Montparnasso se-
mejante a P a r i s - L y o n . Saint L a z a r e 
es la Normandia; Deauville Houlgato 
Cabourg. E s el lote habitual de los 
parisienses, familiares del "pesage" 
y de las "generales" mezcla do 
"entreneurs" y de traficantes de 
piedra;, c o m e d í a n t a s , gente de tea-
tro, y t a m b i é n personas ricas. Mu-
chos clien^as para "palaces" m u y 
caros. E n el tren de las ocho de la 
m a ñ a n a , sacos de quei'o amari l los ' 
jemelos y barajas y f ichas pava un 
"poker" durante el camino—tre3 
horas apenas. Muchachas modernas 
("tussor". chambergos verdes o ro-
jos, "chandails" audaces) se hacen 
llevar por sus "gouvernantes" las 
raquetas de "tennis" los palos del 
"golf" caminando ligeras con un pe-
q u e ñ o "stick" en la mano. Saben 
el nombre de los que van en el tren, 
de los que alqui laron t a l "vi l la" 
veinte mi l y no ignoran la parte que 
cada una de esas parejas parisienses 
apor tó . 
E x t r a ñ a n que el joven V . , . v a y a 
por tren y una lo explica 
— V e n d i ó su "Rolls* hace dos me-
s e s . . . C o m p r ó s e r í a s . . . las cuales 
no prestan el mismo servicio. 
Trenes de gente "chic" en los que 
muchas exhalan olores de billetes de 
banco algo frescos. Huelen a dinero, 
a juego y sus beneficios. Sois examina 
dos, pesados, arqueados», por el corte 
de la chaqueta, por el zafiro que lle-
v á i s en el dedo, por la marca del za» 
o de parisienses en camino de las 
playas. L a Baule resulta muy "smart", 
encontramos geíntep de condiciones, 
de esas a lasi que gusta v iv ir bien s in 
vanas agitaciones. Un escritor puede 
trabajar agradablemente: M. Bisson 
e scr ib ió en otra é p o c a "las Sorpresas 
del divorcio;" M. H e n r i Divernoia pre-
parará seguramente alguna hermosa 
novela. 
Montparnasse representa la B r e t a -
ñ a m á s accesible, l a B r e t a ñ a para bol-
sas me-"f)S suntuosas. E l tren de Bres t 
por l a m a ñ a n a , l leva las familias de 
los p e q u e ñ o s burgueses, muchos i n -
gleses que supieron encontrar esos 
lugares apacibles, sonrientes y p r á c -
ticos, pintores franceses y america-
nos, cubistas que l l e n a r á n de curio-
sidad a las criadas de j ^ s hoteles y 
a los b a ñ i s t a s s a n o s . . . Y M. Antoine, 
fiel a Camaret, cuando no v a a Roya l . 
E l P . L . M. es menos frecuentado 
que en invierno. Dos trenes p r á c t i -
cos, a la m a ñ a n a para Fonteneblcau 
(algunos ingleses, "golf", el bosque 
paseos a caballo^ viejas damas con 
grandes sacos de " m a r r o q u í n " negro 
(cifras y coronas) que van a propie-
dades bien cuidadas, pero h e r m é t i -
cas: cinco o seis invitados a lo su -
mo. . , 
Por el tren de l a noche, para el 
Midi, parejas friolentas a las cuales 
la l luvia persistente l lama hac ia 
aquel lugar y que s u b i r á n a la mon-
t a ñ a s i hace demasiado calor. 
Por lo que aseguran sus amigos, 
por los rumores contradictorios por 
ima frasi í s ibi l ina durante un discur-
so, se ha puesto otra vez sobre el ta -
pete e l porvenir del "premier". C u a n -
do se habla de su porvenir no se tra • 
ta de otra cosa que de su porvenir 
po l í t i co . 
patero. L a verdadera d i s t i n c i ó n se ha-
l l a probablemente en otra parte. 
Orsay, a s í naturalmente fué el fa-
moso conde que h a b i t ó ese muelle a l 
que d ió nombre, cerca de la e s t a c i ó n 
actual . E n ella encontraremos un tren 
de l a m a ñ a n a para l a B a j a B r e t a ñ a , 
en el que toman pasaje algunas a u t é n -
ticas muestras de los ú l t i m o s caste-
llanos. No hablan alto y se preocu-
pan del porvenir. 
A las dos y treinta de l a tarde, el 
tren de l a T u r e n a r e ú n e a algunos pro 
jpdetarios o alquiladores de "chateaux" 
L o s qutí cre ían que M. Clemenceau 
se d e j a r í a "deslizari' antes de las 
elecciones tuvieron que rendirse a la 
realidad en v is ta de los horizontes 
parlamentarios. No; el porvenir de 
qmi se trata e s t á m á s lejano. Ljs 
unog aseguran: " ¡ S e p r e s e n t a r á can-
didato a la presidencia de la R e p ú -
b l i ca !" L o s que af irman esto oyen 
sin duda la voz de M George^ Man-
del, cuyo deseo interesado tiene j u s -
t i f i cac ión , porque es evidente que si 
M. Clemenceau entra en la v ida c í v i . . 
M. Gaorges Mandel t e n d r á que escoii-
derse bajo t i erra (lo dicen a s í su» 
enemigos y tiene algunos.) 
Pero M . Clemenceau no e s c u c h a r á 
en esta o c a s i ó n , el consejo encanta-
dor de su secretario. No desea la pre-
sidencia. Como lo hemos dicho otras 
veces prefiere v ia jar aspirando a uu 
xeposo bien ganado. L a s indias le 
tientan. Quiere penetrar sus marav i -
l las, vagar al largo de las r iveras sa -
gradas, s o ñ a r en los templos s í i e u;io-
sos. H a rogado a un joven y de su 
famil ia estudio todo lo referente a 
esa hermosa e x c u r s i ó n . 
C o n s t i t u c i ó n del T r i b u n a l Permanen- servicio de util idad p ú b l i c a que sus-
to de Arbi tra je del Trabajo, las em-
presas de servicio de util idad públ i -
c a y las Asociaciones Gremiales res-
pectivas con c a r á c t e r de persona J u 
sonas que lo d e s e m p e ñ e n , cualquiera r íd ica , se d ir ig i rán dentro de los quin-
q u é sea su c a t e g o r í a , si no (Je acuer- ce d í a s de la P r o m u l g a c i ó n de esta 
do con las disposiciones de la presen. L e y a l Poder Ejecut ivo indicando las 
te L e y 
A r t í c u l o Tercero:—Son causas jus-
tificativas de la i n t e r r u p c i ó n del tra-
bajo, por parte de las personas em-
pleadas en é l . 
(A.) L a imposibilidad material o 
moral de concurr ir a é l por hechos no 
personas que designen como miembro 
del Tribumal. 
A r t í c u l o D o c e : — S í hubiese m á s de 
una A s o c i a c i ó n Gremia l del mismo 
g é n e r o con c a r á c t e r de Persona J u -
r íd ica , el Poder Ejecut ivo e l e g i r á de 
entre los indicados para miembro del 
pendiere su e x p l o t a c i ó n sin permiso 
del Poder Ejecut ivo o que desobede-
ciere las Sentencias del Tr ibuna l Per-
manente de Arbitraje de Trabajo , se-
r á castigado con multa de diez mi l a 
cincuenta m i l pesos y en defecto de 
pago tres a ñ o s de pr i s ión . L a no rea-
n u d a c i ó n del trabajo d e s p u é s de cada 
i n t i m a c i ó n , s e r á considerada como 
una nueva i n f r a c c i ó n . 
A r t í c u l o Veinte y D o s : — P a r a la 
f o r m a c i ó n del Sumario en cada caso, 
l a Sa la de Gobierno de la Audiencia 
n o m b r a r á un Juez E s p e c i a l , que ele-
v a r á la causa necesariamente en el 
t é r m i n o de treinta d ías . L a Audiencia 
p r a c t i c a r á de Oficio durante el Juic io 
Ora l toda la prueba que estime nece-. 
sar ia para el esclarecimiento del he-
cho. 
) 
D I S P O S I C I O N E S A D I C I O N A L E S 
A r t í c u l o Veinte y T r e s ; E l sueldo 
que d e v e n g a r á el Presidente del T r i -
bunal de Arbitraje s e r á el de quinien-
tos pesos mensuales. P a r a pago de 
personal, alquiler de casa , alumbrado, 
material y d e m á s atenciones, se con-
cede la cantidad mensual para cada 
Tr ibuna l de mil pesos. 
A r t í c u l o Veinte y Cuatro; •—Mien-
tras no figure en Presupuesto l a ex-
presada cantidad, se t o m a r á de los so-
branes del Tesoro. 
D I S P O S I C I O N E S T R A N S I T O R I A S 
A r t í c u l o Veinte y Oinco:—Los ser-
vicios que esta L e y declara de uti l i -
dad p ú b l i c a y que se hal laren inte-
rrumpidos o suspendidos parcia l o to-
talmente deberán ser reanudados den 
trlotaa que Integran la directiva, como 
a los asociadas en general, para que con-
curran a la sesión extraordinaria que 
tendrá efecto el lunes 15 del actual a las 
.•cho de la noche, en nuestro domicilio 
social, Juan Clemente Zenca (antes Nep-
tuno) 176, altos. 
Objeto: aprobación del nuevo Regla-
mento. 
Habana, diciembre 13 de 1919. 
DR. C E S A R V E N T O S A , 
Secretarlo de Correspondencia. 
C h o q u e d e t r e n e s e n 
S a n c t i S p í r i t u s 
A C O N S K C U E í r í I A D E I . A C C m E K . 
T K KKSULTAIÍOIV M l E r d E R O S O S 
H K R i r o a 
S A N C T I S P I R I T U S , 14 diciembre. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
A las tres de la tar^e regresando a 
¡ csrta ciudad el tren de Cuba con pa-
I Fajeros al pasar por el puente drl 
tro el t é r m i n o de tres d ías , a contar j í o T u í n i c ú hube de chocar 
e su p r o m u l g a c i ó n ; y las reclamacio-
nes relativas a horas de trabajo con 
d i c í o n e s del mismo y salarios que hu-
bieren motivado l a i n t e r r u p c i ó n o sus-
p e n s i ó n s e r á n sometidas al T r i b u n a l 
Permanente de Arbitraje del Trabajo . 
Sa lón de Sesiones de l a C á m a r a de 
Representantes! a quince de Diciembre 
d mi l novecientos diez y nueve. 
(f.) D r . Heliodoro G I L 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E L O S 
E M I G R A D O S R E V O L U C I O N A R I O S 
C U B A N O S 
Por encargo del eeflor Presidente, ten-
go el honor de citar a todos los compa-
-on un 
iren de c a ñ a que iba en d irecc ión con-
t r a r i a a l Central T u í n i c ú . Ambr,s má 
q j i n a s quedaron completamente uní-
das ocasionando gran p á n i c o en los 
pasajeros. E l maquinista Alberto C a -
l l e j a y el fogor-ero resultaron h a r i -
dos a s í como Sindulfo Angel Bello, 
fouductor de correos. Todos fueron 
asistidos y recluidos en el Hospital 
C i v i l . L a s s e ñ o r i t a s T e r e s a Solano 
."ilvarez y Cel ia E s c a r r á y otras nume 
rosas personas t a m b i é n resultaron 
her idas . E s t e tren c o n d u c í a pasaje-
ras para l a Habana , Ambas m á q u i -
nas han ouedado en el lugar del ace í -
tente. L a ciudad sigue a oscuras . 
F a l t a c a r b ó n . 
J . S e r r a Carboncl l , Corresponsal 
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(Viene de l l PRIMERA) 
íecclonlsmo, ponue nuestra posición 
es tal que así únicamente debemos 
tífscutlr la cuestión de cuáles son las 
industrias qu edeben ayudar y cuáles 
Jas que deben sor apoyadas." 
Contestando a diferentes oradoras 
qne presentaron proposiciones para 
íenrocar a una asamblea constituyen 
tí?, el señor Nitti dijo: 
"Pero nosotros consideramos que 
ti Parlamento es una asamblea cons-
tituyente permanente. No hay nece-
sidad de convocar esa asamblea es-
pecialmente. La constitución italia-
na del cuatro de Marzo de 1848 fué 
prontamente modificada por el Parla-
tjento el 19 de mayo de 1818 y pos-
teriormente se lia modificado cons-
tantemente segfn las necesidades del 
caso- E l parlamento es soberano. Eh-
tá en libeortad para modificar por 
medio de leyes cualquier artículo de 
la constitución. Ix) que vosotros do-
peis ahora es cambiar el artículo^ 
quinto que nominalmente da al Rey 
el derecho de declarar la guerra: pe-
ro ¿creelq vosotros en realidad que la 
última guerra fué declarada siu el 
tisentimlento del parlamento?" 
Aquí les socialistas Rritaron: "SI, 
contra la voluntad del Parlamento." 
Hubo gran confusión en la Ciraara 
durante unos cuantos momentos, des-
l-u^s de 'o cual el Primer Ministro' 
Isltti reanuda en discurso 
"La ley que concede píenos pode 
res al gabinete, continuó, fué apro-
1 ada por la Cámara el 22 de mayo do 
1315. E r a equivalente a una declara-
ción de guerra". 
Todo el grupo socialista prorrumpió 
entonces en gritos de: "No, no, el 
gabinete ya había celebrado una alian • 
za con la Entente". 
E l primer mi-Ustro Nittl. retenien-
do el dominio da la situación, conti-
nuó rápidamente: 
I " L a guerra-y la revolución son do» 
ctados ce excitación, sobre los cua-
les las leyes no ejercen poder ningu-
no". 
Los socialista'? lo Interrumpieron 
de nuevo, sin embargo, gritando an-
tes de que pudiera continuar: " L a 
guerra si, pero no la revolución". 
. "Nuestra Cámara hoy, declaró el 
ueñor Nittl, es exactamento lo que era 
el Relchstag en vísiperas de la gue-
rra. Dos fuerzas nuevas se han agre-
gado a la Cámara, fuerzas propulsó-
las . E s bueno que tengamos' partidos 
opuestos. ¡Ay del país Inerte! L a vl-
í a del gabinete será ciertamente una 
misera existencia; 'pero la vida del 
ja is será mucho mejor por el contras 
te entre el gran partido socialista y el 
fuerte partido católico. 
E l primer ministro pidió el apoyo 
de todos los partidos para sacar a Ita 
"na de sus dificultades actuales, dijo: 
"Yo he instado a los socialistas 
vara que sean Irancos con el pilbli-
co y expliquen la necesidad de no po -
ner en peligro nuestras relaciones con 
'.os aliados, especialmente los Esta-
dos Unidos, que son los únicos que 
i-os pueden proveer de la ma3'or par-
te de Ip oue necesitamos. En efecto, 
i'osoíros ro podemos recibir un auxi-
lio inmediato más que del continen-
t: americano, y sobre todo, de los E s -
tados Unidos." 
E l Primer Mlnlittrp aludió a las al-
deas de Italia donde las tabernas se 
mantenían abiertas toda la noche y 
l id ió el auxilio de los socialistas pa-
ra limitar el hábito de la bebida en. 
tre el pueblo, cüando el ejemplo de 
los Estados Unidos al adoptar una po-
lítica prohibicionista. 
PHOBABLE TVITRPOCaTORIO 1)FL 
KAISER 
IJERLIN. sábado, diciembre 13. 
E l ex-Emperador Guillermo tal vez 
fea Incluido en la lista de testigos 
que van a ser interrogados por uq 
Mibcomitá de la comisión parlamenta-
ria que investiga la responsabilidad 
de la guerra, al tratar ds establecer 
la actitud y procedimientos del go-
b.'erno imperial ha"cia el gobierno Be? 
nio de Sarajevo antes de estallar la 
guerra. 
E l Comité, sin embargo, ha deter-
mimido demorar esto hasta que se re 
ciban contestaciones a un formula-
ria de preguntas enviado a los per-
zonajes liplomjticos y militares más 
prominentes-
L a comisión ?e volverá a reunir en 
Enero para decidir la cuestión del la-
terrogatorio del ex-Emperador por la 
mediación de Kolanda. 
E L CONSISTORIO SECRETO B E 
HOY 
ROMA, diciembre 14. 
En un consistorio secreto que sp. 
eeletrará el lunes el papa Benedicto 
X V pronunciará una alocución la cual 
se dice que no se dará al póbllco. ror 
más que las autoridades del Vaticano 
•aseguran que nc contendrá ningun.-i 
<eclaraci6n de Importancia. 
E l Papa, según se declara, desea 
Tneramento reanudar la antigua cos-
tumbre de la Iglesia, seernn la cual 
.'as alocuciones consisfnriales por lo 
general piedaban inéditas, excepto 
cuando el Sumo Pontífice por algún 
motivo especial creía conveniente pu-
blicarlas. 
L a Epoca dicft que la aloTticfón «¡e 
referirá a los recientes tratados de 
paz y también a las negociaciones en 
tre la Santa Sede y ciertos países pa-
ra el restablecimiento de las relacio-
r.es diplomjticns, principalmente Fran 
c ía . 
E n el consistorio p1 Papa anuncia-
rá la creación de una diócesis no con.> 
tiluida canónicamente» en el Brasil, en 
las provinclaa de Acre y Pums. que 
hastf ao'rí han T>-»rtenpcido a la dióce-
'̂s de Amazona?. 
I.A rO>TESTA( ION R F AT,E>r\MV 
A LA NOTA DE LV FNTFNTB 
"l'ERLIN, Fábado. diciembre 13. 
E n su r.cta contestando a la última 
de la Entente en que se pide la firma 
del protocolo como paso preliminar 
tara llevar a efecto, el tratado de paz 
nota qu» ahora ro halle en camino na 
ra París, Alemania cede basta cierto 
junto de su acíftud en lo relativo a 
la cuestión de Scapa Flow. 
E l exto do la contestación fué en-
tregado en la no^hp del viernes a un 
correo que inmediatamente salió con 
el documento para la capital france-
sa. E l terto no se publicará en Ber-
lín antes del lunes. 
Sp> ba averiguado que en esta nota | 
el gobiernoreitem su deseo de que so 1 
efectué la ratificación del tratado de í 
Tez cuanto antes. Contlen? Indicado- I 
'•es generales de que la Entente es ' 
neponsable do la demora en la rati- 1 
i'cación. PeclaM que Alemania no es ' 
tá ahora ni ha astado nunca insistien 
de en que la ratificación final de-
penda de las clá.isulas relativas a los 
prisioneres de guerra o a la ertradi-
(¡'ón de Jos s0.bd;tos alemanes para 
TU enjuiciamiento, si nlen expresa la 
^peranza de que los aliados se dejen 
convencer de quo ambas cuestiones se 
itlacionac de manera muy Importanto 
con la situación política interna de 
Alemania. / 
Respecto a ia cuestió nde Scapa 
l'low la nota expresa qv \lemania 
se hala dispuesta a cedr- * el sen-
tido de que conrentirá en iiacer la^ 
reparaciones debidas por el hundi-
miento do los barcos de guerra ale-
nianes, a í:n de eliminar lo que se ca-
racteriza con el obstáculo final que 
R-3 opone a la ocncertación definitiva 
de la paz. aunque, agrega la nota, 
la reparación n j puede efectuarse do 
la manera sugerida, en la demanda pa 
r que se entreguen cuatrocientas mil 
toneladas de barcos. Sobre este pun 
to Aiemauia propone negociacio^ien 
entre la Entente y una jmta de ex-
rertos marítimos alemanes-
L a nota declara que la ausencia en 
perspectiva de "os americanos de las 
ccmlslones establecidas con arreglo 
tratado no ha Influenciado la acti-
tud de la Alemania oficial hacia la 
cuestión de 1 ratificación línal. 
I ) ' \ > > T \ Z I O SE HALLA TOBATIA 
EN F U Mí: 
T R I E S T E , diciembre 14. 
Oabrielo D'Annunzio se encuentra 
todavía en Fiume y aun nc se ha con 
ürmado lo que c.yer se anunció sobre 
r a acuerdo entro él y el gobierno ita 
llano, en virtud del cual ul Jefe in-
surrecto italiano saldría de Fiume in-
mediatamente con sus trepas que se-
r'nn reemplazadas por fuerzas regí, 
lares Italianas. 
L a noticia de este acuerdo según se 
ha averiguado tuvo su origen entre 
'os miembros de la misión británica 
nue se halan en esta ciudad. En tú 
palacio de! gobierno se decía anoche 
y se reiteraba hoy por la mañana 
oue no se había recigido confirma-
ción ningana respecto al a situación 
de Fiume. pero se saMa pncltivamen-
te que D'Annu'jilo se hallaba toda-
• la en Fiume. 
BARPO A 31 ERICA NO ENCALE ABO 
W I L E N T E A D . diciembre 14. 
E l vapor americano Advance, que 
salió de New York, el diez v ocho d3 
noviembre para Pnrt au Prince v 
ctros puestos d ¿ las Antillas, ha en-
callado en Aux Tenycs, Haití, 92 mi-
llar al oeste sudoeste de Port au Prin-
ce, según mensaje que aqu< se ha re-
cibido, i 
Se han enviado remolcadores para 
sacar a fíete al barco encallado. 
AEROPLANO BESTUU1B0 
LONDRES, diciembre 14. 
E l aeroplano d^l capitin Cedric E r 
neste Howell, uno de los aviadores 
li-gleses oiie tomaron parte en el vuelo 
Londree-Melboume se destruyó fren 
te la bahía de .Jaint Oeorge. Isla de 
Corfú, e! día 10 d«» diciembre, y no 
hay esperanzas de que Howell o su 
mecánico hayan escapado, s^gún des-
rnchos a la Agencia Lloyds, proce-
dí nte de Corfú. 
E l diespacho agrega que H libro 
de bitácora del aeroplano fué arroja-
do a la playa por las olas. 
E l ca-pltán Howell volando en un 
íieronlano Mart.insyde con un motor 
do 275 caballos de fuerza y acompn-
f ado de Henry Fra7er, experto meci-
nlco. salió del campo de aviación do 
Hounlow en Inglaterra en la mañana 
del cuatro de diciembr*. Llegó a Pisa. 
Italia, el cinco de diciembre y a Ta-
lante el 8 de diciembre, líesde enton-
f«a no se había recibido noticia nin-
guna de iTowell. 
REAPAJUCION B E L A BANBERA 
ROJA 
B E R L I N , Sábado. Diciembre 14. 
L a Bandera Roja, el órgano comu-
nista de Berlín, reanudó hoy su pu-
blicación. Este periódico fué supri-
mido durante el estado de sitio. En 
una exhortación dirigida a los miem-
bros del partido aconseja este perió-
dico que no se apele a la violencia de 
ninguna clase, recomendando la pro-
paganda pacifica que Ilustre al pue-
blo. L a exhortación termina con las 
palabras: "Cuando llegue la hora os 
llamaremos'*. 
(LUMENCEAU SE FRACTURO INA 
COSTILLA 
PARIS, Diciembre 14. 
Mientras atravesaba el cabal inglés 
el miécoles pasado en camino para 
Londres el Primer Ministro Clemen-
oeau sufrió la fractura de una costi-
lla, pero con su estoicismo usual "el 
tigre" no permitió qne se publicase la 
noticia del accidente y cumplió todo 
su programa sin flaquear ni un mo-
mento. Solo después de su regreso a 
París hoy se tuvo conocimiento de lo 
ocurrido. 
E l aiccidente ocurrió mientras el 
caza-torperos Temeraire se abría pa-
so or entre las olas alborotadas en 
camino para Dover. E r a el propósito 
del primer Ministro desembarcar en 
Folkestone, pero el tiempo estaba tan 
tempestuoso que el destroyers no pu-
do llegar a ese puerto. 
M. Clemenceau estaba de pié sobre 
el puente cuando ocurrió el percance, 
observando el progreso del barco y 
contemplando el mar. Levántese una 
ola, más fuerte que las demás y al 
hendirla la proa del \Temeraire, el 
barco se inclinó hacia un lado y el 
primer Ministro fué arrojado contra 
la barandilla de hierro sufriendo una 
contusión en el pecho y la fractura de 
una costilla. 
Al bajar del tren a su llegada a es 
ta capital hoy, M Clemenceau se di-
rigió inmediatamente al -fTinisterio de 
la Guerra"> llamó al doctor Truffier. 
que fué el que lo asistió el verano pa-
sado cuando Emile Cottin atentfi con-
tra su vida. Se había notado que el 
Primer Ministro, al parecer, sufría 
grandes dolores mientras caminaba 
hacia el automóvil desde la estación. 
Se sujetaba el costado entonces, y tam 
bién al subir la escalera del Minis-
terio de la .Guerra. 
E l doctor Truffier hizo un recono-
cimiento completo del estado de M. 
Clemenceau e informó "ospués que ha 
bía descubierto que el Primer Minis-
tro tenía una costilla fracturada, pe-
ro que la lección no era de carácter 
grave. 
Cuando el primer Ministro salió soy 
de la Estación fué objeto de una ova-
ción por parte de la multitud que se 
había reunido para darle la bienve-
nida. 
H O Y L U N E S 
E n E l H i d r o a v i ó n A - 2 0 2 9 
Desde m a ñ a n a martes se exh ib i rán en los 
salones del Centro Gallego, Vestidos, Som-
breros, Pieles, Abrigos, Modas de Señoras , 
etc., et., iguales a los que en New Y o r k y F i -
ladelfia, expone la Casa Wanamaker. 
L l e g a r á Madame Madeleine, de la Casa 
Wanamaker, procedente de Palm Beach, tra-
yendo las ú l t imas modas en sombreros y ves 
tidos de señoras , reproducciones de los mo-
delos que se acaban de recibir de París . 
J O H N W A N A M A K E R , N e w Y o r k , 
GUSTOSO I N V I T A A L A S 
D A M A S H A B A N E R A S 
para que honrando con su presencia, la exhibic ión , conozcan las m á s recientes creacionea 
de la moda par i s i én en indumentaria femenina y aprecien la belleza de los muebles de es-
tilo y objetos de arte, lámparas , etc., etc., que viene haciendo en los Salones del Centro 
Gallego. 
M I S S R H O D A G E D D E S 
E N C A R G A D A D E L A E X H I B I C I O N , T E N D R A V E R D A D E R O P L A C E R E N ÁTJBND. 
A L A S D A M A S V I S I T A N T E S 
TODOS L O S DIAS, D E 10 A . M. A 7 P . M. 
MK. DAVID MoCTLiOGH 
Piloto del Hidroavión A 2029, fué nao 
de loe ane en nav» semojant« croza, 
ron ti Atllstlco, recientement*. 
cas de las propagandas'", se 
i entrar en conversación basadas en un 
! protectorado, que la nación no acep-
I ta. 
"Tercero: que el plebiscito no debe 
celebrarse bajo la ley marcial". 
E L D E R B Y A E R E D A L E E D E D O R 
D E L MÜ^DO 
TOKIO, Noviembre 25. 
L a comisión americana del primer 
derby aereo alrededor del mundo ha 
llegado al Japón y ahora está hacien-
do preparativos para la etapa japo-
nesa del vuelo. Los comisionados, co-
modoro Lewis D. Beaumont, coman-
dante Charles J . Glidden y Benjamín 
Hillman, son agasajadosi y están tra-. 
bajando activamente consultando con 
las autoridades japonesas sobre los 
preparativos para el vuelo. 
En la travesía del Paicifico los co-
misionados completaron las cartas de 
la ruta transpacífica, estableciendo la 
distancia desde New York a Yokoha-
ma por la vía de Seattle, Alaska y las 
islas Aleutianas en 8,229 millas, por 
la vía de San Francisco y Honolulú. 
8,420 millas, por la vía de San Fran-
cisco directamente 7,525 millas Esto 
está sujeto a confirmación. Las ru-
tas provisionalmente marcadas alre-
dedor del mundo variaran desde 24,176 
hasta 28,086 millas. 
L a comisión ha indicado que a cada 
país se le permitirá, formular sus pro-
pias reglas para los vuelos sobre sus 
respectivas territorios. 
LA SI E R T E D E L ATIAD0R PÜLET 
PARIS Diciembre 13. 
Algunas ansiedad se sentía aquí res 
pecto a la suerte del teniente Etienne 
Poulet, el aviador militar francés, que 
salió de París el día 14 de Octubre 
con el objeto de volar hasta Australia 
L a última noticia acerca de Poulet se 
refería a su partida de Ragoon el día 
1 de Diciembre para Bangkok, el mis-
reo día en que el capitán Roes Smith, 
el aviador inglés que fué el primero 
que llegó a Australia salió de Ran— 
goon. 
Aquí se cree que Poulet sabedor 
de que Smith llegó a Australia no se 
está dando prisa y está reparando su | 
nav aerea para ponerla en completas 
condiciones. 
ne efectuaría completa reparación de 
su máquina con el objeto de entrar en 
esa competencia. 
HUELGA EN H A L L E 
B E R L I N , Diciembre 13. 
Como resultado de haberse impues-
to ima sentencia de tres años de pri-
sión a Otto Kilian, el jefe comunista 
de Halle, acusado de incitar al motin. 
y de quien se dice generalmente que I 
es la fuerza principal inspiradora de| 
las huelgas en Halle, los trabajado-
res de esa ciudad y de las inmediacio-
nes declararon esta mañana una huel- i 
ga general. Dos mítines de protesta i 
muy conourridos adoptaron resolu- j 
cienes pidiendo que se desechase el i 
veridicto y se pusiese en libertad a' 
Kilian. | 
L a planta del gas en Halle ha sido 
paralizada como resultado del movi-
miento de los trabajadores y las plan- I 
tas del alumbrado eléctrico y de fuer 
za motriz funcionan solo párcialmen-1 
te. 
recer fidedignos, que se han obtent 
do hoy indicaban que los rebeldes "3 
salieron de Muî quiz sino hasta el sá 
bado. Decíase que habían ¿ornado la 
direceción de los montes de E l Pino, 
dejando el nicado de que el dinero dei 
rescate de Hugodebía depositarse e l 
Pino Solo, en las montañas de E l Po-
no. 
Villa no molestó a los habitantes 
más pobres de MuÑouiz, limitando ol 
saqueo a las residi-ncias de los má»! 
ricos y a las tiendas principales, sj-
gún las noticias quo hoy se han reci-
bido. Se llevó una cantidad consid»-
rable de frazadas- varios automóvl 
les. caballos y corretoñes y grandes 
cantidades du alimentos, según se di-
ce. L a escasez de alimentos y de ro-
pas entre sus fuerzas se cree aquí 
que haya sido el móvil principal de ju 
incursión sobre Muzquiz. 
ACUSACIONES D E L SENADOR B0 
R A H 
WASHINGTON, Diciembru 14. 
E l Senador Borah, de Idaho. en de 
claración que ha publicado esta noche 
acusa a varios poderows intereses fi-
nancieros de esforzarse, con fines 
egoístas, pn.N "hac«r pasar" el "tra-
tado de paz con Alemania mediana 
una transación en el Senado. 
Recomendando con urgencia que el 
Congreso investigue los presuntos es-
fuvrzos de J . P. Morjan compañía y 
otras empresas financieras para lo-
grar la ratificación del tratado, el 
Senador Borah ha dicho que estos in-
tereses, "mediante la más gigantes-
nen si es posible Impedir que el 
blo americano considere el tratad11 
la Liga de las Neclones en ia eiJJ0. y 
nes presidenciales del próximo m 0" 
Noviembre. 8 
E l Senador Borah acusa ademá 
esos intereses financieros de * 
empeñados en un proy^ctoÑ- aneStir 
gún dice persigue los objetos Bf^./9' 
tes: 8l*uie.v 
"Primero: Mediante alguna tran» 
clón asegurar cambios en ia8 8a-
vas de maí^rsi qu« se obtenían S¿"' 
tos suficientes para hacerlo p¿a° Y 
parar mientes en que los inir» 
americanos obtienen o no la «1 s 
ción debida. a protej 
"Segundo: Habiéndolo hecho n». 
qc esa manera, las mismas fUp! 
esperan gracias a su gran infinl ' 
entre los Jefes de ambos p a r S l * 
bu control de las «uacrlpcione- ° ! y 
la campaña excluirlo por c o m S 
de la campaña electoral de 1920 
manera que el pueblo nunca ten^» , 
oportunidad de manifestar 8U nJ[*'a 
0 voluntad respecto a este asunto? 
LA FEDERACION A]ffERIC4\A Tn» 
TRABAJO Y LOS A G R I C U Í Í o S ^ 
WPASHINGTON, Diciembre 14 F 
Los funcionarios de la Federaoi/. 
Americana del Trabajo hicieron w 
otro esfuerzo para establecerrelacin 
neg con las organizaciones de arlT 
cultores, conferenciando la comisií 
nombrada al efecto por la Federac í 
con los representantes de varios 
pos de agricultores u" 
Si bien solo un delegado de un. 
organización agrícola participé en 
Conferencia que se abrió ayer- t i é ¿ 
se entendido que las Invitaciones en 
viadas por la comisión para la sesMr 
de hoy fueron recibidas muv cordiaV 
mente. Los funcionarios de la fedeíV 
clón no qíi.sleron hablar hoy R0hr„ 
la conferencia limitándose a dec'-
que la comisión Informaría al Consp" 
Jo Ejecutivo de ese organismo 
Varios miembros representatir-s 
de la Federación declararon qUe \ 
trabajo organizado estaba ansioso de 
qne los agricultores organizados a» 
uniesen a ellos para la campaña oc-
se proponen emprender los trabajad"' 
dores en la próxima elección 
Se est4 eperciendo toda la presión 
posible sobre los grupos de agricu 
tores para que aprueben y adopten él 
programa del trabajo, según se Sá 
indicado en la oficina central de la 
1 deración del Trabajo. Dijese que 
ütrán esfuerzos para demostrar a 'os 
ngricultores que la declaración de'la 
conferencia contra el radicalismo si», 
nifica tanto para el que ara la tlern 
como el trabajador industrial y q.,, 
Jl auxilio organizado de los trabaja-
dores todos del país se necesita para 
la batalla contra "el dominio auto 
orático y las maniobras monopoliza 
doras, que manipulan las materias n-j 
mas de la nación. 
E L PROIRirrOMSMO EN E L TR1 
BUNJL SUPREMO 
WPASHINGTON. Diciembre 14. 
_ E l Tribunal Supremo rendin ma-
ñana su fallo sobre varios caso.-̂  pen-
dentes pero no había intonradM 
ninguna esta noche de m inclui-
rá o no en estos fallos el Matixo a 
la constitucíoualidad de la Ijv j,ro-
b.bicionista de tlempu de guerra y 
la ley Volstead para su CcmpUmlea* 
to. 
También esperan el falo del alto 
trvmnal las apelaciones r^aiiva.í a. 
la legalidad de la tabríc .ció 1 do i.i 
ctrteza de 2.750Í0 bajo la lev de tiem-
po de guerra, habiéndose oído los in-




B E R L I N , Diciembre 14. 
E l Subcomité que investiga la cues 
tion de la paz publicará el completo 
columen de comunicaciones cruzadas 
con la Embajada de Washington y 
también los documentos oficiales reía-, 
tivos a las ofertas de paz de las po- I 
tencias centrales . 
' ' G r a n d e s E s t a b l o s d e C a r r u a j e s d e L u j o 
( A n t i g a o s d e I n c l á n , E r v i t i , C a n a l y P é r e z ) 
Magní f i co servicio para entierros, bodas y bautizos. Luz , 3 3 . Te l é -
fonos A - 1 3 3 8 . A - 3 6 2 5 . A-4024 y A-4154 . 
L A Z A R O S U S T A E T A . 
E l Auto de París, anunciaba ti jue-
ves pasado que I'aulet tomaría parte 
en el Derby Aereo alrededor del mun-
do iniciado por el Aereo Club de Amé-
rica y que cuando llegase a Melbour-
LAS FECHORIAS D E T I L L A 
E A G L E PASS, TEJAS, Diciembre l . . ¡ 
Noticias definidas de Fred D. Hugo 
«1 Administrador americano del Ra'^-, 
cho de J . M. Dobies. cerca de Muzqu»? 
Cohahuila, detenido por Francisco VI 
Ua que pide un rescate de $10.000 no j 
se habían recibirlo hasta el día de hov». 
Noticias extraoficiales qut llegan de 
la frontera sin embargo Indicaban ] 
que el americano. :unto con vari:;; 
prisioneros mejicanoh detenidos en 
rehenes, se hallaba probablemente W 
las montañas de E l Pino como a cion 
millas de Muzquiz. 
No se pudo averiguar si las tropas 
federales habían emprendido la perse-
cución de los vlllists. . 
Aunque las noticias anteriores de-
cían que Villa con varios centonare í 
de secuaces, qutí ocuparon a Muzqui'': 
el martes pasado había sido dosalJ-, 
jados de esa población el viernes, y i 
habían huido en la dirección del Est.i j 
do de Chihuahua, los informes, al pi-
ACUERDOS DE LAS DELEGACION 
NACIONALISTA EGIPCIA 
CAIRO Diciembre 14. 
L a comisión local de la delegación 
nacionalista Egipcia que visitó a Pa-
rís durante la conferencia de la paz, 
publlcft hoy una nota que dice que la 
"nación egipcia ha decidido boycotear 
a las misiones presididas por el Viz-
conde Mllner. fund;ndose en las si-
guientes razones: 
"Primero; Que la cuestión egipcia 
es Internacional y entrar en conversa 
ciones con la comisión inglesa, sería 
olaslflcar la cuestión como de carác-
ter Interior. 
"Segundo: que la comisión desea 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
U l M A Y O R E M S U G I R O . P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
OPOSICION Y ESCBITORIOt COliCOlDU, 3 1 TeléfODO M 4 S I 
M A R M O L E R I A 
e n g e n e r a l , c o n m a q u i n a r í a m o d e r n a 
^ L A F E " , d e J U A N C A R B A L L O 
C s t r e l l a . N ü m . 1 3 4 . T e l é f o n o A - 3 4 1 6 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
S a l v a d o r L l í n á s y D u m á s 
H A F A L L E C I D O 
Su padre, en su nombre y en el de los demás familiares, 
suplfaa a sus amistades acompañen a conducir el cadáver 
desde la casa mortuoria. C número 207' Vedado, al Cementerio 
de Colón, hoy, a las cuatro de la tarde; favor que agradeceré. 
Habana, 15 de diciembre de 1919. 
SAIiVADOR I L D í i S 
P 508 I d 
P O M P A S F I M B R t S D [ 1 . a C L A S E 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l . 6 1 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
LA RETIRADA D E I P R D I t R M1MS 
TRO CANADIENSE 
OTAWA, Diciembre 14. 
L a noticia de que Sir Robsrt Borden 
va a retirarse conio Primer Ministro 
Canadiense adquirió más visos de ve-
rosimilitud está noese con el anuncio 
de que después de una conferencia con 
sus médicos la semana pasada, se or-
denó a Sir Robert que abandonase la 
vida pública, ^e ha convocado a una 
reunión de jefes unionista': para con-
siderar la cuestión de su sucesor. 
L a noticia de que va retirarse el 
primer ministro Borden coincidió to" 
el rumor de que se le había pedido 
que ̂ aceptase el puesto de embajador 
inglés en Washington. Interrogado 
hoy acerca de este rumor, el primer 
ministro contestó "Nada tengo que de-
cir sobre este asunto. 
OTRA C O N F P E B E N C I i DE LOS ES 
TADOS D E L DALTICO 
R E V A L , Estonia, Diciembre 14. 
Otra conferencia de los Estados del 
Báltico se celebrará, en Dorpart antes 
de Navidad para discutir serios pro- • 
blemas que afectan a todos los gibier 
nos del Báltico y que han surgido du-
rante las discusiones entre Estonia y 
la delegación bolsheviki. 
VAPORES ENCALLADOS 
VIMEYARD, Haven, Mass, Diciem-
bre 14. 
Los vapores de la Junta Maritima 
North Wink, Lake Cryatal y Fairfleld 
encallaron hoy como resuJtado de la 
espasa niebla que cernió sobre el ca-
nal de Vineyard ayer a una hora ava" 
záda hasta esta mañana. Un vien-o 
E . P . D . 
L » S e ñ o r a 
Josefa Mosquera Vda. 
de Martin 
* HA F A L L E C I D O 
Después de recibir !<>• 
Santos Sacramentos y Ia 
Bendición Papal. 
Su hija. Nietos y amigos, 
invitan a las personas de 
su amistad acompañen el 
cadáver al Cementerio de 
Colón, quo tendrá efecto » 
las 8 a. m. de hoy, favor 
que agradecerán eterna-
mente. 
Habana. 15 de Diciembre 
de 1919. 
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A Ñ O L X X X V I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A Di 
P A G I N A T R E C E 
L ,a . ^ a r e n U mil las cuya fuerza 
^ í n a u m e S o S t a na^he inspira an 
n o ^ l a suerte de estos barcos. 
Bledad Por la ados de carbón y se 
^ Q u e S dTrSian desde Norfolk a 
Boston. 
nARA C A S T I G A R L O S C E D I E R E S 
PÍ5t tv Sábado , Diciembre 13. 
B ^ t ) í . , y e c ¿ de ley para procesar a 
E l proyecto rfmene8 durante la 
105 aCUhaa pasado por todos los t r a -
guerra ¡ • . J ^ m i ^ Nacional . L a 
a t i ? n T e í a % A s r b l í e e a a a c e r c a de este 
^ e c t o fué u n á n i m e . 
E L A Z U C A R E?í A L E M A J O A 
r-.nr tv Sábado. Diciembre 13. 
BE^LÍo¿Sejo Nacional ha acordado 
medida fijando el precio del azu-
T r ? n ^ento cincuenta marcos por 
L ien ibras . L a medida tiende a 
ca a p r o d u c c i ó n del a z ú c a r en 
p r T las coc i en tes dificultades 
T n aue tropieza l a industria en to-
00 ^ « u i a Un funcionario del go-
h í e r t o C e defendió la medida Ale-
S a y que tendrá que continuar el 
Sstema de las raciones. 
T 4 P 0 R INGLES A R A í m O ^ D O 
H A L I F A X , Nueva Efecocia, Diciem-
Un mensaje radiográf ico que aquí 
ha recibido anuncia que fc h a aban 
Lrado al vapor ingles Messina que se 
S ayer que se estaba hundiendo a 
Í millas de la costa de Terranova . 
43 FT mensaje dec ía que otro barco 
estaba allí cerca esperando uan opor 
Anidad favorable para recoger a la 
trEstoCparec ía indicar que los tripu-
lantes en realidad no sabían abandona 
L al Messina sino que probablemen-
tP los fuegos estaban extinguidos y 
nne los hombres se preparaban para 
abandonarlo tan pronto como fuese 
posible en la creencia de que el vapor 
no popia salvarse. 
Créese que el vapor que fué en au-
xilio sea el Maple Moore, que contes-1 
ró a la pet ic ión de socorros del Mes-
sina ayer por la m a ñ a n a , con el men-
saje dé que podría l legar en unas vein 
te horas. 
E l Messina pertenece a la l inea del 
Goífo, s a ü ó de S t . Johns, New Brons-
•n-ick el 26 de Noviembre. / 
LLEGO A NASSAU ET tItCH QUE 
SE CREIA PERDIDO 
MlAMI, Diciembre 14. 
E l yatch "Grey- Duk§", en el cual 
David W . Griffith. productor de pe-
lículas y un g r u p ó de treinta y seis 
r.aüeron de aquí el m i é r c o l e s , l l e g ó 
boy a Nassau a una hora avanzada, 
con todos sus pasajeros' sanos y sa l -
vos, según un mensaje rad iográ f i co 
recibido a las doce do l a noche de 
Nassau por el "Miami H e r a l d . " 
E l yatch que l l e g ó con cuatro días 
de retraso a Nassau, tuvo que luchar 
con una mar alborotada y los v ia-
jeros se estuvieron sin alimento du-
rante tres d ías , s e g ú n agrega el men 
saje. Dos pasajeros cayeron al agua 
durante el viaje; pero fueron salva-
dos. 
E l mensaje dec ía que el "Grey Du-
ke"' casi zozobró, que el piloto re-
sultó lastimado y que otros tuvieron 
que turnarse para manejar el t imón , 
mientras l a p e q u e ñ a e m b a r c a c i ó n era 
azotada por las olas. 
. APARECIO EL CADAVER 
A T L A N T I C C I T Y . Diciembre 14. 
E l cadáver de James M . Blake, 
de ceis años de edad, hijo de un 
acaudalado agento de seguros, que 
se dice que fué secuestrado en la 
noche del viernes pasado, fuó arro-
jado por las olas a la playa de Ven-
tnor, hoy. 
L a madre ha sido arrestada. 
Mrs. Blake. que en la noche del 
martes so arras tró hacia la casa de 
Benjamín Fox en Ventuor y c o n t ó 
una historia sensacional, declarando 
que había sido atacada por dos ne-
grós. quienes d e s p u é s de maltratar la 
le a/rebataron una bolsa de mano y 
escaparon luego con su hijor es acu-
sada de haber asesinado a l mucha-
cho. Fué conducida hoy a l hospital 
de Atlantic City, bajo la v igi lancia 
do un pol ic ía uniformado. Se dice 
que está padeciendo de p o s t r a c i ó n 
nerviosa y que probablemente será 
llpvada a la Cárce l del Condado den-
tro de pocos d í a s . 
E l cadáver de Iniño fué hallado a 
menos de cinco cuadras del muelle 
de Ventuor, donde f u é recuperada la 
bolsa de mano de M r s . B lake ayer-
y casi a la misma distancia del lu -
Kar donde se dice que ocur.Mó el pre 
finito secuestro. L a bolsa se v i ó flo-
tando en el agua. D e s p u é s de a r r a s -
trar el cadáver hasta la p laya , la 
persona que vió la bolsa not i f i có a 
las autoridades, quienes lo enviaron 
a nn establecimiento de m u ñ i d o r e s . 
Después el testigo c o m p a r e c i ó ante 
el "Recorder" Al ien Endicott, en 
Ventnor y bajo juramento obtuvo una 
orden pa/a el arresto de M r s . Blake 
bajo la a c u s a c i ó n de haber asesina-
do al niño. 
Mr. y Mrs . B lake han estado "e-
parados desde hace a l g ú n t i empo.El 
muchacho y una n i ñ a de diez a ñ o s 
estaban bajo la c ü s t o d i a del padr? 
y se les había permitido sa l ir con la 
madre. 
WILSON NO TRANSIGE 
WASHINGTON. Diciembre 14. 
E l Presidente Wilson intervino 
noy en el dilema del tratado de la 
Paz .anunciando que no t en ía "tran-
aoción ni c o n c e s i ó n de ninguna cla-
se que ofrecer", y que no emprende-
ría movimiento ninguno pava que se 
lermine con el tratado, siendo toda-
2 su opinión que debe hacerse a 
"W miembros republicanos del Se-
•ado responsables de los resultados 
y condiciones inherentes a la demo-
cnnr- /CtÍ tud del Res idente , que se 
c o n t e r a pecfuLiarmente s i g n i f i c a t í -
pt/q, o a de la o c í e n t e d e c i s i ó n 
en el Senado sobre una t r a n s a c c i ó n . 
e í L e ? U ' B 6 a en l a f u e n t e nota 
expedida hoy en la Casa B l a n c a : 
ee L na7eriguad0' Uniendo su orl-
de i . l1CÍa en la ^ a l ta fuente 
ae las o f i c i a s del Ejecut ivo hoy. 
cano! ' ^ c f ^ de los Jefes 
te c* ael+?enado de ^ el Presiden-
taoyiStiría en emPrender a l g ú n 
S t e V / 1 ^ ^ ™ * ™ entera-
Badn ^ Andamento; él no ha pen-
clfin « Piensa en ninguna transac-
no o,? de ningua clase, s i -
a él a t ^ I ^ 61 P r o ^ « l t o en l a que 
**U?J:TO co i í t inúen c a ^ a n -
dad ñor i 9 Con la « « p o n s a b l i i -
ac tua^l a 'Uerte del tritta<io .y las 
Bemeíantl * cons^nenc ia de "rnejante estado de cosas ." 
r e c e V ^ v 9 l a C a s a B,anca 1̂ pa-
• n .1 S ° ba cambiado l a s i t u a c i ó n 
el Senado. L o s jefes demócra ta» 
( C R E M A D E V I D A ) 
Nt, IT/S 
m m 
T H E C u v s L M D O s B O P N M A N U F A c r i / m N B C O M P A Ñ A 
BusHTef tM/NAt No. 5 
N E W Y o / f H 
D e c í a s e que solo hubo do» votos on 
contra, manteniendo la m a y o r í a de 
les jefes que la victoria se hal laba a 
l a v i s ta . i 
N o H á y ? A m b r P e r s m 
m i i f i 
. ' ( C R E M A D E V I D A ) 
A G E N T E S G E N E R A L E S : 
G A L B A N , L O B O & C O M P . 
S A N I G N A C I O 32, H A B A N A 
que aprueban los puntos de v is ta 
del Presidente, declararon que esto 
no es ó b i c e para que se verifique 
una t r a n s a c c i ó n , y que los esfuerzos 
en aste eentjdo c o n t i n u a r í a n . L o s 
jefes republicanos reiteraron que el 
Presidente era el responsable de l a 
s i t u a c i ó n y deb ía emprender el pr i -
mer movimiento hac ia una s o l u c i ó n 
concil iadora. 
Sobre , un aspecto de la c u e s t i ó n 
e s t á n al paercer de acuerdo todos 
los grupos del Senado, a saber: que 
la a c c i ó n decisiva sobre el tratado 
probablemente se p o s p o n d r í a hasta 
el mes; entrante, d e s p u é s del pro-
puesto receso del Congreso, que se 
espera que termine el cinco de ene-
ro. E Idebate en el Senado, proba-
blemente, en tomo de la d e c l a r a c i ó n 
ú l t i m a m e n t e expedida por la C a s a 
Blanca, se espera que se reanude m a 
ñ a ñ a con m á s b r í o . L a c a m p a ñ a de 
t r a n s a c c i ó n se l l e v a r á hacia adelan-
te, s e g ú n el senador Hitchcook, de 
Nebraska. jefe gubernamental . 
E l senador Hitchcock. comentando 
esta noche la nota de la Casa B l a n -
ca dec laró que los demócratar- per-
s i s t i r ían en sus esfuerzos para He-
par a una t r a n s a c c i ó n y que el Se-
nado y no la C á m a r a es el que debe 
actuar primero. 
E l senador Hithcock d e c l a r ó posi-
tivamente que los d e m ó c r a t a s j a m á s 
o o n s e n t i r í a n en l a r a t i f i c a c i ó n del 
tratado s in la l iga de las naciones y 
que no a c e p t a r í a n el plan propuesto 
por el senador Knox , republicano de 
Pennsylvania. para rati f icar los t é r -
minos de la paz, dejando la c u e s t i ó n 
do l a L i g a a la d e c i s i ó n de los elec-
tores. 
L a r e s o l u c i ó n de Knox , que ta l vez 
sea presentada de nuevo esta sema-
na es seguro que e n c o n t r a r á l a m á s 
dterminada o p o s i c i ó n por parte del 
senador Hitchcock. 
" E s m a c u e s t i ó n impertinente de 
todo punto, absolutamente imposi-
ble", dijo el senador por Nebraska, 
agrerrando que la base de la transac-
c ión Jiibe ser las reservas de Lodge 
y las cinco que é l propuso como 
sustituto. 
Interrogado respecto a I9 que se 
h a r á m á s adelante en el sentido de 
una t r a n s a c c i ó n , el Hitchcock dijo: 
" L a s reservas de Lodge e s t á n e i 
el Senado; las nuestras t a m b i é n es-
tán a l l í . Nosotros estamos dispues-
tos a discutir en cualquier momento 
• \ a lquiera t r a n s a c c i ó n que se pro-
pe r</ a . " 
L o s iefes de ambos bandos en el 
Sei j f'o esperan « u e de Jas conferen-
cias de Londres entre los p.-imeros 
A'miKtros de Ing la terra y d? F i í n c i a 
si rJa, ta l vez dentro de unos cuan-
Los d'us. alguna a c c i ó n responsable 
relativa 3 la a c e p t a c i ó n de las reser-
^ íí del Serado que alian-i e' cami-
no nara la r a t i f i c a c i ó n del tratado. 
Tooas e&peranzas hab ía , r .n em-
l ^ . p c estp noche d« q j - pu' ie í je l l v 
gnrso a una s o l u c i ó n cor )a resolu-
c i ' n Knox como basp, 
E L Y A T C H P E R D I D O 
U1AMI, d'ciembre H . 
No se rec ibió hoy noticia ninguna 
acerca de la suerte de David W . Gr i f 
í i th , rrodnctor de p e l í c u l a s , y su gru-
po de treinta y seis personas que sa-
lieron de aquí en las primeras ho-
r a s del m t é r c o l f s a bordo dM vatch 
Grey D u k » , t a m b i é n curocldo por 
Rosandra, con rumbo a Nassau, Isla.8 
Dahamas, y cuyo paradero se ignora 
desde entonces. 
L n s esfuerzos iniciados ayer en bus 
ca del Grey Duke contimitron boy» 
pero con una tola e x c e p c i ó n no so 
r e c i b i ó noticia ninguna acerca del 
• atch que d e b í a haber l l?gado a Nas-
sau el m i é r c o l e s a una hora avanza-
da, í í s t e solo indicio p r o c e d í a del 
p a t r i ó n de Maysie A., bote de gasoli-
lia que hace la t r a v e s í a entre Miami 
y Nassau, y decia que los tripulantes 
de -dicha e m b a r c a c i ó n hal lan visto 
al Grey Duke a una distancia de dos 
I y media mil las encallado frente a l a 
¡ i s la de B e r r y . 
L o s triculantos del MayMe A . , sin 
! embargo, al ser interrobados dieron 
I versiones contradictorias, y la noticia 
| í n d desmentida por C . N . Re inhard l . 
! director de una c o m p a ñ í a que ó p e r a 
. una l ínea aerea comercial ontre Mla; 
\ mi y las Bahamns. y por F . Blatner 
y Gertrudn Soulhern, pilotos, ns í co-
' mo H a r r y Rod^rer. m e c á n i c o , de una 
í de las m á q u i n a s de la c o m p a ñ í a . Bl?.t 
¡ ü e r . Rotgrr y :a s e ñ o r i t a Southern 
í f J i e r o n de Miami en un aeroplano en 
1 l a mafiana del sábado , exploraron bu? 
¡ i i n n e d í a c i c n e s d-̂  las i s la? entre Mia-
, a l y Nassau y regresaron a Nassau 
boy a primera hora declarando qu*-
' dos veces h a b í a n visitado el lugar 
I donde dec ía Poixpasi el pa trón del men 
¡ rionado bote He gasolina «lúe h a b í a 
viste a l 'Jrey Duke, y que no h a b í a n 
podido hal lar n ingún individuo del 
1 yatch perdido. T a m b i é n informaron 
pue el vatch no h a b í a Iletrado a Nas-
I Eáu a la hora en que salieron de esa 
c iudad. 
Mensajes i n a ' á m b r i c o s fueron en-
viados hov a Nassau, inquiriendo no 
ticias sobre el Grey Duke, pero nin-
guno de estos h a b í a sido contestado 
í a s t aest-x noche. L a conu in i cac ión 
por cabla con Nassau h a estado inte 
i rumpida durante varios d í a s . 
Una t eor ía que se ha .iducido hoy 
»ra que encontrando una de las tem 
1 estados eme son frecuentes por all í , 
( i yatch b u s c ó refugio arribando a 
i ^ a i s la del grupo d-a las Bahammas . 
E n semejante contingencia s e r í a ne-
o^fcarlo buscar medios para reponer 
e' abastecimieTitó del barco . V a n a s 
r o d c i a s han circulado aquí sobre l a 
•antidad de alimentos que l levaba e1 
C r ^ y Duke a l ^ r p a r de este puerto: 
pero l a creencia general es míe solo 
l levaba provisiones para un dfa con-
s i d e r á n d o l o imposible que se hubiese 
.mbarcado mayor cantidad con trem-
ía v siete pasaioros a bordo. 
Enerte loa pasajeros que iban i 
lordo del yatch figura V i 11 J_ 
alcalde de Fort Laud^rdale. F l o r u K 
r nx-cap i tán el e j é r c i t o regular, acom 
Tañado dr su h i ja Mar ina . 
E l Grev Duke es do una eslora de 
p o ' p í ^ s v s r I n l l a equiparlo con un 
motor de «rasollua de doscientos ca-
iiil'os de fuerza. 
L a s personas nue llegan de Nassau 
boy *n embarcaciones del t a m a ñ o del 
Orey Duke dlcea ene la f r i v e s í a ha 
t.;do de las má^ diffcMes que jamá* 
»c- hal lan experimentado. 
V\ FUO GRAMA DE TA O HARA 
DE RIJ RESEIVJVMFIS A 3 i r R I -
CA>A 
W A c i l I N G T O N , D i c i e m - e 
S1' CongL'fto ••xnpleza > i i ü a n a a 
despachar les a s u n t e » •.«•gtK'es a 
tetí» prise a fin de dec lara . te e« 
receso el s á b a d o para las vacacio-
nes de Navidad, que se e x t e n d e r á n 
por (i(8 semanas. 
E ! lesultado del programafl pre-
parado para la semana, s in embar-
go, e s t á en duda, s e g ú n admiten los 
mismos jefes de ambos partidos, de-
pendiendo de las maniobras del Se-
nado sobre el tratado. 
Antes del receso, los jefes esperan 
promulgar l a ley azucarera de Me 
Nary cue aerá considerada por la 
C á m a r a a principios de esta semana 
y el proyecto de ley autorizando a 
las corporaciones financieras extran-
j e r a s . 
EMPRESTITOS BOLITIAIVOS 
L A PAZ, Sol ivia , Diciembre 14. 
L a C á m a r a de Diputados sa votado 
sobre los detalles de dos e m p r é s t i t o s 
uno de cuatro mijlones ochocientos 
mi l pesos, destinado a la construc-
c i ó n de p e q u e ñ o s ferrocarri les y a 
mejorar el s istema sanitaro y el otro 
de dos millones 500,000 pesos para 
el ferrocarri l Yungas -Beni . 
A l mismo tiempo la C á a m a r a ha 
aprobado un e m p r é s t i t o general de 
cien millones de pesos para obras 
públ i cas , sanidad y ferrocarri les . 
R E G R E S O D E L S E C R E T A R I O B A -
K E R 
N E W Y O R K , Diciembre 14. 
E l Secretario de la G u e r r a Baker , 
a c o m p a ñ a d o del geenral Peyton C . 
March, jefe de Estado Mayor regre-
86 hoy de l a zona del canal de Pana-
m á . Salieron para Washington poco 
d e s p u é s de desembarcar del e j é r c i t o 
de los Estados Unidos Nortehern P a -
cific. E l Secretario Baker dijo que ne 
c e s i t a r í a horas enteras p a r a descri-
bir los gigantescos progresos de la 
zona del canal . 
"Puerto Rico ha adelantado de una 
manera indescriptible dijo. E s e es un 
lugar a donde dirigirse los america-
nos."' 
L A ARGENTEN'A O F I E R E A Y U D A R 
A AUSTTfIA 
B U E N O S A I R E S , Diciembre 14. 
E l Presidente Irigoyen e n v i ó el s i -
hado un mensaje al Congreso reco-
mendando que se apruebe un c r é d i t o 
de un m i l l ó n doscientos mil pesos oro 
para l a compra de ropa y alimento des 
tinados a a l iv iar al pueblo f a m é l i c o 
de Viena . Se dar ía a l gobierno aus-
t r í a c o el privilegio de pagar anticipa 
damente o como m á s le convenga. 
E l gobierno n o m b r a r á t a m b i é n una 
c o m i s i ó n para in ic iar susc ír ipe lones 
publicas con el mismo objeto 
D e A l l e D d e s a l s z a r a C a m b ó 
N U E T O S D E T A L L E S S O B R E E L 
P Í A N D E L A F E D E R A C I O N 
P A T R O N A L D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , Diciembre 14. (Por. la 
Prensa Asociada) . 
L a F e d e r a c i ó n Patronal ha ofrecid-) 
depositar dinero en los bancos como 
g a r a n t í a para los p e q u e ñ o s comer-
ciantes o industriales perjudicados 
por la i n t e r r u p c i ó n del trabajo. 
T a m b i é n han organizado un plan 
de seguros m ú t u o s contra los daño> 
causados por el sabotaje para las 
Aldas de los empleados que permane-
cen trabajando. E s t a s ú l t i m a s pó l i zas 
s e r á n de 1-000 pesetas. 
L a e x p l o s i ó n de bombas en las ca-
lles c o n t i n ú a interminante. pero sí o 
causar hasta ahora m á s que d a ñ e s 
materiales de poca monta. 
E l nuevo J^fe del gobierno s e ñ o : 
Allendesalazra ha telegrafiado a l se-
ñ e s Francisco Cambó , ex-Ministro d^ 
Fomento pidiendo el apoyo da. las ro-
presentantes paralamentarios cata-
lanistas. 
E l s e ñ o r Cambó h a contestado qu^ 
si el gabinete se propone pedir « n 
primer lugar la a p r o b a c i ó n del pre? 
puesto d a r á muestras de nna falta *n 
concebible de c o m p r e n s i ó n de las pa 
vorosas realidades de l a vida socia! i 
de E s p a ñ a y que por consiguiente 
los catalanes se m o n t e n d r á n alejados 
de l a nueva s i t u a c i ó n po l í t i ca . 
ciño do San Benigno 28, produciéndola 'a 
fractura de la clavícula derecha y una 
contusión grve en el brazo derecho, de 
cuyas lesiones fué asistido en el Centro 
de Socorro de Jesús del Monte. 
FUMANDO OPIO 
Los expertos de la Policía Nacional 
Gustavo Herrera, número 7; Francisco, 18 
Luis Rivero número 17; Tomás Jiménez, 
número 22 y Angel Armeston, conduje-
ron en }a müdrupada de ayer a la 
Jefatura de dicho cuerpo a los asiáticos 
Anfonlo L l , de Cantfln, de 37 afios de 
edad y reciño de Salud 23; José Koy, de 
Cantón, de 30 afíos de edad y vecino de 
Lagunas 80; Ramón Liu , de Cantón, de 
18 años de edad y domleillado en Ra-
yo 17; Manuel Jen, de Cantón, de 18 
años de edad y .34a ;cbypshrdvlhgk<ijp 
años de edad, de Lagunas 80; Severi-
no Li>i, de Cantón, de 31 aflos de edad 
y de Lagunas 80 y Chl Huey, de Cantón, 
de 42 añoc y domiciliado en Salud 23, 
a quienes sorprendieron en Salud 23, do-
micilio de Antonio L i , fumando opio, 
ocupándose cachimpzas, opio y otras dro-
gas herólcas. 
Todos los detenidos fueron presenta-
dos ante el feeñor Juez de guardia noc-
turna, autoridad que Instruyó de cargos 
a todos lob asiáticos, remitiendo al vi-
vac por todo el fiérmlno de ley a An-
tonio L l , acusado de ser el expendedor del 
opio. 
F R A C T U R A 
Petrona Mora y Gómez, de 33 afios de 
edad y vecino de Matos 2, en el' reparto 
.Tuanelo, Luynnó, al bajarse de un tranvía 
en Avenida de Italia esquina a Finlay 
(Zanja y Galiano) se cayó casualmente 
produciéndose la fractura del brazo de-
techo, de cuya lesión fué asisitoda en 
el segundo Centro de Socorro. 
T E N T A T I V A DE ROBO 
E n las úl t imas horas de la madrugada 
de ayer .ns ladrones penetraron en la 
casa Avenida de Bolívar 90, domicilio, del 
doctor Alfredo Castellanos, sin que lo-
graran realizar su propósito, pues fueron 
sorprendidos dándose a la fuga sin que 
hasta ahora se haya procedido a su de-
tención. k 
PRINCIPIO D E INCENDIO 
Ayer tarde se produjo un principio de 
incendio en el almacén de ropa L a Casa 
Grande, situado en San Rafael 38 y 40. 
quemándose nn toldo, que el dueflo" del 
ostahleclrniento don Francisco Angones v 
Rubiera de 23, entre 6 • 8 lo aprecia 
en cien pesos moneda oficial. 
BI señor Angones estima responsable 
del hecho a la compañía del tranvía, pues 
el Incendio se produjo ni saltar una 
chispa del troller de un tranvía. 
Temporada Pubillones 
H E N R Y MC 1NTVKK V SlT R I F L E D E 
P I E D R A S r B E C I O S A S 
Entre los números más admirables que 
en la presente temporada han desfilado 
por el Teatro Nacional, bajo la invenci-
ble bandera del Circo Pubillones. se des-
taca esta maravillosa paraje llamada Me 
Intyre. Este Me Infere es un hombre 
alto, delgado, con esa seriedad un poco 
rígida de los americanos. Su esposa, Me 
Intyre es una linda muJer rubia, gracio-
sa, sonriente. Desde la primera noche 
que aparecieron, su éxito fué definitivo. 1 
ño podía ser de otro modo. 
¡Qué tirada más/prodigiosa! Entre sus 
manos toma un rifle cuya culata es to-
da una teoría de Joyas y fastuosidades... 
Su esposa impulsa en el aire, soste-
nida por un alambre, el' círculo, negro 
de un disco de fonógrafo. ¡Allí va el dis-
paso! Y en el mismo centro penetra la 
bala. 
Sujeto en un trapecio, con la cabeza 
hacia abajo, dispara este hombrq-brujo 
del fusil. Le arranca a balazos el traje 
a su linda compañera—delicioso desha 
billé fantástico. Apaga fósforos a tiros, 
a una distancia enorme; escribe el nom-
bre de cualquier persona. 
Dijérase <iue este hombre fué dotado 
de unos ojos de agudeza suprema, de 
un pulso mágico, de un sistema nervioso 
incomparable 
Con dos pistolas a la vez hace blancos 
casi inverosímiles; rompe un ladrillo en 
el aire, a la mitad, y antes del total 
descenso vuelve a hacer blanco. 
Con su esposa—^ésta se coloca en la 
cabeza rubia una corona de focos eléc-
tricos—repite la aventura célebre de 
Gui'lermo T e l l . . . ¡Qué hombre m^s ad-
mirable! 
Toda esta destreza la adquirió Me In 
tyre viviendo durante muchos años en 
compañía de los indios Sloux. Uno de 
los más prestigiosos Jefes de esa tribu 
lo adoptó como hijo. Conoce perfectamen-
te las costumbres de los indios y declara 
que el indio es e l mejor hombre del 
mundo, dulce, amable, gentil. . . 
Me Intyre es un hombre encantador 
en su comercio. Su conversación es abun-
dante, viva, pintoresca, revelando una 
'maginación brava enfrenada por una 
\oluntad libre y consciente. 
Forma con su ssposa una pareja per-
fecta. Cuando terminan su diario trába-
lo hacen una linda vida de buenog ca-
sados. E l pinta y dibuja con una fina» 
comprensión artística. 
Para su trabajo de circo, cuenta c o » 
m á s de cincuenta trajes. Durante la pre-
sente temporada pubillonlana, ha emo 
todas las noches la aparición de esta pa-
reja una fiesta para los ojos. 
Trajes de cow-boys, de un guoto irre-
prochable. Terciópelos suntuoso». Som-
breros bel l ís imos, botas altas de cuero1 
amarillo. Elegancia. Suprema maestría. 
Rifle brujo. He aquí la silueta en muy 
ligeros rasgos de esta pareja maraTl-
JOSE M. H E R B E R O 
Aver se celebró la última matlnée de 
la temportda. De esta temporada que 
se ha desenvuelto como una aamirame 
madeja de éxitos, de triunfos y de vic-
torias. Ahora bien, pocos temporadas nan 
reunido en un espacio de tiempo brevs 
mayor cantidad de números maravllloaos 
y sensacionales. . 
Madame Geraldine de Pubillones ha 
logrado obtener en la presente Jorna-
da, magnifica y gloriosa, del Circo 1 u-
billones una de esas victorias rotundas 
v admirables que es preciso parear en 
piedra blMnca en la historia de los c r-
cos y de las pistas. Este éxito, esta vic-
toria de Lady Wade se blasonan con todoa 
los prestigios cuando uno piensa, sm 
forzar mucho el pensamiento, en ciertas 
contingencias y ciertas realidades. 
Pero Madame Geraldine, que recogió de 
manera tan admirable la invencible ban-
dera dei Circo Pubillones, decidió desde 
el primer momento enfrentarse valien-
temente con todas las realidades y cap-
turar la victoria Y al efecto, tomó Intré-
pidamente la famosa, la célebre cartera 
pubillonlana. Y de su ánima empeluclia-
da v con fastuoso monograma que re-
cuerda la gloria de Antonio Pubillones 
dispuso los pliegues en orden de bata-
lla. Y los chexiues como formidables gra-
naderos apresaron contratos maravillo-
sos. Y el . éxito, el éxito mas grande, 
más rotundo fué. ¡Salve, Madame Geral-
dine ! 
C O M I A T A K A T A H U E L G A D F . L 
A C E R O 
W A S H I N G T O N , diciembre :'4. 
E n la conferencia celebrada aquí 
1 oy por ios veinte y cuatro- presiden-
Ies de los gremos relacionados con la 
iKdustria de l acoro so dec id ió hoy por 
m a y o r í a de votos ap reseguir la huel-
£ a nacional de los trabajadores en 
fccero., 
J u z g a d o d e g u a r -
d i a d i u r n a 
ROBO 
E n la Jefatura de la Policía Tudicial 
se presentó ayer Joné Vivas Martínez, es-
paño;, doctor t-n Medicina y vecin) de 
la posada situada en la calle de Muralla 
esquina a Oficios, denunciando uad al 
llegar a su domicilio encontró abierta* 
la puerta de un escaparate de su propie-
dad, notando que le hablan sustraído di-
ferentes ropas do vestir y prendas de 
oro por valor de mtl pesos, no sospe-
chando quien pueda ser el autor de es-
te hecho, del cual conoció el señor Juez 
ge guardia diurna. 
HERIDA 
AI introducir impensadamente la ma-
no derecha en un motor eléctrico aco-
plado a un molino de café en Rodríguez 
esquina a 10 de Octubre, recibió lesio-
nes graves en .dicha extremidad la me-
nor Berta González Bascan, natural de 
la Habana, de 10 años de edad y vecina 
de 10 de Octubre número 21tf. 
FUEGO 
E n un solar yermo situado en la ca-
lle de Carvajal, contiguo a la casa nú-
mero 6 se produjo ayer un principio de 
incendio, quemándose cierta can'idad de 
madera, producto de un desbarate de 
la propleda del señor Francisco Mejlas. 
Se dió aviso a los bomberos, acudiendo 
el material de la Estación del Cerro, que 
funcionó por espacio de media hora, has-
la extinguir por completo las llamas. 
Las pérdidas son de muy poca consi-
deración. 
PELOTAZO 
E l menor Martín Hernández RodrL 
guez, natural de la Habana, de 14 años 
de edad y vecino de Esperanza 8, en el 
Cerro, al recibir un pelotazo mientras 
jugaba con otros menores en Universidad 
y Santa Rosalía, se produjo una lesión 
grave en la mano. iaqulerda, de la que 
fué asistido en el tercer Centro de So-
corro. 
COMPRIMIDO 
Al caerse un gato • con que levantaba 
un aatomOvil que estaba arreglando, el 
carrp alcanzó a Julio Valdés Rúñelo, ve-
S O R T E O D E M A Q U I N A S 
EIn la noche de antier se verificó el sor-
teo de las cur.tro maquinas de coser con 
<iue la Archicofradia de los Desampara-
dos obsequia a les pobres en recuerdo 
de la fiesta anual a su Patrona. 
. Los números agraciados fueron los sl-
Tuientes: 1.374 , 9.SCO, D.403 .y D.42G. 
Los poseedores de las papeletas pre-
miadas pueden recoger las máquinas, 
previa la pres3ntaci6n de aquéllas, al se-
for Mayordomo, en Corrales 10, altos. 
Deben, además, acreditar los requisi-
too exigidos por la directiva que son 
aprovechar en beneficio propio y de su 
familia las ventajas que ofrece el uso 
de las máquinas. 
L a mesa de sorteo estuvo constituida 
por el presidente, doctor Ignacio P lá : 
Mayordomo, íoctor José M. Domeñé; 
Secretario, señor Nicolás García; Vocales, 
doctores Mariano Domeñé y Arturo V i -
Maverde; Párrc.co, Monreüor Emilio Fer 
íiández y la Camarera Mayor, señora 
Julia Fáez de Plá. 
E l C o n g r e s o M é d i c o 
T I T I L A S E S I O N . — F I E S T A EJÍ 110-
ÑOR D E L O S M E D I C O S 
A y e r a las nueve de l a m a ñ a n a tu-
x o efecto en el gran salón de actos de 
!a "Compañía Internacional .de Segu-
ros, S . A . " la ú l t i m a s e s i ó n del in-
teresante Congreso Médico organiza-
do por dicha C o m p a ñ í a . 
E l Congreso se c e r r ó brillantemen-
te., como brillantemente se i n a u g u r ó . 
Fuede estar satisfecha la "Compa-
ñ í a " ; ¡pueden estarlo los Directores 
y Consejeros de l a misma. L o s resu l -
tados del Congrfso se v e r i cuan pro-
vechosos resultan: lo mismo para I0.5 
Feüores facultativos, quo en e l inter-
cambio de ideas que han sostenido 
oí'n arroiado macha luz sobre diver-
fcos asuntos medicales, que para lo^ 
asegurados y l a C o m p a ñ í a asegura-
dora . 
L a ú l t ima s e s i ó n rev i s t ió suma im 
portancia. 
E l dtoctor Montoro disert bri l lante-
mente, e igualmente h i c i é r o r l o los 
doctores Casariego, Juan de l a Puen-
te y Recio, é s t e ú l t i m o pronunciando 
una interesante conferencia con de-
moí - trac iones p r á c t i c a s . 
No detallamos los asuntos tratados, 
r o r la í n d o l e de los mismos y por l a 
importancia quo tienen la que hace 
que ruedan ser tratadas a la l igera en 
una ligera i n f o r m a c i ó n p e r i o d í s t i c a . 
F'e han tomado t a q u i g r á f i c a m e n t e los 
discursos pronunciadors durante las 
tres conferenciasi y pronto a p a r e c e r á n 
rtcopilados en un folleto. Entonces 
se podrá apreciar la labor del Con-
greso y se l a dará toda la importan-
cia que tiene. 
E l doctor A g u ü ó a g r a d e c i ó las ate") 
c í o n e s quo l a C o m p a ñ í a ha tenido con 
'os s e ñ o r e s facultativos venidos del 
interior de la I s l a f a c i l i t á n d o l e s pa-
cajes, hoteles, etc y c o l m á n d o l o s do 
agasajos. 
E l doctor A g u s t í n Varona y Gonzá-
icz del Valle . Director famltat ivo de 
l a Comjcañía, hizo brillantemente el 
resumen del Congreso. 
Y é s t e d ió por terminada su laho'v 
HA s e ñ o r Bernardo Pére-:. presiden-
te de l a C o m p a ñ í a Internacional de 
Seguros 3 . A . hizo entrega de los 
premios acordados, a los doctores fie-
r r a , de la H a b m a , primer premio; 
A g u l l ó . de Camap;üey. segunda; y Sol-
f>ona, de las Vi l las , tercero. 
Por l a larde, en- el Casino Interna-
cional hubo recepc ión en honor de los 
s e ñ o r e s m é d i c o s . Numerosa concurren 
c:a. muchas y distinguidas s e ñ o r a s y 
irella/i s e ñ o r i t a s dieron sumo bril lo 
a l acto. 
Se ba i ló y se s a b o r e ó un exquisito 
lunch . 
Por l a roche los m é d i c o s fueron a l 
teatro Mart í en d o n á e la Compañía 
) abfa separado gran n ú m e r o do pal-
cos . 
Y con este ú l t i m o n ú m e r o t e r m i n ó 
el rrograma de agasaios a aquellos 
s e ñ o r e s , cuva labor en el Congreso 
ha «ido ú t i l í s i m a . 
Nc terminaremos esta Información 
sin felicitar a la " C o m p a ñ í a Interna-
cional de Segures. S . A . " ñ o r el éxito, 
del Congreso que ha saludo organi-
z a r de manera rápida , bridante y efeo 
tfva. V a y a pues, nuestro p l á c e m e a 
don R e m a r d o Pf'rez. Preside'.te. a l 
ac-ñor Gilberto R a m í r e z digno D i r e r . 
tor y a l doctor A g u s t í n Varona y G . 
del Valle , Director facultativo y alma, 
puede decirse, del Congreso. 
B A S K E T B A L L 
CAMPEONATO INTEU-SOCTAL. 
E n la noebe del sábado se celebraron 
¡os anunciados desafíos de basket ball 
on el floor de la Asociación de Jóvenes 
Ciistianos. 
Jugaron primeramente los muchachos 
i:ue defienden al Dependientes y al Club 
Deportivo de Cuba, saliendo triunfadores, 
<«>mo era natural, los defensores del team 
cetalllsta. 
No obstante los del Clr.b Deportivo, aun 
fa-tándole varios de «US buenos Jugado-
res, hicieron una gran resistencia al 
equipo de Arsuaga. Zabala, el excelente 
•Jugador de los Elefantes Blancos. Jugó 
rv!igistralm0rite, ganándose muchos aplau 
sos de la numerosa concurrencia. 
Dol Dependientes se distinguieron el 
c?ntre Agüero, Márquez 7 Kofael Arsua-
ga. 
También fué muy alabada la actuación 
("e! referee. Abel Sotolonjo. 
A l sonar «1 pito en el segundo half. 
d.-indo por terminado el match, el score 
ef-taba en la siguionte forma: 
VIDA OBRERA 
D E P O R T I V O 
3. F-G. F .C. 
L . Dóuval. f. . . . . . 
A (riiti^rrez. F 
.T Znbala, C -
F . Navarro, G 
E . Crespo, G 
Villalobos, G 
Totales. 
D E P E N D I E N T E S 
F . G . F . G . F .C. 
C. Márquez, F . . 
C. Márquez. F . . 
R. Arzuaga, F . . 
R. Agüero. C . . 
A. Itulz. G . . . 
P. .González, G . . 
J . Itodrígiez. G. 
F . Alm-lr.infe, C. 
M. líodrííjuez, G. 
Totales. , 17 
Srore* final: . 
Deportivo: 19. 
A . D . C . : r.9. 
"Referee: A. Sotolongo. 
Time keepers: Manuel Cocina y A. Ca-
cho Negrate. 
Scorer: Huberto Márquez. 
E l fiegim'l-» fué interesantísim". 
Ducharon Social y Jóvenes Cristianos, 
nnotándosí» una victoria más lr*s defen-
M-res de la bandera del Social. 
Esté Juego ha sido el mHor de todo 
el Campeonato de Basket P.nll. que se 
vlí-ne celebran 1" baio los auspicios de la 
Asociación de Dependiente?. 
Fué reñidísimo hasta el grado m á x l m 0 
y se experimentar•¡n jas emocionen del 
empate. Oída canasta qne se anotaba un 
club era recibida con delirantes ovncloT 
nes por sus-partidarios y esto ora sufi-
ciente para que todos los Jugadores Be 
esmerasen y "pusiesen gran empefio en 
tpcer salir trirnfador a sn team. 
E l Social Sport Club, que tuvo que lu-
clnr contra 'os bríos que tenínn los .Tó-
•"•fne"! CrlsMmos por estar on su casa, 
gnnaron rallentemento. Y dns nequofias 
r.interltas -lemostraron ser buenos con. 
tinuadores de Irss glorias v los triunfos 
! dt suít mayores... Fernando Ortmoz y O. 
M pueden sontirse orgullosos por la nue-
va victoria d" sn club. 
Pero nuestro criferio es nn*» el Soclnl 
^ ipó para pei'ÍT y sus contrarios lo hi -
cieron bien, como nnra ganar. Nos bn^a-
t;*rs para do^lr eí»to en oue mn de las 
t nonas onnlididp<5 dol equipo dnl SocinT 
ei lo blon que comblnn. cosn qu" pn pu-
fc Vnoor ni'i->hn ln noebe df>l sábndo. f* 
rinches de sus buenos lueadores follaron 
M Intentar ^acer cnpast;"', cosa quo, no 
costumbre en ello«<. Kl mismo Alva-
w no nnotó varios fouls omo tirrt... 
Danrenno <?arcfs. Pnfael Onlinna v "Ro-
Vorto Tatour. cel Sorlnl, sobr^snlioron por 
hrtllnnte rnap»rn de Jnarar; 
Do la T. M. C. A . meiecen citarse n 
AynTa Uluenistol v Eeloncr. 
Lipidia, el «'imlnuto bat.k<»bollstn. ame-
nazó los «ntreactos con sus espectacula-
res lucradas... 
Merece aplausos el referee WI'Mnm E . 
LifrnW. ti* ê condujo muy bien. 
El sco,-e fuó: 
L A A S A M B L E A D E LOS OBREROS 
I>E B A H I A 
E n días paaados se decía que el día 13 
del actual los obreros de la Federación 
tío Bahía celebrarían una asamblea para 
conocer el resultado de las aapiraclones 
qm abrigaban, puts se hablaba de una 
i buelga general o de una petición de 
1 aumento de Jornal, o bien de escoger el 
: meúio por el cual se lograra una reduc-
• tjen en el costo de la vida. 
Dado a conocer el lugar de Inquisidor 
. cnmo el lugar de la reunión se desmin-
tió después la especie, asegurando que 
I fj-.-ria otro el punto donde se reunirían. 
Los delegados recibieron por fin la 
cilación para el Centro Obrero de Inqui-
sidor 52. Bajo la presidencia del señor 
r . rlos Cremines se celebró la Junta con 
la asistencia de los delegados de los Gre-
mios que componen la Federación do 
Pihía y de /.Igunos obreros que frecuen-
tan a diarlo el local c que lograron te-
rci- conocimiento de que allí se celebraría 
la reunión. Esta se prolongó hasta altas 
liaras de la madrugada. 
Se dió a conocer el resultado del refe-
rendum celebrado entre el personal de la 
Federación, por el que optaron por pedir 
i.icjoras do jornal teniendo en cuenta que 
toda otra labor seria quizás contraprodu-
cente y propicia a que se tergiversara el 
deseo de loa obreros marít imos , creando 
el principio de pna huelga general o se 
le diera otro cariz. 
Fué presentada una moción, proponien-
do que se reclame un i.umento de un 
cuarenta a un cincuenta por ciento Bobry 
loe Jornales que devengi.n en la «ctuali-
c'ad. unificándose con esto las distintas 
tendencias me existían en eLseno de ca-
da agrupación federada. 
Después .le animados debates, quedó en 
I firme el acuerdo Las bases se presentarán 
¡ c< njuntamente con las peticiones del 
1 Cremlo do Po-roneros. Marineros y Simi-
lares, el p r ó u m o miércoles. 
UN M A N I F I E S T O • 
Para destruir la incertidumbre qne ret-
1 na en el público de que "a áotitad de los 
obreros marít imos está en conexión con 
I huelgas en los ingenios para - perturbar 
¡ la zafra, se acordó editar un manifiesto 
. y repartirlo profusamente, que ponga las 
' cosas en su lugar r.in darle carta de na-
1 tu raleza a loarumores circulantes. 
E L APOYO D E LOS O B R E R O S 
D E B E L O T 
S*» dió lectura a nha comunicación 
dsndo cuenta del movimiento de huelga 
' r t e sostienen los obreros de la refinería 
• dt Boiot, y de la actitud de los huelguls-
' tus, So ,icnrd'> prestarle el apoyo que ne-
| (''ritan aqáeQos obreros, no haciendo nin-
gún trabajo a la Compafíla refinadora. 
A L V A R E Z . 
E N E L C E N T R O O B R E R O 
LOS Z A P A T E R O S 
Anoche celebraron una gran asamblea 
los zapatiros. 
Se aprobaron los asuntos administra-
tivos y se discutieron los informes pre-
sentados por los delegados, tomándose 
aigunos acuerdos con relación & los ci-
tados informes. 
Asistieron algunas obreras también, 
de las que trabajan en las fábricas de 
calzado. 
1 E L SINDICATO OBRERO D E L A S 
F A B R I C A S D E CHOCOLATES 
E n el local de la Unión Internacional 
| de Cocineros celebró junta general el 
í Sindicato de Obreros de la Industria de 
| Chocolafes, Galleticus y Confituras. 
Después de discutir y aprobar los asun-
tos presentados por el Comité Ejecutivo, 
los comisionados, que hicieron entrega 
¡ de 'as ü l t i n v s peticiones, dieron cuen-
ta do los traoojos verificados y del pacto 
I celebrado con la representación de los 
patronos, resaltando aprobado después 
de animada discusión. 
Y . M: C . A. 
F .G. F . G . F . C . 
O. Macbrulo. F . . 
M. García, P . . . 
Avala. C. . . . 
Ulneplptol. O. . 
•Rrinsen, G. . .. 
Ltlonf, F . . 
Rodríguez, F . , G 
L A F E D E R A C I O N D E E M P L E A D O S DH 
L A I N D U S T R I A T E L COMERCIO 
Anoche ^íiebró la junta general 
anunciada para reformar el reglamento. 
LOS C I G A R R E R O S 
Hoy lunes celebrará Junta general en 
el Centro Obrero el gremio de Cigarre-
ros. 
Totales '. ib 4 2,1 
S O C I A L 
F . G F . G . F . C . 
d . Alvari'z, F . 
R. Galiana. F . 
L García. C 
R. Miguel, G . 
K Latour, G . 
4 7 n 
R O 1 
i o t 
1 0 3 
o 0 3 Totales. . 14 1 11 
Score final : 
I . M. C A. : 34. 
Social: 35. 
Referee: WIHam E . Lelmer. 
Time keepers: M. Cocina y Cacho Ne-
trete. 
Scorer: Fernando Gómez. 
E L S O C I A L A C E P T A E L R E T O 
LANZADO POR E L C A P I T A N 
D E L T E A M D E L "FORTUNA" 
Días pasados pubücamor. en estas mls-
•mas columnas el reto que por media-
ción de nosotros lanzaba o] cnpitán del 
leam fortunista. Manolo Huertas, para 
<•( ncertauna serle de tres Juegos con el 
equipo del Social. 
Secrún hemos leído el riuu de Fernan-
do Gómez ha recogido el guante lanzado 
por la sociedad de la enseña blanqul-ne-
gra. T es probable que se discuta una 
copa. 
Tienen la palabra los del Fortuna. 
AIZ. 
L O S EILABORADORES D E M A D E R A 
E l Sindicato de los Elaboraflores ha 
puesto en conocimiento de sus asociados 
que la Asoc'ación1 de Tálleristas y A l -
macenistas de Madera, de la que es- pre-
sidente el señor Tlburclo Gómez, acepté 
las peticiones presentadas e Igualmente 
el seOor Jaime Pérez de Regla. 
L A NUEVA I D E A 
Esta Sociedad celebró) recientemente 
la junta reglamentaria. 
Después de aprobar el acta de la se-
sión anterior, se dió lectura al Balance 
presentado por el tesorero seflor Andrés 
Tempraln. 
Los Ingresos ascendieron a $163.60 y 
D E A R T E M I S A 
Artemisa Dicleml-re 14. 
D I A R I O Habana. 
Se han celebrado las elecciones d^ 
la D e l e g a c i ó n del Centro Asturiano 
con gran entusiasmo. Sa l i ó tr iunfan 
te l a Condldatura de F e r n á n d e z Pdr-
t íerra . 
E S P E C I A L . 
L o s e x á m e n e s 
d e ^ c u r s i l l o " 
Los exámenes de Cursillo autorizado! 
j a r a la segunda quincena del presente 
mes, se verificarán en el Instituto de Se-
gunda Enseñanza de la Habana en los 
a<as y horas que a continuación se ex-
I resan: 
Lógica y Nociones Ce Psicología: el día 
II a las ocho y media a. m-
Enseñanza Cívica:.el día 16 a las oche 
y media a. m. 
PIsica : el día 17 a las' 9 a. m 
Química: el día 17 a las 9 a. m. 
Historia N-itural: el da 17 a las 2 p. m. 
Inglés: el da 19 n la 1 p. m-
Francés; el día II) n la 1 p. m. 
Ttaquigrafía segundo curso: el día 20 
a las 9 a. m. íAgroafí ,a [?^u8trlal 7 Comreclal: el " a 20 a laa 10 a. m-
B A C I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 15 d e 1 9 1 9 . 
Hipódromo de Maríanao 
TU magnífico ejemplar Orestes, propie-
dad del seúor A. U. de Díaz, soportando 
ol peso m á x i m o de 124 libras, sufrió 
bu H-jíunda derrota de la temporada en 
«1 Cuba handicap con premio de m i l pe-
sos, a una distancia de u,,a milla y die-
ciseis avos. 
File tlsta la m«Jor competencia del pro-
grama combinada par ayer tarde. 
E n Orestes se dejó sentir la asren-
dencla del peso que tuvo que soportar y 
pasó la meta en el segundo puesto, un 
cuerpo detraás del gamidor, Kiku, que 
llevaba los colores de W. L . Levls de 
Lexlngton, Kentucky, cuyo ejemplar en-
trena J . J . Uoltman. L a derrota de Ores-
tes fué un fuerte golpe para los muchos 
simpatizadores con que cuénta entre los 
aflcionadoE los que le Jugaron mucho 
rn la Mutua y Books, confiados en sus 
buenas cualidades. 
Así como Orestes turo que soportar el 
m á x i m o de peso e-n dicha carrera-, Kiku , 
el ganador de este handicap, llevaba el 
m í n i m o de peso, jr ésto, naturalmente, 
en un buen potro como lo es, le favore-
ció sobremanera. 
Además de esto, Merimee, el Jockey 
de Kiku jupo colocarlo en la delantera 
en la primera curva y lo ciñó a la cer-
ca Interior acortando asi la distancia. 
Orestes, por el contrario, sufrió ios re-
sultados de una breve encerrona en la 
primera curva, de la cual se vió libre 
Instantes después, cuando comenzó la 
caza del delantero, al que llegó a acer-
carse mucho cuando ambos entraban en 
la ú l t ima curva por el Jockey de Kiku 
apeló entonces al látigo y logrA frustar 
la postrer esperanza de del gran potro 
Orestes para superarlo. 
Grundy pasó la meta bastante distante 
de lo?" anteriores superando a Coral por 
una cabeza para el tercer puesto. 
E l ganador cubrió la milla y dieci-
séis avos en el buen tiempo de 1.40, que 
solo dista cuatro quintos da segundo 
del record de la pjsta para esa distan-
cia que estableció y aún posee Zuiu-
land, actual compañero de cuadra de 
E n s i im» la fiesta "de ayer en el H i -
pódromo se caracterizó por una de las 
m á s elegantes fiestas sportivo-sociales, 
que se celebran en la pista de Marianao. 
Predominaron en la tarde de ayer los 
favoritos. E l primer revés sufrido por 
los catedráticos tuvo lugar en la tercera, 
al quedarse Orleans Glri fuera del dine-
ro por haberla hecho abrirse mucho en la 
arrancada Col. Lillard. otro de los con-
tendientes. Oíd Ked, el ganador en esta 
competencia pagó sus boletos en la mu-
tua el Jugoso dividendo de $48.JO. 
Hoy lunes no se celebrarán carreras en 
el Oriental Park, pero se reanudarán ma 
¿ana con un buen programa. 
- B 4 L L 
A f . O Í Á A A 
P B I M E R A C A F . R E K A . - * Cinco y medio furlongs. 
vr . pp. st. h % % st f. o. c 
Tres afíos en adelante. 
Caballoi 
Brizz. . 
James Q. . . « x >« . 
I'rince Direct. . 
Hops. . . . « x .. « 
Shiro. . . . , » • , 
Lranitim• • *. • « 
Buster Clark 
^ T i e m p o : 1:06.4-5. Mutua: B U I Z Z : 4.20.'3.00.'3.20'. 
D I K E C T : 5.00. 


























1 W. CrumP. 
8 Ormes. 
5.2 Archmbalt. 
15 T. Koerner. 
12 F . "Wllson. 
5 Gargan. 
5 Vi Lux. 
5 Merimee. 
JAMES G : 7.90. O.m). P. 
SEGUNDA C A R R E R A . - , C l n c o y medio furlonga. 
Trefl años en adelante. 
CabaUog W. PP . St. 14 % St F . O. C. 
Premi- . ó00 pesca 
Jockey». 
Is'epe. . .» 
John J r . . 






















1 1 1 











8.5 6.5 Pickena. 
1 1 C. Howard 
3 7.2 H. Garner. 
x 8 8 T. Smlth. 
15 20 E . Fator. 
6 7 Cardomy. 
12 15 Connors. 
10 12 Kroger. 
JOHN J R . : 2.9, 2.30. AVION 
T E R C E R A C A R R E R A . — ; d N C O FURLONGS. 
Doíí afíos solamente. 
Caballos 
OW Red . . 
Horace Larch. . » * . 
Major Bradley. . , . • 
Orleans Glrl . . , . . 
Steve. . . * » j 
Hatrack . * t . . . . 
Mineral. 
Col. Llirard. 
•W. PP. St. Vi Va & St F . O. C. 


















1 1 2 1 10 10 H. Garner. 
4 3 1 2 8.5 8.5 C. Howard. 
5 5 4 3 5 C Merimee. 
6 6 5 4 6.5 6.5 McCrann. 
8 7 7 5 6 7 Connors. 
2 2 3 6 4 3 A. Collins. 
3 4 6 7 20 20 L . Woods. 
7 8 8 8 20 20 Archambalt. 
TIemPO:* 1 ibO.2-5. Mutua: OLD R E D : 48.20. 18.G0. 9.00. HOKACE J^ERCH: 
4.90 . 3.70. M. B R A D L T Y : 4.50. 
C U A R T A C A R R E R A . - H ^ N A M I L L A Y UN 1-8. 
Cuatro y m á s afíos. 
Caballos 
Buck Nall. * ^ * . 
F l y Home 
W. PP. St. % % % St F . O. C. 




Soíld Rock. . * * ^ * . 107 
High Tide. . . . . . . . . 109 
Tlmothy J . Hogan. . . 107 
Zlnnia. . . , 107 
Fiar ly . . 99 
















F L Y HOME: 
S O L I D R O C K : 2.40. 
2.40, 
Q U I N T A C A R R E R A . — U N A M I L L A Y 1-10. 
Diferentes edades. Premio: 1.000 pesos. 
Caballos jockey» 






W. PP. St. Vi % % St O. 
""98 2 2 1 1 1 1 1 3 ' ~ 3 Merimee. 
124 1 1 3 3 2 2 2 4.5 4.5 Pickens. 
115 3 5 5 6 4 4 3 4 5 Mountain. 
110 5 3 2 2 3 3 4 2 2 W. CrumP. " 
194 4 4 4 4_ 5 5 5 10 10 H. Garner. 
8.30. No show mutua. Tiempo: 1:45. K I K U : 8.40. 3.80. ORKíSTES: 
SET.TA C A R R E R A . — U n a milla y 20 yardas. 
L O S L E 0 X E S A L E 1 N L O G E A l i O N 
G A N A B 
P A L M E R O T A C 0 S T I C A P I T C H K . V -
B O N B I E N : L O S B A T E A D O R E S 
F U E B O N T O T A L M E N T E D O -
M I N A D O S 
H O Y : CON L U Q U E E N E L B O X . 
L O S A Z U L E S D E C I D I R A N L A 
S E R I E 
Cuando ayer tar 
de Cr i s tóba l T ó -
m e n t e a n o t ó l a 
pr imera « a r r e r a 
del A/lmendares, 
logrando empa-
l a r el desa f ío y 
d e s e n g a ñ a n d o a 
los canill itas que 
no h a b í a que 
"pensar" en nue 
vo fiscones, talmente p a r e c í a que, 
fauandr solamente dos Jnnings y es-
tando los pltchers efectivos y domi-
nadores,—salvo raras excepciones,— 
el match quedar ía empatado sin ven-
cedores ni venc idos . . . A Palmero so-
himents h a b í a n l e conectado de hit 
cuatro »»ces. y a Acbstica—que es 
una ' ir . 'quiPa" de pasar s t r í k e s — 
seis . 
Pero no r e s u l t ó lo que se espera-
ba Los leones hicieron en su ú l t i -
ma d v ada la c a r r e r a ansiada que 
les daba la v i c t o r i a . . . 
No v a l i ó n i la d e t e r m i n a c i ó n de 
Luque de sustituir a Palmero—que 
por cierto fué retirado Injustamente 
desde el punto de vista de la labor 
que vr>nía efectuando—, ya que, pre-
cisamente, la misma rudeza, la pro-
digiosa velocidad del serpentinero 
cincinatense filé la que provocó el 
passed ball cometido por Abreu v 
que f ranqueó libremente las puertas 
del home a l corredor habanista . 
S U M A R I O 
Sacrifico hits: M . Cueto; J . R o d r í -
vguez. 
; S truük outs: Palmero 6; Acosta i ; 
^Luque 1. 
Bases por bolas: por P á l m e r o 3; 
i j o r Acos ta 0. 
1 Passed bal ls: Abreu 2. 
!, Tiempo: 2 horas 20 minutos. 
1 Umplres,- V . G o n z á l e z (home); J . 
. M a g r l ñ a t (bases) . 
L Scorer: Jul io F r á n q u i z . 
S . G . 
L a labor de Palmero—que es por 
todos conceptos s o r p r e n d e n t e — v o l v i ó 
a demostrar que sus "decantadas" 
aptitudes como lanzador a ú n no han 
desaparecido- . . 
E l . en el ú l t i m o Juego que sostuvo 
contra los rojos, los dejó en dos hits; 
y ayzr , solamente pudieron batearle 
é s t o s , cuatro . 
E l hecho de que Luque lo haya 
sustituido innecesariamente no s ig-
nif ica nada . Antes a l contrario, qui-
z á s bí a estas horas! fuera otra l a 
s i t u a c i ó n de la serie . 
Porque es muy probable que A r a -
g ó n no hubiese podido anotar con 
tanta facil idad. Hungo—que e s t á pe-
n ú l t i m o a l bate, en el line-up de su 
t e a m , — d i f í c i l m e n t e hubiese conecta-
do el h i t . . . 
J o s e í t o Acosta—el modesto y v a -
lioso—merece sin titubeos los hono-
res de todos los elogios de la c r ó -
n i c a . Se por tó en todo el match con 
au invariable efectividad y no con-
c e d i ó ni una sola b a s é por bolas. 
¡Que es cas i un record! 
Criica Católica 
T e r c e r D o m i n g o 
d e A d v i e n t o 
Evaasello del dli»: San-Juan, I i 19-28. 
lío aquí el testimonio do Juan cuando 
i< s judíos le enviaron desde Jerueulén 
unos sacerdotos y levitas para que le 
íreguntasen:—¿Quién eres tú?—.Y él 
ívjnfesó y no negó, antes confesó diclen-
00:—lo no .oy Cristo.—Y le pregunta-
ren:—Pues, iSéi ¿eres tú Ellas?—y él 
»cBi)ondlo:--No soy.—¿Eres profeta?—y 
11 s-iondió:—N j.—y le dijeron : — Pues, 
ífiuién eres?, di para ouc demos olgu-
i.a respuesta a los qué nos enviaron. 
¿Qué dices de tí mismo — K l respondió: 
10 soy la voz del que clama en el de-
bferto: Enderezad Jos caminos del Se-
BOf, como dice Isaías profeta... etc. 
L a misión de San Juan Bautista fué 
la de preparar las almas de lós judíos 
n recibir de buena voluntad a su Sal-
vjidor, al Mesías prometido que etttnba 
ya entre ellos y pronto iba a comenzar 
a predicarles la nueva salud, el reino 
ce Dios. Para esto les predicaba el san-
»íi Precursor la penitencie; esto es, el 
arrepentimiento y detestación de sus pe-
cados, y les laha el bautismo de agua. 
Que era figura del bautismo que después 
recibirán do Cristo por c! Espíritu iSan-
Y como lo anunciaba le mismo San 
•Mían: "...este es el que bautiza con 
el Espíritu Santo." 
E l pecado oscurece la mente, impidién-
acle ver y entender bien las verdades 
f enseñanzas del orden sobrenatural, del 
mno de Dios y de la vida eterna; y en-
flurece ademas el corazón, la voluntad 
para que aun conociendo de alguna ma-
nera aquellas cosas, no las quiera y 
abrace. Por esta razón nuestra Madre 
.a Santa Iglesia, en este santo tiempo 
oe Adviento on que ahora estamos, nos 
lecuerda esta predicación de San Juan, 
y ella misma nos exhorta a penitencia 
prra que así nos dispontrnmos debida-
mente a celebrar la festividad del Ad-
viento o venida del Sefior al mun>l>. 
Verdad es que el Seüor no vuelve a 
aparecer de nuavo on el mundo, ni co-
mienza otra vez sil predicación entre 
Jos hombres; pero también es verdad 
qne, cuando en esta y otras festividades 
establecidas por su santa Iglesia, nos 
•itsponemos cual conviene a celebrar los 
augustos misterios que en ellas se re-
niordan; Cristo se comunica a nuestras 
almas por modo especial, con una ma-
y<r abundancia de dones v gracias del 
Et-plritu Santo. "Por tanto, arrojemos 
de nosotros las obras de las tinieblas, y 
ciftñmonos como Ce ana armadura de 
luz." Purlfinupmos nuestra mente de 
todo pensamiento impuro, nuestro co-
i'.:zón de todo afecto desordenado, nues-
tras palabras y nuestras obras todas de 
cuf.nto puede hacemos aparecer aboml-
r-ableu a los divinos ojos. Vistámonos, 
por el contrario, con la vestidura de la 
/roela santificante, si d í ella por des-
giacla nuestra oareciéremos, y adorné-
mosla y embellezcámobla mrts y m^s 
con nuevos actos de cristianas virtudes, 
rartieularmente de aquellas tres préclo-
sus virtudes con las que el Hijo de DÍO'j 
apareció vestido al entrar en este mun-
00: espíritu de pojreza. de mortifica-
ción y do humildad. Virtudes con las 
niales se armó E l desde la cuna para 
luchar contra todos los enemigos del 
fcfnero humano que había venido a sal-
var, y para larnos ejemplo de cómo he 
r»os de luchar también nosotros contra 
aquellos mismos enemigos. Así vestidos 
y adornados podremos presentarnos mc-
K f l indignamente ante la cuna del Dlos-
IVfio, a redirle el tributo de adoración, 
«le amor, de agradecimiento y sumisión 
o que somos obligados; y on las cuales 
preseas y .llstintivos puede E l reconocer 
nos como soldados fieles y esforzados de 
su celestial milicia. 
No se diga con razón de nosotros lo 
r.uo de( los judíos dijo el santo Precur-
sor: " Y ) soy una voz que clama en 
r<Plerto." Lo cual decía refiriéndose a 
los muchos que no escuchaban dócil-
mente sus palabras con que les exhor-
tiba a penitencia. Menoe aún seamos 
f'el numaro de aquellos desventurados 
QMA lejoa Je prepararse con obras de 
v da eterna a recibir los donos y gracias 
y a celebrar dignamente el nacimiento 
de nuestro Divino Redentor, se dedican 
en esto santo tiempo con más ahinco 
f;ve nunca a ofender a su Divina Majes-
tad. E l Xlílo Dios quiere venir a mies-
fms corazones, poseerlos E l solo y rei-
nar en ellos como en su propio 'trono, 
p-ies que de iodo en todo le pertenecen, 
y así enriquecernos y honrarnos y ha-
cemos enteramento dichosos. Éntre-
miemos. cristianos, entreguemos puros y 
encendidos en sn divino amor nuestros 
corazones a su divino dueño y Salvador 
omant ís lmo. 
CUARTO C E N T E N A R I O D E L A F U N -
mlsmo para Ja Junta que se celebrará el 
P i ó x l m o jueves 1S, a las 4 p. m., en el 
salón de actos del Obispado, 
Re suplica la m á s puntual asistencia. 
Kl Secretarlo, Jinm Pernández Arnedo. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A J O S E F I N A 
Oran función en honor a San José, con 
el plausible motivo de la bendición del 
nuevo altar de San José. 
E l acto tedrá lugar a las nueve, a. m-
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E JESUS, 
xJARIA Y J O S E 
L A F I E S T A D E L A INMACULADA 
NOVENARIO 
Se celebró éste con las preces de la 
iv.isma. Salve cantada y plegaria a la 
"Virgen. 
Fué Interpretada la parte musical por 
el organista del templo, señor T o m á s 
de la Cruz, distinguido compañero en 
la prensa, a quien todos distinguen por 
su virtud y talento. 
fiestas de guardar, 7 no para "emhorra-
cr.arse" como decía farisaicamente un 
pastor de la protesta, en una prédica pu-
blica a niños. 
L A P A R T E M U S I C A L 
Fué dirigida por el maestro Pastor. 
Se interpretó por orquesta y voces, la 
T-lisa de Batman; al Ofertorio, Plegaria 
a Virgen, y después de la Misa, Marcha 
Pastor. 
A honrar a la Inmaculada concurne-
icn muchos fieles. 
C U L T O S A L A INMACULADA 
E n los templos de Santa Clara y E s -
píritu Santo. 
CONGREGACION D E N U E S T R A SEÑO-
R A D E L O U R D E S 
Con grm esplendor celebró la fiesta 
mensual correspondiente al presente 
mes. 
A las elete, a. m-, celebró la Misa 
fle Comunlói , el Director de la Congre-
gación, R . P . Baltasar Cafiellas, en el 
aliar de la ¿ruta de Nuestra Señora de 
Lourdes. 
Fué amenizado el banquete eucarís-
tico por el maestro teñor Francisco 
Suurí. 
A las nueve, expuesto el Santís imo 
Sacramento, celebró solemnemente la Mi-
sa, el Capellán del Vapor "Infanta Isabel," 
ayudado de ios Padres Roqueta y Mu-
Jica. 
E l coro del templo -nterpretó la par-
tí musical, acompañado al órgano por 
ci maestro Sauri. 
Concluyó ••! acto con la reserva del 
Santís imo Sfecramento. 
E n la sala de recibo del Convento, ce-
lebraron junta la Directiva y Promo-
toras. 
E l objeto nrpferente de la reunión, ha 
nido la próxima fiesta anual a la Inma-
culada Virgen María, bajo la advocación 
du Nuestra Señora de Lourdes. 
Fué presidida por el R . P . Director, 
Baltasar Cafiellas, C. M. 
Reinó gran entusiasmo. Ello supone 
vna gran función anual. 
c'e Capa Magna el Excmo e tu 
« ñ o r Pedro González E8tri!i„mo- Str-
do la Habana. Se e j e c í t S ^ ' f 
questa la gran misa del c 
f/ingenberger, tomando partA PoslWt 
tables cantantes y profesores ell« n 
un ei oieruono se cantará eTV13!" 
ría de Amando Amoros. desnn,Ve i!-
eievación el Udmno Eucarí«fi ^ í eT 
gastizábal y al final la M r . l ^ ^ 
cal del maestro Gounod. a rontá ' 
La orquesta será dirigida 
putado profesor señor Jaimn. £. el 1*. 
ajustándose los inBtrumpnt0K ,on*>£ 
I.roplo de Su Santidad Pío v al ajof!; 
Se ruega a los señores Ueiv^o 
asjstan a la Gran Misa con el ,v 03 Qs» 
df. la Corporación, o en su d¿fnAstloH»! 
senten a la Comisión < l V T O ^ 0 - Pil 
cportunam.nte ^ h a ^ d o r e S ^ ^ 
Dedicado a la memoria de 
hermano» difuntos que han ti0Vf 0| loi 
a esta Ilustre Archicofradla P teilecu' 
A las 9.—Solemnes honras fún », 
sufragio de las almas de los honf/1^ »!i 
y cofrades fallecidos, cantándos» ?cto^ 
a» del maestro Haller. 0Se ^ 
ICrLESIA J D E SAN LAZARO (RINCq;» 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E NUESTRA 
SEÑORA. D E L A CARIDAD 
MISA D E COMUNION 
Fué celebrada por el Párroco de la 
feligresía, R. P . Francisco García ^ J ? a . 
Estuvo bastante concurrida de f i«es . 
Fué armonizada por el expresado se-
Pcr H o m á s de la Cruz. 
MISA S O L E M N E 
Fué celebrada asimismo por el Pá-
rroco, asistido de los Padres doctores 
Uira y Muñiz. 
Debemos de hacer una aclaración, y 
tts la siguiente, dedicada a los que ig-
roran y para deshacer calumnias pro-
n-stantes: Nuestra Santa Aladre la Igle-
sia en los días de Precepto, cuando el 
clero no es suficiente a cubrir las nece-
s;dades espirituales de sus hijos, auto-
l ira para que pueda celebrar dos misas 
cuando la necesidad espiritual así lo de-
mande, a fin de que los fieles no se vean 
privados de no poder dar cumplimiento 
al Precepto de oír Misa los domingos y 
F I E S T A A NUESTHA SEÑORA D E 
G U A D A L U P E 
Costeida por la piadosa señora Merce-
c!es Mendlzábal, viuda de García, se ha 
celebrado en el templo de Nuestra Se-
ñora de ia Caridad, una gran fiesta en 
honor a Nuestra Señora de Guadalupe. 
Dió comienzo la Misa oolemne a las 
r.ueve, oficiando de Preste, el Párroco, 
B i P . Piblo Folchs. 
Se efectuó en el altar mayor donde so 
colocó la imigen de Nuestra Señora de 
Onadalupe, mtre multitud de preciosos 
bouqUets de flores, y bombillos eléc-
ti.'cos. 
E l resto del templo aparecía adornado 
con macetas de plantas. 
Pronunció el panegírico, el R . P. Nú-
fiez. Párroco de San Francisco de Paula 
do esta ciudad. r 
Los cantantes, Ricardo Pastor, Luis 
González Alvarez, Francisco Pérez y J . 
Marco, acompañados al órgano y los vio-
linistas Toll, Ortega y Herminada, bajo i 
la dirección c'el laureado maestro Pas-
tor, interpretaron la Misa en DO de tan 
egregio maestro; Melodía, Dethier; Mo-
tete de Akl^ja y Marcha del inspiradí-
simo maestro Pastor. 
Muy bien ejecutado. 
Fué brillantísima. 
L a numorosa concurrencia fué obse-
quiada con piadosos recordatorios. 
S O L E M N E NOVENARIO D E L a ^ J 
A C T U A L A L 16 INCLUSIVP Dí¿ 
Por la mañana, a las nueve t̂ u., 
U-da. ' nil8a «n. 
Por la tarde, a las siete, santo d 
no, letanías cantadas, ejercicio de 1 ^ 
vena, terminando con los gozos rioi en-
cantaros. 
E l día 10 a las 7 y media, p 
te» t . 
n i l M I T I V A R E A L Y MUY I L U S T R E 
A R C H I C O F R A D I A D E MARIA SAN- 1 
T I S I M A D E LOS DESAMPARADOS | 
I G L E S I A D E M O N S E R R A T E 
DOMINGO, 14. 
A las siete y media, misa de Comu 
nlón. 
A l as nueve se celebrará la solemne 
f'c-sta en honor de María Santísima do j 
los Desamparados, patrona de esta Real 
f Muy Ilustre Archicof:adía, asistiendo 
^ San! 
lemne Salve y sermón. ~ ^ «0. 
DA 17 —Gran fiesta. A las sel»! i 
misa de Comunión General armunu.?-
a las ocho a. m - misa rezada- , ^ 
tu m-. solemne de ministros, ' ohouJ 
de Preste el M. lustre señor pr™ 0 
del Obispado, doctor Manuel Arteai* 
Jietancourt. Ocupará la sagrada r i h V 
monseñor Santiago Amigó, canónien 
liitenicario Je la Catedral de ln vraK 
L a Capilla Interpretará la miSI1 a'}•',• 
améstro Perosi, a tres roces. aíl 
AI terminar se obsenuiará a loa 1 
•votos del -Santo con preciosas est, 
pa?. "H-
No se olviden los fieles de la Un,, 
r i ta para los leprosos, en el día d? 1' 
festividad de San Lázaro. K i 
UN CATOli im 
CRONICA R E L I G I O S A " 
D I A i5 D E D I C I E M B R E 
Este mes está consagrado al NacimiF 
te de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular. Su Divina Majegf.,! 
ejta de manifiesto en la Santa IsWi, 
Catedral. êma 
Santos Ensebio e Ireneo, y Celanli» 
márt ires; Urbicio y Valeriano, confeso 
res; santa Cristina, virgen. 
San Ensebio, uno de los más hrillantei 
ornamentos del orden episcopal y un! 
dvj los m á s célebres, más fuertes y ^ j . 
cejosos defensores de la fe católica, fui 
natural de ,1a Isla de Cerdeña, donde pn 
familia era muy respetable y distinguí-
t1a. 
San Ensebio se educó en Roma, ha-
riendo admirables progresos en las cien 
c i s humanas y mayores en las de los 
sr.ntos. 
Fué dipnífimo obispo de Vereell, y se. 
puramente vniede decirse que con su pof. 
to verdaderamente apostólico santificó loi 
deberes que exige el Apóstol en los pre-
l^dos perfectos. E l padre San Ambrosio 
que ensalza cncarocifiamcnte las sublimes 
cualidades de este Insigne prelado, ase-
gura haber sido el primero que reunift 
en la Italia la vida monástica a la cle-
rical. 
Finalmente, se cree que nuestro Santo 
murió lleno de triunfos en el año 370. 
A.'guhos han escrito que Ioí» herejes qui-
taron la vida n este glorioso obispo, por 
lo que es calificado de mártir en el mar-
tirologio romano. 
F I E S T A S E L M A R T E S 
Misas solemnes, en la Catedral la di 
Tercia y en las dem-ls iglesias las de 
costumbre. v 
Cr i s tóba l Torriente y Ange l A r a -
g ó n fueron los de la "vista c lara" 
ayer . Ambos batearon de cuatro, dos 
y se "honraron" anotando cada uno. 
"una" c a r r e r a 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Tréa años en adelante. 
Caballo! W. PP . St. % % % St F . O. 
Tokalon March. 
Tranby. . . . 
Duke of Shleby 
Littlecottie. 
Zodiae 
Rai l Bird. 














8 , 8 
2 1 
Tiempo: 1:41-4-Í Mutua: T. M A R C H : 21.C0. 















6.5 T. Koerner. 
4 Koppelman. 
8 W. Brwon. 
6 Mountain. 
4 T. SmiMi. 
50 C. Hotvard.-
20 C. White. 
5.00. T R A N B Y : «.zü. 
SEPTIMA C A R R E R A — U n a milla y 20 yardas. 
Tres años en adelante. 
Caballoi W . P P . St. '4 % 9t St F . O. C. 
Kilkenny. . . . . . . . 102 2 4 4 3 1 1 1 
Grcat Gull . . . . . . . . 110 7 2 3 4 3 2 2 
Magnet Lr.nd. * * * . 98 3 4 4 6 5 5 3 
Crystal D a y . . . . . . . . 110 4 1 2 2 4 4 4 
Lady Jane Grey. . . . 102 1 3 1 1 2 3 5 
Woodthtush. ^ " . . . . 108 5 8 8 7 8 7 6 
Terrible Mlss. ^ ^ . . . . 0 4 6 6 6 5 6 6 7 
Plantaredfc 103 8 7 7 8 7 8 8 
Tiempo: 1:41.2-5. Mutua: K I L K E N N Y : : 5.70, 4.40. 








Premio: 600 pesos. 






8 L . Woods -. . 
10 E . Fator. 
12 McCrann. 
3.00. G. G U L L : 14.50. 
PROGRAMA PARA MASANA 
P R I M E R A C A R R E R A 




C A B A L L O S Joc'ky 
Dlomed u . K l 
Bardora ! . . 107 
Col. Lillard 110 
Buckhorn I I 110 
iLady Sweep 112 
Incinerator 112 
Perfect Lady 112 
Bajor Bradley l i ó 
SEGUNDA C A R R E R A 




C A B A L L O S Joc'ky 
E d Oarrison.. . . 
Tidal 
Lucky Pear l . . . . 
Phrdoden 
Eddlo Tranter . . . 
Klng Tuscan. . . . 
Pcr ígourdlne . . . . 
BUtÜ Gear 
Helen Atk in . . . . 
Harlock 
Klng Worth. . . . 
Frascuelo. . . 
T E R C E R A C A R R U R A 
1 «neo y medio furlongs. Tres 
Gremio: $600 
C A B A L L O S 
Red 
Leo'l Fny. . , * *, 
Snow Queon 
Dikc Dison. . *. ' 
E l Coronel.. I 
t'bansonette I I . 
Ranicau . . . . ! * * 
B tgda i lné . . . 1 

































Portuondo—que sabe hacer las co-
sas bien y que cada vez que se le pre-
senta un lance sabe aceptarlo pres-
to y con "elegan-
cia"—no tuvo ayer 
ni s iquiera el gus-
to de real izar una 
asisteQcia. 
T a l parece que 
los habanistas, co-
nociendo que es 
un peligro batear 
por su territorio, 
han determinado 
dirigir el "fuego" hacia otras posi 
c l o n e s . . . 
¡ C u e s t i ó n de "inteligencia"! 
C O M P R O 
muebles, fonógrafos, discos, máquinas de 
escribir, pianos, voy en seguida y pago 
en el acto m á s que nadie. Avise al te-
léfono M-2578. 
;;(;757 21 d. 
Cueto fué ponchado. B i e n . Y e&7 
no tiene nada de particular, ¿ v e r d á ? 
Pero lo raro es que Patato se enfu-
r e c i ó porque no pudo dar e l hit qae 
h a c í a fa l ta y . . . con una " ira" poco 
c o m ú n en é l , deshizo el bate en pe-
dazos. . . 
¡ O l v e l amor propio! 
SE V E X D E N t O S M U E B L E S DK 1 NA casa, juntos o separados, pueden ver-
se a todas horas. Calle 10, número 4^2, 
entre 12 y 14, Vedado. 
37733 17 d 
G A N G A 
Se vende, por tener que desalojar el lo-
cal: üna cantina de caoba, moderna; un 
billar nuevo, con todos sus enseres; una 
vidriera para tabacos y cigarros, moder-
na ; una caja de hierro grande para cau-
dales, y todcs los enseres de cafO y res-
taurant, junto o separado. Informes: 
Obispo, número 102. 
37721 22 d 
C O M P R O 
máquinas de escribir, las pago m^s que 
los especuladores. Son para montar una 
Academia. De todas mancas y en cual-
quier estado. Avise a: Fernández. Telé-
fono A-4932. 
37427 18 d 
Mgnet Land M 
Corydon 100 
Skeer Face . . . . ' 105 
Don Thrush 106 
Berlín m 
S E Í T A C A R R E R A 




C A B A L L O S Joc'ky 
Poniard 1 











Byme 102 I 
Bnc . . . . 107' 
Miss Sweep 107 I 
Tokalon March . iiqí 
Ned Hllybriclit 210) 
Bill Simmcns n o í 
Woodthrush. 1I3 i 
E l "short-fantasma" c o n t i n ú a h a -
ciendo de las suyas por los lugares 
a e l encomendados. No hay "nada" 
que cruce por a l l í que no sea v í c t i -
ma de sus " g a r r a s " . . . 
E s t a tarde t e n d r á efecto el quin-
to encuentro de la serie por la co-
diciada copa. Con toda certeza— 
Dios m e d i a n t e — s e r á n Tuero y Luque 
los serpentineros. 
Se t r a t a — s e g ú n el decir de Luque 
—del juego dec i s ivo . . . y es natural 
que ambos grupos pongan en juego 
lo '"mejorcito" que poseen para la 
o b t e n c i ó n de la v i c t o r i a . . . 
L o s leones, envalentonados con su 
é x i t o de ayer ,albergan "dulces espe-
r a n z a s " . . . . pero Luque Luque—oh. 
dolor,—piensa desvanecer las . . . 
Y cuando "brazo de hierro" se 
propone una c o s a . . . 
Score del d e s a f í o : 
A L 3 I E m \ R E S 
V . C . H . O. A. E . 
S E L E C C I O N E S 
Portuondo, 3g 4 0 0 0 0 0 
' 1 
P R I M E R A C A R R E R A : i 
Perfect Lady. M. Bradley. Buckhorn I I i 
S E G U N L . l C A R R E R A : 
Phedoden. K. Tns-an. K. Worth. 
T E R C E R A C A R R E R A : 
E l Coronel Red. E . Pullet. 
CUARTA C A R R E R A : 
D. Byes. Col. Taylor. Diversión. 
QUINTA C A R R E R A : 
Berlín. Don Thrush. Skoo Face. 
S E X T A C A R R E R A : 
Byme. T. Mlss. Ned Mlleybright. 
L a mejor apuesta: B E R L I N . 
UANDICAP 
Premio: $800. 
C A B A L L O S 
Dlfferent E y c s . 
-darse John. . 
Hubbub 
Divers ión . . . .* 









.QUINTA C A R R E R A 
Lnt m i i u y MO. Tros y ^ d s 
rremlo 5700. años. 
—? 
B a r ó , r f . , . . 4 0 0 0 3 0 0 
Marsans, If. . . . 4 0 1 0 0 0 
Torriente, c f . . . 4 1 2 0 0 0 
A l i n é a l a , I b . . . 4 0 1 14 3 0 
Chacón, s s . . . . 3 0 0 1 2 0 
Herrera . 2b. . . . 3 0 1 1 5 1 
Abreu, c 3 0 . 1 7 0 4 
Palmero, p. . . . 3 0 0 1 8 0 
Luque, p 0 0 0 0 0 0 
" O A P E L E T A S D E E M P E R O : SE COM-
X pran papeletas de empeño del Banco 
de Préstamos sobre Joyería. Prontitud 
y reserva en las operaciones. La Nueva 
Unión. Belascoain, S)ü y medio. Teléfo-
no A-9181. 
37581 16 d 
M U C H O D I N E R O 
Por toda clase de tarecos viejos, lo 
da la casa de prés tamos de Mas tache; 
:iame a l t e l é f o n o 1-7105 y será bien 
atendido. 
31554 21 d_ 
Neces i to c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a L l a m e a L o s a d a . T e -
l e f o n o A 8 0 5 4 . 
" L A P E R L A " 
Animas, nürrero 81, casi esquina a Ga-
.iano. Nadio (¿ue vele por sus intereses 
Cebe de comPriir SU8 muebles sin vdr 
ius precios üe esta casa. Tenemos es-
caparates desde $12, camas desde $10, 
escritorios, lámparas, sillería de todas 
clases a precies de liquidación. Juegos 
ce cuarto, sala, y comeaor, casi rega-
lados. 
GRANDIOSA OPORTUNIDAD, PARA hacerse de una vidriera, para lunch, 
con dos torres, o para dulcería y tam-
1 ién varios Juegos de mamparas, una 
caja contadora Nacional, marca 99í)!W. 
informan: Prado, G3. 
37801 17 d 
D I N E R O 
izamos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor cobrando un ínfimo Interes. 
36Ü10 31 d 
C 3357 Ind 17 sb 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a de j o y e r í a d e 
o r o , 18 k y re lo j e s m a r c a A r -
gentina^ d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n surt ido d e j o y e r í a d e 
todas c lases , a s í c o m o c u b i e r t o s d e 
p l a t a y t o d a c la se de o b j e t o s d e 
f a n t a s í a P e n a b a d H e r m a n o s . N e p -
í u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 5 . 
Neces i to c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
llevinas da oro garantizado, con su cu© 
10 fino y Jotras Iguales a las mues-
tras, $6.95. Con letras esmaltadas en co-
lores, «-abaln precioso, $14.95. Puesta en 
tu casa, llore de gasto. llaga su giro 
boy mismo. Pida Catálogo (gratis) 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
Platería. Relojería. Optica. 
MONTE, 00, E N T R E INDIO i A N G E L E S . 
HABANA 
3G974 81 d 
C 3357 Ind 17 »b 
U N D E R W 0 0 D 
Totales . 32 1 6 27 18 1 
D I N E R O 
HA BAJÍA 
V. C . H . O. A. 
. ( A Gonzf.ler. 2b, 
A l 1 p o r 1 0 0 s o b r e j o y a s y j B . Acosta, w. . 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e 
NEFTUNÜ Y AMISTAD 
T E L E F O N O A - 4 3 7 6 
3 
3 






i Calvo, cf . . . . ,. 
9 9 A r a g ó n , rf . . . . 
i R o d r í g u e z , s s . . . 
| M. A . Gonzá lez , c. 
¡ H u n g o , I b . 
0 1 2 4 
1 0 0 0 
0 0 1 
0 0 1 
1 2 3 





0 0 1 0 
0 0 14 0 
l J . Acosta, p . . . . 2 0 0 0 
y "Royal," modelo 10, con un mes de 
trabajo, las vendo a IST), porque cerra-
mos la oficina. Em ganga. San Lázaro, 
171. altos, cerca Campanario. 
37427 18 d 
A l q u i l e , e m p e ñ e , y e n d a , c o m p r e o 
r a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s e n 
" L a H i s p a r o - C u b a , " d e L o s a d a y 
H e r m a n o , M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 
6 T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , N U M . 9 . 
Compra toda clase de muebles que se 
lo propongan. E s t a casa paga un cin-
cuenta por ciento más que las de su gi-
ro. También compra prendas y ropa, 
por lo que oeben hacer una visita u la 
misma antes de Ir a otra, en la seguridad 
qüe encontrarán todo lo que deseen y 
serán servidos bien y a satisfacción. Te-
léfono A-1903 
30900 31 d 
M O S Q U I T E R O S 
d e m u s e l i n a y d e p u n t o , c o n 
a p a r a t o y s in é l . P a r a todos 
los t a m a ñ o s . 
E l E n c a n t o 
G a l i a n o - o a n K a t a e i ' 
S a n M i g u e l 
SE V E N D E , N E V E R A , 3 P A R E S MAJL paras cristal nevado, un piano mag-
nifico, a lemán; un juego cuarto, md-
demlsta; otro de sala, sombrerera y to-
dos los muebles de una casa. San Ni-
colás, 04, altos. 
37814 18 d 
A VISO: 8E V E N D E N 4 MAQUINAS DI 
^jl Singer, 2 ovillo central, ó gavetas, 
nuevas, con sus piezas y - cajones. To-
das muy baratas. Aprovechen ganga. Vi-
llegas, 99. 
33911 15 d 
Q E COMPRAN M U E B L E S . NECESITO 
O comprar en seguida, dos Juegjs do 
cuartos, uno de sala, uno de come'ior, al-
gunos objetos de adorno y algunos mue-
bles sueltos, pero a particulares. Llam" 
ui t e lé fonj ,M-1622. 
37001 20 d. 
C 9060 imá 2 a 
n e a i i z a a o n de m u e o l e s y p r e n d a s 
p r o c e d e n t e s de e m p e ñ o 
fin iSe^tuao, X&i, caita Uo pmtcáiuus 
••La iLuj^eciai," vende pur ia mitad ue 
au vaior, egeaparaitís, cOmuaai*, iavabuA. 
camas (le uiautra, buloced auinure, 
binuuea uo portal, jamia «le tiicrru, cauii-
ius de niño, cherioued cUiícuieren, es-
pejos dorados, lampuiad ú* «ala, come-
dor y cuarto, viirmaB, aparailurcn, escri-
torios di señora, pemadores, lavabes, co-
quetas, burós, mesas planas, cuaurok, ma-
cetas, columnas relojes, uiesas ue co.'ie-
oeras redunuas y cuad/adas, juegos i« 
t>ü.ia, de recibidor, de comedor y © \ f 
ticulos que es imposible detallar aqoi, 
alquiiumus y vendemos a piados. Xas ven-
tas» para el campo son Ubro enraae y 
puestas eu ia estaeiún o mueUe. 
No confundirse: "LA ülipecial" queda 
en Neptunu, número 153, entre Escobar 
f Gervasio. 
M U E B L E S E N É A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea ei grande 
y variado suitido j precios de esta casa, 
doude saldrá bien servido por poco di-
i.ero; hay juegos de cuarto con coqueta, 
Inodernistas escaparates desde $8- camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores, de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de no; he, a $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-, 
«•los antes im nclonados. Véalo y se con- I 
vencerá. S E COMPRA Y CAMBIAN MUE- | 
U L E S . F I J E S E B I E N : K L 11L 
3Ü'Jti9 31 d 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E ! A r t e , t a l l e r d e r e p a r a c i ó n p a -
r a m u e b l e s e n general* N o s h a c e -
m o s c a r g o de t o d a c lase de t r a -
b a j o s , p o r d i f í c i l e s que s e a n . S e 
e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a . T a m -
b i é n e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s . 
L l a m e a l M - 1 0 5 9 . M a n r i q u e , 1 2 2 . 
E s p e c i a l i d a d e n b a r n i z d e p i a n o s 
C o m p r a m o s a los m á s altos pre-
c ios m u e b l e s de uso y los vende-
m o s a l c o n t a d o y a p lazos , tene-
m o s u n v r a n surt ido en alhajas 
a p r e c i o s d e o c a s i ó n , p o r ser pro-
c e d e n t e s de p r é s t a m o . " L a Coa-
f»an2a>, , S r á r e z , n ú m e r o 6 5 , es-
q u i n a a M i s i ó n T e l é f o n o A-6851 . 
S6Ü25 19 d 
B I L L A R E S 
fíe venden tres mesas con piso de p|z«' 
rra y todos sus accesorios nuevos, up» 
palo, otra de carambola y otra de P 
Pueden verse de 7 a 7; se dan Dtffijr 
Cristina, 11. Tel. 1-2116, frente a la QuiB 
ta Balearv <n A 
G E V E N D E , E N E L GRAN H O T E L Am*" 
O rica. Industria. ICO, una . V 0 " ^ » » 
tabacos y cigarros y quincalla, y 
para lunch, muy baratas. . 
3746G J L - -
JOUül 
C ANGA: BE V E N D E N U T E N S I L I O S D E _ f café y fonda y una vidriera para mo-
distas, una caja caudales y carrito de 
mano; cocina de gas, todo barato. Pue-
de verse a todas horas. Apodaca OS. 
30733 19 d-
C 335S in 17 ab 
Tota les . 30 2 4 26 15 1 
uiv. í b a s e al D I A R I O D E L A ftlA-
HINAy a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A ~<* . 
A n o t a c i ó n por entradas 
Habana . 
Almcndaxcs . 
000 100 001—3 
000 000 1 0 0 — l 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A ]V!A-
K I N A y a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C O M P R O M U E B L E S 
Haciendo buenas ofertas. Vendo una má-
quina de coser "Singer," ovillo central, 
'•asi nueva. Baamondc. Suárez, número 
53. Teléfono M-155fi 
37135 -3 d ^ 
GRAN CAN J A : 8B V E N D E CASI R E G A -lado, un magnífico Juego de sala mo-
dernista de caoba, un Juego do come-
dor, una máoulna de coser, una Vlctroia 
de gabinete, libreros, columnas de ma-
volica, reloj de sala, objetos de adorno, 
cuadros, lámparas, escaparates, lavabos, 
camas, todo regalado y a la primera 
ofetar, porque se necesita venderlo en 
seguida. Zeneta (Neptuno), 227 y ~2'J, 
entre Marquí-s González y Oqendo. 
37502 13 d. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Eílpe-.ial," almacén importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón d* 
exposic ión: Neptuno, l5u, entro Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 5ü por 100 de des-
coento, juegos de cuarto. Juegos de co-
medor, Juegos do recibidor. Juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
v-r.mas de hlerrot camas de niüo, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
comedor lámparas de sala, comedor y 
cuarto, íámpHias de sobremesa, colum-
nas y niu-ctas mayólicas, figuras eléc-
tricas, «illas butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
• oquetaa, entremeses cherlones, adornos 
y figuras do todas clases mesas corre-
deras redond-'S y cuadradas, relojes de 
pared, silloues de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas glrutorias, 
neveras, aparaores, paravanes y sil lería 
del país en todos los estilos. • 
Antes de comprar hagan una risita a 
' L a Especial.' íseptuno, 15», y serán 
M U servidos. No confundir. Neptuno, 
Vendemos muebles a plagos y fabri-
^«•mos toda clase de muebles a gusto 
do Imás exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y s e p o n en en la estación. 
SE D E S E A COMPRAR UNA V I D R I E R A moderna, engrampada con zócalo de 
mármol , de 7 a 8 pies de largo, mostrador, i 
Monte. 343. TeL M-2714. 
37C0O 15 d. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, /.desea 
usted comprar vender o cambiar máqul-
«as de coter al contado o a niazos^ Lin-
me al teléfono A-838L Agente db ¿ineer. 
i'lo Fernánde». 
830S3 * , 
Y A L L E G O E L N U E V O SURTIDO 
de batería da aluminio de la marca ^ 
Kver. Cubiertos do plata esterlina, aiv» 
ra, plateada -nglcsa y otras clases. 
Irén teuemoa máquinas para baccr J^es, 
tequllla, salsa mayonesa, huce£.n(,mo3 
moier almendra y otros usos. 1ffl°gM 
espejos para baño y habitaciones, 
fina y corriente, cristalería de. toaafnndgí 
bes y un servicio para hotfle8,r.V; 
y restaurant. Ferretería y Locería. 
E L L E O N D E O R O , Monte, 2. 
Uabana. . . A 
36003 ¿ i — " 
S U C U R S A L D E L A C U B A N A 
C a s a d e F r é s l a m o s y A l m a c é n 
d e m u e b l e s . 
F A C T O R I A . 9 . 
S e c o m p r a n m u e b l e s de to-
d a s c l a s e s . P a g á n d o l o s 
q u e o t r a s c a s a s . T e l é f o n o 
M - 1 9 6 6 . 
31 i * 
MSO* S T n i r í ^ 
^ E COMPRA TODA C L A S E u arte. 
¡O bles, fonócrrafos,,y objetos ^eléíon« 
La Internacional. Virtudes. ¿V 
A-02:w. 
3(1347 
L A C A S A N U E V A 
S e compran muebles usados, o ^ 
«la» clases, p a g á n d o l o s m á s qoe ^ m 
g ú n otro. Y lo mismo <1UJ, J 
demos a m ó d i c o s precios. Lia*» 
T e l é f o n o A-7974. Maloja, d 
30902 
B U L A R E S 
Fe venden nuevos, con todos ^ 
-ios de primera clase y b""d.aurtidc) d» 
mas automáticas . L'ün8tnntc,,,« m19'1''!. 
occeaorios i-anceses parft . J ° AmnrC 
Viuda o Hijos de J . Fortora. ^ 
ra, 43. TeléJoto A-5030. si d 
87828 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 15 d e I V i v . 
A n u n c i o s c las i f icados de ú l t i m a h o r a 
a T q t T T l e r e s 
C A S A S Y P I S O S 
^^^^^S^^^TatRO CASAS, DOS 
C ¿ ^ " d ^ f b a j a s son grandes f tie-
Í5 a l t ^ J ^ " ^ o á i d a d e s en Paula. 18. 
fforS^ ^ los altoa. ^ 4 
37905 
H A ^ Á C I O N E S 
H A B A N A 
^ ^ ^ • ! ? ? j T ^ D ^ ^ B T A 3 I E > T O DE 
C E A L Q ^ ^ ^ s propio para pequeña 
J5 altos y J ^nl'g Comisionista Impor-
tad ustria. of'crina|¿nC juan de Dios casi 
Sdor. etc.. c t ^ ^ a n ^ ^ ^ . E Guas 
¡quina • d'1 
lía. 20 d. 
J ^ r - t , Col .OCAK8E DOS Ji,M ASO-
D^8EAnara tres baWaciones cada una tó.PtfittdOJ 30 pesos, ropa limpia, r c°serofl v cama; tienen referencias y 
'nlformes ^ « ^ " S i su obligación. I n -
-Í̂ TTTTiI \ TV DEI'AKTAMENTO DE 
SJE ^ h a b i t a c i ó n , con su lavabo de agua 
¡5 u."^0 rielo raso, cocina y cuarto do 
órnente i . ! todo ndependiente y bien 
^ ñ V ? V m V r i m o n i o solo, en $25; para 
« ' S " 3 ^ u2?cad?de Col-'m. yidriera " L a 
ffinl8dfcolón." Por Monserrate. ^ 
SE S O L I C I T A UX CHATTFFEUB» P L A Z -CO, para repartir víveres a domicilio. 
Debe entender el inglf-s; saber leer y es-
cribir. Pagamos bueh sueldo. Dirigirse 
a American Orocery. Amistad 15. 
87924 13j 
V A R I O S 
SE D E S E A COLOCAR T X A ESPADOLA, de criada de mano y otra criandera, 
es recién llegada Informan en Concordia, 
31 y Belaaconín. 
.tTÍKM lo gi . 
7 \ E 8 E A COLOCARSE U>A SEÍíOPA CON 
A s un niño en donde no haya niños In-
l&rrr.an: Vedado, til He M, n ú m e r o 3. 
5,fe 18 4. 
A l \ I M A R D E E S C R I T O R I O . S E O F R E ce para casa de comercio u oficina 
particular, un Joven espafioi, recién lle-
gado. Dirigirse por escrito a J . Souto. 
Apartada 0, Habana. 
STOOS ig d. 
m ' í ? R A Y V E N T A DE F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
Ü R B A W A S 
Solicitamos un dependiente blanco, 
prác t i co en el ramo de v í v e r e s . Debel 
saber sumar, leer y escribir. I n g l é s y 
e s p a ñ o l . Pagamos buen sueldo a un 
hombre competente. Dirigirse a Anv.-i 
r-can Grocery. Amistad , 15. 
¡mwa 18 d. 
C R I A D O S D E iVIANO 
SE O F R E C E CN BÜEX S I R V I E N T E CON con mucha práctica en el aervicio y 
buenos lníormen. Se coloca exclusiva-
mente para el Vedado. E s de mediana 
edad. Tel. M-1430. 
37844 17 d. 
PA T E N T E . SE V E N D E UNA GRAN PRO óíicclón en anuncloB. También se ad-
mite sociedad. Francisco Qulntanó. E m -
pedrado, 31. De 10 a 12. Tel. 2*205. 
37914 tfl d. 
CASA E N CALZADA DE LLVA.NO, C E U -ca de Avenida de J . del Monte. F . 
Quintaofl. Empedrado, 31. Ael. ÍÍ-2206. 
37914 18 d. 
SOLICITAMOS UN P O R T E R O BLANCO, español, que puede dar alguna ga-
r a n t í a . Habitación y comida. Sueldo: 25' 
; pesos mensuales. Dirigirse a American 
Grocery. Amistad, 15. 
37923 18 d. 
C O C I N E R A S 
V I B O R A , G E N E R A L L A C R E T 
Se venden dos casas de una sola planta 
cada una, se compone de Jardín portal, 
sala, saleta corrida, tres cuartos, cocina 
y servicio sanitario, patio y traspatio; 
las dos miden 10 por (JO de frente por 
."0 metros de fondo. Se da™ baratas. I n -
forman en Empedrado, 43. altos, de 9 a 11 
y de 1 a 3. Alberto. 




C R I A D A S D E M A Í I O 
1 Y M A N E J A D O R A S 
hESef mujer formal para los quehace-
„ rft í?na cisa de un matrimonio solo. 
Kfen süeMo casa y ropa limpia. I n -
JulsUlor, 10, altos. 
C R i A D O S D E M A N O 
- ^ ^ ^ J o O n ^ N E A , 143, ESQUINA 
r / a 22 se solicita un buen criado de 
ÍTano aile sepa su obligación, sea limpio 
Embajador. Sueldo: 40 pesos. Se exigen 
jefírencias. 1fl ^ 
C H A Ü F F E Ü R S 
inv MALECON Y 6, AUTOS, ESQUINA 
Hj'a Manrique, se solicita un chauf-
Hier blanco. 1fl , 
37918 18 a-
TAQUIGRAFA E N ESPAÑOL. SOL1CI- . tamos una Taquígrafa en español, 
práctica ya en recibir dictado y que a I 
la vez sea rápida mecanógrafa. Dirigir! 
solicitudes a Barceló CamPS y Co. Apar-¡ 
tado 23G. Para informes de 5 a G p. m-
Oficios. 20. 
37920 22 d. 
SE S O L I C I T A UN J O V E N PARA AYÜ-danto de mostrador. Garaje L a His-
pano-Cubana. Monserrate, 127. 
:'.7017 18 d. 
Agencias df c { ) L o c A a o N E S l , , 
LA AGENCIA UA UNION, D E MARCE-lino Menéndez, facilita todo el per-
sonal, con buenas referencias, para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al te-
léfono A-3318. Habana, 114. 
37909 20 d. 
S E O F K E C E N 
PARA MATRIMONIO SOEO DESEAN colocarpe dos muchachas peninsulares. 
Juntas; una de cocinera y otra de cria-
da. Informan: Jovellar 33, altos. Vedado. 
Entre M y N. 
37835 18 d. 
DE S E A COLOCARSE UNA 8E5fORAI P E peninsular de cocinera en casa de 
moralidad y si no dan buen sueldo no se 
presenten y tiene referencias. Para in-
formes en Sol, 32, habitación número 6; 
de 8 a 5. 
37903 18 d. 
SO L A R E S E N E N VEDADO. VENDO UN lote de 2500 metros en lo mejor del 
Vedado a $40 metro, pudiendo dejar la 
mitad en hipoteca a tipo m^lco. ID tro 
lote de 2.500 a $25 y otro de unos 0̂00 
a $23 me'ro. Manrique, 7S; de 12 a 2. 
37894 13 *• 
R U S T I A S 
FINCA EN GANGA. CERCA DE MANA; gua, muchas palmas y buen pasto, a 
caballerías. Aguadas naturales. 
37914 18 d. iiii—iiii iMiiMMiwMiiiiMimiwnMnBnirMwnBnnn 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Centro General d t Negocios, me hago 
cargo de comprar, vender, traspasar, 
alquilar toda clase de establecimien-
tos, hoteles, casas de h u é s p e d e s y de 
inquilinato, c a f é s , fondas, bodegas y 
garajes. Of i c ina : Empedrado, 43 , -A-
tos. T e l é f o n o A-9165 . Alberto. De 9 
a 11 y de 1 a 3 . 
rrwa 24 d. 
SE COLOCA UNA MUY BUENA C o c i -nera repostera, en casa de familia 
pudiente. No le importa salir de la Ha-
bana. Gana buen sueldo; no quiere pla-
za y duerme en la colocación. No va a 
ver colocaciones. E n Inquisidor, 29, Infor-
man. 
37S98 18 d. 
C R I A N D E R A S 
C R I A D A S ÚÍL M A N O 
Y M A N E J A D O R A S } 
DE S E A C O I O C A R S E UNA J E V E N , P A - | ra criada de mano, menos de $25 
no k© coloca; tiene que ser para la Ha-
bana. Tel. A-7554. 
37901 18 d. 
UNA SEÑORA, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criandera a leche ente-
ig. Tiene tres meses de parida y tiene 
certificado de Sanidad. Puede verse su 
niño. Zanja, 105. 
37921 20 d. 
C H A U F F E U R S 
SE O F R E C E UNA MUCHACHA, J O V E N , peninsular, para matrimonio solo; es 
recién llegada; tiene quien responda. In-
forman en Sol 111, cuarto número 6. No 
sale afuera. 
37919 18 d. 
SE E F R E C E C H A U F F E U R R E C I E N llegado de Espafla, con ocho años de 
práctica. Calle Arlelos 50. 
•579 32 18 d. 
SE D E S E A N COLOCAR DOS J O V E N E S peninulares, de poco tiempo en el 
país. Un Jde criada de mano y otra 
de manejadora. Se desea colocar también 
un joven hermano de chauffeur en par-
ticular o comercio. Informan en Reina y 
Manrique. Bodega. Tel. A-5914. 
37S99 18 d. 
UN J O V E N ESPAÑOL, S E O F R E C E D E chauffeur, ofr«co sus servicios a fa-
milia do moralidad; tiene buenas re-
ferencias de las casas que ha trabajado. 
Telefono F-1629. 
37910 18 d. 
V A R I O S 
tmmaoBm 
DE S E A COLOCAItSE UNA JOVEN F i -na para coser y bordar. Sueldo de 30 
en adelante. Informes en Luz y Agua-
cate, bodega. 
37900 18 d. 
CONTINUACION D E L VEDADO. V E N -do el mejor chalet que se está ter-
minando con sala, comedor y servicios 
en la planta baja, con garaje. En los 
altos, seis cuartos, salón de costura 
cuarto de taño y terraza. E l terreno mide 
683 varas. Precio: $37.000. Informan en 
Manrique, 78; do 12 a 2. 
OTRO C H A L E T CON GH ANDIOSO Y elegante jardín, $C0.00. Otro muy ele-
gante en terminación con todas las co-
modidades, $35.«00. Otro igual en $32.000. ) 
Manrique, 78; de 12 a 2. 
RE P A R T O D E SAN MARTIN, A UNA cuadra de la carretera que va hacia 
la Playa. Chalet con 1350 metros de te-
rreno con árboles frutales en produc-
ción, $18.000. Manrique, 78; de 12 a 2. 
VIBORA, E N LO MAS A L T O , E L MAS elegante, original y cómodo chalet de 
una sola planta, con más de 000 metros 
de terreno, cercado todo con verjas muy 
elegante, jardín, portal, sala, recibidor, 
cuatro cuartos grandísimos, hall, colum-
nas de escayola. Al fondo servicios y cuar-
tos de criades, gran garaje. Jardín, etc. 
Precio: $25.000. Manrique. 78; de 12 a 2. 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A MUY R I E N surtida y en buen estadb, es calle de 
mucho tráfico. L lamar: D. Soto. Teléfo-
no ^-2927 E n $350. 
37993 18 d. 
D I N E ñ Ó E 
H I P O T E C A S 
IVINERO EN JIII 'OTECA PARA HABA-/ nao y repartos y sobre casas hechas 
v en fabricación. Desde el 6-l|J por 100 
en adelante. Prontitud y reserva. Manri-
que, 78; de 12 a 2. 
37894 18 d-
A U T O M O V I L E S 
O VENDEN VERIOS FORDS, A PLAZOS 
O y al contaro. Espada, 1. 
3797 2i d -
VENDO E R A T O UN DOCHE BROS E N perfecto estado para trabajar, véase 
en Prensa y Vel'arde. Bodega; de 8 a 10 
a. m. ,c , 
37902 18 d-
M Í S C F L A N E A 
CJE VENDE UNA COCINA DE GAS DE 
O tres hornillas; se da barata por no 
necesitarla. También se venden vanos 
toldos y una cortina automática. Cañe 
J , en're Línea y 11, número 117, altos. 
37930 18 d. 
SE V E N D E E N $3.500 UN GRAN C A F E y restaurant dé esquina, frente a un 
parque donde hay mucho tránsito y paran 
muchos carruajes. Tien buen contrato, po-
co alquiler y aseguran de venta m á s de 
$80 diarlos. Informan en Amargura y Ha-
nana i do 8 a lu y de 2 a 4. 
3792" 24 d. 
E N S E Ñ A N Z A S 
VEDADO: HERMOSA CASA CERCA D E linea, parte alta, co,, todas las co-
modidádes. Precio: $23.000. Puede dejar 
$17.000 en hipoteca al 6.1|2 por 100, Man-
rique. 78; de 12 a 2. 
_ 37894 18 d. _ 
CJE V E N D E , ' E N $8.500, O SE TOMAN 
O $5.600 el 0 por 100. casa en la Víbo-
ra, nueva. Informa: Juan González, ca-
ta en construccirtn. Porvenir y San 
Francisco, o Valdés, 8a., número 21, Ví-
bora. 1-5157. 
37S47 17 d 
S O L A R E S Y E R B O S 
T E R R E N O D E E S Q U I N A 
en Tamarindo, se vendo un lote de 1.700 
varas de terreno; tiene buc,-, frente y 
buen fond->, para una Industria o para 
fabricar varias casitas; vale un capital; 
se da barata. Aprovechen esta gana; m á s 
informes en limpedrado. 43, altos; de 
0 a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
37928 24 d. 
E N S E Ñ A N Z A C O M E R C I A L 
SI quiere usted en poco tiempo ser nn 
competente Tenedor de Libros, un Ta-
quígrafo, rápido y seguro, un Mecanó-
grafo perfecto, dominar el idioma inglés, 
ser iin Calculista preciso y seguro, do-
minar perfectamente la Gramática Cas-
tellana y escribir como el mejor pendo-
lista empleándolo a la terminación del 
curso sin cobrarle comisión, estudie en 
la Academia "San Mario." Reina. 5, al-
fós. Tel. A-7953. Se admiten diariamente 
alumnos. Para clases por correspondencia 
adjunte un sello. 
37912 18 d. 
F E K Í H D A S 
PERDIDA *)E UN T I T U L O . S E G R A T I -ficará al que entregue un título de 
chauffeur en el garaje de Oquendo, en-
tre Pefíalver y Sitios, a Felipe González 
Fernández. ,E1 título no contenía dinero. 
37915 18 d. 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
MAQUINA D E E S C R I B I R R O Y A L E N buen estado, fee vende en $55. Aca-
demia San Mario". Reina, 5, altos. 
37911 18 d. 
Sección Mercantil 
Viene de l a p á g i n a DOS 
SteTrart, Stewart. 
Adelaida, Falla. 
Santa Vertrudis Banagiilscs. 
Rey, Holguín. 
San Francisco, Cienfuegoa. 
Constancia, Cienfuegoa. 
L a Julia, Durán. 
Toledo, Madanao. 
Elias, Santa Lucía, 
Ciego de Avila, Ciego do Avila. 




C A M B I O S 
New York, cable, 100.1|4. 
New York, vista, 100 3|16. 
Londres, cable, 3.70, 
Idem vista, 3.69. 
Idem, Ü0 días, 3.67. 
París, cable, 45 1|8. 
Idem vista 44 518. 
Ilamburgo, cable, 9.1|2. 
Idem, vista. 9. 
Madrid, cable, 99. 
Idem, vista. 98 1|2. 
Zurich, cabli, 99. 
Idem, vista, 98.1|2. 
Milano, cable, 39. 
Idem, vista, 38 1|2. 
Huiig Konu cable. . . . 
Hons Konc. r'nta . . . . 
P R E C I O D F L A J A R C I A 
Sisal de 3H a 3 pulgadas, a 22.50 quin-
tal. 
Staal "Rey" de S|4 a 6 p^lradaa. a 
$25.50 quintal. 
Manila corriente, de 3|4 a « pulgadai 
$.oJ.00 quintal. . 
Manila -Rey", extra «nperlor. a» Si* 
a pulgadas, a $83.00 quIntaL 
Medidas de i 1|4 a 12 pulgada!, aumen-
to de 50 centavóg en quintal-
C O L E G I O D£ C O R R E D O R E S 





TiOndre», 8 djv. . 
Londres, 00 a|T. . 
París, 8 d|r. . . . 
Alemania. . . i . • 
B, Unidoi 
España, 3 d¡t . . . 
•«¿i .!• uto pape . ! 
comercial. . . . 











co- ló p 
- D . 
A z u c a r e s 
Azúcar centr^ínga de guarapo, polart-* 
zaciOn 96, en almacén público, a — • — - j * 
pentayea ora nacional o americano J* 
rAzúcar de miel, polarización »>. P " " 
la exportación a centavoB oro na-
tlonal o americano la libra. 
Seflores notarlo» de torno: 
Para cambios (Jtiinermo Bonn^t. 
Para intervenir en la cotización p/Ucai 
de la Bolsa Privada, Oscar Fernándci 
y Francisca Garrido. 
Habana, diciembre L3 de 1919. 
PEDRO V A R E L A NOGUEiR^. Sindica 
Presidente MARIANO CASQUERO. Se 
cretarlo. 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E 
D I C I E M B R E 13 
Puerto Padres. Las Pillas. González, 
con efectos. „ . 
Gibara. Habana. Suarez, con efectos. 
Arroyon Antolin del Collado. Plunels. 
ton efectos. . . 
tVirdcna*. Unión. Valent, con 80 pipas 
de aguardiente. „A 
Cárdenas. Crisálida. Alemany, con 60 
pipas aguardiente. 
Cárdenas. Oodorniú. Ensefiat, con l.^W 
cacos de azúcar. 
Cárdenas. Altagracia. Navarro, con 
56(i sncos de azúcar. 
Marieí. Aguila do Oró. Pérez, efectos. 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
P a r r o q u i a N t r a . S r a de l a C a r i d a d 
E l Jueves, día 18, a las ocbo y media, 
se celebrará misa cantada a Nuesrta Se-
fiora del Sagrado Corazón de J e s ú s ; con 
plática por el Rdo. P. Rector, de las 
Escuelas Pías de Guanabacoa. Se suplica 
a las socias y devotas la asistencia. 
L a camarera, 
Señorita Maullni. 
37797 17 J L 
~ ~ Í G L E S I A D E ~ S A N F E L I P E 
E l próximo domingo, 14 de Diciembre, a 
l.is siete y media a. nv, dirá la misa 
ríe Comunión general el Iltmo. Sr. Obispo 
de Veracrnz 
A las 7 p. m., la función del Santo E s -
capulario: a las 7 y media, predicará el 
ladre Misionero, Obispo de Veracruz. 
37070 13 d. 
A L Q U I L E R E S 
c a s a s , p i s o s ^ h a b i t a c i o n e s 
H A B A N A 
CON R E G A L I A TRASPASO DOS BUB-nos locales, con vidrieras, armatostes, mostradores, cuatrocientos metros super-
tlciales, uno en Monte; en Obispo otro. 
Directo. Informes: de 1 a 3 en Obispo 52, 
bajos. 
37853 17 d-
S E A L Q U I L A N 
Están próximos a desocuparse loa altos 
fie la casa Calzada de San Lázaro, nu-
mero 99, esquina a la calle de Blanco, 
ton su entrada por J a cal'le de Blanco. 
Estos altos son propios para sociedades 
b Club, para Colegio o Academia, para 
establecer una industria o para oficinas 
importantes o cosa análoga. Para tra-
tar de ellos: en la Calzada del Cerro, 
número 604. 
37795-96 17 d 
Bemaza, entre Lampari l la y Obrapia , 
ce alquila un buen local para estable-
cimiento. L a llave e n l a bodega, es-
quina Lamparilla. Informan: F -2134 . 
17 d 
RE G A L I A . OFREZCO BUENA R E G A -11a a qu'en me consiga casa céntrica 
en la Habana Informes: Tel. A-9817. 
.':775 16 d. 
SE A L Q U I L A BONITA CASA D E 8A-la, saleta comedor y cuatro cuartos. 
Renta §100. Informes: Obrapia, 25, altos. 
37776 17 d 
MALECON 20. S E A L Q U I L A N UNOS bajos, compuestos de tres habitacio-
nes corridas con baño, propios para ofi-
cina, matrimonio solo sin niños o ca-
balleros soli.s. Preguntar por Mr. Hil-
ton; 2 a 0 p. m. 
37484 18 d 
£ 1 D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a bu» deposiiaulea fianza» para Al-
quileres de caaas pur un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocauero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. Teléfo-
no A-5417. 
ATENCION: S E ALQUILA UN HERMO-SO local para barbería u oficina, sas-
trería o tintorería o para vender bo-
dados, por eslar al lado del mejor Hotel 
de la Ciudad. Reúne todab estas con-
diciones. Prado, 63. 
37803 17 d 
CEDE CNA CASA, POR E M B A R C A B -
KJ se a España, de sala, comedor, tres 
cuartos, cocina y servicio sanitario mo-
derno, y todos los muebles: batería de 
cocina, lámparas, etc., etc. Informes: E l 
lunes, Belascoaln, número 56, señor Lo-
cada. 
^ o7S21 17 d 
SE CEDE CONTRATO D E UNA CASA de familia, en el mejor lugar de la 
Ciudad, por falta de talud de su due-
80. Sin intervención de corredores. I n -
forman en Galiano, número 50, altos. 
^ y 1 ' ^ 17_d_ I 
C E ALQUILA UNA CASA CON V E I N T E 
• J nabitaclones en punto céntrico, pro-
pia para casa de huéspedes, academia 
? ct0íia,,aní*loga, con cinco años de con- i 
irato. Mediante una pequeña regalía. In-1 
forman en Amistad 25. altos; todos loa' 
olas. i 
^""66 16 d. j 
C E CEDE E L CONTRATO D E 7~A5}¿S 1 
ae una casa do dos plantas, estando 
iñ» »asf ^ P a r a d a para establecimiento 
«os oajos preparados para establecimien-
K t A 3 altos Pa8a la renta total, que-
nnn^ E°r ̂  t3nt0 el baj0 "bre de al-
b r f;u ^ ' l * én Neptuno de Belascoaín 
L s A 1 Informan: Salud, 20. Oficl-
na.L-9,e. alquileres. A-0272. 
I^ I E D I A J S T E UNA R E G A L I A , S E A L -»X quilan rtos casas para comercio, in-
dustria o depósito, una en Obrapia, cerca 
Ce Habana. Je alto y bajo, con 15 varas 
de frente por 40 de fondo y la otra en 
Han Lázaro, entre Oaliano y Prado, con 
13 varas de frente por 45 de fondo. In-
forman: Obiiuo. 25. tabaquería. 
3Ü1SS 31 d 
CEDO CONTRATO PARA 8 ASOS, ME-diante una regalía, de un local apro-
liósito para Hanco o casa comercio, en 
lugar céntrico de esta capital, alquiler 
«00 pesos. Tejadillo, nümero 1. L . Mo-
rales. Horas* 11 a 11 y media. 
37142 y 13 10 d 
S e desea alquilar u n local, propio pa-
ra oficinas y d e p ó s i t o , en lugar CÍA-
trico de barrio comercial. Informes a : 
J , P . Departamento, 320 . Obispo, n ú -
siero 7. T e l é f o n o s M-2602. M-2695. 
37208 17 d 
C a m i o n e s a p i s o . A d m i t i m o s h a s t a 
o c h e n t a c a m i o n e s a p i so . L a b r a d >í 
y H e r m a n o . S a n R a f a e l , 1 4 3 . T e -
l é f o n o A - 8 2 5 6 . 
f/N L t i A . S o , ALÁMJ&L l ' U O A , 117, 
Jlj se alquila un departamento para ga- ¡ 
raje o depósito. Informes: Reina, 40, i 
altos. 
37432 25 d 
XTN VISTA HERMOSA Y DOMINGUEZ, 
jLj paradero de los carros de Marianao 
se alquila una buena esquina; propia 
para fonda. Informan en el solar. 
37623 15 d. 
C E A L Q P I L A UNA HERMOSA CASA D E 
kj sala, comedor, seis habitaciones, aer-
vicios, etc. E n lo mejor de la Víbora, 
informan: Obrapia, 25. altos. 
37772 17 d. 
\ HOMBRES SOLOS O MATRIMONIOS 
Jrx. sin niños, se alquilan ios altos, fren-
te a la calle, ¿ habitaciones, de San 
benigno, 84, fntre Encarnación y Cocos, 
pisos mosaicos, terraza, alumbrado, agua 
y servicios. Unico Inquilino, no se ad-
miten enfermos, se pide nreferencias. 
37714 17 d 
C ^ /M.ML1LA, POR ¥5U, UNA NAVJb OK 
kj 12X15 melros piso de cemento, tí me-
tros de alto, agua de Vento, con patio, 
propio para depósito o industria, habien-
do comente eléctrica y sanidad Crúce-
lo de ia Havana Central, calzada de L u -
yanó preguntar por el antiguo saladero 
de cueros de la viuda de Lorenzo Al-
varez. Para mejores informes: Infanta y 
San Martin. N. Varas. Teléfono A-3517, 
oesde 0 y media a 7 p. m. 
C »472 J»d-]8 
C E R R O 
\ L Q U I L O UNA CUASA A T R E S CUA-
JTk. dras del tranvía, sala, comedor y dos 
cuartos, aerTlclos, cocina. Precio: f30. 
Dos meses en fondo. Informan: San Pe-
dro, Santa Teresa 5-l|2. Cerro; de ti a 9 
y de 12 a 2. 
37859 17 <L 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje f r a n c é s s in muelle n i aro que 
moleste, ga»a»itio l a con t e n c i ó n de )a 
hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n d é la 
columna vertebral : el corsé de alumi-
nio, patentado, n ^ oprime los pulmo-
nes, somo los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una señorita sin 
que se aott. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es o m á s ridiculo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
p é d i c a se el iminan las grasas sensible-
mente. R i ñ o n flotante: aparato gra-
duador a l e m á n , que infanoviliza el 
r.ñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-xntes-
k;nalcs, sufra el paciente, lo que nun-
ca ocurre cen la ant igua faja r e n H . 
F:es y piernas torcidos y toda clase 
de imperfea iones . Consultas: de 12 
a 4 p. m-
S o l . 78. T e l é f o n o A-7820 . 
PIERNAS A K T I F I C I A L E S D E ALUMI-
NIO. PATENTADAS. 
E M i L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de P a r í s y 
Madrid. 
87453 31 d 
|7«M NEPTUNO, 2-B, SE A L Q U I L A N HA-
JL_i bitaciones muy frescas, es casa decen-
te y de orden y se admite un anuncio 
en el balcón. 
37061 15 d . 
A GUIAR, 72, ALTOS, HABITACIONES 
j t l í . de §18 en adelante, con y sin mue-
lles. Buena comida si la quieren. 
31585 15 d. 
<JE ALQUII A UNA SALA GRANDE, 
KJ propia pi.ra oficinas, con luz eléctri-
(a y habitaciones al fondo, para hombres 
solos o matrimonio sin niños. Inquisi-
dor, número 50. 
37589 15 d 
C 11444 15d-9 
f OCAL: A L Q U I L O UN MAGNIFICO L O -
JLJ cal do 000 metros. Fabricación de ce-
mento armado. Informa: Mario RotllanL 
Franco esquina a Benjumeda. 
17 d 
R ,f5; CASA? AHORRE TIEMPO V DI-
3a 4at oVT 1<lireiVí de CasaB Vacías, Lon-
oemo¿ « ioMíaclllta c , o m o de8ee- Lo 1)0-
t'ratis rt„habla í011 él du«ño- Informes: 
¿ o T f o S f 9 » ^ y de 2 a «. Teléfo 
r ^ i i ^ . 11 e. 
iVd6ITnnP':'!OBx, CUADRA COMERCIAL 
momo ™ lrrite 86 alquila un local, 
S c r o - P ? r a /ual , luler industria o $ 
S í n f l n e un^ er8n vidriera a la 
« u e . Informes: Teniente Rey. 01, ba-
11595 4d-13 
C ! E A L Q U I L A UNA V I E R I E R A D E DUL-
KJ ees, en dn punto de porvenir. Módi-
co alquiler. Informan: F-lOOOí 
37269 17 d 
S e a l q u i l a , p a r a u n a i n d u s t r i a , p a -
r a a l m a c é n d e t a b a c o s o d e p ó s i -
í o s , u n a g r a n d i o s a c a s a q u e t iene 
8 7 0 m e t r o s y e s t á s i t u a d a e n l a 
C a l z a d a d e l C e r r o , 5 3 8 . L a l l a v e 
e i n f o r m e s e n M a n r i q u e , 1 3 8 . 
S e arrienda u n potrero de 40 caba-
ñerías , cercado, arroyo agua fértil , 
casa y pozo. I n f o r m a : Enrique A . 
Rose. Santo Domingo, ( C u b a . ) 
C 10OS5 in 2 d 
¿¡E ALQUILAN, PARA OFICINAS O de-
KJ» pósito de mercancias, cuatro grandes 
departamentos con luz y teléfono, su 
precio $25. Luz, 43, bajos, entre Com-
postela y Habana. 
37574 17 d 
~ H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Tel. A-5037. 
l is te gran hotel se encuentra situado en 
lo m¿8 céntrico de la ciudad. Muy cómo-
do para familias, cuenta con muy bue-
nos departamentos a la calle y habita-
ciones desde $0.00, $0.75, $1.50 y $2.00. Ba-
flos. luz eléctrica y teléfono. Precios es-
pechles parí los huéspedes estables. 
87267 31 d 
C R A M H O T E L " A M E R I C A ' * 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a . 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a un. , 
c o n s u b a ñ o de a g u a c a l i e n t e , luz , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . R e s -
t a u r a n t a l a c a r t a y r e s e r v a d o p a -
r a f a m i l i a s . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
3C908 31 d 
^ S S ^ n o >A ^ A EN EL «ADÍO 
a San I ^ 6 le a Belascoaln, de Monte 
U-rla nÍeZ?I™,.Parií l n d ' l s ^ ¿ de ebani*-
\ * h ^ ? 8 * sala,y dos a cinco cuar-
«en'acio, ,̂eprrntSo[0-JlnTf>0rman: San 
^eléfoni A-ifls? J - Ioínare8 y al 
37719 
20 d 
D E o S E d * D ^ E D 9A8A' HABITACIONES 
C B u r ^ ^ m ^ t o s ? Visítenos en Sol 
37602 '-"«•"f. 
H ^ J V X V I D R I E R A dÍ Í T -
la HabeannRIao:8<lulna de m á s tráfico 
* a l q u u a ^ - f,6 d^ intrato . También 
^ara dukerf!. i Jc mÍ8mo café, un local 
37609 ^ Informan: Reina, 107. 
7^, . 15 d 
^ r a ^ c S ^ rN LOCAL r R O P I ¿ ~ p ¿ . 
3d-12 
SE A L Q U I L A , OBRAPIA, 74; SALA, doa 
cuartea bajos y uno alto. Cerro, 000. 
A-4ü(7. ' 
37151 18 d 
•J E S P L E N D I D O L O C A L . SALON CON 14 
JLj ms. por 5; cu esquina (Aguiar y 
uhacón), ilneds de tranvías por ambas ca-
lles, para of'cina, comisionista, exhibi-
ciones, puerta vistosa, cortando la es-
oulna, ventara por Chacón y tres altas 
por Aguiar. l'uede alquilarse también par-
ife del local anexo, o todo si couvlene, 
mediante regalía, consta de sala, come-
dor, dos cuinos, patio y Hervidos. No 
se alquila a familia. Informan en lu 
inisnia. Pued^ verse todos los días, inclu-
so domingos de 3 a 5. E l salón solo, 
¡Í125, con un cuprto Interior, $130. No que-
remos perder tiempo. Tel. A-3048 o 
M-16&0. i c d. 
P R E C I O S O C H A L E T 
Se alquila, acabado de terminar, es tá si-
tuado esto l indísimo chalet en lo mAs 
pintoresco de1 Cerro, calle San Pablo, 5. 
Tiene gran terreno para Jardines, cuarto da 
bailo regio en combinación con las habi-
taciones, garaje para dos máquinas y to-
cio el confort moderno. Informan en el 
mlajnój de 7 a. m. a 6 p. m-
87526 20 d. 
SMMHMiaMBBBBBnBMBMBB 
V A R I O S 
S e a r r i e n d a u n a f i n c a d e s iete ca-
b a l l e r í a s de t i e r r a d e f o n d o , c o -
l o r a d a , a p e r a d a d e t o d o p a r a r e -
g a d í o y s i e m b r a s d e t a b a c o ; s i -
t u a d a e n A i q u í z a r . G e r a r d o R . de 
A r m a s ; de 1 2 a 5 . E m p e d r a d o , 1 8 . 
V E D A D O 
( ¿ E A L Q U I I AN UNOS ALTOS E N L O 
O mejor del Vedado, cuafxo cuartos, sa-
la, saleta, baño completo, cuarto de cria-
do, terraza y doble servicio. Informan 
en la Manzana de Gómez 512. 
37671 15 d. 
C 11550 
, F A M i L I A S P U D I E N T E S 
11 é l «le i- "\e6(l"»aa a Ü'Reilly; de U 
3i5l7 ' 1 a A 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B m Y L U Y A N O 
A r i K O K A : SE A L Q U I L A UíT HERMOSO 
V chalet en Milagros y J . de la Luz 
Caballero, compuesto en los bajos de 
sala, comedor, dos cuartos dormitorios, 
cocina, cuarto criados y servicios, garaje 
port.-Ues y Jardines, en los altos: sala 
cinco cuartos dormitorios, baño y otro 
cuarto criados Informan en 27 y D Villa 
Lsperanra. ' 
37805 17 d 
C . • j.o a. 
, S á ? ^ f ¡ ^ ? S í UÑA 
í„nein«. pn ír ta , . ^lascoaln. uróximo 
de 8I??.ciac,'i08 de estn MAu io_ 
1o.r\cine- K s p e c t á ^ . i n ^ calle8' Pr(>p ade «ste i^tio í'?n8^le esta clase 1c-
18 d 
C E ALQL1LA E L C H A L E T D E DOS 
S . I Í ' í S t e JuanT B.- ^ y » 8 . «2. entre E s -
h- ?0-l."lma y Luis Estévez, compuesto 
do Jard.n. portal, sala. recibid¿?. hall. 
n^r?n0 •T^"arto d^ crlad0 y servi¿io sa-nitario. Tres grandes habitaciones altas. 
ve a l ^ l í ! 1 6 X 1 0 ™ ^ r a j e . La lia-' 
Kstrnri! p;,i f0rm!ln,¿ "'Farrl l l , 6. entre 
•í-c,».'1 Palnia y Libertad. „ J i a 
R K f ^ 1 1 : * ' 1A AMPLIA CASA, pró-
S Jntr- V / ^ ^ i n a r s e , Santos Siutrez. 
M ó n ^ V P ^ t e í l a 8 " " 1 1 0 - Inf0rman: 
87682 ' 20 d 
E N L A C A R R E T E R A D E S A N T A 
M A R I A D E L R O S A R I O 
Se a r r i e n d ? . o se v e n d e , d a n d o f a -
c i l i d a d e s d e p a g o , u n a c a s a - q u i n -
t a , c o n dos m a n z a n a s d e t i e r r a , 
or,ho c u a r t o s , c o m e d o r , s a l a , d o s 
« a l e t a s g r a n d e s d e c o m e r , p o r t a l , 
b a ñ o , c o c i n a , s e r v i c i o s san i tar ios 
m o d e r n o s , a m p l i o s j a r d i n e s , ga l l i -
n e r o s , a g u a , l u z e l é c t r i c a y a u n a 
c u a d r a d e l p a r a d e r o d e l C o t o r r o . 
S e h a c e n c a s a s a p l a z o s . I n f o r m a : 
C . B e r n a t . C u b a , 1 0 6 ; d e 3 a 5 . 
C 11559 8d-12 
Se desea alquilar u n a casa para corta 
familia, con terreno para j a r d í n y 
patio grande, en Arroyo Apolo. I n -
formes al Departamento, 320 . Obispo, 
n ú m e r o 7, T e l é f o n o s M-2602. M - 2 6 9 ¿ . 
J ^OS CUARTOS SIN M U E B L E S , E S -J pléndidos y muy frescos se alquilan 
on casa nueva, de familia seria y moral 
a hombres soloz o matrimonio sin ni-
ños Lúa eléctrica to l̂a la noche. Telé-
fono A-S394. y baüo privado. Infórmense 
en Compos*ela 90, antiguo, piso princi-
pal, casi esquina a Muralla. ' 
7̂413 Ai <L 
ÍNDUSTRIA, 118, S E A L Q U I L A N U A B I -taciones con toda asistencia, en 30 pe-
non al mes. ' 
33187 21 d. 
Q E A L Q U I L \ E N L A M P A R I L L A NUME-
ro 63, esn.-üina a Villegas, tres gran-
des habltaciorits con balcón corrido a la 
calle, son muy frescas y de esquina; se 
ulqulian junr.ia o separadas. Lo mismo 
«itven para UfjlUláé que para oficinas. 
í?e exige mo'alidad. 
3(ib00 15 <L 
H O T E L M A N H A T T A N 
Conistracción a prueba de incendio. To-
das las hatltaciones tienen bao priva-
do y agua caliente a todas horas. Ele -
vador ola y noche. Su propietario: An-
tonio Villanueva, acaba de adquirir el 
ííran Café y liestauraut que ocupa la 
l lanta baja, y ha puesto al frente de 
lu cocina a uno de los mejores maestros 
cocineros do la Habana, donde encontra-
rán las personas de gusto lo mejor, 
dentro del oréelo más económico. 
San Lázaro y Belascoaiu, frente ai 
parque de Maceo. 
301)75 31 d 
H O T E L " H A B A N A " 
De Claudio Arlas. Belascoaín y Vives, 
Teléfono A-6a25. Este hotel está rodea-
do de todad lai lineas de los tranvías 
oe la ciudad. Uabitaciones muy barucas. 
Las hay desde 1S pesos al mes con to-
do servicio. < 
32(110 27 e__ 
X>ENSION F L O R E S . " O ' E E I L L V , 118, 
jl cómodas y ventiladas habitaciones, 
>odo servicio desde $45. Abonos de al -
muerzo y comida, $30. 
30380 18 d. 
GRAN CAS 1 D E H U E S P E D E S , ROOM Tolet. Lugar más fresco de la Ha-
bana, en la misma manzana del Hotol 
Plaza. .Monserrate, número 2-A, esquina 
a Animas, teléfono A-3403. Tranvías en 
la puerta, bá^ada por Empedrado, subi-
da per Chacór- y Vedado. Se ofrecen mag-
nificas habií,.icionea bien amuebiadas y 
departamentos en el primero y segundo 
pibos, píaos de mármol muy ventiladas 
por la brisa norte. Servicio esmerado, 
uaño de agua irla y callente, las habi-
taciones con lavabo, luz eléctrica, agua 
filtrada eu las comidas. Precios espe-
ciales para las personas y familias es-
tables, con desayuno a la habitación. E n -
trada a todas las horas, sujeto a con-
diciones de un llavín. 
Sü>^0 19 d 
f^ASA B U F F A L O . ZULUETA, 33, E N T R E 
Pasaje y Parque Central, con todo 
bervicio para fam'Has. ambién los altos 
de Payret, hj,y habitaciouea. Lo m á s cén-
trico y fresco. 
34469 15 d 
L A M A D R I L E Ñ A 
«íran casa para familias espléndidas y 
c'egantes habitaciones con vistas al Pra-
do, en la azotea ventilados y económicos 
cuartos; se admiten abonados a la mesa 
7 la cocina estaá a cargo de su pro-
pietaria, excnlonte comida. TeL A-4873. 
Prado. 19, altos. 
35ÓS/7 25 d. 
aran 17 d QE alquila el chalet de la 
O Quinta Villa Delia, en Santa María 
oel Rosario,- todo amueblado, con agua 
corriente, luz eléctrica, garaje, teléfono 
y demás comodidades. Informan: Telé-
ícno 1-3082. 
37438 18 d 
H O T E L R E S T A U R A N T B I S C Ü i r 
Propietarios; Carballosa y Hermano. Pre-
parado para famlias. Habitaciones a la 
brisa, agua corriente, baflos calientes y 
irlos. Prado. 3. TeL A-53Ü0. 
36711 3 e. 
H A K i T A C Í O N E S 
H A B A N A 
E N CASA P A U T I C U L A R . SE ALQUILA una habitación amueblada, con o sin 
comida, a personas de moralidad. Peña 
Pobre 15. 
3785-1 17 d. 
SE A L Q U I L A UNA HBRMOSA IIABITA-ción a personas de moralidad, sin ni-
ños. Lealtad, 12S, C, entre Salud y Rei-
na. 
37832 17 d. 
EN O ' K E I L L V , 72, ALTOS, E N T R E Vi-llegas y Aguacate, se alquila una ha-
oitación por 15 pesos, otra por 13, úni-
camente hombre solo. Indispensable re-
! íerenclas. Luz, llavín. Jardín, brisa, 
i 37871 16 d. 
UE ALQUILAN 2 HERMOSAS, HIGIE-
. O nicas y ventiladas habitaciones, en 
! tasa de fan^ilia respetable, a perso-
r ñas de mo~alida<L Se piden referencias. 
! Vapor, 4, altos. 
37843 17 d 
£ N L A C A R R E T E R A D E S A N T A 
M A R Í A D E L R O S A R I O 
S e a r r i e n d a p a r t e d e u n a f i n c a , 
c o n c e r c a d e 3 c u a r t o s d e c a b a -
l l e r í a d e t i e r r a , p r o p i a p a r a s i e m -
b r a s o c r í a . T i e n e u n a m o d e s t a 
c a s a d e m a d e r a , a g u a a b u n d a n t e , 
iuz e l é c t r i c a y e s t á a u n a c u a d ; a 
J e l p a r a d e r o d e l C o t o r r o . C . B e r -
•.at. C u b a . 1 0 6 . D e 3 a 5 . 
C 11559 8d-12 
TINA SESORITA, DESEA CNA HABI-
O taci ín , con asistencia, en casa par-
ticular, cerca d^ la Secretaría de Ha 
c ienda, be dar. referencias. Avisar a la 
calle 10, nünivro 492. entre 12 y 11, a 
la señorita A. v. Vedado. 
37732 ."5 d 
•¡7N NEFTUNO, 2, L E T R A B, SE A L -
SLLÍ quila frente al Parque Central, el 
balcón, la parte de abajo, para poner un 
anuncio y sí alguna perslna quiere comer 
tn íamllia, también se admito; no es 
cesa de huéspedes. 
37601 15 d. 
E n l a Calzada del Cerro 514, se al 
quila u n a hermosa y ventilada s^la, 
propia para un gabinete dental o cosa 
?aáSoga . informes en la misma; de 
9 a 6. 
87054 15 d. 
O E A L Q U I L A A HOMBRE SSOLOS UNA 
O clara y ventilada habitación, es casa 
respetable de familia; se da llavín, luz 
eléctrica y servicios sanitarios comple-
tos, el precio no es exagerado, está cerca 
de San Raf?el y Galiano. Aguila. 92. a l -
tos. TeL M-2316. 
37070 17 d. 
E n la calzada del Cerro 514 se alqui-
l a n hermosas y ventiladas habitacio-
nes e n m ó d i c o s precios y a l mismo 
tiempo u n a g r a n cocina c o n su come-
dor. Se d a s y toman referencias. E s 
rasa de moralidad. 
.".7̂ 53 15 d. 
£ e desea alquilar u n cuarto, cerca o 
en el Malecón , amueblado o s in amue-
blar; preferible s in amueblar; caba-
ñero solo con agua corriente en e l 
cuarto; casa respetable y l impia; pa-
go de $40 a $60, por mes, perma-
nente. E . Jouffret. Trocadero, n ú m e -
ro 1. 
37698 16 d 
ir»N CASA P A R T I C U L A R , NLE> A, A L - £ , E A L Q U I L A CNA HABITACION, A 
i i quílanse una o dos habitaciones muy , J una cuadra dd Parque Central. Nep-
espaciosas, claras, a personas de estricta ti;no 04 altos quo st.an pCrsonas de 
moralidad. No hay cartel en la puerta. ¡ noralidad 
\41_egas, £8, altos. 
37̂ 04 1G d. 37500 15 d 
I J A R A OFICINA 8E A L Q U I L A , E N CASA 
Jt particular, nueva, una linda pala, con j 
dos balcones a la calle. Hay telófono. Vi- ¡ 
llegas, 88, altos. 
37203 16 d 
BI A R I U T Z , CASA D E H U E S P E D E S . I n -dustria, 124, esquina a San Rafael. 
Hermosas y a entiladas habitaciones, mag-
ríílca ferrara con jardín. Se admiten 
abonados a la mesa a $20 mensuales. 
3061)0 3 e 
I P N CASA P A R T I C U L A R DE UN MA-
X-í trimonio sin niflos, so alquilan her-
mosas habitaciones muy fresciií?, con sel-
vicios 4e criado completos, luz eléctrica, 
bafio de agua fría y callent*. se da 11a-
v.n, las habitaciones están completamente 
amuebladas, es casa tranquila, también 
se alquila un departamento independien-
te con todos sus servicios, para hombies 
solos o matrimonio sin niños. Precios 
módicos, calle de San Rafael número 
1¡j2-1|2, bajos, entre Oquendo y Marqués 
González. Si tienen niños no ae presenteiu I 
P E R D I D A S 
D E R D I D A . DEMOS ENCONTRADO E X 
JL la calle Obispo, un certificado de na-
cimiento, extendido a nombre de María 
Luisa Hevia y Peraza. La persona qud 
se crea con derecho al mismo puede re-
cogerlo en esta Redacción dlrigiéndos» 
al Conserje. 
E l O R I E N T E 
Cifa para familias. Espléndidas habita-
ciones con to.la asistencia. - Zulueta, 36, 
esquina a enente Rey. Tel. A-1C28. 
37308 ai d 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O , No . I > 
S A N I G N A C I O , N o . 1 0 . 
I n f o r m e s : 
A n g e l G . d e l V a l l e . 
E n e l m i s m o ed i f i c io . 
D e p a r t a m e n t o s , 2 4 - 2 5 - 2 6 . 
T e l é f o n o A - 6 8 1 8 . 
H 0 T E I P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Filloy, propietario. Te-
létono A-47Í8. Departamentos y habita-
ciones bien amueoladas, frescas y muv 
limpias. Todas cOn balcón a la calle, lúa 
eléctrica y timbre. Baños de agua caliento 
y fría. Plan americano: $2.50; plan eu-
lopeo: $1.50. Prado, 51. Habana, Cuba 
E s la mejor localidad de la ciudad Ven-
ga y véalo. 
36005 8! d 
CARDENAS, 7, SEGUNDO PISO, S E A L -quila a hombre solo, una espléndi-
da habitación con muebles. Se da llavín 
v hay luz eléctrica. 
37535 16 d. 
O R A D O . 87, ALTOS, SE A L Q L I L A UNA 
X babitaciCu interior en $22. 
37407 16 d^ 
lyTONTE, 13, ALTOS D E MALÜE, SE 
^ X . alquilan habitaciones con toda asis-
tencia, a matrimonios y caballeros. 
. 37521 25 d. 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha Dldo 
completamente reformado. Hay en él de-
pariamemos con baúos y demás servi-
cios privados. Todas las habitaciones tie-
nen lavabos de agua corriente. Su pro-
pietario, Joaquín Socarrás, ofrece a las 
familias estables, el hospedaje m á s se-
rlo, módico y cómodo de la Habana. Te-
léfono: A-0268. Hotel' Roma: A-1630. Quin-
ta Avenida; y A-1538. Prado, 101. 
I J N L L A V E R O : E L J U E V E S , E N L A 
\ j noche, fué encontrado un llavero 
Junto al carrousel instalado en la Ave-
nida de las Palmas, frente al Parque 
Liuz Caballero E l dueño puede reclamar-
ías en la taquilla del carrousel, de 4 
a 10 p. m. 
87700 ^ 16 d 
PE R D I D A : SE HA P E R D I D O E N E L Teatro Fausto o en el trayecto del 
mismo al Hotel Inglaterra, en la noche 
oel Jueves, 11, un alfiler en forma de 
disco, con nueve brillantes rodeados de 
esmeraldas. L a persona oue lo devuelva 
en Prado, Ut . altos, será generosamen-
te gratificada 
37001 16 d 
EN L A E S P L E N D I D A CASA D E H U E S - l pedes. Campanario, 154, so alquilan I 
amplias y ventiladas habitaciones con 
toda asistencia, magnífica comida, trato j 
esmerado y estricta moralidad, grandes 
ventajas para las familias estables. Hay 
cuartos para hombres solos a precio! 
muy económicos. 
37313 17 d 
" E L C R I S O L " 
La mejor casa do huéspedes de la Re-1 
pública, acabada do fabricar, todas las 
Habitaciones con servicio adentro, tim-
bres, teléfono agua caliente y fría, to-
do el serv'cio esmerado, buena coni-
da. nadie sa mude sin verla, pasan los 
carros por la esquina. Lealtad, 102, es-
quina a San Kafaol. Teléfono A-915a. 8o 
migen referencias. 
35643 25 d 
G R A T I F I C A R A A L A PERSONA 
O que haya encontrado un alfiler ova-
lado, de oro, con una amatista y 4 per-
Utas y avise por carta o lo enlrecue en 
persona en la callo F , 179, Vedado Per-
dido la tarde del 10. en la Habana, o 
el \edado 
37731 16 á 
S e r m o n e s 
QlLB, S E . ü a P R E D I C A R , D. M_ 
EN L A SANTA I G L E S I A C A T E -
^ l í - S 2 ^ «ABANA, D ü -
P A I T E E l i S E G I N O O SB-
M E 3 T R E D E L P R E B E N -
r m A n o 
piclombre 18, Jubileo Circular: M I 
•enor C . MaglatraL 
Diciembre 21. I V omínlc* de Adrlento: 
u - i - , " j ^ r H . de Arceauno. 
firr^kMmrrt 3 Natividad del Se-
v U ^ v .,eaor c- Lectora!. 
£••^£.de.má• de 108 «ensonei d« 
Tabla distribuidos eü la lista que ante? 
ceda, cumpliendo las disposiciones 'anó-
.en todaB laB Mlfla» fe los día» de 
precepto ee e x p í i c ei firangelio a loa 
fieles durante cinco mlnutosf Se ce i^ 
bran Misas a las 7. 7% kü, ta V n i 
L a Miaa de las i % ̂ ' l a canlSlaV 
con asistencia del Utmo. CabUdoy con 
carácter de solemne ' con 
Mabana, 30 de Junio de 1910 
Jif»„H y4 hecho la «P^bimua, conc<£ 
ow.0,..'",c^e", ' brmli »• a B , - i - „ 
Por mandato de H f p r»-
Arcediano Secre t ína ' ^ ^ M t o a ^ 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A A N O L X X X V l l 
i g l e s ia de S a n L á z a r o ( R i n c Ó D . ) 
SOLEMNE NOVENAUIO D E L 8 D E L 
ACTUAL A L 1C I N C L U S I V E 
Por la mañana, a las nueve, misa can-
tada. 
Por la tarde, a las siete, santo llosa-
rio, letanas cantadas, ejercicio de la no-
veua, lerminmdo con los gozos del Santo 
cantaros. 
E ' da 16, a las 7.1¡2 p. m-. solemne 
Salve y sermón. 
Día 17 íiran fiesta. A las seis a. m-. 
misa de Comunión General armonizada; a 
ocho a. m., misa rezada; a las 9 
u. m- solemne de ministros, oficiando 
de Preste ol M. Ilustre Sr. Provisor 
del Obispado, doctor Manuel Arteaga y 
Etotancourt Ocupará la sagrada cátedra 
monseñor Santiago Amigó, canónigo Pe-
nitenciario le la Catedral de la Habana. 
La capilla interpretará la misa del 
maestro Porosi, a tres voces. 
A 1 termina' se obsequiará a los de-
votos del Simto con preciosas estam-
pan. 
C-11.472 8d 10. 
Suscnba*e al D I A R I O D £ La W V 
R I N A v a n a n c i é s e en el D I A R I O l ' E 
L A M A R I N A 
P r i m i t i v a R e a l y M u y I lus t re A r -
c h i c o f r a d í a de M a r í a S a n t í s i m a 
d e ios D e s a m p a r a d o s . 
IGLESíA D E MONSERRA'TE 
SOLEMNE NOVENAUIO D O B L E 
Desde e! día 5 hasta el sábado 13 In-
clusive ambos, tendrá lugar el solemne 
UOTenario dible, ?n la forma Flguiente; 
Mifiana. V las í». Solemne misa de 
Ministres y vezo de la novena con gozos 
tintados. 
Nocbe.—A las S. Comenzará el rezo 
del Santo Posarlo, con gozos cantados, 
•.eguidamen'e el sermón, después la BalTO 
v üc terminjrá con el Himno a la % ir-
¿•cn del mi'ostro Ubeda, con órgano y 
acompañamiento de voces. 
En el orden diebo se continuará todo 
«!i novenario estando los sermones a car-
eo de los Pl*. Ji-rgc Camarero, S. J . ; Juan 
f'uig, Sch. P.. José Vicente. C- D- en los 
(ifas 11, 12 y 13 respectivamente. 
SABADO. 13 D E D1CIEMBKB 
QBAJN S A L V E 
A las siet»> y media de la noche, rezo 
del Santo Rosario, .ieguidamento la uo-
vena con gozos cantados y sermón. 
A continuación Be ejecútala por la or-
questa el Totta Pulchra de Gu/.man, Le -
tauías del Maestro Coronado y se cantara 
la (íran Salvt ne Ugarte, finalizando con 
el tradicional Himno del compositor Ube-
da. 
Term'naaa la Salve, condemorando es-
tas lestividadcs en honor de Muría San-
lis ima da los Desamparados, se celebrara 
t-n la Sala de reciJO de la iglesia de» 
Nuestra Señora do Monserratc, el Sorteo 
do cuatro orcelentes máquinas de co-
ser, qu-i la Arcbioofradía recala a las 
ciases verdaderamente necesitadas. E l 
:-ort<.o tendr» liig&X precisamente por el 
número de boletas que haorán sido re-
mitidas oijurtiiLamente a los señores ber-
niar.os para su distribución gratuita a 
UuUxes de su qonociailentOt y las máqui-
nas Kcrán entregadas por el seflor Ma-
yordomó en < > W U sean recl.'imadas por 
.•i lilallas i,-.sonas que presenten las bo-
••ítuti premiadaa y acrediten los requi-
sitos oxlgidoj por la Directiva, que son 
apruve-bar en beneficio propio y de su 
l.iiniáa las ventaja* que ofrece el uso 
de tas maquinas. 
E l acto del sorteo será público. 
DOMINGO, 14. 
A las siet.'> y media, misa de Comu-
nión. 
A las nueve se celebrará lu solemne 
tioaUi en licuor de María Santísima de los 
Desamparados, patrdna de esta Real y 
.jjiy imstre An-ijicofradía, asistiendo de 
t'n<'>i Magna el Excmo. e Iltmo. Monse-
ñor Pedro González Estrada, Obispo de la ! 
l^Obana. Se njecutará a toda orquesta la | 
liTun misa dol compositor J . Singenber-, 
r. ii-mando parte en ella notables can-
lant'ea y prolcsorts. 
lificiará en )a ^lisa Monseñor Emil io • 
Pernundez y ocppará la Sagrada Cáte- 1 
ftra 11 IV. P. Francisco i áhregas. Vicario 
prarincia] de laa Escuelas Pías. 
En el ofertorio so cantará el Ave María 
de Amánelo Amoros, después de la ele-
vación el Hiiiino Eucarlstlco de Sttas* 
tuábal y al final la Marcha Pontifical del' 
miiet.iro Gounod. 
La orquesia será dirigida por el re-
putado profesor señor Jaime Ponsoda. 
a.lnfrándose ]o8 instrumentos al motu I 
propio de Su Santidad Pío X. 
Se ruega los seílores Hermanos que 
avistan a la Gran Misa Pontifical con ' 
el distintivo de la Corporación, o en I 
f.u defecto, nre^nnfen a la Comisión el j 
Programa que oportunamente les ha sido i 
remitido. 
DIA 15. 
Dedicado a la •memoria de todos los 
hermanos difuntos mío han pertenecido 
a esta Ilustre Arrhicofradía. 
A las 9—Solemnes honras fúnebres en 
sufragio de 'as almas de los benefa» tores 
y cofrades fallecidos, cantándose la mi-
sa del mijes* ro llaller. 
DR. J O S E M. DOMEXK. 
Mayordomo. 
!•-. d. 
P a r r o q u i a de J e s ú s M a r í a y J o s é 
A SANTA EDUVIGIS 
E l miércoles próximo, día 17, a las 8 
de la mañana, se celebrará la misa so-
lemne mensual en honor de Santa Edu-
vigis, ante tan venerada y preciosa ima-
gen, reeien'emente donada a esta parro-
quia pur sus devotos. 
El Párroco, 
FRANCISCO GARCIA VEGA 
37857 17 d. 
F i e s t a a S a n L á z a r o y S a n t a M a r t a 
e n l a I g l e s i a de l a C a r i d a d 
E l próximo Miércoles, día 17 de Di-
ciembre, a las 0 de la mañana, se ben-
decirán las nuevas imágenes de San Lá-
zaro y Santa Marta y a continuación, 
misa solemne con orquesta y escogidas 
voces y el panegírico a cargo del Rao. 
P. Blanco. 
;::,s-;s 17 d 
p a i T o a u i i de J e s ú s M a r í a y J o s é 
TRIDUO Y TIESTA SOLEMNE EN HO-
NOK D9 SA-N LAZARO 
E l domingo, día 14 a las S de la noche, 
comenzará el ejercicio del Triduo con el 
rezo del Santo Kosario y go/.os cantados. 
E l martes, día 1«, después del men-
cionado ejtírclclo, Salve solemne en honor 
del Santo. ' , , . . . 
E l miércoles, día 17, a las 0 de la 
mañana, solemne misa de ministros, en 
la que ocupará la sagrada Cátedra el 
R. P. Juan José Robcres. 
La parte coral está a cargo del orga-
nista do la parroquia señor Tomás de 
la Cruz. , . 
E l párroco ruega atentamente la asis-
tencia a estos solemnes cultos y suplica 
una limosna a los devotos del «an/o-
FRANCISCO GAKt IA VEGA. 
378ÓS 17 d 
V A P O K E S 
D E T R A V E S I A 
L Í 5 Í E A 
D 2 
W A E I : 
L a K u u r r e t e n o a 
S E R V I C I O H A B A N A - N Ü E V A 
Y O R K 







ra media da 
$57 a $71 f44 »32 
57 a d2 4fi 34 
«Ü a 8i* 50 87 
£> a G* 50 W 
82 ?d 18 
"SÉRVÍCIO H A B A N A - M E X i C O 
Progresd. V c a c r u z y Tampico. 
W . H S M f l H Agente General pa-
ta Cuba. 
Oficina Central : Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes : T e l é f o n o 
A-6154. Prado. 118. 
C O M P A Ñ I A G i K E R A L E I R A N -
S A T L A N T Í Q U E 
v'ajy^M Correos Fra5c<«es bajo eos-
trat.i ix í í ía i con el Gobierno FraacAv. 
E l vapor 
F L A N D R E S 
". .drá paro Veracruz sobre e l 
8 D E D I C I E M B R E 
y para Coruña y St. Nazaire sobre fi 
16 D E D I C I E M B R E . 
Lf vapor 
V I R G I N I E 
saldrá para Puerta P lata (Santo D«v 
minero) v el Havre sobre el 
21 D E D I C I E M B R E 
J A R A B E D E Y A 6 R U M A 
oKt. o m ' 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g i l r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
E N S E Ñ A N Z A S 
$200,00 
Y A U N M A S G A N A R A U S T E D I 
¿COMO? 
Haciéndese Taqnlp-afo-Mecanftffrafo en 
la Gran Academia Comercial de J . L O -
PEZ. (San Nicolás, 35, bajos. Teléfono 
M-I03C.) Con solo trelntlsés lecciones. 
A C A D E M I A " P E R S I H N G " 
U l i t J V L>£ ÍNUbVA í U K A A L H A . 
Y R £ Y B U R D E O S 
Salidas sescanalu por los vapores co> 
neoo " F R A N C E " (30.000 toneladas, 4 
h é l i c e » ) : L A S A V O I E . L A L O R R A l -
N E , ROCI-IAMBEAÜ. t S P A G N E , L A 
l u U R A I N E . C H I C A G O , N I A G A R A 
etc. 
P a r a todos informes, dirigirte 
£ R N E S T G A Y E 
O M C I O S . 90. 
Apartado 1090 . 
T e l é f o n o A-1471. 
l U b a j u u 
Inglés comercial y práctico en solo 
un afio. 
Mecanografía al tacto en dos meses. 
Gramático (especialmente Ortografía), 
y Aritmética, en cuatro meses. 
Teneduría de libros y Peritaje mer-
cantil en cort ís imo plazo. 
C L A S E S PAKA OBRKROS (lectura, es-
critura y demán asignaturas elementa-
les y superiores ) 
Preparación para Instituto y Univer-
sidad, bajo método rapidfslmo. 
Ilcdacción de documentos mercantiles. 
Corte Mlstema "Acmé." Idrectoru; A:. 
M. de DUz. Belascoaln, 637-C, altos. Ga 
rantizo la enseñanza de corte en dos me-
íes, con derecho al titulo; procedimien-
to el más práctico y rápido conocido. E l 
"Acmé" es la invención más sorprenden-
te del siglo X X comparado en rapidez 
con los sistemas antiguos, ocupa un 
puet^o al lado de loa lu rentos más mo-
aernori. Bordados a má<iuina y sombre-
ros. Clases de corte por correo; en la 
academia, diurnas y nocturnas, se ad-
miten pupilas. Preclou convenciouaiea. 
£e vende lo i útiles. 
" A C A D E M I A V E S P U C I O " 
nseñanza d-j Inglés, taquigrafía y di 
• ajo mecánico a $3 cada una y de m*-
.•nografia. a |2. Cuotas mensuales. Con-
ordia, Ul. bajos. 
37112 7 * 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
>: 
V A L O R E S C O R R E O S 
C o a p a ñ í v TrasatláidícA C t p a i í a b 
m i m < • 
( P r c v ú t o t de la Te legraf ía sin hilos) 
Pdura Unios tos informes relaciona-
á o * coc «sta Ccrapañía , dirigirse a su 
con¿tgnat£TÍo 
M A N U E L O T A D Ü T 
S a n ignacio, 12 , alfea. T c L Á r l B O * . 
A V Ü b 
5e pone en conocimiento Sr í e s w 
ñores pasajeros, tanto e spaño le s c / m c 
extianjeroa, que esta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n i n g ú c pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visarlos poi t i señor Cónsu! 
de E s p a ñ a . 
Habane, 2 3 de Abril de 1917. 
E i Consignatario. Manuel Otadny. 
Antonio L ó p e z y C k . 
Vapor 
M a n u e l C a l v o 
C a p i t á n M . M O R A L E S 
S a l d r á para 
C O L O N , 
S A B A N I I L A . 
C U R A Z A O , 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A G U A I R A , 
S A N J U A N D E P U E R . 
T O R I C O , 
T E N E R I F E 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre c! di» 10 d : Diciembre. 
Admiten carga, p a í a j e r o s y corres» 
pendencia. 
E l vapor correo 
UNICA ACADEMIA EN CUBA que en-
serta tan rápidamente y bajo garantía. 
RAZONES Y V E N T A J A S : 
Clases desde las siete (7) de la maña-
na hasta las once (11) de la noche. 
E l disc|.ulo ellje la hora. 
L a Acatumla es el bogar del Director 
f su familia y no un local improvisado 
v deshablMido, convertido en escuela por 
lo que Impera el más estricto orden y 
moralidad. He ahí el porqué es la Aca-
demia Ideal para las dama» y personas 
respetables. 
Se coloca gratuitamente a todos los 
discípulos a fin de curso. 
EL mismo Director personalmente en-
seña j solo se admito un Hmitlda nú-
mero de discípulos para que la enseñan-
za sea Individual y efectiva. 
Mucho lujo, maestros, dlscípuloH y 
auxiliares es ventaja para el dueño y 
gran Inconveniente para todo alumno. 
Decídase por osta Escuela. Compare... 
Gran Academia Comercial " J . LOPEZ". 
San Nicolás, 35, bajos. Teléfono M-103tt. 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
• Tofesora de Plano y Solfeo, se ofrece 
Colegí 
¡ P U P I L O S D E S D E X u , 
_ os "Gertrudis G. de Avai 
la. y 2a. enseñanza. Calle* n^eda-
maro L Teléfono l - i m u ^ g t ¿ 
en la gran Quinta Bacallao "Jto1* 
m " metros de terreno v r n l ^ a c?^ 
los. Santos Suárez^1?.111^ > 
Jesús del Monte.' ^ Te le-
tas. Sólida y rápida ensP« " ' C 1 ' 





para dar clases. Rápidos adelantos, pues cipiina, vida en familia y ' Uetl« 
-o toma verdadero interés por sus dls- tiana. Director propietario- tí" í41 
Uabana, 183. bajos. clpulos 
3fó69 5 • 
Lu más antigua academia modelo, úni-
ca en su claHM en la Habana. Directora: 
beüora Felipa P. de Pavón. Corte, cos-
tura, sombreros, corsés, pintura orien-
tal, peinados, encajes, flores y frutas 
artificia,es. Se admiten internas y ad-
mito ajustes para terminar atonto. Ven- j „ 
do el método de corle y u de corst-s, i Comercio Clases a aomicilio de *• a 
lus más modernos, 2 horas de clase dia- m n^n^»^^. I RUr./-n 
, *0; y 3 alternas. So da titulo Te l a ! '•ü P- m' UUQClOt: L . dlanCO. 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Elemental , Superior y 
Comercio, 
17, n ú m e r o 233 , esquina a G , Vedado. 
Medios Internos. Especial idad en 
(enlral ' Marti. ' Habana, tó, eulre O'Uei-
liy y San Ji'an de Dios. La Directora 
de esta academia lleno -5 años de prác-
tica en vestidos, sombreros y corsés. 
36651 8 • 
NOTA Se remiten prospecto e infor-
mes gratis. Se hacen Inscripciones to-
dos los días, especialmente los DOMIN-
GOS. 
A C A D E M I A C A S T R O 
Ciases de Cllculos y Teneduría de L i -
bios, por procedimientos modernísimos, 
hay ciases especiales para dependientes 
¿eí comercio por la noche, cobrando 
.•notas muy económicas. Director: Abelar-
do L . y Castro. Mercaderes, 40, altos. 
87.'i65 31 d 
C 313 in 7 o 
A c a d e m i a d e m g l é s " R O B E R T S ' 
A g u i l a , 1 3 , a l to s . 
Las nuevas clases principiarán el día 
u do Enero próximo. 
cJMee uvx-iur.-ao, o u ooo Cy. al mes. CIÁ-
.sos patiieulares pur el día en lu Acá* 
ooiuiu y a domiciiio. Hay profesoras pa-
iu l ú seüoiua y b^iuiuas. ¿Dcsoa usted 
sureuder pronto y ü.en el laiuuia inglés? 
Compre usteU t.1 METODO NOVlJUMO '..•aíi.m>. rtionocldu universaiuionto »,c-
tao üi üiejor ds ios niótodos hasta lu ¿«3-
i b : publi<ados. Es el ünico ruiional, a 
par sencillo v agradable; cou él po-
..r¿ cualquier persi na dominar en puco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy dia en etta jlepública. 3a. edición. 
Ln tou-.o «-n bo., tasta, * L 
r.í-jOó 22 e 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
HAgaso taquígrafo-mecanógrafo en espa-
fiol, pero acuda, a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste í;&ber que 
tenemos 250 alumnos de am^os sexos di-
rigidos por. 16 profesores y 10 auxiliares. 
I>e >de les ocho de la mañana hasta las 
diez de la noche, clases continuas do te-
svdurfa, gramática, aritmética para de-
pendientes, ortografía, redacción, inglés, 
francés, taquif-afía Pltman y Orellana, 
dic!áfono, telegrafía, bachillerato, perita-
je mércantll . mecanografía, máquinas de 
calcular. Lsted puede elegir la hora. E s -
pléndido local, fresco y ventilado. Pre-
cios baj ís lmos Pida nuestro prospecto o 
visítenos a cualquier hora. Academia 
4 Manrique dó Lara." Consulado, 130. Te-
'efono M-líTS-l Aceptamos Internos y me-
ció Internos >iara niños del campo. Au-
torizamos a ios padres de familia que 
concurran a las clases. Nuestros méto-
dos son americanos. Garantizamos la en-
íi?ñan/.a. Consulado, 130. 
36140 U d 
Suau ibase al D I A R I O D E L A (VlA-
R i N A y a n u n c i é s e en el D I A R i O D E 
L A M A R I N A 
) U ^ P l - L O S DKSUE %\\\ COLEGIOS "GEÜ-
X trudis G<'n ez de Avellaneda." Calies 
I Oulroga, 1. pura vaiouos; teléfono I-161Ü, 
(y Santos Su.irez, 53, para niñas, telé-
fono 1-1S47. J ssúo del Monte. Director pro-
piciarlo: V J Uodriguez. Director léc-
nfeo: señor José García y García Ense-
ñanza eleinenLal y superior. Preparación 
para el ingreso en el Instituto, Nor-
males y para .os próximos exámenos de 
..laestros. m^-'anotíralía, taquigrafía, to-
uoduna d-a libros (partida doble.)- i'iano 
f9 idiomas. Clases diuruas y nocturnas, 
liste plantel de educación, situado en 
inmejorab.'.es condiciones para la salud 
ucl niño y contando con un excelemc 
cuadro de protesores, garantiza a los 
señores p«dres de lamilla el éxito mas 
completo en la educación e iñatraeclAn 
do sus hljjos, dentro de la máa sana 
moral cristinna. Se admiten pupilos, me-! Cuota mensual, para los que se matríci:-
ilio pupilos y externos. iNota.—Ponemos i ,̂ 11 antes del primero de Enero: Gramá-
«•n conocimiento de loa señores padres tita, $3; Ar i tmétua , $3; Mecanografía, 
(¿ue muy brcntO nuestros discípulos co-1 ; Ingles, ¥3 (.Dos aaignaturas $0.) Pre-
n.enzaran ei apreudizaje de algunos ofi-1 paralarla para la Escuela de Comadro-
cloa o arles manuales, a la vea que •'«.as, $10; Preparatoria para el Instituto, 
irán reuibkuao la enseñanza técnica, y a ' Director: Antonio Lorenzo. Zanja. 73, 
•.uyo efecto se van a instalar talleres, | ̂ or Chávez. 
i-vaquinarias y aparatos, contando con 37093 18 d 
w.rdaderod expertos para la dirección d o ' -
P R O F E S O R D E M A T E M A T I C A S 
.fc'o ofrece para trabajar por iioras cu 
colegios; claves a domicilio y particula-
ics en Villegas, 46. Departamento nú-
¡vjero 7 (altos.) V, Ecurra. De 3 a o p. m-
34407 15 d 
A C A D E M I A " E L S A B E R ' ' 
discípulos en condiciones, según las exi 
tenclas de la vida moderna. Cobramos 
menos ^uot-» de pupilaje que en cual-
quier otro Colegio. 
35113 L 21 d 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a de 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
P R O F E S O R A 
Por el moderno sistema Martí, que «o 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el tí-
tulo y Dioloma de Honor. L a ensofianzs 
de sombreros es completa: formas do 
alambre, de paja, de espartrl sin Lormt, 
copiando de figurín, y llores de modista. 
S r a . R. G i r a l de M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O , 9 8 . 2o , 
37125 31 d 
Academia especial de Ing lés . E n L u z , 
17, H a b a n a . Director: Carlos F . Man-
zanil la . Cl-'ses diurnas y nocturnas. A l 
públ i co en general y a los comercian* 
es e n particular. P a r a los dependien-
tes de restaurants y c a f é s , queda 
abierto un curso donde se les dará 
por el d í a lecciones de ese idioma, 
j u r a m e n t e p r á c t i c a s . 
36502 1S d. 
:uez. 
34470 
L A U R A L D E B E L U R n 
Clase» en Inglés, Francés Tm< A 
Libros, Mocanografta' y u?0111!» «, 
SPANÍSS LF.SS0NS 
ANIMAS, 34 , ALTOS. T E l V 
375S4 
A C A D E M I A " V E R D A D " 
Para ambos sexou. Director- y 
jdeliado. Campauario, i-n en'tr« .f^tr* 
'•""ludios p r ~ 
tra espei 
Castellana, Lecíura 
Estrella. Estudi  p eparátonoV « 01 i 
ral. Enseñan/a es ecial üo u r*n 88a¿ 
astellana, Lectura Inleiectual ,íIlHlln 
sición ignorariu, liodaceión de n,, P̂»-
ios. Clases Ciarlas: b a 11 a "̂Qieo. 
» ¿ O - Cuouis convencioai?,:.» I 
\ CAUEAUA UJC COKXK, v" r< 
XA. ••l'arisi»:n-Alurtí", baju u d, Ca4 
de 1» señora Julia Ménuoz, Proles, r*̂ 0* 
titulo de la Academia Central dl ^» 
L-euma. Apo-laca número 3 ,̂ altoii 
3535 i ', 
«i 
\ L G E U U A , GEOMETRIA, T R u ^ T " 
/ l mcina. Pís'ca. Química, Ui.fona > 
tural Clases a domicilio ele ciencia *" 
tárales y exacias en genoiai 
Alvarez. Virtudes, U6 y U i alto, IeSut 
3521U ' 
ACADEÍVIIA P A W S I E N ~ ^ f c , 
La más moderna. Directora: Señora iv 
Corto, costura, corsols, sombreros v 5°* 
más labores. So tía titulo y se v^ní <1•* 
i i s Profesoras. Hay existencia do D» 




; o Otil  . Uerucio" J¡?i% 
cuadras de Piado. Xeléíynu 'iSgj 
APRENDA EN SU CASA: ALGEbÍT 
^ Üeomctría, Literatura, Ciencias 
Francés. Nada de memoria, expli.uHZ 
nes fáciles. í .lanio al Profesor areotr», 
lajardo. Telefono M-132(i. ttlí>eutiní 
ffirr n i 
r j ^ E N E P U R I A D E L I B R O S . TEORIA^ 
X práctica y cálculo mercantil abreviT 
do, en 4 a 6 meses. Inglés por exceient» 
i método. L a Comercial Reina, 3, ¡JS? 
gggg 17 d 
B A I L E 
Aprenda a hallar los bailes modernos. No 
pierda tiempo, f|uo los carnavales so 
X>IANO: INSI RÜCCION ESMERADA (A 
> domicilio del discípulo) basada m 
larga experiencia y método de fam? 
universal y de resultados rápidos, j? 
Leupold. &e!ni< 3, altos. 
36204 i , 
"pascual roch • 
•Guitarrista, discípulo de Tírrega. D< 
ciases a domicilio- Angeles, 82. Habana, 
Los encargo*! en la guitarrería de Sáhh 
dor Iglesias. Compostela, 48. 
36404 31 d 
PROFESOR, C O M P E T E N T E Y Ti-tular. ex-Dlrector de Colegioa l'rl. 
vados, daría algunas clases u domicilio 
ucercan. Clases privadas y colectivas en i i'or bajos precios. Preparación para el 
Academia o a domicilio. Clases los 
lunes, miércoles, viernes y sábados, de 
S a 10-1|2 p. m. Aguila. 24-C. 
377"3 20 d. 
instituto, A eterlnarla. Comadronas, Nor-
mal, etc. garantizando su enseñanza, t i 
iefono A-05l4. 
37630 15 d. 
A L F O N S O X I I 
Capi tán M O R A L E S 
S a l d r á para 
C O R U f í A . 
G I J O N . y 
S A N T A N D E R 
t i d ía 20 de Diciembre. 
Admitiendo carga, pasaje y correv 
pondencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D Ü T 
S a n Ignacio. 72, eJtos. T e l . A-7900. 
V A P O K E S 
C O S T E R O S 
E M P R E S A N A V i E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R Q O 
E o =4 d^aea de buscar una solución 
que -»oeda íavc i í c c i al coc^erao era 
bi rector , a Ir* carretoneros y a esta 
al mueUe m á s carga que la que el 
empresa, e n i n t i d o que sea conducida 
que pueda tomar eo sus bodegas, a i« 
vez qirs l a a g l o m e r a c i ó n de carre to 
ac,«, sufriendo és tos largas demoras, se 
ha Expuesto le siguiente: 
l o . Que «á embarcador, antes de 
tnandir al muelle, extienda los c o n o c í 
alientos por triplicado para cada puer-
to y destín atario, e n v i á n d o l o s al D E 
P A R Í A M E N T O D E F L E T E S de est , 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O , " 
2c . Que con al ejemplar del cono-
cimierto que el Departamento de r i e -
les hjibilite con dicho sello, sea í c o m -
panada la m e r c a n c í a ai muelle para 
que ta reciba el Sobrecargo del tiu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento tej!» 
do pagará el ilete que corresponde i 
la mercanc ía en é l mauüeatada, tu 
o no embarcada. 
4o. Que s ó l o se recibirá carga hi> 
ta las tres de Ía tarde, a cuya k» 
ra serán cerradas las puertas de l * 
almacenas de. los espi^onea de Pa* 
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que 11» 
gue al mueUe sia el coaodmeinto » 
liado, será rechazada. 
K*niresa Naviera de Cnbs. 
Habana . 26 de Abril de 1916. 
O M P R A Y I V E M I D E F I N C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 1 
C O M P R A S 
CIOMPRO DOS CASAS, UNA P E T R E S S a diez mil pesos y otra de doce a 
> tinte mil ; me urge poniue me embarco, 
o doy esa cantidad en hipoteca. Obispo, 
re, bajos: de 1 a SI no estoy déjenme 
nota detallada para ver la propiedad. 
37853 17 d. 
C o m p r a m o s t e r r e n o p a r a e d i f i c a r 
o a r r e n d a m o s l o c a l a p r o p i a d o p a -
r a d e p ó s i t o c o m e r c i a l e n las a f u e -
r a s de l a H a b a n a . I n f o r m a : J -
C r u z . M e r c a d e r e s , n ú m e r o 1 9 . 
37Tt»0 21 d 
/COMPRO CASAS Y SOLARES 1>E TO-
\ J dos precios, en Habana, Guanabacoa 
y Marianno. l'ulgaróa. Aguiar, 7-. Telé-
fono A-óSW. 
17 d 
C O M P R O C A S A 
Que sea de esquina y tenga ebtablecl-
mlcnto, de 40 a oO.OOü pesos y «me ca-
té .situada eu el radio comprendido entre 
Jlelascoain y Babia y de Monte al Ma-
locfin, urge la compra. Informa en Zu-
lueta, número 22, garaje. A. Pérez y Co. 
a7SGii iy d 
C^E COMI'RAN SOLARES AMURT1ZA-
f J do» o liquidadoa de pago del IMaji 
l'.erenguer, Ñbptuno, 44, altos. Teléfono 
M-2298 
C-10S3o. Ind 30_n 
OMPRO Cfl^A SITUADA Dft B E L A 8-
coain a Prado y de Monte a Male-
KÜtt, de 7X2o metros, a la brisa, con o 
hin grovam'iea, una sola planta, fa-
bricación buena o regular y cuyo valor 
nea de unes S10.000. T, T. Bravo. Man/.a-
t a de Gómez, 423> A 5811, 6 Lealtad, 6, 
n.oderno. M-dOS. üjCSG 15 d 
OON MAS DE ( L ATROCIENT..* ME-
\ J tros, vendo regia casa cerquita del 
Prado. Solamente persona rica y de gus-
to puede comprarla, es de lo poco bueno 
que so vendo. Directamente: Obispo, 
de 1 a 3, bajos. 
JESUS D E L MONTE. UNA CASA QUE renta 210 pesos se vende y so dejan 
en hipoteca quince, venga a tratar de 
condiciones si conviene. Otra reciién const 
truida, nue es una Joya Ki.OOO pesos. Dl> 
recto Obispo 52, bajos. De 1 a 3. 
37853 17 d. 
V E N T A Í )E F I N C A S U R B A N A S 
U N I O N C O M E R C I A L 
MANZANA DE GOMEZ. 421-A. 
NO M-2S47. 
T E L E F O -
T ^ E N D E M O S CASAS: VIBORA, 
V Francliicc, $5.000 y $10. 
SAN 
000; san Ma-
lano, ?4.CW; Santa Catalina. $13.00 y 
SS.OOOO; Gcr rudis), $8.000 y varias más. 
Solar de $500; mide 10 por 50 y tiene 
fabricados 10 departamentos que ganan 
1»0 pesos mensuales. 
VENDO E N E L C E R R O , CINCO CA-sas chicas, do $3.500 cada una, tres 
•casas a $4.500; otra en $d.00O. Varios cha-
lets en Jesús del Mont^, desde $11.000 en 
adelante. Tres casas grandes en la Haba-
na do $30.000 a $80.000 y traspaso contra-
tos» de solares en Almendarcs y la Playa. 
Los tengo Junto al tranvía, desde $4.50 
tn adelante. Informa: M. Rodríguez, San-
ta Teresa, letra E . entre Cerro y Ca-
üongo; de 12 a 2 y de 6 a 8. 
37880 17 d. 
f ESU8 D E L MONTE. SANTA I R E N E , 
t f $0.000; Serrano, $8.000 y $13.000. 
tJIN t O K K F O O R E S COMPRO CASA E N ; 
el Vedado de $20.000 a $30.000; debe 
»er en la parte alta de 15 a 27 y ca- ; 
iles de letras. Manzana de Gómez 506 y , 
CE R R O : R E P A R T O D E LAS CASAS, $5.5',X) y $6.4000 y algunas otras en 
otras calles de m&s precio. 
5u7 
37754 20 d. 
Q l DESEA COMPRAR UNA CASA E.V 
Marianao o repartos cercanos, que ten-
ga jardin o terreno para ello, no menos 
de 4 cubrios, patio y garaje o terreno 
para fabrtcarlo. Dirigirse dando informas 
a : Jesús de Armas. San Nicolás, 17, en-
tresuelos. 
372U6 17 d 
Compro dos casitas cerca de Monte o i 
Vives, que no pasen de $5,000 cada I 
una. Se prefieren que e s t é n juntas . | 
Informes: L a casa de Iglesias. Mon-1 
ie, 60. 
^ 7 2 0 i 16 d. ! 
O O M P R A 8 : TENGO ORDEN DE E M - i 
r^i«P,eaíí1 $3C0;U?0 "» fincas urbanas en 
^ Intn^011161"01^3' con 0 sia estableci-
mientos, no (ulero gangas; se p«t:a lo 
í d. h6̂  raZ0.nable- l:na ca8¿ con /.aguan 
?-onsmadoVeataaaf- anl ís l ,a 0 modernagtde . 
•ou Rufz I?rtn * S 8 ^ » ^ Trat0 directo! 
mero s infiP;f^ en Mi)nte' 244' n ú -
? m.JTeinteArl&ae 7 ^ y de U a 2 
37183 16 d. 
G . D E L M O N T E 
C o m p r a y v e n d e c a s a j 
y solaces en l a H a b a n a 
y V e d a d o . D i n e r o en 
h i p o t e c a . H a b a n a , 
HABANA, SOMEI'.UELOS, $17.600; V I R -tudes, $26.000; San Miguel, $10.000; 
Rernaza, de tres plantas, $34.000; Animas, 
$32.000; Muralla, $00.000; Cuba, $110.000; 
Manrique, $32.000; Neptuno, $27.000; San-
tiago, $12.000. 
E N L A C A L L E D E C A M P A N A R I O 
Cerca de San Rafael, se vende una es-
pléndida casa, de cuatro pisos, con 300 
metros de superficie, magnifica cons-
trucción y renta $400, pudiendo ren'ar 
mas. Para m á s informes: G. del Mon-
te. Habana, S2. 
37784 21 d 
E N L A C A L L E D E A G U A C A T E 
Cerca de Muralla, se vende una bonita 
casa de dos plantas, independientes, de 
construcción sólida y moderna y casi re-
galada. Ultimo precio: $1&000. G. del 
Monte. l lábana, b2. 
37784 21 d 
BODEGA D E ESQUINA E L C E R R O , $2:000. Casa de huéspedes, buen pun-
co, $8.ó;0. Taller de Confecciones con 
máquinas, $3.500. Café con teatro, 20 mil 
pesos; catorce años de contrato. Todo ren-
ta $00. 
)7S74 17 d. 
J 0 S F S I L V E S T R E , C O R R E D O R 
Solares, casas e hipotecas. Empedrado 
46. esquina a Compostela. (Notaría de 
Sellés). 
TENGO ORDEN P E COMPRAR CASAS para renta, de Belascoaln a zona co-
mercial y de Reina a San Lázaro. Canti-
dad a invertir: $150.000. Disponible para 
li'poteca, $8.000 Proposiciones por co-
rreo. Ño corredores. 
C O M P R E S U S C A S A S 
Dando sus órdenes a la Havana Real E s -
tatec and Loan Co. Obispo, 37. Telé-
fono A-0275. $600.000 al 7 por 100, en 
la Habana, Vedado y 7 y medio Jesús 
del Monte y Cerro, para cancelar con 
tres meses en todo tiempo. Se bace la 
Escritura donde desee el interesado. E m i -
liano Mazón. 
37819 17 d 
nu-
m e r o 8 2 . T e L A - 2 4 7 4 . 
C 9857 Ind l n 
| 
RE P A R T O MENDOZA, VIBORA. UNÍ magnífico solar de centro, a cuadra y 
media del tranvía y a dos cuadras y 
media del Parque, fabricación al frenfe 
y al lado, a $7.00 vara. Parte de contado I 
y el resto en plazos cómodos a Men-
doza. 
RE P A R T O MENDOZA. VIBORA, L A mejor esquina del reparto; esquina de | 
fraile; en el punto más alto; a tres i 
cuadras del Parque a $7.00 vara. Parte 
al contado y el resto en plazos cómo-1 
dos a Mendoza y Cía. 
RE P A R T O ALMENDARES. QUINTA Avenida, vendo un solar de centro a 
$5.00 vara. En el mismo reparto y en 
la misma Avenida tan solar de esquina 
a $0.00. Pcrte al contado y el resto en 
plazos peqreíios a Mendoza y Cía. 
37875 17 d. 
VENDO CASAS V SOLARES DE T O - ' dos precios, en Habana, Guanaba-J 
Sri^-V M«rianao. Pulgarón. Aeuiar, 72.1 
Telefono A-5S64. I 
37841 17 d i 
E n e l V e d a d o , en tre dos l í n e a s . 
Se vende un*» casa confortable compues-
ta de cinco departamentos. Jardín y por-i 
tal, patio, dos servicios, uno modernísimo I 
de lo mejor- sin uso; todos los aparatos ; 
marca Standal, con toúos los requisl- j 
tos que exige el buen gusto: ia cons-i 
tru^ción manipostería y azotea, comple- 1 
inmente nueva entroncada en el alean- | 
taril'lado. Instalaciones de uas y electri- ¡ 
dr'.ad tuda la casa, basta la cocina que j 
e.-tá muy linda, no bay donde gastar un 
in^dlo; está flamante para matrimonios I 
que no tengan muchos hijos y para re | 
cién casados Su i recio: $11 500, lengu | 
muchas ofertas de $100 de renta, a'gu-| 
ros con contrato; en la calla 10, utlmaro | 
-01, entre 21 y 23; la vive su dueño y se ' 
entrega desocupada al efectuar la venta;' 
fe. puede ver todos los dias hasta las 10; 
de la noche. Urge su venta; no corre-i 
dores. 
37002 15 d. 
(^JE V E N D E UNA PRECIOSA CASA E N ' 
O el Kepart< Santo Suárez, una cuadra 
del tranvía, d* portal, sala, tres grandes 
cuartos, un cuarto para criado, doble 
servicios, comedor al fondo, gran cocí- ' 
na, entrada independiente, cielo raso, 
patio y traspatio de tierra, no corredo-1 
res. Informan. sábado, de 1 a 6 p. m- y ! 
domingo, todo día, en Flores, 80, es-
quina Enamorados. Precio $9.500. 
37670 io d i 
\;em>ü, cerca de euioo v de la 
\ Torminal, una casa propia para una 
industria o para almacén, por su capa-
cidad: mide 14 varas de frente por 40 
de fondo; total 500 varas; a 711 pesos el 
metro, incluvendo el edificio. En el Ma-
lecón, magnífica casa de altos, buen 
frente, en $38.000. Urgen ventas. Peral- j 
ta. Virtudes, número 32; de 9 a 2. 
3770;̂  m 16 d 
L M D A DE LOS PRESinEN-
. . ., , ...le G Vedado, vendo una (isa 
Uenas, arr03rO agua tertil. Casa de ta-1 compuesta de Jardín al frente, y late-
A ' I NTA DE T R E S CASAS. C E R R O , C A L - yeRad ^ t inca rÚStka, 6 « A * I LA 'V, 
V zada, grente o se alquila. Otra da „ , _ t , j ^ ! tes' '"'''l 
¥ 1.500. Habana, esquina propia para al-
macén, punto comercial. Informan en 
Obispo^ 11, sombrerería. De 2 a 3 sola-
mente. 
¡010 15 d. 
Lías, dos pisos, muchos á r b o l e s fru.|rr1^mtínte, porta1' sala'- *ablnetc 
tales de todas clases, naranja l gran-idos i>ai:os. d«part 
i i ^ i . - i - i í i ?ran garaje, un í 
de cercado con tela m e t á l i c a , laror-1 taciones. baño y 
S A N T I A G O P A L A C I O 
C O R R E D O R 
C A S A S Y S O L A R E S E N E L 
V E D A D O . 
O p o r t u n i d a d e s de i n v e r s i ó n e n b a -
r r i o s c o m e r c i a l e s de l a C a p i t a l . 
VIBORA, E N E L C E N T R O D E L R E -parto Mendoza, l indís imo y cómodo 
chalet de planta baja, fabricado con lu- ' 
Jo, para vivirlo se dueño, urge mucho 1 
\enderlo en estos días, aunque sea per-' 
diendo dinero. Más detalles: Francisco ¡ c_ Trar,,l~ c i v n n n I» D» , . ! , 
Rlanco, callo do Concepción, número 15, ^ vende, en 5>lJ.ÜU0 la casa Paula , 
m a : Enrique A . Rose. S a n t o Domin-
go, ( C u b a . ) 
C lOOStí ln 2 d 
eve babltai iones, salón para comedor, 
amento para cocina, 
sótano con seis uabl-
servicios, buena «ms-' 
tracción, tchos de cemento y hierro, 
pudienao entrogfjrla desocupada el día d» 
mi coml-ra. Su precio: $W).00O. R.,-Mon' 
teils. l lábana, 80; de 3 a 5 p. m. (trente 
al parque de San Juan de Dios.) 
37161 16 d^ 
altos. Víbora. Do 1 a 3. Teléfono I-H'OS. 
87558 15 d 
DARA INDUSTRIA: VENDO CASA P j 
¿ y . r o r el lugar en que esta, tan 1 dos plantas, en $i.soo, tiene comen-
t.i 220 y teléfono. Reparto Buenavista, 
A L C O M E R C I O 
Prcpia para Industria, almacén, garaje, 
etc., \éndense 4 casas, una de esquina, c i n r p * m r rcrvífjt a I? Y Í'-,Ü.>J, pueden comunicarse y hacer un solo edi- " O ^ S por CSCritO a f . A . , Ca lzada 
Inmediato a los muelles y almacenes, 
se Fr««ta para elevarla y hasta hacer 
un rasca-cielo. Se admiten proposi-
avenida Primera, entre 5 y 6. 
37415 18 d 
íleio. Pasado líeiascoa 
da Reina. p.-ec;o: siete 
ain, a una cuadra de J e s ú s del Monte, número 438 V 
 mil pesos (onta- i •> T f e . , , „ „ ' 
do, el resto hasta treinta y cinco mil , medio, aitOS. ÍC le tono 1-1132. 
pesos se deja en Ira. hipoteca, por cin< o i 36S33 15 d 
aflos. Dueño: de 12 a 3. Empedrado, 40, : 1 • 
uajos. ITITODERNA CASA, A DOS CUADRAS de 
37428 20 d l » i la Calzada de la Víbora. Se compo-
r - ^ ! " 1 n<! de portal, sala, ^ recibidor, cinco 
pkkez 
F i n c a s r ú s t i c a s y de r e c r e o . 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s en t o d a s 
c a n t i d a d e s . 
C U B A , 7 6 - 7 8 . 
T E 1 £ F 0 N 0 A - 9 1 8 4 . 
21 d 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO. 47: D E 1 a 4 
;Quién vende casas?. . 
; yuién « ompr.0. casas?. . . • p í ^ v z 
¿ Quién vende finess de camP0? p^rEZ 
¿Quién compr-i fincas de campo/ pSiív'* 
Quién toma dinero en hipoteca.' r*-11 
l os necoclos de esta casa son 8«rloB 
reservados. 
nonoH^V» sinnrk) mn nnrt.-.i s-iia "eL'ano, hermosa cocina, etc. Toda fla - J W » 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
do el que desee comPrar 0 
buen patio, cocina y servicios sanita-
rios. Trato directo con su duefia: San 
Mariano, 32. Pueden verse todos los días 
hasta las 3 de la tarde. Arabas de mam-
posterís y azotea. 




i iTquUercs vde*Va*sas\~*dTnero en bipotert * 
a ^ i todo lo que a transacciones se rei' 
pase por esta oficina seguro de I " " 4le9 
„ rústica o urbana, "o" como comprar f 
i\tnder establecimientos de todas cia= j 
;..r..w .1.-. noaue rUnprn en blpOlci'» ' 
OJO, EN LA MISMA VILLA DE GUA- r 0"'' nabacoa, y en punto alto vendo una : dará complacido; a todos los "sl1" infor-
casa con 1.30C metros de terreno, para doy la mayor reserva y prontl-ua. ^ 
Industria o quinta de recreo, en $7 000- "»*: J . Martínez, Cuba 6i>, esquina 
otra en calie céntrica, en $10.000; dos Reilly; de 9 a 11 y de 2 a 4. . A 
m á s chicas, nuevas, en $3.200; dos m á s 37517 * - -7 
frente a la línea, en $3 600; otra de mam- '(^v vfndfn de una a BBM oAg¿S Je h ostería, madera y teja, en $1 'HiO- ntra <^.E venden de u>a a O** situadas JC|l . i„m «1 ooa Trij_i"l- ~, .".'*Vy.» í11̂ 8» • O de moderna construcción, su" ^ 
n Nueva del Pilar, del 33 al 43. P' 
ala. saleta, 3 cuartos, dos bafios. ^ eB 
al fondo, patio y traspatio. ^ 
R E P A R T O M E N D O Z A 
Se vende u n e l e g a n t í s i m o chalet _ 
• 1 . T J I J ' ídem, en $1.200. Vidriera del café Gran 
planta baja . COn toda clase de como- Continental. Oficios y Muralla Informa 
didades y e r condiciones de ser ocu- ' J , ̂  ;i M GarcIa-
pado en el acto. S u precio: $22.000. i?_d'— $9.500 una, en'todas hay rebaja; 
J E S U S D E L M O N T E 
So vende en ía calle Correa, una casa de 
una sola planta, mampostería, portal, sa-
la, saleta, cuatro cuartos, gran natío. | 
i'reclo: $11.00*), «n la calle San Benigno, 
casa de madera, portal, sala, saleta, tres 
cuartos, gran patío. Su precio $3.500. Más '. 
informes: Empedrado, 43, altos; de 0 a í 
11 y de 1 a o. Alberto. 
37J72 17 d. 
E N $10.500 SE V E N D E EN LAS A L T U - I ras de La Lisa, Marianao, una precio-> 
pa villa, ¿on media manzana de terreno, j 
herrreaos Jardines y muchas plantas y' 
f.-ntales finos, 2 glorietas, bancos y pér- ; 
gula. L a casa tiene en los bajos: sala, 1 
comedor, lial., pantry, cocina, servicio y j 
bafio para criados, portales al frente, 
costado y fondo en loa altos: 3 dormí-: 
rorlos, baño completo, pasillo lateral y i 
'.mplias terrazas. Separado: un garaje y I 
ilos cuartos de orlados. Punto alto v | 
Dln'oresco, con fácil comunlcaclrtn por' 
tranvías y trenes de la "Havana Cen-1 
tíal." Puede dejarse 1» mitad del pre-
de a plazos Informa: el doctor Artu-' 
ro de Vargas Habana, 35, altos. 
37302 17 d 
T>AKA F A B R I C A R ; BN SAN LAZARO. 
.1 a la brisa 5 por 30 metros, a razón 
d<> ochenta y siete pesos el metro cua-
drado. Havana Beal Sstate. Tejadillo, 34; 
de 8 y media a 4 y media. 
36S0O 13 d. 
J • L * C l ^ n A A „ l * ^J1 n 8 T E D QUIERE COMPRAR O F A -.Se dejan hasta $12.000 en hipoteca, o bricar casas en el Reparto Lawton 
Informa: Francisco B lanco , calle J e j ^ r a ^ i d ^ ^ 
C o n c e p c i ó n , n ú m e r o 15, altos, V í b o r a . I ^8fl ^ 17 d 
De 1 a 3 T e l é f o n o 1-1608. i p o o A S de esquina, consuladô Td, 
37558 15 d ,(;aliwn0c,al Campo Marte, «Tejadillo. 
M. Martin. San Ignacio. 44; de I I a 
37793 1 "j 
redores, informan en el 43 y 
37158 
i MPLIACION D E BUENA VISTA X \ . Almendart s. E n la calle 9, con doble 
Las Cafiaa 
7321 U d. 
en 12 años, como hipoteca al 8 por 
100 interés, pudiendo cancelarse en cual-
iiuler momento, pagando dos meses de 
interés, una rie esquina, con sala, sale- P A R A R E N T A 
•a, hall, conu dor, sala grande de juego, metros de terreno fabrlcndo»? n la 
nantry, servicie, cocina, garaje, dos cuar- ¡ moderna, en forma de una honiti ra 
tos criados y servicio. Portal corrido to-1 si(a al frente, completamente i^^nr^ 
G A N G A V E R D A D ^ 
Se vende, a dos cuadras de los tran y 
una caua con portal, sala y co?1e4 200; 
dos cuartos de mampostería, eP c\¡if 
y otra con sala, comedor y a°s(ie lo» 
tos, en lo mejor del Cerro, cerca" r. 
tranvías, en $3.600 Y una /^mim' 
tal. sala, saleta, cinco cuartos, ae ^ , 
rerfl^le <1| 
metros, «"^/mero 
. . : Infanta, núm 
Santa Teresa, ^ r " 
cal»8' 
B O N I T O R E G A L O 
Para Pasonas, en la comP™ 
la casa. Jardín en la planta baja y | Mente y nueve h 
"« uo una DOnlta Ca- ^ara ruBOUüB, cu ta v""'rl.no gf»' , 
mpletamente indepen- I magníf icas y majestuosas cf^a». 
ermosas habitaciones das de construir, situadas •°_.1"arajak* en los altot, ses cuar'os, hall, s e r í e l o , interiores, p-eparadas con todos los re- e la Habana, loma de la L n l ^ j 
residencias, ^^.00$ 
an las dos **¿áore* 
trato con ^2¿¿,» í* 
y terraza corrida, dos de una sola plan 
'.a. Jardín, portal, sala, hall central 
cuartos grandes, comedor, pantry. cocina, 
servicio, garale. un cuarto criado y se 
vicio se Tnforman en las mismas a to-1 mensuales y se vende enTlO OOO ¿Stoíí i ni ~plerdo tlemp''- P<»í 8nst0 
das. Véalas en seguida. 1 ~ - • tn-o^„<o„, r,i --̂  •"'«•"r 
:m'C>2 16 d 
V F N D 0 C H A L E T 
! S í e r W o 0 d ^ ^ a ^ ^ n 0 t í d a ^ l a s " ^ ^ ^ ^ ^ ^ n ^ a ^ ^ e ^ ^ J í n a ^le^^s*^^'^^ ^ ! b ^ 
Litaciones, aerua fría 
mensuüirs , se yenae en $16.50). Infor- pierdo tlemp por 8"sl"- *:fro 
ma: Franciscc Blanco, calle de Comen- tn 27 y N, Vedado; obra en constru 
3 Teléfono r i . l M a a 08' Vlbora- De 1 a P i n t e n poi el dueño. u 
.l iL_^_ O E VENDE E N CONCEPCION, 
de 4 cuartos, 
Ipales I mero 21, la llave. 1-5157. Valae» •la y caliente, todo calles de Guanabacoa, propia para un hav terreno nara caraje. 
..mueblado, habitaciones: 60: largo con-; t.anco u otra industria, mide metros de 37847 
trato, $45.000; otros m i s bara' 
mejorables '•ondiclones. Inform 
tfnez. Cuba 66. esquina a 
t I I y de 2 a 4. 
S75Í7 
tes en in-i frente por 40 de fondo, libre de ¿rava-
ir a: J . Mar-I men. Venga a verme que le convlt-n*-
O'Relll: d« 9l ^ ^ a , 0 6 ' r ^ G r a ^ C ü n t l n e n t « l . O f i . - ^ ^ | £ m A f 
ralla. Informa de l a 3. M. ; - i,. ^ | Q U O 3 1 © 10 d. I 37634 ID d. 
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C O M P R A Y VENTA DE F I N C A S , * S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
V i e n e d e l f r e n t e 
W n ^ R O U Y DEL V A L L E 
segSÍa y Lmbién «obre fl* 
m rentas. 
ESCRITÜKIO: 
D TELEFONO: A-228Í 
A L A B R I S A 
Andida; ^ f ' g a r a j e T varios cuartos •Iraípatio grande s j tecb cie. 
y senicios ^ r f 0 c r ^ i g u r o l a . El¡1pedrado. 
g r t f a T o 3 ? T e r t d a i ^ d e 2 a 5 . 
UNA GRAN CASA 
En L Víbora m o d e r n í s i m a ^ ^ t o d ^ 
jo: Jardines. « I J ^ ^ / r e c i b i d o r sala, 
tasa. P 0 , ^ / ' . esplendidos, decorados, un 
. jatro cuartos ^ ^ V " ' toÍIo y con todos 
de baño ^ Z ^ T V * ™ 
«ug aparato« / ^ m ^ , , / c | a r t o S y ser-
ce comer; c / ' * ' r a j e tres patios. Su 
vicios de « ' ^ ^ ' J ^ ^ c i o : ^ . 0 0 0 . La 
terreno ^ « " S S a n d o . Figarola. Empe-
DE PLANTA BAJA 
r0Sa a n t i ^ a a dos^ y media c u a d r a s ^ 
íiallano. con ' ^ an igua. en 11.000 
Otra casa en Laeuna^ ^ Lealtad a 
! , ^ 0 8 ; 0 h r ¡ S a 12 por 22' metros. Otra 
..alano, bris i . v~ qqo- otra casa 
'vsa ; " a t r a S¡nidadnen $6.300. Figarola, Í'^P^Vsc bajos; de 9 a 11 y de, 
| a B. 
INMEDIATA A LOS MUELLES 
LUJOSA CASA MODERNISIMA 
r n - i Vedado, cerca del parQue Medina, 
\ * J i l nnrtal sala, comedor, baño mag-
3'ln.n',.?n sus aparatos, cuatro cuartos 
Andidos, cocina. pSntry, un cuarto y 
V S t t i S S t criados, cielo raso, garaje con 
Fe"^hitaci6n para el chauffeur, traspa-
l o F^a roU Emoedrado. 30. bajos; de 
u a 11 y de 2 a S. 
GRAN E S Q U I A 
•n* combra en el barrio de Guadalupe, 
ínear inmejorable, propia para una gran 
* dustría su frente 10 metros; en su to-
i i lh lad 500 metros aproximados; otra 
l i e n f esquina de dos plantas, en una de 
s nrincipa'es Avenidas de esta ciudad. 
nmePdiataPa .os paseos y con frente a tres 
TSSM. La mitad de su precio se deja 
áf 6 por 1W). Figarola. Empedrado, 30, 
ImjoB; de 9 a 11 y de 2 a 0. 
FIGAROLA 
ESCRITOKIO: 
Empedrado, n ú m e r o 30. bajos. 
Frente al Pa.que de San Juan de NIos. 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m-
TELEFONO: A-228Í 
1G d. 
VENDO UNA CASA EN E L KEPAKTO Amplicaiún de Mendoza, Víbora, ca-
l i " Milagros, entre Estrampes y Figueroa 
«•ompuesta do jardín , portal, sala, saleta, 
ciatro cuartos para famil ia , un hall , /un 
inmedor, baño en el centro, garaje, dos 
cuartos de criados, cocina, con calenta-
<1 ¡r, servicios de criados, mide fabri-
cada 323 metros, terrenos cimentado y 
lercado. 5.28: su precio $21.500. Infor-
man en Florida, 74 y en la misma a 
todas horas. Manuel López. 
37762 16 d. 
í»17.000 • K M . O CASA MoUJfiKNA, A Jt>> 
w cuadriga de Virtudes y muy cerea 
Crespo, cusa de altos, con sala, saleta. 
^res cuarLOb escalera de mármol , pisos 
linos, sanidad, renta «1 10. Punto cerca 
oel Prado. San Nicolás, 224, pegado ft 
Jonte; do 11 a 2 v de 5 a 0. Berrocal. | 
ir*14.800 VENDO EN I.O ME JOB DE F l - , 
d) guras, cas- moderna, de canter ía , dos • 
.«•ntanas con sala, saleta, tres cuartos. 
cuarto de baC-o, toda de cíelo raso, m u y , tablemlclento. precio $10.300. 
"crea de carrUo; punto superior y bue-
na renta. San Nicolás, 224, pegado a 
Monte, berrocal. 
SE VENDEN * ^ iUi 'L lAClON DE ALMKNDARES. SE 
' T a-"*'*-*' venden dos solares de centro a cua-
Dos casas, cj'zada del Cerro, portal , un t 'rá y media del parque número 2, terre-
cuarto do crlujos, cuatro cuartos, serv í - no llano y al nivel de la acera, miden 
t íos moüern ío imos para familias de gusto. 25-92 de frente a la calle 13, que va 
Hierro y concreto, cielo raso decorado, idrecta del Puente a Mirartffcr en cons-
$11.000 i as dos. | t racc ión a las Playas por 47 varas de 
_ fondo que cnmponen una superficie to-
T T N A CASA E N VIVí¡Sp 7 POB 40, AZO- tal de 121845 varas cuabanas. Se venden 
\ J t£a, servicios mi» ie rnos , parte alta juntos o separados, poco de condado; e l , 
fabricada. K f i i t a $SU y el seguro del es- resto a los señores Mendoza y Ca a ra-
RUSTICAS 
W'E VJiNDES CATORCE CAFES, DESDE 
O $4 a $75 m i l ; cinco fonda» y restau-
rants; 16 bodegas de $3.500 a $26.«tO. 
tres p a n a d e r í a s ; varias vidrieras de taüa-
DOS CASAS CON CUARTERIA A L FON do, una cuadra de Monte y dos de oe 'las 
íión de 45 mensuales. Para tratar 
kii duefio: Zanja, 
de y 
¿•10.800 VENDO, EN > EEAI /TAD, D E 
O Xeptuno al mar, casa de altos, con 
sala saleta, 4 cuartos, 1 alto, escalera 
de m á r m o l , insos finos, sanidad, punto 
&uperior, documentos ai portadon San 
Nicolás, 224. pegado a Monte; de 11 a. 
^ y de 5 a 9. Berrocal. 
wflCSOO VENDO, SAN LAZARO, CERCA 
5̂ de Gallauo casa moderna, de altos, 
con sala, saleta, 3 cuartos, 2 ventanas, 
escalera de m á r m o l , pisos finos, i>8oX20. 
ijuena renta San Nicolás. 224, pegado a 
Monie- de 11 a 2 y d»"5 a 9. Berrocal. 
Ígl2.000 VENDO, A UNA CUADRA D E ' 
Monte y cerca de la Iglesia do San 
Mcolás . casa moderna, de altos, cante-
ría, sala, saleta, 3 cuartos cada piso, | 
f.^choo de cielo raso, escalera de m á r m o l , 
¡jisos finos, sanidad. San Nicolás, 224, 
pegado a Moi, te: de 11 a 2 y de 5 a 9. 
Uerrocal. 
'a nueva Plaza del Mercado. Renta $136.50. 
Precio: $10.Mr>0. Urge venta. 
f^OS ACCESORIAS V CUARTERIA A l i 
JL/ fondo, p r i x i m o a la sociedad E l P l -
:ar, renta el 10 por 100. Precio: .<9.500. 
13-1|2 por 30 
Í'C fQÜITA DE RECREO, SE A R R I E N - lTg . quincalla y cuantas clases desean 1 da una en el Lucero, con buena casa ¡,.,H tieilc el que vende los estableclmie%-
sr d e m á s servicios. Informan en la finca tos de m á s importancia. José Rulz **Vf* t 
Rosarlo, Lucero o al apartado 2154. Ua- Monte, 244, casa n ú m e r o 5, de i a 9. ue 
baña. A. Gt:cla. „ J i Jl a. 2 p. m Tel. A-0OS3. 
37107 15 d. j 37193 ^ ¡f? 
i TENCION, BODEGUEROS Y FONDE-
X L ros, se rende bodega y fonda o se 
a de las partes. I n f o r m a n : 
lio 13, entre 6 y 8. 
19 d 
SE VENDE 
i ^ í ^ ^ ^ í f i R i ^ & i S ; iMOO metro, de terreno, tiene mÜ Í & S ? una 
2377C7 cince 41,3 la tarde en a(ittadte' fal)r icado8, la fabricación se compone 375^' CJ 
¡OJO. OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. E l único que garantiza la com-
pleta ext i rpac ión de tan dañino Insecto 
Contando con el mejor procedimiento y 
TINA CASITA 6 POB 17, SALA. SALETA, 
KJ dos cuartos, azotea, servicios moder-
nos, a l lado de la Sociedad del Pilar. Pre-
cio: $4.100. 
SOLARES 
L'no de esquina en la calle 17, y otro 
seguido, a 42-l|2 metro. 
tstablécimier>to mixto que está en mar-
rhar un potrero, una mina, mucha can-
tera, se le puede sacar una renta más 
gran práctica. Recibo avisos: Neptuno, i de trescientos pesos mensuales, esta QE VENDE 
2R Kamón PiuoL Je sús del Monte, n ú - „ f a l r a f l a » h a r p »«ni i in»> pI torrAnrt ^ en uno de 
mero 531. 611 ^aizaaa, nace esquina, et terreno ,¡lldo con bu 
B a y a 
G a r a n t i z a 
L a 
E l e c c i ó n 
Y 
de una gran casa b^n fabricada, un -itEXDo tres puestos de fbutas, 
V buenos y acreditados, local para ma- , 
t r lmonlo . Razón : Lampari l la , casi e squ í - | 
clieroe. 
37674 15 d. 
UN PUESTO DE FBUTAS 
los mejores puntos del Ve-
_uena marcban*erla. Calle 5a., 
56777 8 • ! está pasando Puentes Grandes: para n ú m e r o , ¿0 frente a l Parque de yUlalfin, 
— • r . , i " T , I bü dueuo lo vende por ejercer otra i n -qe vende en buen retiro, fben- l uno que quiera hacer una inversión ¿ u s t r i a . 
37632 • 15 d. Sno6 cu?dr^o611 q3^ ^ d a ^ ^ r n 1 " ! ^ena de su dinero y le interese este 
! r r S e n c ^ 9 ' N o ^ ^ 0 o f r o ^ e r i l í S i1e«0CÍ0 ^ « da bara t0 ^ a ^ ! 8EdeV lo^Cua^r^o ^ a m T n ^ . ^ H a y ' d e ^ una resiaencia. i>o uay _ocro_ terreno ^ . # r». , fo~,in.j i n f o r m a r á n : Rnstro 
i^ií.OOO VENDO, EN MONTE, DE FIGU-
<^ ras a Sin Nicolás, y en la acera m á s 
i cmerclal, cas-» de bajos, con buenas me-
didas, establecimiento de primera, ojo, 
sin contrato San Nicolás^ 224, pegado 
a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal 
(¿3.500 VENDO ESQUINA, CON BODB-
qP ga, a dos cuadras de Reina y p r ó x i m a 
a Campanario, renta segura y punto su-
perior. San Nicolás. 224. pegado a Mon-
to; de 1 l a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
T T N SOLAR, REPASTO DE CONCHA, :Sual ?n t o j 0 
U calle A. del Cuto. 660 var&s a $8 ra- P«sos. la Tara 
ra. Urge ven»a por embarcar su dueño l-est0-..en bipot 
a España . 
T I N SOLAR AMPLIACION D E L B E P A B -
O to Buena Vista, Avenida de Colum-
btá. 22-3|4 por 47-l|2, esquina fraile y una 
ctiadra de l a j dos líneas. Zanja y Maria-
no. Precio: a $3.1|2 vara. 
o e: reparto. Precio: cuatro tL-e en s e fU ída , DO pida informes. Di- niento para familia . I n f o r m a r á n : Rastro. 
k e T Y r t o m l Csundude0fioyeen ^ ó u : Empedrado, 43, alto,; de 9 " ^ o a 24 d . _ 
O'Reilly, ocho departamentos 408 y 409, 
de 2 y media a 4, exclusivamente. 
36796 N 20 d. 
a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
37072 17 d. 
^11.800, VENDO, LEALTAD, CASA MO-
W derna, de altos y bajos. Escalera de 
m á r m o l , pisos finos, sanidad completa, 
acera de la brisa. Buena renta. San N i -
colás. 224, pegado a Monte; de 11 a 2 
y de 5 a 9. Berrocal. 
I N F O R M A : BVXZ LOPEZ, DE 7 A 0 T 
JL de 11 a 2, en Mo;ite, 244, casa n ú m e r o 5. 
Teléfono A-CÜ83. 
37U3 16 d. 
SOLARES YERMOS 
Reparto Ahnendares, " L a Sierra" 
Solares a pia/oa cómodos. Vendo en pre-
cio ventajoso varios solares, juntos o 
t-eparados, al contado y a plazos. Pla-
nos e Informes. Mario A. Dumas. Ofici-
na: calle 9 y 12. Teléfono 1-7249. Almen-
úares. Mat iánao. 
34967-81 20 d 
"atención 
Se vende un solar de esquina, calle Ta-
marindo y S.nn Indalecio, p r ó x i m o al 
puente de Agua Dulce, mide 1728 varas. 
C4.000, VENDO, VEDADO, E N E L B E -
parto San Antonio, casa de Jardín, 
portal, sala, saleta, dos cuartos, 6 por 
25, moderna, azotea corrida, pisos de 
mosaico. San Nicolás, 224, pegado a Mon-
te"; de 1 l a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
COLAKKS. VENDO EN VEDADO, DE 
kJ equina, tranta pesos, en Mendoca. c in-
co a sle'-e. Casas en Vedado, varias des-1 propTo para industria o para fabricar ochó 
• asas y un grande estableciclento. He-
res, de 8 a 12 a. u. Zulueta. 31. Telé-
Tono A-4969 
;itl098 30 d. 
C»8,500 VENDO, E N CONCOBDIA, A nna 
•.' cuadra de Belascoain, casa de bajos, 
con sala, saleta, 3 cuartos, azotea co-
rrida, pisos finos, s á n l d a d completa, es-
tá casi nueva, es buen negocio. San N i -
colás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 
y de ü a 9. Berrocal. 
Cerquita de la Alameda de Paula f 
ftiueile de San José, vendo casa vie-
ja, en buen estado, con 400 metros 
de terreno y con mucho frente. ín» 
tomes en Virtudes, número 1, o es-
críbanme y paso a domicilio, si es 
verdadero comprador. 
_ •VT-JT 17 d 
C E VENDEN OCHO CASAS, DE CONS-
k) trucciór. moderna, s i tuada» en San 
Prancisco, Reparto Lawton. los tran-
vías le pasan por el frente; tienen por-
tal, sala, saleta, tres cuartos, una es-
quina con establecimiento, en el eleva-
uor del Hotel Pasaje Informan duran-
te el día, trato dlrec'o con su dueño, sin 
intervención de corredores. 
37851 21 d 
CHALET EN MENDOZA 
Vendo en reparto Mendoza, Víbora, 
próximo al Parque, de esquina, dos plan-
tas, superficie, de 20 por 23. Fabricación 
«•e primera, y a todo lujo, con garaje, 
•sta rentando $200. precio .$30.000. I n -
JJPma: J. Martínez. Cuba. 68. esquina a 
ü'Kell ly; de 9 a 11 y de 2 a 4. 
- J ' - ' 1 ' 16 d. 
S18.000 VENDO, A UNA CUADBA JUS-ta del nuevo Palacio presidencial, ca-
••a de bajos, preparada para altos, pro-
pia para corta famil ia , pues dentro de 
4 meses vale el doble por circunstan-
cias que todos sabemos. San Nicolás, 
224. pegado a Monte; de 11 a 2 y de 
5 a 9. Berrocal. 
©"5.000 VENDO, E N CAMPANABIO, UN 
lote de casas y una esquina, propias 
para fraccionarlas y ganar de 1 2a 15 
m i l pesos, por tratarse de un negocio 
pormldo y se deja la m i t a d en hipote-
ca. San Nicolás. 224. pegado a Monte; 
de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
©12.500 VENDO, A L LADO DE I N F A N -
«¡P ta y cerca de Carlos I I I . 4 casas 
juntas, de sala,' saleta, 2 cuartos, te-
chos de cielo raso, azotea corrida, pisos 
finos, negocio de oportunidad. San N i -
colás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 y 
de 5 a 9. Berrocal. 
T ^ O V SSO.ObO EN HIPOTECA, E N LA 
XJ* Habana y lugar céntr ico, con módi -
co Interés y se fracciona ante todo ga-
ran t í a . San Nicolás, 224; de 11 a 2 y 
de 5 a 9. 
37832 17 d 
"OUENA INVERSION. UNA ESQUINA DE 
1 3 fraile, con establecimiento sin con-
trato, moderna, do dos plantas, rentando 
$175 mensuales, en $24.000. Si tuación de 
Tejadillo a Amargura y de Monserrate 
a Habana. Informa : David Polhamus. Ua-
lana, 95, altos Teléfono A-3605. 
37072 16 d. 
\ 7'ENDO, CAMPANARIO, CERCA DE San Lázaro, $16.000. Lealtad, cerca 
de Neptuno. altos. $18.000; Perseverancia, 
altos, $25.000. San Nicolás, cercSTKelna, 
$7.000; Benjumeda, cerca Belascoain. seis 
m i l 500 pesos - Espada, $6.500; Maloja. cer-
ca Belascoain, $4.500; Sitios, altos, $0.00; 
Estrella, $5.0:,0; Concordia, cerca ae Be-
lascoain, $8.£.00; Escobar, altos, $20.000; 
Animas, alto-?, $8.000; Neptuno, de Pra-
do a Gallano, $65.000; Reina, esquina 35 
m i l pesos; San Rafael, altos, $37.000; V i r -
tudes, altos, #25.000; Concordia, de Galla-
nc a A m i í t E d . §20.000; Aguila. $6.500; 
Clenfuegos. $6.500; Chalet Vedado, $18 
m i l . I n fo rman : Neptuno, 48, altos. 
37630 16 d. 
de $25.000 a sesenta, v é a m e quien ne-
cesite algo. Directo de 1 a 3 en Obispo, 52, 
bajof. 
O E T E C I E I í T O S CINCUENTA METROS 
0 planos, con dos pisos de m a n i p o s t e r í a , 
ocupados con establecimientos y colegio 
(•n el punto m á s comercial de Regla 
Se vende por menos de lo que represen-
ta la fabricación a muy bajo precio. 
Urge e informan en Obispo, 52, bajos; de 
1 a 3. 
37853 17 d. 
F F l X C A R R E T E R A DE SANTA 
MARIA DEL ROSARIO 
y loma de La Cruz, vendo, a pl i -
zos y sin interés, parcelas de tie-
ira a precios módicos, propias pa-
la quintas de recreo o casas de 
residencia. Por $25 al mes pue-
de usted adquirir una de 2-500 
metros Hay agua, luz eléctrica. 
A una cuadra del paradero del 
Cotorro. Se hacen casas a plazos. 
Informa: C. Bernat. Cuba, 106. 
de 3 a 5. 
C 11550 8d-12 
SE VENDEN, MUY BARATOS, 3 SO-larcs en la Víbora, uno en Santa Ca-
talina y 2 en José de la Luz. Dragones, 
74. Teléfono A-3222. 
37568 15 d 
Q E VENDE O ALQUILAN 9168 METROS 
O de terreno, empastados de yerba del 
paral, con ctsa y caballerizas con piso 
do cemento, situado en el Reparto La 
Esperanza. Informan en Pasaje Enrique, 
n ú m e r o 5, entre Milagros y Libertad, Ví-
bora. 
87166 Í6 d 
SE VENDEN S,149 METROS O SEAN cuatro sola íes en la esquina de 25 
y .a Avenida de ¡os Presidente, tiene sie-
te casas da m a n i p o s t e r í a , que rentan 
3f0 pesos y la esquina, por fabricar a 38 
pasos metro Razón : en la bodega de Q 
y 2, La Flor Montañesa. 
06423 17 d. 
T ? N L A CALLE H , ENTRE 83 Y 25' SE 
JLJ venden 330 metros propios para un 
gran chalet. Informan en la bodega. 
37350 24 d. 
HORROROSA GANGA 
Propio para una industria o para edif i-
car varios chalets, se vendo un hermo-
so lote de 3.000 metros de terreno l l a -
no y a m á s de un metro sobre el nivel 
de la acera, situado en la calle de Man-
gos esquina a Reyes, a $6 metro. Véalo 
y no pierda esta oportunidad, rac i l ida-
des en la forma de pago. Para m á s in -
formes: G. del Monte. Habana, 82. 377S4 21 d 
Solares: Por L 2 5 0 de contado, 
vendo un precioso solar en Los Pi-
nos, frente al Paradero, pasándo-
le el tranvía por el frente. Infor-
ma: Carranza. Habana y Chacón. 
VEDADO, EN LA CALZADA 
P r ó x i m o a la calle de Paseo» se vende 
un solar de 13.66X50, se puede dejar par-
¡ te del precio en hipoteca, a módico i n -
terés. Para m á s informes: G. del Mon-
to. Habana, 82. / 
37784 21 d 
r p E R R E N O : REGLITA Y ROSA E N R I -
X quez, 13X48, a $8 vara, media cua-
dra de la CaUada y tres de la fábrica 
Henry Clay. A. Allonca. A. Castillo, 34^ 
'iuanabacoa. 
37786 21 d 
WB VENDEN, PEGADO A UNA CALZA-
, , ,da'. "." loU! de casas y una con es-
'aWecimtentn y 2.400 metros, que solo 
m casas producen m á s de $2.5oo anua-
iS" >' ae da todo por $26.000. Informa-
v i e« Aniargura y Habana; de 8 a 10 
J ue 2 a 4. 
20_d_ 
UE VENDk EN SAN EBANCISCO, CER-
KJ ca do la Calzada de Jetifis del Mon-
v 0̂),J;asa8• muy baratas, de moderna 
Llefa -. coníilru<--clóu con portal , sala, 
una rt0 1 puartos y buenos servicios, y 
r £ o f W « i m n ^ con establecimiento, que KSSmVI ^ interés- f o r m a r á n en 
^margara y Habana; de 8 a 10 y de 
37470 20 d 
^ na p, ^ AII?0ifA' CHALET, ESOUI-
l -omí s,,am^ hn?0 ,y mejor' situado, 
uartoa pJnífi b ^ i e t ? ' hal1' tre!í gandes 
a n u ü a ?^1Pr,dld0 ba2o. eran comedor;, 
cCfíeu 'r , n!!' .garaje- tuart03 cri^dos y 
•lecorad" r í n , " / 6 " 1 1 ^ ' techos concreto y 
P e r f f S s n^ rmü3 P 1 ? 0 ^ , * » metros su-
^ores infnr rm0,'3Oc. iílTdÍTl con muchas 
de n V 2 ° r ¿ n : a JOSé' ^ b¿í««5 37046 15 d. 
Se vende en la Víbora una casa com-
puesta de portad, sala, saleta, cuadro 
' uartos. lujoso baño coa agua caücn-
h>, comedor al fondo, cuarto y servicio 
de rriados. patio y traspatio. Está ren-
tando $100. Y se vende barata. Infan-
te y Hermano. Milagros y 8a., Telé-
fono 1-2639. 
37613 16 d. 
Vendo una linda casa en el Cerr-i, 
530 metros, jardín, portal, jol, 6 cuar-
tos, comedor, sala, recibidor, gran ba-
ño, techos monolíticos. Vale $20.000, 
5a doy en $14000. Vega. Somerue-
¿os, 8; de 12 a 2. 
Vendo dos casas, juntas, tres plantas, 
a una cuadra del Parque. Rentan 
$265, $34.000, fabricación primera. 
Renta de hace tres años. Vega. So-
meruelos. 8; de 12 a 2. 
A $14.00 vara cedo un solar, en 
el Reparto Alturas del Rio Ahnen-
dares, el tranvía de la Playa le 
pasa por el frente, al lado de es-
quina. Informa: Carranza. Haba-
na y Chacen. 
En la Playa de Marianao, soberbio 
solar de esquina, a media cuadra 
de la "concha," a $14.00, poco 
de entrada. Informa: Carranza. 
Habana y Chacón^ 
C 11507: 8 d - l l 
SE VENDE EN ROSA ENRIQUE, ENTRE la Calzada de Luyanó y P. l'ernas, 
1.000, a $7. o se toman $4.500 en hipo-
teca. E l dueño : 8a., n ú m e r o 21. 1-5157. 
Valdés, dueño. 
37847 , 17 d 
GRAN TERRENO EN CONCHA 
Vendo en la calzada de Concha dos gran-
des lotes de terreno, bien situados, uno 
ue 3.400; otro de 1.400 metros m á s j 
menos, es un buen negocio para una i n -
dustr ia; venga en seguida, porquo son 
ios ú l t i m o s que me quedan. Direcc ión: 
Empedrado, 43, altos; de 0 a 11 y de 
1 a 3. Alberto. 
37384 19 d. 
X f E D A D O : EN PARQUE MEDINA, C V 
> 25, vendo parcela esquina brisa, 
22.60X37, perfectamente llaua, aceras y 
arbolado pagados; alcantarillado, gas y 
electricidad. Precio: $35 metro. Facilida-
des pago. D u e ñ o : E-5471; de 10 a 2. 
37320 17 d 
I^TÑCA RUSTICA. SE VENDE L A AC-
*J clón a una cabal ler ía y cuarto, p ró-
xima a la Habana, aguadas y abundante 
palmar. También se venden dos yuntas 
maestras y varias vacas. Nueva del Pi lar 
Ü: de 11 a 2 y de 5 a 7. 
37738 17 d. 
A M i O - EN E L REPARTO E L RUBIO 
i \ se vende la mejor esquina f r a i K 
fren le al Parque De 43 y medio por 43 
y medio metros Informan en Aveni-
da de S i m ó n Bol'var, n ú m e r o 30. 
37583 21 d 
D e 
S u s 
C r i s t a l e s . 
con corredores. I n fo rman : Manzana de 
Gómez, 512 esta finca e s t á en la proviveia 
de Pinar de: Rio. 
37302 19 d. 
OCASION: POB AUSENTARSE SU DUB-ño se vende una finca de 145 caballe-
r ías cerca de un pueblo y p r ó x i m o al 
ferrocarril , con aguada muw fért i l , se de-1 qe VENDE UNA GRAN IMPRENTA, 
j a una parte en hipoteca; no se tra ta | con pape le r ía y efectos de escritorio, 
por retirarse su dueño, del negocio y 
compuesta de cinco m á q u i n a s de pedal, 
con su motor, una rotativa Optumus, una 
m á q u i n a perforadora, una de coser y una 
cuchilla; con m á s de $5.000 en tipos 
nuevos y toda movida por electricidad. 
Tiene m á s de $10.000 en existencia de 
papel y t intas . Hace m á s de $80.000 de 
trabajos al año. Junto con el nombre 
del establecimiento se cede el contrato 
de la casa que es tá situada en punto 
céntrico y de gran porvenir. Se vende 
en $30.000 y no se admiten proposiciones 
menor a $15.000 de contado y el resto 
reconocidos sobre el establecimiento al 
. 8 por 100 anuaL Se exigen g a r a n t í a s pa-
ra hacer la operación y mostrar el ne-
| godo y no se admiten corredores. Para 
informes: Enrique Galnza, Mercaderes, 5, 
ESTABLECIMJENTOS VARIOS 
GARCÍA Y COMPAÑIA 
Vendemos cinco bodegas, una en 2.300 
posou, en lo mejor de Colón; otra en 
Neptuno, en $13.0UO. vende $150 diar ios; 
la m i t a d de cantina y otra en $3.000. 
Al contado v plazos. Informes en A m l s -
tal, 136. García y Ca. TeL A-3773. 
17 d 
CAFETEROS 
Aprovechen esta gauga, un café en 2.0001 a l t ° , ' ' 1 d e 2 a 4 de la tarde. 
pesos, que vtie $5.000, solo en esquina, | s<a:Ll 
oaen contrato y mucho porvenir, por e l , . , „ v.T,v,ri„ _ ^ r Z „ _ ™ T * arJIV-
dueüo estar enlermo. Informes en A m i s - , . SE , . y^NDE ^ . ^ t ^ o fi, ta ti isu (im oíM. v í'a. ' ^ ditada, y con buena marchanterla, en tau, XM. u a i a a y c a . i)n io ̂  la Habana- para informes: 
GARCÍA Y COMPAÑIA 
Vendemos cinco grande hoteles en la 
Habana, uno en 15U m i l pesos y los otros 
en 30 y 40 y 50 y 70 m ü pesos; el que 
menos deja mensual es $2.500 Ubres. I n -
formes : en Ja oficina de García y Com-
pañía. Aanistad. 136. TeL A-3773. 
VENDO 
una casa en 7.500 pesos, que es cafe y 
restaurant y treinta habitaciones. Tiene 
buen contrato, en lo mejor de la Haba-
na; ocho años de contrato. luforman en 
Amistad, 136. García y Ca. 
GARCIA Y COMPAÑIA 
Centro de negocios legales. Compramos 
y vendemos toda clase de establecimien-
tos, nuestros negocios se garantizan. 
Compradores visiten nuestra oficina en 
Amistad, 136. García y Ca. Tel. A-373. De 
b a 11 y de 1 a 4. 
VIDRIERAS 
\ endo cinco, ana en 5U) pesos que hace 
de venta 2ü pesos diarios, 40 pesos de 
alquiler, con .'asa, luz y contr ibución y 
comida. Tiene buen contrato. Informes en 
Amistad, 136 «¿arcia y Ca. 
SE ARRIENDA 
un café y f inda en buen punto, en lo 
mejor de la Habana; que hace de venta 
ÍIO pesos diarios. Informes en Amistad, 
loO. García y Ca. 
barrlt 
Ckñor Andezco. Apartado 1728. 37792 28 d 
SE VENDE UNA CARNICERIA, EN tres m i l quinientos pesos, no se rebaja 
n i un centavo menos, situada en uno 
de los lugares mejores de la Habana. 
Dir í jase a: M. Duran Rlvas. Marqués 
González, n ú m e r o 15. 
37808 17 d 
BUEN NEGOCIO: SE VENDE UNA bo-dega, en $4.000, en una plaza de Mer-
cado, de una gran población, con buen 
contrato, poco alquiler y vende según 
promedio m á s de $80 diarlos, de esto 
una gran parte de cantina, como se pue-
de asegurar. I n f o r m a r á n en Amargura 
y Habana; de 8 a 10 y de 2 a 4. 
37822 23 d 
E N LO MEJORCITO DE LA HABANA i y entro 12 Bancos, se Vende la v i -
driera de tabacos y cigarros del Hotel 
Lafayette, Aguiar y O'Reilly. 
.•:7826 17 d 
OCASION PABA LOS DEL GIBO DE víveres, no compre usted n i haga ne-
gocio sin antes visitarnos; tenemos pues-
tas a la venta varias bodegas, que todas 
ollas son gran negocio, en los mejores 
puntos de la Habana. Dir igirse a Manza-
na de Gómez 512. 
37393 19 d. 
GARCIA Y COMPAÑIA 
Venaemos cinco posadas en lo mejor do 
le Habana, buenos contratos, una en 
seis m ü y otra en ocho m i l pesos y las 
otras de menos precios; la de $8.000 ¡ gratis 
hace un diario de 00 pesos. Informan eu 
A m a t a d , 136. García y Ca. 
LA BIEN APARECIDA 
Oficina en Lampari l la , 04. Director: 
Adolfo Fernández, me comprometo a 
vender r á p i d a m e n t e establecimientos de 
todos los giros y puedo faci l i tar socios 
para negocios que sean legales, se ven-
den casas, fincas y toda clase de nego-
La buena expresión de bu rostro de-
pende do que sus lentes estén correc-
tamente elegidos por un óptico compe-
tente y que eean de la mejor calidad. 
Los cristales deíectuosos y mal elegi-
dos por ópt icos inexpertos, perjudicaran 
•us ojos, y esto puede evitarlo haciéndo-
se reconocer su vista en m i gabinete 
por uno de mis ópticos. 
Cada par de lentes que vendo esta 
garantizado por escrito y por esta razón 
mis clientes, que los cuento por inillu„ 
res en todo el terr i tor io de la Repú-
blica, es tán satisfechos con el uso 
mis Inmejorables cristales. 
B a y a - O p t i c o 
2>Aft K A í A t L esquina a AMISTAD 
TELfcJÜNO A.2250 
CASA DE HUESPEDES 
Vendo una, toda amueblada, de primera, 
con agua fría y callente, contrato por 
cuatro años , alquiler en proporc ión ; no 
se vende por especulación, sino porque se, 
desea emprender otro negocio. I n f o r m a : 
.'. Martínez, Cuba 66, esquina a O'Reil ly; 
de 0 a 11 y de 2 a 4. 
37517 16 d. 
VENDO C A F E 
cerca del Parque Central, teniendo hue-
r a renta, largo contrato, alquiler I n f i -
mo, precio de ocas ión; también tengo 
otros eu la Habana y Vedado, desde seis 
m ü pesos hasta 20 m i l . No compre s in 
untes verme que quaüará satisfecho. I n -
f o r m a : J. Martínez. Cuba 66, esquina a 
• r K e i l l y ; de 9 a 11 y de 2 a 4. 
37517 1« d. 
GRAN C A F E 
He vende un gran café de esquina, punto 
no puede estar mejor situado; la venta 
no baja de 0 n 10 m i l pesos moneda men-
sual, no paga alquiler. Le quedan tres 
m i l pesos anuales a su favor. Buen con-
trato, ¿o da el negocio por la mi t ad da 
su valor. No se dan explicaciones a cu-
riosos. In fo rman en Empedrado, 43. a l -
tos. De 9 a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
37229 18 d. 
QB VENDE, E N $3.750, UNA GRAN BO-
o doga, so i.i de esquina, con mucha 
barriada, buen contrato, poco alquncr y 
Habitaciones para famil ia , y vendff m á s 
de $00 diarios, de esto una vran parta 
do cantina y quincalla, también pueden 
quedar a deber parte del dinero. Infor-
man en Amargura y Habana; de 8 a 
Jt' y de 2 a 4. café. 
30926 16 d 
4 TENCION: GRAN OPOBTUNIDAD 
JTx. con poco dinero, se vende un puesto 
de frutas po^ tener que embarcarse su 
clo~; se da dinero en hipoteca; esta ca- dueña. Dan razón en J e s ú s del Monte, 
COMPRADORES 
de fincas y casas; vendemos en el radio 
üe la Habana veinticinco .casas y en el 
centro trein'.a y dos casas de todos pre-
cios, al eviuado y plazos. Informes en 
Amistad, 13o. García y Ca. TeL A-3773. 
sa garantiza sus operaciones; se trabaja 
ton reserva y legalidad. Se dan Informes 
BODEGAS BARATAS 
Vendo una buena bodega, barata, grande, 
sola en esquina, bien surtida y cantine-
ra; no paga alquiler. Precio: $4.000; se 
dan facilidades en el pago; t amo lén se 
aiqulla otra buena; se da contrato y 
otras de menos precio. Para informes en 
. Lampar i l la . 94. Fernández . 
VENDO BUENAS BODEGAS 
VENDEMOS UN GRAN HOTEL 
Cantineras, solas en esquina, bien sur-
en 19.000 pesos, con 50 habitaciones, café I tidas, buenos puntos céntricos, vendo una 
y restaurant, deja al mes m á s de 1.5001 en $16.000; t t r a en $12.000, que renta 
jjesos; tiene buen contrato; esto t i es S40 a favor con buen contrato; otra en 
una ganga. Informes: Amistad, 136. Gar- í-j.000, situada de Egido al Muelle de ganga cía y Ca. Tel. A-3773. 
ATENCION 
Vendemos una casa tic Inquilinato, cator-
ce habitaciones, $125 alquiler, $l.SO0; de-
ja mensual $150. Sirve para h u é s p e d e s ; 
tenemos cuatre m á s . Informes: Amis tad , 
136. García y Ca. Teléfono A-3773. De 8 
a 11 y de 1 a 4. 
PANADEROS 
Vendo tres p a n a d e r í a s ; una en tres m i l 
pesos; otra en $15.000 y otra e'a $12.000; 
M W i B O T U CüxUfKAuuK o akkjsa- ¿ien(?n- buenos contratos y una hace ocho 
11 dar tres o cuatro caba l le r ías de t l e - ^ ^ j . diarioo y tiene buen mostrador 
rra en la costa Norte, que tenga un lu 
gar abrigado para hacer un muelle para 
embarcadero. Escribir con detalles a J. F . 
/Jomenech. Apartado 1715. 
37'i61 21 d. 
ANGA: E N LO MAS CENTRICO DE 
VJT la Víbora, reparto de Lawton, se 
venden: Solar, calle de Caridad o 0a., 
entre Concepción y Dolores, compuesto 
de 700 vara» planas cuadradas, (12 por 
00). Bu precio- $3.75 vara. Calle de Te-
jar, entre 9a. ó Caridad y 10a., compues-
ta de 550 varau planas cuadradas (11X50). 
Su prealo $3.75 vara. Urge la venta por 
embarcarme para el extranjero. Informa 
Informes: Amis tad , 136. García y Ca. 
GANGAS 
MIGUEL F . MARQUEZ 
^"oa, 32. de 3 a 5 exclusivamente. 
C0l?Ss enV1aVSNTA OK CA8A8 Y 80-
ÍJinero en hlno^^0ana• Vedado y Víbora. 
al tipo i n á s 1 ^ ^ ^ , ^ ^ cantidades 
S'-O.ooo. cclóni C a l e r a de m á r m o l , cu 
E T ' f ^ n t ! ^ V l T * * * F A M I L I A R l -•ro, cerca I V JlaH^que• ^ - ^ O - De cen-ae Ja Habana, en $50.000. 
¿ S S S Dso!L ^ o T I h u c j í T E A L PAR-
. u f c' solar con .frente a dos clíes? 
C ^ d ^ : f = ^¡ÜTdel monte cer- ! 
2*5 Planta, es^aier» HCera ide 1:1 brisa. ¡ 
Planta ¡ n ^ t m ? m4rmo1' 6|4 en , 
G ^LOa8$IoK^r^~'OLAB DE ESQUI-| 
y E D A D O E R E N ^ - - PABQCE M A I I 
»•« i?" a" 1$ ^ « - . E n C. p a S 5 » 
e á l l e j * $?8 ¿ ¿ t r o 0011 í ren t0 a ¡ 
^ U * . B a r a W ^ N C, DOS .-LAN-' 
£3,»n¿. d £ ¿ I » ! ! en ^0.000 En B do f^.OOO.' ^ P ^ t a s . nuevo cuartos, en 
^ ^ a r ^ e r T ^ ^ ^ B̂ENTE A 
r ^ ^ a r b í f e d ^ f O E N CALZA-
r p Í R B E V 0 8 
P O r N T R Y r v — L r df> H metro-
t ¿ ^ í 8 " R o u ' e v ^ nARK,' FRENTE AL 
MARQUEZ 
• a« 8 a 5 exeluslvabente. 
19 d 
Vendo casa, en Jesús del Monte, pró-
rima a la Iglesia, media cuadra Cil-
zada, casa, sala, saleta, 2 cuartos y 
5 departamentos, una ganga* 400 
metros. Renta $110. $1^.000. Vega. 
•Qomeruelos> 8. 
Se vende, en el lugar más alto y sa- r l 1 ^ ^ ^ ^ . San mcolÁB- n ú m e r o 63-
ludable de Columbia, cerca de los dos 37699 16 d 
paraderos, frente las dos líneas, 4,200 17* san miguel 123, altos, se ven-
r / 1 • 1 • ^ oen varios de los mejores lotes de 
nertos pianos urbanizados, propios terrenos p róx imos a Carlos U L Informa 
Vendemos cuatro puestos de frutas, con 
local para matr imonio , uno en 400 pe-
sos ; tiene contrato y vende $40 diarios. 
Informes: ^mistad, 136. García y Ca Te-
lefono A-377.Í 
CAFES EÑ" VENTA 
Vendemos cinco, uno en lo mejor de la 
ciudad y otro vende $150 diarlos y tene-
mos otro, en varios puntos. Tienen bue-
nos contratos y vida propia. Estos cafés 
nunca se han ypndido. Informes: Amis -
tad, 136. García y Ca. Tel. A3773. 
CASA DE HUESPEDES 
o Vendemcs una en $9.000; otra en $3.000 
para residencia 0 industrias. Al C 0 U - ^ U d e d n O 3 m Pelialver' de ¿ , 5 8 i ' o t r a ^ n $3.0*0 y otra en $6.000; todas 
f 1 i i o. . * : con lavabos agua corriente; en lo mejor 
tadO O a plIZOS. integrameme O en - j - ^ M A N T I L L A , CON r B E N T E A L A do la Ha lan J/islten nuestra oficina en 
iotes. Informa: A. Reyes. San Rafael -S^ Calzada, y a unos pasos de ia Escue-
j la, solar de 10 por 50 metros barato. 
P u l g a r ó n , Aguiar, 72. 
3ir;85 
Luz, muy cantinera, montada a la mO1 
lerna; vista hace fe. Véame antes de 
comprar. In formes : e'n Lampar i l l a , 94, 
Femánde« . 
BUENAS FRUTERIAS 
Vendo varias, situadas en puntos cén t r i -
cos, bien surtidas y muy baratas, vendo 
una en $350 que vale el doble, otra en 
$500, y otras varias de esquina, con 
buen Iqcal, de $S0O hasta $2.0CO; no com-
pre sin antes verme, que son negocios 
(Je ocasión. Para informes en Lampar i l la , 
'H, Fernández. 
NEGOCIO IMPORTANTE 
16, puesto de frutas. 
36859 15 d. 
H I P O T E C A S 
©10.000 SE TOMAN CON HIPOTECA 80-
V bre la m i t a d propiedad de una casa 
ue Í3U.000. ain corredor, l 'u lgarón. Aguiar, 
37841 17 d 
LJK TOMAíí $10.000, A L » POB 100, l ' A -
ra launcar #6.500 al f i r m a r la escri-
tura y el resto al terminar. E l dueño : 
ía., n ú m e r o 21. Teléfono 1-5157. Valdés. 
37847 17 (I 
IJRIMAMOS DESDB IjiüO HASTA $800. 
A in te rés , 8 por 100 ai año. Forma de 
pago, por semanas. Manzana de Gómez, 
500 y oOT. Venga pronto. 
37753 20 d. 
XTEGOCIOS DE HAVANA BUSINESS Co. 
X I Avenida de Bolipar (antes Reina), 28. 
hiajos. TeL A-911Ú. J. C. Lago, Manager. 
/"^FRECEMOS $750,000 PARA HIPOTE-
\ y cas, desde 6 por 100 anual, p r é s t amos , 
pagarés , usufructos, alquileres, rentas, 
etc. Adminis t ramos propiedades y lincas. 
COMPRAMOS CASAS», TERRENOS, SO-
KJ lares y fincas rús t i cas . Compramos y 
vendemos estaoleclmientos de todas cla-
t-es y casas de huéspedes . Pasamos a 
domic i l io ; el pr imer aviso de 1 a 4. Ave-
Para los pnpK-tar íos o para el que tenga 
'ontratos de casas en puntos comercia-
les tengo ped doa locales para estable-
cimientos y casas grandes para huéspe-
des; dan buena r ega l í a ; los negocios de 
esta casa san reservados y claros. Para nlda do Bolívar. ^8. bajos. A-9115. 
informes: en Lampari l la , 94. Tel. A-3586. 
Fernández . T O M O $300, $600, «1,000 D E L 1 A L 3 POB 
jl 100; $2,000, $4,000 a l 1 por 100 mensual-
$6,000, $8.-00 q $10.000 al 9 y a l lo pur 
Vendo en un pueblo muy comercial, cerca i .'00 anual y $ >0.00ü sobre una finca n i t -
de la Habana, un gran hotel restaurant | tica cerca de eaia ciudad al 12 por Vio 
y café, montado con lujo, muebles de j que vale $100.000. Voy a domicilio. Lp"o 
primera, casa nueva con contrato largo Avenida l lol lvar (antes Reina,) 2*5 oa-
HOTEL Y RESTAURANT 
y poco alquilar. Sa da en $8.500; por uo 
poder atendeno. Para Informes en L a m -
paril la, 94, Fernández . 
37850 10 d 
URGENTE VENTA 
Se vende unn bodega en J e s ú s del Mon-
te, sola en esquina, mucho barrio, bue-
na venta, casa para famli i» , la doy muy 
jns. A-9115. 
3iliv8 19 d. 
f r E N O O $8.000 PARA HIPOTECA, SIN 
X corretaje. Habana, 133. 
37425 i8 d 
y Escobar, farmacia. 
35629 19 d. 
Vendo una manzana de terreno, en 
la Calzada de Concha, frente a 4 ca-
Hes, 2.500 metros, a $14 metro; ps 
negocio. Vega. Someruelos, 8: de 12 
a 2. 
37591 15 d 
VENDO 
s " ^ ^ - 3 , ' cn. Muralla, de tres pisos, en 
ííiOO.OOO. Inqu sidor. $30.000; calle M, Ve-
dado, con gira je, $30.000; finca rús t ica , 
•v&reo en la carretera de la Habana a 
, sS^Er' ,d,e- 1 un cuarto cabal ler ía , 
t j ; $7 000; 14100 metros carretera A. 
Areua.-j. (0 centímetros. Informes: sola-
GRAN OPORTUNIDAD 
, .Woalíhdi( \de Pp t to tF se vende un pre-
, T.6^hal^t e,n l2 reás Pintoresco v aris-
tocrático de la barriada del Cerro; es tá 
a media cuac ra de la calzada y lo ro-
h ^ r ^ Í ^ t e V i d e n c i a , entre ellas 
m a n a l a ^ - f n p 1 ^ ^ 6 ,la, p a c i ó n Ame-
ncana. la calle es tá asfaltada. Tiene eran 
cuarto0 frfiarhiart,ine1S a ,odo "lrodendorg ,m 
maquinas, se da en proporción Infor-
el •eflor Miguel F. Márquez calle 
farde ' nÚmer0 32: de 3 a l ' d e la 
37525 
EN EL VEDADO 
AVISO A CONTRATISTAS. 
Se venden terrenos por sola-
res cuartos de manzana, me-
dias manzanas y manzanas 
enteras en el Vedado y tam-
bién en la meseta de Buena-
Vista. pegado al tranvía, con 
calzada asfaltada y cerca del 
Padre Emilio; si es para fa-
bricar se da el terreno bin 
dar nada de contado; y a 
pagar en varios años. 
20 d. 
j ^ - L - L . 16 d_ 
BAnRu*va0 1M^ATAR58: CERCA DE ¿ A 
i T a t í d« nn., >í»k Vfcndo s,ete casas. ho 
«100 ™ c n s ^ , v « e n a eíi<Juina, que produce 
VS¿ I n f o ^ - f ñ «0 .trat0 con corredo-
oarrlon d e p i l a r ? ¿ ^ V ^ 
na Suárez, • < a l « a. m. B a l l l -
37557 . 
15 d 
Se da dinero para fabrica-
ciones. 
I N F O R M A : 
SEGUNDO G. TUÑ0N 
CL'BA, 81, ALTOS. 
A-4005. TELEFONOS , 
C 9916 ind 11 oc 
/ ^ l A N G A : E N 400 PESOR.  CON REGA-
\Jl lía y todo so cede la acción en el 
reparto Los Pinos. E s t á a media cua-
dra de la Estación y tiene frente a la 




E N BAYONA, 7 POB 15 VARAS, $7.000; Concordia, con 11 metros frente y 400 
superficie, a siüO metro. Pu lga rón . Aguiar 
'¡2. Tel . A-5S04 
31585 15 d 
EN LA C A L L E 23 
Aprovechen esta única oportunldaa. So 
«•enden dos solarec do centro, comple-
tamente llanos, cercados y a una al tura 
t.e un metro sobre la acera, a d e m á s ro-
deado de grandes residencias. Por nece-
sidad, de ausortarse su dueño, se dan m u y 
baratos. In fo rma: G. del Monto. Haba-
na. S2. 
37480 18 d 
rIBKENOS PABA ALMACENES O I N -dustrlas En un barrio de las afue-
ras, p r ó x i m o a Palatino, se venden l o -
tes de terreno para Almacenes o I n -
ñuBtr ias . Dentro de poco t e n d r á n chucüo 
ele enlace con ei ferrocarril , calzadas y 
agua abundante. Pidan informes por t e l -
léfono A-7834. 
37605 16 d 
Amistad. 136. García y Ca. T. A-3773. 
b. garciaTcompania 
Oficinas: Amistad. 136. Tel . A-3773. Ca 
Lie: Carcrlster. Nuestras operaciones se 
írarantizan. Compradores y vendedores: 
ilstíi bu o f K n a tiene tres sucursales en 
ol campo y una en New York, en 318, piso 
tercero, igusl hacemos operaciones por 
cable, informes: Amis tad . 130. De 8 a 
11 y de 1 a4. 
SE VENDE UNA V I D R I A KA D E TABA-COS y cigarros y quincalla, en la ca-
lle de m á s t r á n s i t o . Informan en B g l -
do 41. Cinco afios de contrato, 30 pesos 
alquiler. 
37861-62 • 21 d. 
SASTRERIA Y CAMISERIA 
Vendo una urran s a s t r e r í a y c a m i s e r í a 
ciluada en un punto céntr ico do esta 
Ciudad, buena calle comercial. Paga po-
co alquiler, t a m b i é n cedo el contrato, con 
FACILITA DINERO 
¡ En primera y segunda hipoteca, en to-
uarata. tengo necesidad de embarcarme , uos puntos cu la liaoana. y SUs S t o J S 
por asuntos de famil ia . No compre otra tos, en todas cantidades^ I ' rús tamos « 
T V * lQfüra ie8 : Luyanó, 115-B. propietarios y comerclautes. en payAr" 
1G d pignoraciones de varlores cotizables (Se-
riedad y reserva en las operaciones) 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez 
. awl6 31 (i 
4 POR 100 
Le i n t e ré s anual sobre todos los deoó-
t .silos que se hagan en el Departameuto 
• . j con sas t rer ía , por estar enfermos; si- ^ Ahorros de la Asociación d© Lepen-
tuada en buen punto, Vedado. Calle de rtlentes. Se garantizan con todos lúa bie-
Línea 111, esquina a 12. Vedado, su va- : I)eH Wg posee la Asociación. No. (il. p r a . 
lor $3.000. I n fo rmarán en la misma. ?0 ^ irocadero. De 8 a 11 a. m . i a 
36213 16 d. I J P; m- ' a u do ia noche. Teléfono A-5417 
ANGA: SE VENDE CN TEEN DE L A -
VJT vado, por enfermedad de su dueüo, 
ouena casa, buen contrato y buena ropa. 
Belascoain, 30. Las Novedades. Torcua-
to Vlrslda. 
3640* 18 d 
C E VENDE « N A TIENDA DE ROPA, 
con t í ,   " 
 
BOTICA, QUE VENDE MAS DE P1.000 mensuales, mi tad , de Indicaciones, so 
vendo por $4 000 en pueblo de la pro-
vincia do la Habana. In fo rma el doctor 
Márquez. Droguer ía "Sarrá ." 
37101 16 d 
i n K> s 
SOLAR YERMO 
<?n Luyanó . "c vende calle Rosa Enrf-
GRAN HOTEL 
So vende un hotel de\ primera, pnuto de 
sus armatostes y vidrieras, para esta-. :o mejor que hay m la Habana; tiene 
Hccimientp Precio: $4.500. Para infor-1 m á s de 70 habitaciones, es tán amuebla-
das. Kenta. $400; contrato, ocho afios; mes: d i r í j anse 
Fe rnández . 
37718 
Lampar i l la , 04. Adolfo 
18 d 
GRAN OCASION 
venga a veime en seguida que es un 
buen negocio In fo rman : Empedrado, 43, 
altos; de tí a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
_J57229 i s d. 
A VISO IMPORTANTE: CI CSED NE-So vende una buena bodega grande, sola 
, on tsquina, cantinera y bien surtida, f t a « [ ¿ X ceslta vender su establecimiento de 
quez, a tres cuadras de la Calzada delfca Poco alnuller Precio^$4.000, que vale cualquier giro que sea, su casa, solar 
Luyanó un solar, mide 
L'.) por 54; c sea 353 
brisa, agua, 'uz y acera, _ 
l 'uen negocio Se da barato. In fo rmes : 01- Fernandez. ¡ d o ; de 8 a 11. 
11 por 95 por mucho m á s : vista hace fe; t a m b i é n ven- ílncfc rús t ica , lo logrará en seguida «1 
varas; está a l a l'« otra en $12.000; se dan facilidades en fe entrevista con M. Batiste. Neptuno. 227 
. calle asfaltada. . el pago. P i r a Informes en Lampar i l l a . T 220. entre Marquéd González y ü q u e n -
Kmpedrado, 43. altoü, do 9 a 11 y de 
1 a 3. 
37072 17 d. 
:.7718 18 d 
VENDO UNA CARNICERIA 
IANGA: SE VENDE UN MAGNIFICO Situada en punto céntrico, s in compe-
37501 20 d. 
AVISO 
Vendemos en 6000 pesos una gran car-G solar de esquina, calzada de J e s ú s tencla. reformada a la moderna. AÍqul- n S t o r S ^ n n a m ^ u h m r U ^ t * í í ^ « ^ 
do Monte y Pac¿ frente a la gran Ave- l e í $20 mensual. Precio $1.500; el negó- uTm^ m e ? i ^ ^ f f i o ¿ « l ^ P ^ J 
nlda -Santa Amalia." con 912 varas cua-1 ao es bueno, para mejor g a r a n t í a n s e " á r a l e ^ m b i ^ e s ^ aran n S S o ^ 
dradas. a $5 la vara. Su d u e ü o : Valle l puede dejar a prueba; t a m b i é n vendo í o r m e ¿ -
m nucsto de frutas finas, en $350. Para 13. Habana 
371*15 
Teléfono A-3117. J o s é Rey, 
7 
/ "1 ANGA: VüNDO OM SOLAR CON C I N -
\ J co hablt.iru nes. con pisos mosaicos, 
liiz. alcantar.liado, frente por fabricar y 
•.•ervlclo saniLirio, en 3.80u pesos, mide 
'.'-67 por 47-4/ varas; puede verse en Se-
rafines, 19, eatn San Indalecio y San 
i benigno, aTÍoen al teléfono F-5039. 
10 d. 1 36423 17 d. 
informes en Lampar i l l a , 94. 
::7Tl>-
15 d. 
18 '1 'PENGO PARA VENDER EN TODOS 
:. ! A los puntos de la capital, bodegas, ho-
'•ras. 
ropa, 
González y Oquendo: de 8 a 11 
37501 20 d. 
37711 
i .a mej(R inversión: un 
solar en Ia 
PLAYA DE MARIANAO. 
Cortina y Céspedes. De-
partamento de Real Esta-
te. O'Reilly, 33. Teléfo-
nos A-0546. M-2145. 
C 10b-
D _ in 21 d INERO DESDE E L 6 POR ínn avwt.".~ de $100 hasta noO O ^ V a m ^ n o ^ e ' 
cns. alquileres, usufructos, pagarés . m í n ' 
n l lo^Havana J u / l n e s " ; Avenid^ V f e " *8, bsios, A-9115. 3452̂1 
U d. 
m ^ ^ ^ ^ ^ 
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S E N E C E S I T A 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S ^ E T C . 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
M E SOLICITA UNA M ANKJADOKA, 1 NA 
kJ criada para limpieza y una c^'nera. 
Para el campo y con buen Biieldo. I n -
forman: Hotel Pasaje. Uabitación 10 
375üa tí. ü- -
D B SOLICITA UNA CRIADA DK MA-
no, en Lealtad. 2 » . altOC Buen suel-
c o. 37S72 . 17 d— 
OK SOLICITA UÑA CKIADA DE MA-
no. Sueldo: 23 pesos. Delecias. 3ü. en-
tre Concepción y Dolores. Víbora. 
::>T*i 17 
Se solicitan dos buenas criadas de cu-
raedor que sepan su obligación y ten-
gan referencias. Buen sueldo. Calle 
i 7. esquina a H, Vedado. 
¿ 8 » — 1 7 d -
"OE SOLICITA UNA CKIADA DE MA-
no. peninsular, que sea JoveJ1,'.""f i" 
do treinta pesos y ropa limpia- ^ l l e 13 
número 13b,, entre K y L . Vedado. Da 
37817 Lt 
O E SOLICITA UN ( KIADO O UNA C B I A -
D da, de buen ¡¡^ecto, para servicio 
de comedor. Se píu^n referencias. Calle 
A, esquina a 21, Vedado. Muy buen suel-
do 
37763 18 d. 
(HKIADO, CON KEUEBENCIAS, SE SO-
\ j licita. Agular, 2. ,a . 
37701 16 d , . 
I N E S NAVARKO: SE D E S E A SABEK E L 
i i actual paradero de I n í s Navarro, que 
fué enfermera en la Cárcel de la Ha-
nana. E s pata un asunto que le Inte-
rtsa sobre una herencia. Envíese su dl-
vccclón o Informes al señor M. Dluus. 
innrtiido número 757. Hahana. 
' 35527 25 d 
Modistas: se solicitan buenas oficia-
las y apr«ndizas para coser, en Tro-
j cadero, M , bajos, entre Prado y Con* 
! sulado. Se pagan buenos sueldos. 
3744« 25 d 
P A R A L A S D A M A S 
(JE SOLICITA UN BUEN CBIADO PARA 
O el comedor. Se exigen referencias. T u -
lipán, 10, después de las once a. m. 
37CÜS 13 d. 
VARIOS 
DOS CRIADOS DE MANO, PARA MA-lecón, 33J. altos. Sueldo treinta pe-
sos. Ha de traer recomendaciones. 
37550 16 d 
COCINERAS 
O K SOLICITA UNA CBIADA, BLANCA. 
S deh meoiana edad. Ha de dormir en 
la casa. Informan: Galiano. lo. altos. 
377S0 l ! _ _ . 
T ^ í r p Á s E O , 224, ENTBE 21 Y 23, VE-
dado, se'solicita vm^ cnada de ma-
ro Ha de tener referencias. Sueldo *-o, 
ropa limpia y uniformes. 
37S40 . -
OE SOLICITAN: UNA CBIADA DB HA-
S bltSSsS" y una costurera que l im-
pie dos habitaciones. Sueldo $30, caüa 
una. Itelna, S3, antiguo (altos.) ^ ^ 
T^TTa CALLE O, ENTBE 17 X l ^ T s E 
L solicitan dos competentes manejado-
ras, con referencias. Prefiriendo sean de 
mediana edad. Suaido: $l.o. ^ 
37730 — •— ÓE SOLICITAN DOS CBIADAS DE MA-
fe no. que sepan bien su obligación, pa-
ra el caml^, a veinte minutos de la 
íabana. Sueldo: $30 mensual y ropa l im-
pia. Informes: Calzada de Loncha y Ma-
rina. Tel. 1-2047. . , 
3775» 10 Q--
¡ ¡BONITA COLOCACION!! 
Necesito una criada para comedor suel-
do ¿35" dos para cuartos, $30; otra para 
ir a*Nueva York. $40; otra para señor so-
lo. $30; dos sirvientas fllmca. $35. tres 
enmareras, $30; una cocinera. $40. Haba-
na, 120. ta A 
37745 -16 d -
Q E ~ S O L I C I T A P E N I N S U L A B , QUE ten-
D tra buenas referencias, para criada de 
cuartos y coser. Sueldo 25 pesos. Carlos 
I H , número 2; de 10 a. m- a 4 p. m-. 
uresentarseL • 
37080 J 6 _ d - , 
5 5 D E S E A UNA CBIADA D E MANO, 
O huen sueldo. San Miguel, 212, altos. 
37081) 10 d 
£JE S O L I C I T A UNA CBIADA D E MA-
kT- no, peninsular, que no sea recién lle-
gada. Manrique, 115. Teléfono A-73«3. 
37710 16_ d _ 
O E SOLICITA UNA CBIADA D E MA-
no. para el comedor, que no sea re-
cién llegada, que sepa servir. Agular 
y Obispo, droguería de Johnson, entra-
da por Aguiar. 
37709 I d d _ 
C B I A D A PABA COCINAB V LIMPIEZA 
KJ de matrimonio solo necesito Buen 
sueldo y trato. Dirigirse Lupus. Male.Cu, 
41), segundo piso. 
37807 í l J t — 
CJE SOLICITA LNA OOCINBBA I5I.AN-
O ca o de color, para corta familia, qco 
sepa cocinar a la cubana. Sueldo : >20. In-
forman de nueve de la mamma en ade-
lante. Trocudero, 33. 
37804 17 
CJB S O L I C I T A UNA CKIADA QUE EN-
KJ tienda de cocina. Sueldo: 35 pesos. Ca-
lle W, entre D y Baños. 
37879 17 * 
OE SOLICITA UNA COCINEBA, QUE 
kJ ayudo en los quehaceres de la casa, 
tn Lealtad, 58, bajos, entre Concordia y 
Virtudes. , 
37802 « d 
OE SOLICITA UNA MUCHACHA, PABA 
¡O cocinar y ayudar a la limpieza, para 
corta familia. Sueldo 35 pesos y ropa 
limpia. Calle C, nOmero 75, entre Línea 
y Calzada, al lado de la panadería 
37S25 « _ * 
QE SOLICITA UNA COCINEBA, PE-
ÜJ ninsular, para cocinar y ayudar en 
los quehaceres de un matrimonio, ha 
de dormir en la colocación. Callo 29, en-
tre B y C, altos de la izquierda. Ve-
dado. IT A 
37783 17 d 
COCINERA Y CAMARERA 
Necesito una cocinera para pequeña casa 
de huéspedes sueldo, $50 y tiene frega-
dor También necesito una camarera pa-
ra los cuartos y un camarero para la 
mesa, $30 cada uno. Habana, 126. 
37745 M d. 
(̂E SOLICITA UNA COCINEBA, UNA 
k5 criada de cuarto, y una lavandera pa-
rí lavar en la casa, para muy corta fa-
milia. Se pagan muy buenos sueldos. 21, 
entre A y Paseo. Villa Haydee.. 
_37758_ 16 d. 
Se desea una cocinera, española, que 
duerma en la colocación y que haga 
plaza. Sueldo 30 pesos. Calle 2, nú-
mero 85, entre Línea y 11. 
37252 _ J . 16 _ d _ 
QE SOLICITA UNA BUENA COCINERA, 
kJ que tenga referencias; dos de fami-
lia. Consulado. 28, segundo piso. 
37075 16 d 
PUESTOS VACANTES 
Lm Joven principlante en la Taquigrafía 
oara casa americana, $70. Una señorita 
Uquígrafa en español, $80. Un ayudante 
de carpeta que sepa bien la Mecano-
urafla, $80; un ayudante de carpeta pa-
ra el campo. $100; varias señoritas para 
agentes con el sueldo de 60 pesos. Un 
orlce boy que sepa bien el inglés y es-
pañol, $50. , , , 
Joven que sepa escribir en maquina y 
sepa Ingles, $00. 
Dos señoritas taquígrafas en español e 
inglés, $150 a $175. 
Dos Taquígrafos en español para el 
campo, $150; un taquígrafo en español 
e Inglés, $175 $200; un corresponsal en 
español c ó m p r e n t e aunque no sea muy 
rápido en la mecanografía, $100; dos me-
canógrafos competentes para bufete, $70; 
dos vendedores de un artículo de fácil 
salida, $40 y comisión. Varios agentes, 
hombres y señoritas con sueldo y comi-
sión. Un taquígrafo competente en in-
glés y español, $225. 
Un delineante que tenga clara letra, 
$150; y otros varios puestos. 
"AYUDA MUTUA" 
Departamento de Colocaciones 
de !a "ACADEMIA PITMAN" 
Manzana de Gómez, 202. Telé-
fono A-4481. 
C-11629 Sd. 14 
SE SOLICITA UNA JOVEN, QUE HA-ble ingles y español, con conocíniien-I 
te de taquigrafía, para atender oficina, 
€n un hote) americano. Preguntar por ¡ 
i señora Cárter r-5270. 
37485 18 d 
; Modistas: se solicitan buenas opera-
rías en Obispo, 70, altos. Taller de 
i confecciones. Trabajo todo el año. 
! 37472 16 á 
i Se solicitan trabajadores para ei cor-
j te de madera de la finca "San JosS 
Jel Sumidero," Los Palacios. El mon-
te está en las lomas, a 1.300 pies so- ¡ ̂  implantó la moda del arreglo de 
PELUQUERIA 
JUAN MARTINEZ 
MANICURE: 40 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que ninguna otra ca-
sa. Enseño a Manicure. « 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta cas i es ia primera en Cuba 
ejas; por a!go las cejas arregladas 
¿quí, por realas y pebres de pdíos 
que estén, se diferencian, por su in-
imitable perfección a las otras que 
bre el nivel del mar, no hay mosqui 
tos en ninguna época del año. Infor 
mes en Los Palacios, tienda de ropa 
''El Encanto'' y señores Fernández y 
Hermanos, y en el kilómetro 115 y insten arregladas en otro sitio; se arre 
medio de la carretera de la Habana 
a Pinar del Rio, el señor Francisca 
Indán, tienda mixta; y en la Haba-
na, señores Celestino Rodríguez, S. 
en C. Inquisidor, 46, 
34117 10 f 
CASA AMERICANA, SOLICITA VEN-dedor de pieles para Habana e Is-
la, debe conocer el ramo y clientela. Se 
paga buen sueldo. Diríjase: Apartado, 
número ia78. 
3730* 17 d 
T T i \ SALUD, 5, ALTOS, S E S O L I C I T A 
X J una criada para ayudar a los queha-
ceres de una casa, corta familia; puede 
ir a dormir a su casa si lo desea. 
37726 1(3 d 
XT-N L A M P A R I L L A , 78, A L T O S , S E N E -
j> á̂ cesltá uba mujer, para limpiar, solo 
ires horas diarias; de 8 a 11. 
3775M lo d ^ 
Solicito manejadora, de color o 
blanca, acostumbrada a manejar y 
(on referencias. Buen sueldo. In-
forman: Luz Caballero y Carmen. 
Loma del Mazo. 
^E SOLICITA, EN 23, 334, ALTOS, UNA 
¿3 cocinera bianca o de color, sueldo 30 
pesos. Ha de saber bien su oficio, sino 
que no se presente. Telefono F-1742. 
37707 16 d 
¿̂E SOLICITA UNA JOVEN, PENIN8U-
O lar, que sepa algo de cocina y para 
ayudar a los quehaceres de una casa de 
corta familia. Buen sueldo. Informan: 
L'ernaza, número 1, altos. 
37770 10 d 
Cocinera que sepa cocinar a la es-
pañola y americana, para corta fami-
lia. Buen sueldo si sabe su oficio. Mu-
ralla, 20 (?.ltos.) 
37G3G 15 d.__ 
C - E SOLICITA UNA COCINERA E N MA-
O riña 44 (altos.) Frente aJ Malocúa. 
3751)9 15 J . 
X_J E N T R E 58 Y 23, S E S O L I C I T A UNA 
criada para todo el que hacer de 
i n niütrimonio sin niños. 
a7()U4 15 d._^ 
Í J N A CRIADA D E MANO, E S P A S O L A , 
U que sepa servir bien y coser a mano i 
y máquina v sea trabajadora, $25 y ro-
pa limpia. Vedado, Baños, esquina a 
i5, la casa después que tiene dos mu-
ñecos a la entrada por Baños-
37050 15 d-
Q E N E C E S I T A UNA COCINERA DE ME-
¡O mediana «dad, para un matr.monio 
que conozca su oficio bien; que no ir-iiga 
familiares a lacasa y que no saque co-
mida. Se pagan ios carros. Dirigirse a 
.a calle 27, entre Jota y K , cerca de la 
Universidad. 
a7f.50 15 d. 
C K SOLICITA UNA BUENA CRIADA D E 
O habitaciones, que sepa servir y coser 
y que tenga recomendación. Sueldo: $30 
v ropa limpia Miiapros y Cortina, Víbo-
ra. Reparto Mendoza. 
37640 15 d. _ 
Q K S O L I C I T A UNA CRIADA PARA S E R -
kJ vicio de -omedor. Sueldo: $25. Calle 
fc. número 18, entre Línea y Calzada. Ve-
dad0- -i^ A 
oTiMri 15_a.___ 
ÍJE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA UN 
KJ nuitrimonio y que entienda algo de 
cocina, en Amistad, SO, altos, entre San 
Rafael y San Josó. 
37012 | 15 d ._ 
Q E N E C E S I T A UNA CRIADA PARA L A 
i.3 limpieza l e unas habitaciones y cui-
• lar una niña; sueldo $30 y ropa limpia-
Informan: 23 y 2, Vedado. 
37Ü02 15 d. _ 
Q E S O L I C I T A P A R A E L VEDADO (PA-
KJ milla americana una criada para co-
medor, joven de buena presencia, muy 
aseada y que tenga recomendaciones. I n -
forman: Obispo, 101, mueblería. 
37027 15 d. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -
sulav, que sea joven, para loa queha-
ceres de fuera de la casa; tenga quien 
la recomiende. Compostela, 114-A, entre 
Agosta y Jesús María, altos. 
37540 15 d 
QE SOLICITA UNA JOVEN, PARA cria-
KJ da de m -̂no solamente de un ma-
irimonio. Buen sueldo. U'Farrill , 5; Ví-
bora, media cuadra pasado el paradero. 
37502 15 d 
QE SOLICITA UNA CRIADA, ESPASO-
kJ la, en Dureje y Zapotes. Informan 
tn la bodega. 
37571 16 d 
Q E SOLICITA UNA BUENA COCINERA 
kJ en 15, número 185, entre H e 1, Ve-
Jado. De 11 de la mañana a 3 de la 
Irrde. 
37644 15 d. 
S~ i SOLICITA UNA BUENA CO( IN K-ra; se paga buen sueldo. Prado, 66, 
37595 15 d 
/-"TOCINERA: SE S O L I C I T A UNA B U E -
na cocinera, para corta familia. Suel-




para quitar la mancha del cigarro en 
ios dientes. 
Solicitamos Agentes en el interior 
de la República. Escribir a: 
R. VERGARA, 
O'Reilly, 72, alto». 
37708 17 d 
DEPENDIENTE PARA BODEGA DE pueblo del interior, ss necesita una 
práctico y con muy buenas referencias. 
Informan: Oficios, 38, almacén. 
37870 17 d. 
C U N O S 







SE N E C E S I T A UN MUCHACHO, QUE pueda escribir en máquina. Se pa-
pan $25 mensuales. Notaría de Lombard. 
San Ignacio, 10. 
37823 17 d 
37801 17 d 
SE N E C E S I T A N UN E M P L E A D O D E E s -critorio competente y un auxiliar. In-
forman en Corrales, 219, bajos. 
.'.TssT 17 d. 
SE N E C E S I T A UNA COCINERA PARA un matrimonio y que ayude algo a 
la l impieía . Aguacate, 16, altos. 
37540 15 d. 
DE S E O UNA MUCHACHA PARA ORIA-da de mano. Informan: Dragones, 
número 1. ;í7m;',i :7 d. 
COCINEROS 
Necesitamos dos segundos cocineros 
para ingenio $45 provincia Matanzas; 
un dependiente café $30 provincia de 
la Habana; dos camareros hotel ha-
bitaciones $30 provincia Matanzas; 2 
fregadores colonia, $30 y ropa limpia; 
varios criados y camareros y otras 
muchas colocaciones, viajes pagos a 
todos. Informan: Villaverde y Ca. 0' 
Reilly, 13, agencia seria. 
_37855 1" d__ 
Q E S O L I C I T A N UN B U E N COCINERO 
kJ que traiga recomendaciones y que sea 
'implo en Consulado, 130, altos. Teléfo-
1.0 A-5&44. 
37736 20 d. 
QB BOLICXA UNA CRIADA DE MANO, 
kJ Caatillo le la Fuerza. Casa del capi-
tán Gonzálea Kojas. V 
37492 18 d. 
CRIADA 
solicita una formal, que sepa cum-
plir con su obligación. Sueldo: $26 y 
ropa limpia Para solo tres de familia. 
San Lázaro 336, entre Gervasio y Belas-
coaín. 
37539 15 d. 
En Patrocmio, Í3, Víbora, se nece-
sitan una criada y un buen cocinero, 
que sepan su obligación; se paĝ . 
buen sueldo. 
37291 24 d 
CRIADOS DE MANO 
QE SOLICITA, EN HABANA, 68, ALTOS, 
kJ un criado. Sueldo $J5 y ropa l im-
pia. 
__37S07 17 d 
Se desea un criado de mano de buc-
ba presencia, referencias y entendi-
do, y un joven para diligencias y tra-
bajos en general, para la casa de ia 
?eñora Lily Hidalgo de Conill. Diri-
pirse al Mayordomo, calle 13 y Pasco, 
Vedado. 
37578-742 19 d 
IMPORTANTE COLOCACION 
Keceslto un criado de comedor, sueldo 
$.t;0; dos chnaffeura, $70; un portero, $30-
un dependente restaurant, $40; un avu-
dunte chauffeurs, $30; doa camareros $30 
y varios muchachos para distintas colo-
caciones en el comercio. Habana lo0 
37652 15^; 
QE SOLICITA UN CRIADO DE MANO, 
en 19, esquina J , casa del señor Ma-
Q E S O L I C I T A UN B U E N COCINERO O 
cocinera, para corta familia, en el 
Reparto Batista, en el Luyanó. Teléfono 
1-2220. Se le dan $40 de sueldo y una 
habitación para dormir si lo desea ha-
cer en el acomodo. E s preferible que 
tiaiga referencias. 
37460 16 d 
Q E SOLICITA UN BUEN COCINERO O 
KJ cocinera, que sean reposteros. Buen 
sueldo y s i no son buenos que no se 
presenten. Informan: Prado, número 37. 
37715 16 d 
CHAÜFFEÜRS 
Se solicita un chauffeur mecánico que 
tenga recomendaciones. Sueldo: $70. 
Informan: Quinta Palatino, Cerro. 
17 d. 
NECESITO DOS CHAUFFEURS 
Sueldo $70, casa y comida; "un depen-
diente bodega, $30; ftn repartidor de pan, 
$30; dos camareros $30; un portero $30; un 
rregador de máquinas $70; diez traba-
jadores, $3 diarios y un dependiente ca-
fé. Habana, 126. 
07 17 d. 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
Se gana mejoi sueldo, con menos traba-
jo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
ti mecanismo de los automóviles moder-
nos. En corto tiempo usted puede obte-
ner el título y una buena colocación. L a 
Kscuela de Mr. K E L L Y es la única en 
su clase en la República de Cuba. 
MR ALBERT C. K E L L Y 
Director de osta gran escuela, es el ex-
perto m i s conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
MR K E L L Y 
le aconseja n usted que vaya a todos loa 
lugares donde le di^ah que se enseña pe-
ro no se deje engañar, no dé ni un cen-
tavo basta r.o visitar nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un li-
bro de instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
I A HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
glan si-i doloi, con crema que yo pre-
paro. Sólo «e arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía ur. año, dura 2 y 3, pude 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y t.ntar !a cara y brazos, $1. 
ron los productos de belleza misterio, 
con la misma perfección que el mejor 
gabinete de belleza en París; el ga-
binete de belleza de esta casa es el 
Necesitamos dos dependientes bode- inejor ^ ^víba. En su tocador use los 
ga, colonia $35, ropa limpia y fuma, I Procluctos núst^o; nada mejor, 
dos dependientes, bodega ingenio $35! PELAR, RIZANDO, NIÑOS: 
y ropa, dos dependientes fonda inge-¡ 50 CENTAVOS 
nio $40; dos dependientes ferretería, ¡ con verdadera perfección y por pe-
W , dos tregadores para colonia, ^ U , ; iuquer03 expertos; es el mejor salón 
ropa limpia, dos dependientes cafe, 301 ¿ e ni^os en c u k a , 
pesos, un cocinero casa vivienda inge-j . AVA1| , . p a dü? a . en fTQ 
nio, $80, dos dependientes tienda mix- L A V A K LA t A o L Z A : 50 LKS. 
ta, $35, ropa limpia. Informa: Villa con aParato-' moderaos y sillones gi-
ífaverde y Ca. O'Reill, 13, Agencia ?atonos ^ reclinatorios. 
seria. MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
_ 37663 1*L?'~ El masaje es la hermosura de la 
Recikntkmente nombrado RE- .nujer, pues hace desaparecer las arru-^ presentacte do casa de Nueva York i • •n i 
cedo agenclis en el Interior; no necesito , gas. barros, espinillas, manchas y gra-
eolvencla, basta ser formal y activo. Se i oac A f la rara F«fa raea t ion» t í í n K 
solicitan agentes vendedores en la Ha- I 'aS °e !a Cara "f" CaSa tl.ene ;nul0 
hana. E . Bra\o. Empedrado, 73. Depar-, facultativo V es la que mejor da lo3 
lamento 19. Habana. 
masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MONOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-
forman también las usadas, poniéndo-
las a !a muda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver los modelos y 
87628 13 d. 
Necesito agentes para hacerlos ac-
uonistas ¿o. una Compañía. Ce-
ledonio Bernat. Cuba, 106. De 3 
a 5. 
C 11558 8d-12 
C O M E R C I A N T E S E I N D U S T R I A L E S : 
Hombre enérgico con dinero e ideas, . 
desea asociarse con hombres honrados y , precios de esta casa. Mando pedidos 
ambiciosos, en empresa ya establecida, j . i . . i „_ .___ \ / \ „ „ J N N . n 
aunque de vida lánguida, pero con ver- de todo ^ ™ m p o . M a n d e n sello para 
daderas posibilidades. Escriba a 
AGENCIA V E R I T A S , 223, Manzana 
Gómez, dando cita. 
31Gd0 16 d 
CE S O L I C I T A MUCHACHO, PARA R E -
kJ partir anuncios, se le da sueldo y co-
misión, puede ganar más de $3 diarios. 
También solicito agente a comisión. 




PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y codos garantizados. Hay es-
Colicitamos una experta meca- «uches de un peso y dos; también te 
D nógrafa que sepa bien el inglés y esté 
práctica en cuentas. J . Pascaul-Baldwin. 
Obispo, 10L 
37020 15 d. 
SE SOLICITA UN RELOJERO EN PRA-do 11IU, con referencias. Rodríguez y 
Bello. 
37619 15 d. 
\ ; f UCHACHO PARA MANDADOS Y L I M -
aTX pieza se solicita. Sueldo: quince pe-
ses, casa y comida. Farmacia del doctor 
Espino. Zulueta y Dragones. 
37621 15 d. 
T ^ E P K N D I F . N T E DE DROGUERIA, S E 
XS solicita uno. Dr. Taquechel. 
37653 16 d. 
CE SOLICITA UNA BUENA LAVAN-
kJ dera, para lavar ropa fuera de la casa, 
con recomendaciones. Consulado, 62, altos; 
de 12 a 2. 
37603 15 d. 
QE SOLICITA UNA COCINERA, D E pri-
ÜJ mera; no va a la plaza, pero tiene 
qne dormir en la colocación. Casa, tra-
to y sueldo de lo mejor. Que no se pre-
bente la que no cocine muy fino y sea 
ilmpilL Informan: calle 2a., entre Jo-
sefina y Jenaro Sánchez, Víbora, 6 en 
• L a Verdad," Monte, número 15, esqui-
lma a Cárdenas. ^ 
37693 1 6 d 
Vendedora para sombreros, se soli-
cita una, competente, en Nephino, 
65. No se repara en sueldo si lo 
vale. 
"limos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con !a 
mano; ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUN0, 81. Telf. A-5039. 
37033 30 <L 
P E O R QUE E L HAS, es ser Joven y 
parecer viejo. 
Combata el ras de canas, con la Tin-
tura MARGOT, que es la mejor que hay. 
L i Tintura MARGOT no delata al que 
la usa, no mancha ni ensucia y evita 
la calvicie, fortaleciendo el cabello. 
¡Es la mejor do las tinturas! ¡La 
que usan las personas de gusto! Se ven-
de en todas las perfumerías, peluque-
rías, farmacias^ y tiendas. 
Se aplica y vende también en su de-
pósito. P E L U Q U E R I A " P A R I S I E N , " Sa-
lud, 47, frente a la Iglesia de la Cari-
dad. 
C 11626 4d-15 
"LOCION ROSA" 
Hermoseador exquisito. Sin necesidad 
de usar polvos, da blancura incom-
parable a la tez, dejándola tersa y 
íina con el color natural y frescura 
de la juventud. De venta en sede-
rías y boticas y en los depósitos: 
Monte, 12 , y Monte, 16. 
36904 SI d 
r p i X T l RA GLORIA A B S n r T ! ^ ^ ^ 
1 vegetal, tinte in.sumfón0CTA^\»k 
-abello y la barba, n c ^ r S ' n ^ P ^ l 
taílo obscuro con brlllu No lural o « ' 
cuna sin antes pedir una w.mpre wk 
su depósito. Farmacia: Dr v ^ f a * 
do, 113. l lábana. * Varela. 
37/52 ^ 
m a n i c u r T p e í Ñ a d o r a ^ 
Tomasa Maitlnez. manicure v „ . 
ia predilecta de la alta socLHp<;la»4(k 
dulaclón Maree!, elegantes ^ <£ I 
ra novia, teatro, baile, eto vrdo8 h I 
Servicios a domicilio. Avisois • i ^ S 
36177° ' lel6fouo M-¿e9 funí 
'« 4 
Masajista: Una experta señorita se 
ofrece para dar masaje a Damas en 
general; cura reuma y nervios; qui-
ta barros, manchas y espinillas; es 
excelente para hacer adelgazar rá-
pidamente. Teléfono A-3798. 
37657 16 d 
TENEMOS SIEMPRE 
PULSERAS-CAlVrAFEOS 
creación Mayendía. Muestra, 60 
rentavos. 
COLLARES-CAMAFEOS 
en rojo, a^ul, verde, negro, ama-
rillo, fresa, a $2. 
ARETES-CAMAFEOS 
en rojo o amanüo, a $1-25. 
PASADORES-CAMAFEOS 
forma barra,, color coral, a 50. 
DIJES-CAMAFEOS 
con cinta de seda a $1-25. 
PULSERAS NENETTES 
estilo parisién, a 50 
COLLAR MOANA 
forma corazón de celuloide en ro-
jo, fresa, amarillo, azul oscuro, 
ámbar a 80 centavos. 
TENEMOS PARA SERVIR CUAL-
QUIER CANTIDAD 
R. 0. Sánchez, S. en C 
Perseverancia, 58, Habana. 
C-11107 lOd 3 
Modelos a precios de Uquidad^TT 
parándonos para abandonar de m * 
mentó a o f r o este local que dése ^ 
fabricar vendemos todas nuestraî ''1 
tencias a precios sumamente baioi*^ 
nemos solamente artículos finos V 
das de París, sombreros muy elegim'0' 
plumas, fantasías, etc. etc., todo i i 
concerniente a la moda. Neptuno 6"i 
entre Galiano y San Nicolás * 1' 
37648 * u. . _ 
"NACARINA" 
(Agua de belleza.) Quita y eviu | J 
arrugas dando al cutis blancura i ' 
nácar y tersura sin igual. De venta en 
farmacias y sederías y en su depó»it0 
Belascoaín, 36, altos. Habana. Tp|/ 
fono M-1112. * 
34*513 
r\OBLADILLO DB OJO, A 5 CEXtT 
XS vos vara Plisamos telas y vuelo» 
acordeón. Hacemos festón que QnJi 
mejor que a mano. Se forran botones «! 
..odas formas y de bellota. Todo en ? 
momento y se remiten los trabajos i 
interior al siguiente día. José M. Cm-KT 
to. E l Chalet, Neptuno, 44. ^ 
35363 24 ^ 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y ni»j. 
Extracto legítimo de fresas. 
Es un encanto. Vegetal. El color que 
c'a a los labios; última preparación 
ce la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 c. Se vende en Agencias, Far-
macias, Sederías y en su depósito. Pe-
luquería de Señoras, de Juan Martí, 
rez. Neptuno, 81. Tel. A-5039. 
ESTAN VA A JliA VENTA, EN LA HÍ i baña, los famosos secretos de Be-
lleza de Miss Arden, fabricados en Pi. 
rls y New York. Polvos. Cremas. Coló-
retes. Depilatorios. Lociones contra lu 
pecas, barros, espinillas, deseoloradonei 
dal cutis, manchas, eczemas. Hermosei. 
dor de Iws ojos, y cuanto pueda nece-
sitarse para la 'toilette" de una dam» 
elegante. Pídalos al Teléfono A-8V33 6 
al Apartado 1915. 
C 10671 30d-22 
Suscríbase ai DIARIO DE LA MA* 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA u 
37647-79 16 d 
TINA IMPORTANTE CASA E 8 T A B L E -
0 cida en New York, con oficina en la 
Habana, desea relacionarse con tres bue-
nos vendedores expertos en ferretería, 
pesada, maderas y accesorios para I n -
genios, para esta plaza y para el cam-
po. Es(a excelente oportunidad se ofre-
ce solo a aquellos que tengan buenas re-
laciones, práctica y referencias. Escriba 
nando detalles al apartado 2.004, ciudad. 
Si no reúne las condiciones requeridas, 
no se moleste en escribir. 
376S7 20 d 
SE SOLICITA UN E M P L E A D O , E X P E R -to en recibir mercancías. E s nece-
sario que hable inglés, español y tensa 
conocimientos generales de mercancías. 
Informan: Prado, 33, altos. 
37839 17 d 
Operarías costureras o camiseras que 
«ean curiosas en el trabajo; se pre-
fieren que tengan alguna práctica en 
máquinas de motor. Buen joma!. Se 
f olicitan en la Fábrica de coses Niñón, j 
San Miguel, 179. 
37769 16 d. 
COSTURERAS 
P A R A C O j E R EN E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S . 
Les solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos ios 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo paia todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
ce han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS T A L L E R E S DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
V I L L E G A S . Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
X^í i MORON, D E CAMAüCEY. NOS UA-
ÍIÁ cemos cargo de tc/das clases de co-
misiones y representaciones, en lau Pro-
vincias de Camagüey y Oriente. Se 
atienden proposiciones. Dirigirse a 
Mel.cia y Pacheco. Apartado número 38. 
Morón. Oficina. Camagüey. 
3̂ 406 24 d. 
Se solicita un buen mecánico tor-
nero. National Steel Company. 
' onja del Comercio, número 44' , 
C 10787 ind 2? n 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y m á s gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. ATbert C. Kelly. San Lá-
zr.u. 249. Ilahuna. 
chin. 
37642 15 d. 
Se solicita un chauffeur, blanco, 
con referencias. Calle 15, entre J 
y K, Vedado, casa del señor Gar-
cía Tuñón 
INGENIO SUPERIOR 
F l negocio dtl az9car será muy lucrativo 
en lo que se refiere a la zafra venidera, 
pero los que tienen empleado sus In-
tereses en el giro azucarero no ignora-
rán que tanto en Europa como en los 
Estados nidos se ha vuelto a plantar la 
remolacha y en tal proporción que se 
podrá prescindir en el ano próximo" de 
nuestro mercado. 
Los capifalistas emprendedores de ne-
gocios pueden suplir la merma de sus 
entradas empleando una suma reiativa-
mente reducida en una industria que pro-
duce una utilidad Jamás lograble en el 
negocio del azBcar. Nirlglrse por escrito 
a este periódico bajo: Ingenio ¡Superior. 
37743 16 d. 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
QE D E S E A SABER E l . P A R A D E R O D E 
O Juana Kornández, del pueblo de Sa-
oarel, lu det-ea sabor su hermana An- i 
lonia Fernández, que está en la calle 2, 
nAmero 85, Vedado. i 
37253 17 d 
SOCIO: TENGO VEINTE Mil. FESOS para asociarme a quien esté esta-
blecido o quiera establecerse en el co-
mercio, pref'rlendo sombrerería, pelete-
ría o ropa hecha. Se piden y dan ga-
rantías y reftrencias. Llamar al seiior 
López por e' Teléfono A-1301; de 0 a 
11 a. m. y de 2 a 6 p. m. todos los 
olas laborables. 
37502 10 d 
¿Busca usliv? colocación? Aprenda e< 
n anejo y mecanismo del automóvil 
y usted encontrará inmediata coloca-
c.ón, para camiones en casa de co-
mercio o casa particular. La mejor 
Casa para aprender el automovilismo 
es la casa de Cedrino, quince má-
quinas grandes de varias marcas eu-
ropeas y americanas. 
TAQUIGRAFO MECANOGRAFO E N E S -puflol, solicitamos un joven o una 
joven, con bastante práctica y experien-
cia en toda claco de trabajos de ofici-
na, que «epa contabilidad y tenga buena 
¡etra. Son necesarias referencias. Sollci-
uides: de 4 o 5 de la tarde. Oficios, 20, 
Habana. 
31178 16 d 
S E SOLICITA FNA BUENA LAVAN-dora, que tenga referencias. Prado, 
37576 16 á 
Vea personalmente a Cedrino en San 
'osé y Zulueta. bajos de Payret. de 
7 a 7 y media de la mañana, ó de 7 
a 8 de la noche, y por el dia en el 
gran garaje de la Academia, en Za-
pata, 3, tranvía de Príncipe, cerca dd 
juego de la pelota. Medio curso, $30. 
Curso completo, $60. Tramitación del 
t:hilo de chauffeur, $25. Pagos mi-
tad a la entrada, 
««i u d 
COSTURERAS 
PARA COSER EN SU CASA 
Para ropa de señoras y niños, que 
sepan hacer trajes de niño estilo 
sastre, se pagan buenos precios y 
pueden tener costura todo el año, 
deben traer referencia de alguna 
casa donde hayan cosido. 
ZUL0AGA Y CA- S. en C. AGUI-
LA, Núm. 137, entre San José y 
Barcelona. 
ENTREGA DE COSTURA 
SOLAMENTE DE 1 A 5. 
C 2578 Ind. 29 mz 
Se solicitan mineros y escombreros 
en las minas de Matahambre, se 
paga buen jornaf y se da trabajo 
por contrata al que quiera. In-
forman en las Oficinas de Consu-
'ado, número 55. 
365U5 
Se solicitan buenas oficialas para ves-
tidos de señora. Sueldos de $2 en ade-
lante. También medias oficialas. Hay 
trabajo todo el año. Mme. Copín. Com-
postela, 50. 
37464 18 d 
SOLICITO AGENTES i'Ai:A EL INTE-rlor, para vender cuadros litográficos 
de 16X20, m u y atractivos y de gran no-
vedad. Se envían por correo a cualquier 
parte de la Isla. Franqueo pagado a 
|l.80 la docena, uno solo $0.35. José Quin-
•ana López Parque, número 2, Cerro. 
Habana. 
37280 17 d 
SEÑORITA T A Q I K i K A F A E N E S P A -fiol o Inglés, - p.ira una casa de co-
mercio seria: puede dirigirse al Apar-
tado 607. Habana. 
369 2 1 j i . _ 
IF A C T U R E R O : PARA ALMACEN DB víveres, necesitamos un facturero 
ráplco en calcular, conocedor del giro 
de víveres y que a la vez sepa escri-
ojr en máquina. Dirigir solicitudes a l 
Apartado 236. Habana. Dando referencias 
o indicando sueldo a que aspira. 
3717'J 16 d 
AGENTES 
E n la Habana y resto de la Isla, ne-
cesitamos de ambos sexos para colocar 
certificados de ahorro del Banco de Pro-
pietarios. Se paga buena comisión. Infor-
mes solo por correspondencia. B. F . Ló-
pez. Simón Bolívar, 107, antes Ileina. 
3 6 6 » 10 d 
Se solicita un pailero de primera 
National Steel Co., Lonja del Co-
mercio, 441. 
C 313» ind. 8 ab 
$50 GANARA USTED 
oemanales, siendo activo. Necesito agen-
tes eu el interior, escriban y remit iré 
informes, maestras, prospectos, etc., y 
usted ocupará este destino. Unicamente 
contestare recibiendo veinte centavos 
sellos, para cubrir franqueo. A. Zaldlvar. 
Zanja, frente al número 2L 
37454 25 d 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
T A CASA ECHEMENDIA. GRAN A G E N -
X J cía de Colocaciones. L a única que no 
cobra comisión adelantada a los hom-
bres y coloca gratis a las mujeres. L a 
m á s seria. L a más céntrica. La mejor. 
Por todas estas razones podemos ofrecei' 
hombres y mujeres para toda clase de 
trabajo en la ciudad y el campo. Hága-
nos su pedido y quedará satisfecho. Mon-
serrate. 137. Teléfono M-1872. Eulogio P 
Echemendía y Ca. 
3788» 17 d. 
PARA COLOCAR HOY 
Un criado de mano y portero, en la R a -
bana, 65 pesos al mes; un criado para 
un Colegio, 2o pesos, casa y comida; de-
pendiente de bodega, campo, cerca de la 
Habana, de 3o a 40 pesos; muchacho listo 
para oficina americana, de 2o a. 30 pesos; 
ayudante de 
i fn cor.. 
V I L L A V E R D E Y CA-
O'Reilly, 13. Teléfono A-2348 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Sí quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecii-niento, o camareros, criados, ae-
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tidores, aprendices, etc., que sepan «n 
obligación, llame al teléfono de esta an-
tigua y acreditada casa que se los fací-
litarán con buenas referencias. Se m»11" 
dan a todos los pueblos de la Isla y 
trabajadores para el campo. 
3W20 31 d 
AGENCIA ^ L COMERCIO" 
Ofrece toda ciase de personal comPeten' 
te para almacenes de todos los giro», 
mfés, fondas, posadas, hoteles, restau-
ranas, fábricas, bodegas, etc.; lo Tnism0 
para esti capital que para el campo. 
pietario: Román Heres. Zulueta 31 mo-
üemo. Tí-Iéfono A-4969. „ . 
3G096 " a 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
A LOS NATÜRISTAS 
Citemos por la presente, a todos anne-
.'los amantes deí sistema Naturista P»^ 
una Importante junta que hemos <!• 
lebrar el miércoles 17 del actual, en ^ 
salones del Centro Castellano, ^ n¿. 
Dragones, altos, a las ocho de la 
che 
Como en esa junta han de tratarse *g0° 
tos trascendentales para los natur1' |g 
rara el sistema, rogamos la 355181 f 
de todos aquellos que se Interesen 
ese sistema su asistencia, porque P 
ra ser muy Importante para todos. 
L A COMISION-
37881 1 j 
ESTABLO DE BURRAS 
31 d 
de 
Jefe almacén. 90 nesos, y ayi 
recibidor con $90; Mecanógrafo, ?65; tres 
listeros, 1125; tenedor de libros, inglés 
y español $150, §1,5; joven para ofi-
cina americara, 6o pesos; una mujer cue 
hable inglés para encargada de una casa 
de huéspedes $40, casa y comida, Taquí-
grafo español, para el campo( casa ame-
ricana, 140 pesos al mes; Mecanógrafo y 
dibujante de rasa con $75, avadante para 
pl camno. y mecanócrrafn Tn ., ka 
Monte. 240. Teléfono 
dibujan lo « o.oa i i 
f»l campo, y mecanóKrafo, 75 a «0 pesos 1 
The Beers Aeency. O Keilly, »-i|2 Apénela' 
seria y acreditada. Establecida en V.m ' 
C-11565 4 d- ¡a • i 
Servicio a todas horas en pa< 
ble y tres veces al d í a a £Íoml ^cí. 
i a criar a los niños sanos X ,j¿ 
así como para combatir toda c i 
co 
Se *1' 
afecciones intestinales y susti ^ 
peligro la lactanc ia materna, lo 
indicado es la leche de burra.V, 
quilan y venden burras P 3 " " ^ ' 4 
' 36011 
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CRÍADAS DE MANO 
y MANEJADORAS 
^ ^ ^ ^ T z S l X W L A R , SE OFKE 
L
t.vA JovE>'1m„ de mano; tiene lnm«-
; ^ f ^ e V r i n f r a H Informan: calie 8. 
1-225 r o l O ( \BSE DOS JOVEN r » 
T ^ ^ F y n C s O L p a r a criadas de mano o 
1/ españolas, para j , das y herma-
Ce coarto; son rew una m s-
informan: Dragones y Aguila. 
& Las NuevltaB. 
^ V n r A R UNA PETÍINSC-
D^fcAriad? d ^ m a n o f í a b e cumPUr 
U í s . Estévez, 12». 17 di 
O llegada ^ , «ViSTrefereñclM San Pe-
í i a ^ d e ' cuano.'Tnforman: S y 
o. 17 d 
arsio _ . , — ^r^KSEr^OLOCAR ENA JO. EN. «8-
de criada de mano o de 1 m-
^ paUn. /tos- tiene buenas referencias; 
P'"1" ^nn^r buen sueldo; sabe coser un 
^ f l e v f t S o en el país. Intorma-
^ ü ; . n Lamparilla. 60. ^ d 
T̂SüT L-
T^T^ESEV COLOCAR EN A JOVEN, ES-
F a S í o a r á criada de mano o de 
Caítos informes en J y Calzada, p u c -
to de frutas. 17 d 
377^1 . 
^T êsevn'coeocab tues mucha-
v'̂  .hos Den insulares, para comedor o 
lindas de mano o manejadoras, saben 
criadas aebliV/aci6n> quieren buenos suel-
^1" 81 no uuc 9« Presenten. Keparto 
Heun^urt. Va l l e Bellavista. Cerro, nú-
mero 18. 17 d 
37794 -
"desea colocar de criada de 
^ . « o recién llegada de Espaua. su 
E i S í á en la fonda La Perla. San 
Vedro, 0. 17 i 
1 v l - i. v COLOCARSE UN MATR1MO-
X-/ nio Joven, sin bljos, ella para lim-
pieza de cuartos y él para criado de 
mano. Informes en Amargura, l«,_altüs. 
seo 
r i K O F R E C E PARA LIMPIAR HABITA-
clones y coser, una Joven, de color, 
fina, sabe vestir. Sueldo ao pesos. In-
lormarán: Pczuela, número 13-A, lle-
partu de Las Cañas, Corro. 
37813 é 1' d 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, pa-
i_/ ra coser a mano y a máquina, en-
tiende de bordado y limpiar una ba-
tuación. Refugio. 0; tiene referencias. 
37706 i ^ A -
TTN'A MUCHACHA, P E N I N S U L A R , SE 
5J desea colocar para los cuartos; sabe 
coser un poco, acostumbrada en el país, 
tiene buenas recomendaciones. Calle 17, 
«ntre 16 y 18, número 06. 
37704 16Jd. , 
r i E O F R E C E J O V E N , ASTURIANA PA-
O ra limpieza de babltaciones y coser; 
no duerme en la colocación o bien para 
;impiar por las mañanas; tiene referen-
cias de las casas donde ha prestado sus 
servicios. Para m á i informes: dirigirse al 
Tel. A-4441 
37604 15 d. 
C E COLOCA UN B U E N COCINERO, NO 
j O desea hacer la compra, es persona 
i formal. Informan en Jesús del Monte, 
número 1U7; habitación. 21. preguntar por 
Kidencio. 
37820" 17 d 
SE D E S E A COLOCAR, D E COCINERO, en casa particular, un Joven, espa-
ñol ; no es muy práctico en repostería; 
desea buena familia. Informan en San 
José, 78. cuarto, número 18. 
3778» 17 d 
¿IR DESEA COLOCAR UNA ESI*ASOLA, 
de criada de habitaciones o maneja 
un niño; es práctica en el país y tiene 
buenas referencias. Desea íamilia de mo-
ralidad y de trato fino. Sueldo: 30 pe-
sos. Sabe corer un poco. San Lázaro, 251̂  
37(¿|5 15 d. 
Ĵ ESEA COLOCARSE UNA JOVEN. P E -
JLS ninsular. para cuartos o comedor. Tie-
ne buenas referencias. Suárez, 93. 
37633 IB d. 
xVesba colocarse una muchacha 
X J ospüflola, para un matrimonio o para 
habitaciones; sabe cumplir con su obli-
gación y tie.io quien la garantice. Calle 
a v '̂7. número 331'. 
37646 15 d. 
COCINERO REPOSTERO, EN GENE-neral. desea casa particular o del 
j •.omercio. cocina criolla, francesa y es-
I paüola. Informan en Barcelona 16. esqui-
oa a Aguila. Tel. A-2827. 
37757 16 d. 
UN JEFE DE COCINA Dk COLOK SE ofrece para Ingenio, hotel.( restau-
| j"int o casa partlcufar. Menos de ochenta 
i o cien pesos no se coloca. Para infor-
I mes dirigirvo a Picotaa 1. accesoria. 
! 37669 15 d. 
SE OFRECE MAESTRO COCINERO ES-pnñola. francesa y criolla, repostero, 
blanco, igual va al campo que en la 
! Habana; tiene recomendaciones, /dirección 
I en Luz. 97. Teléfono 9577. 
| _ 37660 15 d. 
SE DESEA COLOCAR UN COCINERO, c asa particular o comercio, tiene re-
ferencias de las casas que ha estado, 
i gana buen sueldo. Para informes: An-
tigua de MéndlyL Teléfono A-2884. Ü'Kei-
II.v. 22. 
37572 15 d 
' HENEDOR DE LIBROS, CON PRACTI-
JL ca de vaiios años. Keíerenclas a sa-
tisfacción. Solicita empleo adecuado, en 
'•asa de comercio. Dirección: Ramón Cas-
tro. Damas. 18. 
87532 14 d. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
TENEDOR DE LIBROS 
Con práctica, me ofrezco a casa 
reria y de porvenir. Informa: 
A-8275; de 1 a 5 p. m. 
INDUSTRIALES 
.$100 ai mes y máo gana mi buen chau- para economizar combustible, evitar 
te¿^0VPttce^^tíÍ reparaciones y conservar limpias la* 
^ ^ ^ l 0 l ^ t \ 2 ^ r ^ f 2 calderas; debe usarse "Anti Incrusta-
t'or Glynn." Se garantiza el resul-
tado. 
/aro. 249. Habana. 
37500 15 d 
SOLICITUD 
Joven apto en contabilidad y oficinas 
comerciales, desea plaza de tenedor de 
libros o Jefe de oficina en Central azu-
carero. Tiene alguna práctica y referen-
cias satinfactorias. J . M. Fernández. Ma-
cagua. Mata. 
34761 18 d 
LNS' í K U M E N T O S 
D E M U S I C A 
CE DESEA COMPRAR A FAMILIA 
particular, piano automático o automá-
tico y eléctrico. Pueden dirigir las ofer-
tas de clase de piano y valor a Juan 
Pérez. Lista de Correos. 
37809 18 d 
GANGA: POR NO N E C E S I T A R L O , ven-do un magnífico piano europeo, mar-
ca Chassalgne, está en muy buenas con-
diciones. Pase a verlo y le agradará. 
Calle Flores, número 86, entre Santa 
Emil ia y Zapotes. Jesús del Monte. 
37810 18 d 
HACENDADOS 
Barro Refractario <,MAG" 
Superior calidad para la fabricación 
de Hornos para BAGAZO. Especiali-
dad para PETROLEO. Antes de dar 
la orden pídame referencias de don-
de se ha empleado, al comprarlo l!e-
; vará la garantía. C. J . Glynn- Apai--
rado, 152. Habana. 
34943 19 <L 
T)ERRITOS DE LANA, MUY FINOÍ, 
X raza maltosa, pequeflitos, se venden. 
Amistad. 20 „„ • 
37587 ltí d 
Í̂ ANGA: POR s NO PODERLO ATEN-
der, se venden varios añojos y aflo-
jas de raza, se pueden ver en la finca 
l'A Rosario. Lucero, o al apartado 2154. 
15 d. 
Habana, A García. 
37606 
SE VENDEN V E I N T E Y CINCO GALLI-nas y cinco gallos blancos Leghousc 
v del país. Cortina. 44, entre Santa Ca-
talina y M'.lagros. Víbora. 




D" F S E ¡ COI OCAR8E UNA MUCHACHA, peninsular, recién llegada y acos-tumbrada a servir en España de criada 
de mano. Informan en San Miguel^0b. 
;;TT!0 — 1 _ 
TTT- l )FSE4 COLOCAR UNA J O V E N , P E -
S ninsular^ en casa de poca familia. Ca-
ñe Sol. 12. SUártO 4. ^ d 
3( i JO —_ _ — 
Í^EHE^ COLOCARSE UNA J O V E N , E S -
{ ) i.aíiola, para matrimonio solo, de 
moralidad; sabe cocinar. Gana buen suel-
do San Nicolás, 111. bajos. 
:i(737 — 
TTNA SESOKA, D E 23 ASOS, P E N I N -
O sular desea encontrar una casa de 
moralidad para servir de manejadora o 
criada de mimo. Informes en el hotel 
i'crla. Oficios. 32. 
37717 _ 1 6 „ d _ 
X J N A P E N I N S U L A R , DE MEDIANA edad, 
O con una niña de cuatro años, solicita 
una casa de matrimonio solo, para l im-
piar y coser. Sueldo según trate. Direc-
ción : M. 130. entre Línea y Trece. 
37590 15 d 
T T N PENINSULAR, DESEA ENCON-
O trar casa para hacer limpieza. Ho-
ras disponibles: de 8 a 12. Informan en 
í.;. número 10. altos. 45. entre I y J , 
Vedado. 
3757ü 15 d 
(JE DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-
O ra. con buena y abundante leche, po-
co tiempo de parida. Informes: San Lá-
zaro, número 27. 
37840 17 d 
T̂ ESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA. 
í J española, con tres meses de parida. 
Se le pued»» ver su niño y no tiene in-
conveniente en ir para el campo y tiene 
certificado de Sanidad. Su domicilio: en 
Calzada del Cerro, 474. Habana. 
37618 15 d. 
TT'SPAÍÍOL, D E MEDIANA E D A D , CON 
J_j instrucción elemental y práctico en 
cobranzas, conociendo Bancos y oficinas, 
desea colocación de cobrador, cuidado de 
oficinas o portero. Referencias u satis-
facción. Sol, número 61, zapatería, cacl 
tsquina a Compostela. 
_ 37800 ^ 17 d 
JOVEN D E 19 ASOS, P R A C T I C O E N E L rumo de comisiones y representacio-
nes de víveres (oficina) Taquigrafo-Me-
.•anógrafo en español, con casi conoci-
miento del idioma Inglés, actualmente 
empleado, desea coloración en la Haba-
na, diríjanse a M. A. Hernández. Obis-
po, 82 (altos ) 
37708 10 d. 
r̂ OS MUCHACHAS, PENINSULARES, 
XJ1 desean colocarse; una de criada de 
mano y la ot. a criada de cuartos; tienen 
referencias si se desean. Prefieren el Ve-
dado. Gloria, 50. 
37.'i.>3 17 d. 
CRIADOS DE MANO 
f T V á JOVEN, I'EMNSILAR, DESEA 
* j colocarHe de criada de mano, lleva 
pocos días «m el país. Informan: Antón 
líeclo. 75. entre Vives y Puerta Cerrada. 
37702 16 d 
SE DESEA COLOCAR UN CRIADO, pe-ninsular, de mediana edad, muy prac-
tico doméstico, con buenas referencias 
de su trabajo y honradez. Teléfono A-5796. 
37;,.;n 13 d 
"cocineras 
SE DESEA COLOCAR DE COCINERA una señora, peninsular, de mediana 
edad, con buenas referencias. San Miguel 
224-12, cuarto número 1. 
;i7888 17 d. 
UNA JOVEN PENINSULAR 
<i sea colocarse dñ criandera a leche en-
tera. Puede verse su niño. Tiene muy bue 
ñas referencias y posee certificado de la 
Sanidad. No cuenta m á s que mes y me-
dio de parida Informes en Obrapia, 18. 
37041 15 d. 
C H Á U i F S ' J R S 
\ YUDANTE CHAUFFEUR SE OFRECE 
X A para caballero que maneje é l; tengo 
título y sé manejar bastante bien. I n -
lorman: Tel. F-2618. 
S7880 17 d. 
SOLICITO COLOCACION DE CBAU-ffeur, sueldo y comida, tengo 6 años 
O práctica, cualquier máquina, deseo 
trabajo estable. Informarán en Egido y 
Gloria, vidriera de tabacos. A . Delgado. 
37781 17 d 
CH A U F F E U R , E S P A S O L , CON B U E -nas referencias de casas particula-
res, se ofrece para casa particular. In 
formes: Teléfono A-7159. 
37844 17 d 
{ J i : DESEA COLOCAR UNA JOVEN, DE 
U» 16 años de edad, para ayudar a los 
ijuehaceres de casa, tiene quien la re-
comiende. Informan en Santa Clara. 11. 
no se admiten tarjetas. 
87729 ^ltí . . .d_ 
^j i : DESEAN COLOCAR DOS SEÍÍORI-
yj tas de diadas de mano o manejado-
üib, en casa do moralidad. Informan en i 
Lealtad. 124. 
^ a r y a 15 d. _ j 
W'irDESEA roEOC.VR UN MATRLMO- , 
¡O nio. Lo m'smo para la Habana que 
pura el campo. Informan: Salud. ̂ 02. 
37600 25_d. _ 
OFRECÍ UNA JOVEN, PENINSU-, 
0 lar, de Vi años, para casa de buena 
familia, paia niñera. Informan: Santa; 
Clara, número 'J2, fonda. 
37552 ^ W _d__ j 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE- : ninsular par • criada de mano, tie-1 
1 e buenos informes. Vedado, calle 22, 1 
entre 17 y número 75. 
37594 15 d i 
i \1 SKA COLOCARSE UNA JOVEÑTdE 
Jtv' marejadora o criada de cuarto. San. 
Lázaro, J01. pregunten por Olga. 
37556 l.j d | 
DESEA COLOCARSE UNA l'ENINSU-lar, de eviada de mano o manejado-
ra, tiene buenas recomendaciones. In- , 
forman en la Calzada de Almendares. I 
v'O, g dos cuadras después del puente. ¡ 
3(579 15 d 
,IMIinBI**w*PMW*«BMMWWB»waag*'»g ircjn-ia I 
tRIADAS PARA LIMPIAR 
HAEITACI0NES 0 COSEH i 
TVS8BAM COLOCARSE DOS «DCHA-I 
A^chag para la limpieza de una cata; I 
cnu entiende algo de costura y que sea 
cas» de moralidad; no se admiten tar-j 
etas^ para informes dirigirse a Dra"~Co-
nes, 06. en los altos del café pued-.i dar-' 
se rpferencias. 
378G8 17 d. I 
SE DESEA COLOCAR DE COCINERA una joven peninsular, sabe cumplir, 
con su obligación y duerme en la co-1 
locación. Informan: Agular. 56. 
37831 17 d l 
Se" desea colocar una cocinera, ' peninsular, para casa de corta fami-
lia o de establecimiento; no se coloca 
fuera de la Habana, ni duerme en la co- í 
locación. Informes en Suspiro. 20. 
377.SS 17 d 
Chauffeur: desea colocarse un joven, 
con mucha práctica, tiene buenas re-
ferencias o persona que lo garantice. 
Informes: Teléfono A-9005. 
37723 18 d 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, penlnsulai. para cor!a familia, con 
plaza y no sale de la Habana. Vive en 
Habana, 159. 
37608 15 d _ 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de cocinera, ayuda a la l im-
pieza si es buen sueldo y hay que pa-
garle los pasajes. Calle I . esquina a 9, 
bodega L a Yaya, Vedado. 
.•57038 15 d. 
T I N A SESORA, DE MEDIANA EDAD, 
* J desea colocarse para corta familia, de 
cocinera. Informan en Monserrate. 95 
altos. 
37548 15 <? 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES, peninsulares, una de cocinera y la 
otra de criada de mano, la cocinera ayu-
da a hacer alguna limpieza, siendo cor-
ta familia. Informan: Sitios, número 9. 
37586 15 d 
SE SO RA, DF MEDIANA EDAD, SE ofrece pa.s cocinera de comercio o 
matrimonio, va al campo, sabe reposte-
ría. Esperanza, 124. 
37461 15 d 
COCINEROS 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO, peninsular, en casa particular o es-
tablecimiento en tiende repostería y tie-
ne quien lo garantice. Prefiere el camP*-
Informan: Maloja, 109. Tel. A-6063. Lla-
men de 8 a 10 y de 1 a 3. 
37877 17 d. 
DESEA COLOCARSE UN cocinero, asin-riano, sabf de repostería; casa comer-
cio o particular. Bernaza, 54, cuarto nú-
mero 7. 
37W0 15 d. 
CHAUFFEWR, E S P A S O L , 8 ASOS DE práctica, se ofrece para casa particu-
lar de seriedad, quiere ganar buen 
sueldo, prefure casa que tenga ayudan-
te. Dirigirse! Teléfono A-7159. 
37681 16 d _ 
T T N MUCHACHO DEL PAIS DESEA CO -̂
O locarse de ayudante de chauffeur u 
otra cosa análoga; en casa particular o 
üe comercio. Informan en H. número 27, 
entre 7 y 9. casitas de Carneado, en el 
.Vedado. 
37622 15 j i . j 
ĵ IHAUFFEUR, ESPASOL, DESEA COLO- ¡ 
carse en casa particular o de comercio; | 
tabe trabajar cualquier máquina. Infor-
man : San Lázaro. 68. garaje. 
37060 . 15 d. 
f l Ñ C H A U F F E U R , CON MUY BUENAS 
\ J recomendaciones y práctico en cual-
quier máquina, desea trabajo, prefiere 
(.r.sa que trabaje por el día. Llamen al 
Teléfono A-593L 
37570 15 d 
TOVEN, ESPA5ÍOL, DESEA COLOCAR-se para el campo, en víveres o tienda 
mixta, puede desempeñar cualquier cargo 
llevando quince años de práctica, doy 
recomendaciones o garantías a satisfac-
ción. Dirección por carta o personalmen-
te: O'Ueilly. número 75. Casa Vega y 
Compañía. Habana. 
37694 18 d 
PARA COHRADOR, S E O F R E C E UN joven, español. Tiene quien lo garan-
tice. Informan: Egido y Acosta, bode-
ga, 
37602 16 d 1 
Un jefe jardinero, con práctica y ex-j 
periencia en todo lo que concierne al 
jardinería, floricultura, horticultura, | 
coleccionista de arbustos, árboles frii-j 
tales y otros. Especialidad en d i b u W 
y letreros, experto en nivelaciones del 
parqués y paseos. Agricultor en todas! 
'-amas. Desea colocarse en un ingenio i 
o casa particular, con sueldo propor- l 
cionado a sus grandes conocimiento?.' 
Dirigirse al Hotel Nuevitas. Dragones, 
5 y 7. Habana, Cuba. 
_37624 15 fl. 
•tT1 BRAVO. ESPECIALIDAD EN L A M -
JLJ» paras eléctricas de lujo y fantasía, 
^lame al A-7898 o al 1-2725, personal 
?xperto para toda clase de instalacio-
nes. Llame hoy mismo y pasató uno 
de nuestros señores agentes a verlo en 
su propio domicilio. 
_ 37631 20 d.^ 
JOVEN, AMERICANO, TAQUIGRAFO eñ ' -inglés y con algún conocimiento en 
español, desea* encontrar una colocación 
para trabajar solamente por las maña-
nas. Diríjanse por escrito a: Mr. A. Co- I 
wan. Amistad, 6L Habana. 
37567 15 d I 
CJE OFRECE HOMBRE ENTENDIDO j 
en el manejo do mercancías, para en- i 
cprgado de depósito, carga y descarga de 
buques u otro trabajo análogo. Informan ' 
en Oficios. 86; de 1 a 5 p, m. 
3TO67 15 d 
T \ E 8 E A COLOCARSE UNA LAVANDE- ¡ 
JW ra. Campanario. 190. casa particular. 
37310 13 d 
T^N $40 S E V E N D E UN PIANO P L E -
x u yei, en muy buenas condiciones, para 
estudio. Industria. 94. 37778 15 d. _ 
V I E N D O UN PIANO NUEVO E N $225, 
» coató $4"i5; un escaparate. lavabo, 
•.(.•stldor, sil-enes, camas modernas, ca-
ma niño; sillas; juego sala; lámparas 
eléctncaSi J ir.tos o separados, buró. Agui-
la, 82, antigi-o. 
:!7770 20 d. 
Se vende una pianola eléctrica marca 
4oward-Stowers con expresión Wel-
^e-Mignon, cuesta nuevo, $1,375. 5c 
sacrifica en $900 con 300 rollos en 
Domínguez, 3-A, Cerro. 
37637 26 d. 
Maquinaria sinfín 36", dos sierras cir-
culares y barrenas, trompo, muñonfa, 
galopa, escoplo, bancos, existencias de 
madera. Patria. 16. Informa: R. Cos-
táis. 
37611 19 d. 
C<E VENDE UN TRAPICHE, 50 POR 20, 
i O con su máqu'na, 4 centrifugas, con 
I su máquina 3 bomba de vacío, un tren 
• jamaiquino, de hacer melado, 6 tanques 
de 4 000 galor,es cada uno y otros de va-
rios tamíifiou dos calderas de 80 caba-
llos cada una. Informes en el Caserío de 
Ljvanó, 3. Fundición, 
i 36938 13 d 
Pianos a plazos, de $10 al mes. An-j 
topianos de los mejores fabricantes. I 
Pianos de alquiler de buenas marcas. ' 
Se reparan y afinan pianos y auto-
píanos. 
AGUACATE, 53. Tel. A-9228 
S6908 31 d 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 50 
\ l P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 K. P. a 60 H. P. 
Tigres de vapor, cepillos, tomos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipe 
{.ara ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio, 441. 
SE V E N D E L A MAQUINARLA D E UN ingenio, para hacer melados y 10.000 
sacos de az'icar. Informes en Cuba, 95. 
üiMS 18 d 
L. BLÜM 
VÍVES. 149. Tel. A-8122! 
Recibí hoy: 
50 vacas Hoistein y Jersey, de 
15 a 25 litros. 
10 toros Hoistein, 20 toros y 
vacas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballoa 
de Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras 
casas. 
Cada semana llegan nuevas r e 
mesas. 
OOS PIANOS COGIDOS E N R E M A T E los doy como quiera por estar ocu-
pando lugar pero están magníficos. No 
compre sin ver estos y traiga persona 
inteligente. Carmen, 34-H, moderno, ba-
jos, entre Campanario y Lealtad. 
37565 15_d 
O L V N O ; SE V E N D E UNO NUEVO, T R E S 
Jl pedales, cuerdas cruzadas, 250 pesos 
y otro en 170 propio para estudios, por 
taber quitado una Academia y todos los \ 
muebles de una casa. San Nicolás. 64, al-
tos. 
_ 37243 18 d. _ 
C >̂ GA VERDAD 
Tara entregar la casa vendo un piano 
alemán, cuerdas cruzadas, color caoba, 
modernista y todos los muebles de la 
casa Campanario 191. bajos, esquina a 
Concepción de la Valla, venga hoy mismo 
y no pierde tiempo; pueden verse todo 
el día. 
36771-72 15 d. 
VENDEMOS 
Calderas, motores, winches, bombas o 
'lonkeys.. pa*a diferentes misiones; ro-
manas rara carretas, ferrocarriles, al-
macenes y de todas clases. Tenemos 
existencias constantes en nuestro al-
macén. Basterrechea Hermanos. Impor-
tadores de Fecretería y Maquinana. 
Lamparilla, número 9. Habana. 
LA CRIOLLA 
26088 28 f 
TANQUES 
O E O F R E C E UN E X P E R T O V E N D E -
O dor de víveres y licores al detalle. 
| Para las provincias Matanzas, Santa 
Clara. Camagüey y Oriente. Dirigirse 
por escrito í. Gregorio Lorenzo, a la ca-
lie 7. número 34. L a Salud. 
36169 30 d 
PIANO. SE V E N D E UN PIANO M A R -ca agner, garantizado, está en Inme-
jorables condiciones. Se da en $1^0. \ aie 
$•400. Zenea r.Neptuno), 227 y 229. Entre 
Marqués González y Oquendo. 
37503 15 d 
" "i r '" ' - ' — iiü» 
/ C H A U F F E U R , ESPA5JOL, D E S E A CO-
KJ locarle en casa particular o de co-
mercio, tiene quien lo recomiende y va 
al campo. Informes al Telefono A-7199; 
de 6 a. m- a 8 p. m- Prado, 117. Hotel 
Chicago. 
37421 18 d 
TENEDORES DE LIBROS 
mmammmmmmmoLammmimmmBBm 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor de 
Libros, ya sea para trabajos perma-
nentes o para la contabilidad por ho-
ras. Se hacen balances, liquidaciones, 
etc. Consulado entre San Rafael y 
San Miguel o en Salud. 67, bajos. 
C 370 alt la 10 • 
M A Q U I N A R I A 
TIMBRE NACIONAL 
Manuel Mascorieto y Arijón, encaigado 
del Departamento de Timbre e Impues-
tos Especíales de la Consultoría L.-gal 
de Comerciantes. Tiene el gusto de brin-
darles sus servicios, revisando su do-
cumentación y dejándola en un todo de 
acuerdo con la Ley y Reglamento del i 
Timbre. Hayo, 37. Teléfonos A-0302 y 
.4-4607. 
35224 22 d 
A V I S O S 
A LOS HOMBRES DE NEGOCIOS, ven-do una patente probada con todo 
.".xito. Más informes el señor Escura. 
Manzana de Cómez, 612. 
36C55 10 d 
Urge la venta del siguiente lote 
de maquinaría, prácticamente nue-
va: una caldera de vapor de 30 
"aballos, un winalie de 2 tambores 
con 300 pies de cable, dos bom-
bas de vapor de 3X2 y medio 
un cubo de hierro para extraer es-
combros de una mina, fragua, 
yunque, terrajas de tubería, cu-
chillas corta-tubos, llaves Stílson y 
españolas. llaves de globo y de pa-
so, una polea grande, etc., etc. 
Dirigirse a: Amable Ordóñez. Te-
léfono A-1460. 
17 d 
Tanques de ciprés (cypress), de 50U a 
í).000 galones. Precios muy bajos. Entre-
ga inmediata de la Llábana. Erigimos tan-
ques uom -etos de todos tamaños. Agentes 
en la Haoana de las celebradas mezcla-
coras de concreto "Boss." Escriban por 
precios. Steel Products Company. Ofi-
cinas, Obispo, 7. Apartado 2401. Habana. 
C-9488 15d 19 
ELEVADOR: SE VENDE UN MOTOR de gasolina, de cinco caballos, con 
sü winebe y denaás accesorios y cable 
listo para trabajar. Puede verse- taller 
de Cueto, en Carlos I I I . 
37133 16 d 
VENTA, 100 RAILES DE TRANVIA, ü*i 9 a 10 rmtros. Mil de vía ancba, 00 
buecos puerta tablero, un motor de va-
por de 30 a 40 H. P. 2 ejes trasmisión 
de 2 pulgadas. 20 poleas de varios ta-
maños, 6 soportes de trasmisión, una 
sierra de carro, uaa máquina de espigar 
universal, un péndulo, un taller de car-
pintería con máquinas, 2 pianos ameri-
canos, casi nuevos. Cien mil pies de al-
farda y tabla usada, un guinebe. dos 
dookes, un inyector. dds diferencíales 
tripiex de 1 tonelada, 50 llaves de vapor 
de mctfl, una fragua portátil, una fija 
tres bombas de profundidad, 4 gatos de 
palanca, de lo. ton.. 20 válvulas y ebek 
ú j Ingenio, dos pallas nuevas de vapor 
de dos caballos, 10.000 planchas galvani-
zadas do techo de 7 y 8 pies. 2 prensas 
r'e hacer tercios de tabacos. Infanta y 
San Martín 'le éfono A 3517. N. Varas. 
C 9471 30d-ltt 
GRAN E S T A B L O DJE BURRAS DE LECH» 
de í i u i i W L L VA¿<¿ul2 
ReUftucotuu j Poelto. TeL A-éalff, 
Burras criollas, tudas dei país, cují *er-
ricio a domicilio o en el establo, a ¿odat 
horas del día y de la uochu, pues teugo 
uu bervlulo especial de ui¿ie*újei'u:i eu bi-
cicleta para áespauhar la* órUeae* ¿a 
guida que se reciban. 
Tengo sucursales eu Jesús del MonUy 
en el Ceno; en el Vedado, walle A y 17, 
teléfono F-138^i y til üuauabacoa, cali* 
Máximo Gómez, uúmt-ro 109. y eu todo» 
los barrios de la Uauaua, avisau^o al te-
léfono A-4811*. que seráu servidos Luui<*-
diatamoiite. 
Lo» que tengan qu» comprar burga-» pa-
ridas o alquilar burras de leche. (.Uríjua-
rie a su dueño, que está a todas horas ca 
Belascoala y Poclto, tebifeuo A-4&ÍÜI qu« 
40 Jas da más baratan que nadie. 
Nota: Suplico a los unmerosos mar* 
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas ni dueño, avisando al teléfono A-^IÜ. 
36912 31 d 
M. R0BAINA 
s 
D E A N I M A L E S 
E VENDE UNA MULA DE TIRO, SE 
da barata. Informan: Aguacate, 54. 
37538 16 d. 
Se vendon 100 muías, maestra» 
de arado; 100 vacas de leche, 
de 15 a 25 litros de leche diario¿, 
tres razas diferentes; toros cebúa 
3' otras clases; cerdos de raza,; 
perros de venado; caballos de 
Kentucky. de paso; ponis p a r z 
niños; caballos de coche; novi-
llos floridanos para ceba, en grai 
cantidad, de tres a cinco años da 
edad; bueyes maestro* de arado 
y carreta. 
Vives, 151. Teléfono A-6033. 
AUTOMOVILES 
GUAGUAS 
AUTOS DE REPARTO 
No comprar ninguno sin ver antes 
ta ocasiones excepcionales qus 
tiene: 




Stulz de dos pasajeros, con 
M e , ruedas de alambre, 
Pintura nueva, en perfectas 
condiciones se desea alqui-
Jar inmediatamente por la mi-
tad de $uprecio, $2.500. So-
lo ha funcionado un mes. Pre 




c?ñLel Stut2 d e R e n » P o . 
5d 14 
¿ / « ^ S . . ^ . • Í J m D • » BUENAS 
^íi«o y M f t n t » a t I 0 Bomas nuevas. En 
*«mgrt CoíaZ0.PUede VerBe' ^driera del -17801 
ontr. c r. , " ^ e r o 1W>, etr 
17 d. 
mSla^am^í' ECropEo. con 
n A a * * * ¿ l s l ' J t l L m e d i a Ancladas, Jíl1 na. para >vvrn V^Que y bomba n -
ÍTS: San R a V l i7it0 <,stado f 
C0 d 
V e n t a y C o m p r a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
Dos automóviles por $500- Se 
liquidan por cuenta de su due-
ño en esa suma un automó-
vil Maxwell v un Chalmers, 
ambos de s i e l z pasajeros. Las 
gomas solas valen el dinero. 
Ganga sin igual. Los dos por 
$500. Véalos en la Havana 
Auto Company. Marina e In-
fanta 
m m m m m a m m m m m m n i m > 
}>UE>' NEGOCIO. SE V E N D E UN FORD 
.!_> casi nuevo por no poderlo atender, 
BU dueño. Esta marcado con el número | 
n827 y se guarda en Oquendo, entre San 
.TÓBé y Zanza. Informan en Zanjia y 
Manrique, café. 
• m m m m U K K B H ^ 
SE V E N D E UNA MAQUINA, CON SI] correspondiente carroza, propia para 
reparto de cigarros, lecbería, víveres í i -
rus o tintjrería. Se vende únicamente 
por lo que vale la carroza. Informan y 
puede verse en Merced, 104. 
376S0 20 d 
S 
B VENDE UN MAGNIFICO FORD EN 
$700. Informan: Zulueta. 28. garaje. 
17601 25 d. 
\ VISO URGENTE, MUY PROPIO PA-1 
ra hacer camión, vendo en $400. au-
tomOvil 20 H. P., magneto Bosch, car-
Inirador Stron.ber?, buenas gomas y mo-
tor. Virtudeti, 148-A; de 11 a 3. 
37597 23 d 
C-11630 5d 14 
VENDO AUTOMOVIL PEQUESO, DE 5 pasajeros, propio para médico o al-
quiler, chapa particular, arranque alum-
Drado eléctrico. $!)25. puede dejar algo 
i plazos. Un piano nuevo, «225. Aguila, 
número 32. 
37771 o0 d 
CJE V E N D E UN MAGNIFICO AUTOMO-
O vil marc?. Fiat, tipo 3, en magní-
! ticas condiciones; puede verse en el ga-
! laje de Clavel y Santa Marta. Su due-
¡fio: Monte. 348, tintorería E l Siglo X X . 
I Teléfono A-1534. Véalo pronto. 
37561 21 d 
C E V E N D E l N \ t TOMOME CON MAG-
O 5fv Nos. n. Kriscoe. en magnificas 
condiciones, informan: Monte. 43. 
37615 d. 
PAIGE 
SE V E N D E UNO D E S I E T E A S I E N -
TOS. ACABADO D E P I N T A R D E CO-
LOR MARRON, CON F U E L L E Y V E S -
IDURAS NUEVAS. F A R O L E S Y PA-
RABRISAS NIQUELADOS, MAGNE-
TO BOSCH E T C . ACABADO DH' 
AJÜSTAB E N L A AGENCIA. Y GA-
RANTIZADO C O M P L E T A M E N T E . E S 
GANGA. I N F O R M E S : E . W. M I L E S . 
PRADO Y GENIOS. 
% AUTOMOVIL FIAT 
de 6 pasajeros, se vende, con cuatro go-
mas nuevas y repuesto, está de muy po-
co uso. Se puede ver a todas horas en 
Consulado, 7. antiguo. Tiene chapa par-
ticular y equipo eléctrico. 
375'J6 19 d 
Se vende un automóvil para cuatro 
pasajeros, modelo Sport, último dise-
ño, carro de la mejor clase de Benz, 
en Cuba, fabricado especialmente con 
un costo de $9.400, único fabricado 
en su clase, casi nuevo. Precio $6.000 
por ausentarse para los EE. UU. Mr. 
Freeman. Hotel Plaza. 
37824 19 d 
GANGA: S E V E N D E UN MAGNIFICO automóvil , marca Buick, de seis ci-
lindros, en §975 y se da a prueba. Agui-
la, 239, casi esquina a Monte. E s muy 
econOmico. 
37787 18 d 
37748 16 d. 
gangT 
S p?rfeV¿naeS£ariqUÍna de cilindros - rmíínioH,!? cstado magneto Bosch. un 
conínridas CH0St6 $200' cuatro K¿maS 
d08 ««manas, nuevas, y 
ros- ^ T d n r p , í e 8 t 0 ' de *iote Pasaje-
w á n S L iLíP ."? 1,itrat11 Vor ausentarlo 
ra S í S S t t o U pruoba 0 inspección pa-
D*i* de v ^ t í0mPr«<ior. Amistad. 35. 
0'6'3 15 d. 
SE VENDE UN FORD, SE PUEDE VER en la piqnMA de Estrada Palma; tie-
10 el número 6530. Su dueño en Egi -
do, 2, Banco. 
37577 15 d 
T IMOUSINE HUDSON SU P E R SIX, SE 
JLi vende, flamante estado casi nueva, ; 
!>ues ha rodado pocos días. Concepción j 
cié la Valla 12, moderno. Serra, de 8 a 9 | 
a. m. y 1 P- m. 
37751 16 d. 
C E V E N D E DODOE B R O T H E R S , MO-
kJ derno, muy bratu, por ausentarse su 
dueño. Se puedo ver en San Indalecio, 
rúmero 29 y 30; de 7 a 11 a. m. y por 
teléfono 1-2863. 
37845 21 d 
Q E V E N D E N C A R R O C E R I A S COMER-
O cíales, cerradas, propias para pana-
dería, víveres, tintorería, etc. hechas en 
tí pais; tan-oién las hay abiertas tipo 
exprés, y n^s hacemos cargo de hacer 
ií arreglar cualquier clase de carrocería 
en el taller de L . Méndez y Hermanos. 
San Lázaro 315, entre Espada y San Fran-
cisco. 
37058 35 d. 
CASI S E R E G A L A UN AUTOMOVIL D E siete pasajeros, con seis ruedas de 
alambre, con sus gomas y cámaras nue-
vas, cuatro cámaras de repuesto, motor 
Continental, seis cilindros. magneto 
Boscb. bomba de aire al motor, arranque 
y alumbrado eléctricos. Acabada de pin-
tar y de poner fuelle, cortinaje y ves-
tidura nuevos Se garantiza con las 
pruebas que se deseen, chapa particular 
de 1919 a l 11>::0. Se da en $1.500. Pucile 
verse en el garaje San José. San Miguel 
y Lucena. Para Informes: Pando. Ber-
naza, 66. Teléfono A-6110. 
277--,2 d 
"MACK" Camiones "MACK" 
F.l Más Poderoso 
DE 1 A 7!/2 Ton. 
CUBAN ÍMP0RT1NG C0. 
Avenida de la Repu-
92-194. 
e x p o s i c i ó n 
blica. números 
OTIDEBAKKR, DE 6 CILINDROS, PA-
J7 ra 7 pasajeros, magneto Bosch. cn-
-lorto y acumulador nuevos. Se vende en 
i menas condiciones por tener dos auto-
1 móviles y sobrar uno. Calzada esquina 
¡a Iv. \ edado. 
I 37509 15 d 
BUENA OPORTUNIIDAD. SE V E N D E una cufii. Stu*z, de 16 válvulas, últipio 
modelo, y un Hndson Super Slx, en muy 
buenas condicSnes. Garage Eureka. Con-
cordia. 9. TeL A-S13a 
37201 16 d. 
AUTOiWOVII.: S E V E N D E UN AUTOMO-vil de cinco pasajeros, nuevo. Lo 
doy en 850 pesos. Informes en Concordia 
y Mnnrique, la Nueva Lonja. 
37345 19 d. 
NO COMPRE CAMION 
nutw • de uso sin antes ¡afor 
marsf acerca del 
I 
1 cimmbm también de otras marcas 
etmbiados por Autocar. 
VFRnAnFRA TANirA /̂ anga: venden ioo cajas de 
Vtrvi/ALfEiiV.rt V j r \ l i \ j n 1 OT colmenas, sistema americano, en el 
Cuña Hudson. En $1.500, menos de su | mejor punto de L a Lisa. Informes su 
costo, se vende la m á s .bonita y ele- 1 dueño. Mercaderes. 41. Fábrica de almoha-i 
gante que hay en la Habana. Conviene da8_ y colchonetas, 
verla antes de tratar sobre ella. E n Ge- | 37139 
ilos. 4. puede verse y para Informes di-
ríjanse a Francisco Icardi. Obispo. 21. , 
Teléfono A-1740. 
37593 19 d 
16 d 
LUPIAS Y QUISTES 
P I A B A N A • 
c a s t n W M . 
AUTOMOVIL, SE VENDE 
T'n elegante Hudson Super Six. de Ul-
timo modelo, solamente tamii^¿ un mes, 
fc vende por tener que embarcarse tú 
dueño. Informan en Refugio, número 30, 
entre Industria y Crespo. Habana. 
35202 22 d 
CAMION: SF V E N D E UNO D E 1-112 T o -nelada, nuevo, flamante, muy bara-
to. Informan • Marqués González y J . 
Veregrirto. bodega E l Pueblo. 
87fó0 15 d. 
UE vende UN i OKi) , DEL 16. EN bu«-1 Se curan sin operación y sin dolor, no 
O ñas condiciones, sé puede ver en el | ^enrodm.pn ni deian rpurI nlpimn 
•riraje Santiago, número 12, su dueño ,-fpiioaULe,n' ni aeJan 8eual al8una, 
vive en la calle de Concepción de la Va- I nplicandose los Parches Vilamafie. que 
llfi. número 31. pregunte por Domingo. I re venden en todas las farmacias v en 
De_7 a 10 y media a. m. y de 3 y media | ,as droguerías Sarrá. Johnson. Taquechel, 
375S2 * 15 d Barrera y Majo Colomer. 
C 11586 7d-13 
¿uscríbase al DIARIO DE LA M/V 
RINAy anuncíese en el DIARIO D I 
LA MARINA 
D E M Ü D A ^ Z * S 
CAMION DE V O L T E O " B E S E M E R " , DE 3-l¡2 toneladas, en perfecto estado, 
."52.800. Hudson. 6.40. 7 pasajeros, cinco 
juedas de alambre, en perfecto estado. 
Informa: Muro. Zulueta. 22, garaje. 
373Ü4 17 d. 
La Estrella y La Favorita 
SAN NICOLAS, 9a Tel. A-3976 y A-4208. 
"EL COMBATE" 
Avenida de Italia. 119. Teléfono A-3906. 
Estas tres apénelas, propiedad de J . M. 
luópez y Co. ofrecen al público en ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo material de tracción v per-
scnal idóneo. 
37250 31 a 
GLOBOS DE GOMA 
Acabados de recibir. Modelo, número 00 
s;n pitos, ' i $5 gruesa. Modelo. 50. con 
pitos, a $5 gruesa. K. O. Sánchez. . . en 
C. Neptuno, 100. HABANA. 
C 11549 10d-12 
Por haber comprado otro mayor, se 
vende un ramion Studebaker, propio 
para lechería, carrocería cerrada de! 
chapa galvanizada, en muy buen es-
tado. Urge sn venta y se da en cual-
quier oferta razonable. El motor ha! 
sido ajustado últimamente, listo paca 
trabajar. Informa: E . del Rosario. Edi-
ficio Quiñones, 424, de 9 a 11 y de' 
2 a 5, ó por teléfono M-1823. 
37292 24 d » 
M í H C K L A N E A 
CEDO TELEFONO LETRA A, MEDIAN-te regaifa. Informes: Obrapia, 25. 
m ¡QUE REGALO 
altos, 
;;7773 17 d. 
Se vende «emilla de yerba guinea, 
;»mejorabie para pastos. Quesos 
del país, de todas clases. Dirigirse 
a: Antonio Can, S. en C , Hatuey, 
vamaguey. 
p. 10d-0 
Listas dobles ropa lavande-
Jo. 20 centavos libreta un 
auo. Talón 50 recibos casa 
vales, pedidos. remisiones, 
cobros. 12 centavos. Cheques 
leltcitar, 10 centavos talón 
•inrr,í.r,f..n m s ,do1. c'amPo tienen que 
M 1 0 CPnt:tV08 Para envío certi-
utado. Mas gangas: 500 sellos surtidos 
.0 centavos; libretas con casillas 2 me-
v Í ^ ^ l 0 s e fgir de8de centavo, álbi m s 
jacios papemos engomados, 15 centa. 
vos m i . MAquina chica imprimir ti-
grafos. óvahs, varillas, j.nños, pasta co-
¡.Pn;«^aenr'1ZH- barat0- •-llrhf.s1 desdeg2r, 
i ^ ^ r s p o ' - r ^ S y . 4 9 y medio' -
37537 
Diciembre 15 de 1919 D I A R I O D E L A Frécioi 3 centavos 
Aereograma delospasa-jeaos del Manuel Calvo 
S. S. ''Manuel Calvo" Diciembre 14 
a las 10-50 a. m. 
DIARIO DE LA MARINA. Habana. 
Llegaremos el lunes a medio día. 
padre Celestino Rlvero. Ricardo R d -
d r í g n e z y Rodríguez, Vicente Aguilar 
Celestino Ruíz, Francisco Canals 
Juan M. Vega, Ramón Barba Eduardo 
Salcedo- Jaime Cervera y Señora, Fa-
milias Sosa, y Galbánf Heriberto 
Prat y Familia. Abel Herrera, Marce-
lino Padrón y señora, Anacleto Cam 
po, Francisco Mapó, Emilio Díaz Vi-
dal, y Familia, Manuel Gonzáltíz, An-
tonio Eai'inach y familia. Antonio Pu-
jol José Oliver, Ignacio Sell, Bílgatf 
/ Ifonso, Familia Morales, Antonio Ig-
nacio y señora, Ramón Méndez v fa-
r.ilia. Noticias del Puerto 
.•oj- Uegrará el "Manuel CalTo".—Dos 
injirfneros bolslicvikis detenidos poi 
liacer propaganda roja a bordo de su 
barco.—L'n hurto de zapatos.— Los 
barcos oísc so esperan.— Detención 
del ex-Tenlente Escribano 
EL MANUEL CALVO 
En la mañana de hoy se espera la 
legada del vapor español "Manuel 
Calvo" que trae carga general y pa-
í.njeros. i 
Proceda este vapor de Barcelona 
Valencia. Málaga, Cádiz, Canarias 7 
Puerto Rico. 
de la Fuerza donde permanecerá has 
to que sea. reembarcado para su país. 
Reynolds ingresó en Tiscornla tam-
lién para ser reembarcado. 
EL LAKE FARGE 
Procedente de Prinapolki Hondu-
ras, llegó de ar-ibada forzosa el va-
per americano Lake Farge, que con 
duce un cargamento de madera de 
los Estados Unidos. 
EL KYDONIA 
Ayer tarde arribó procedente de 
Cieníuegos el transporte militar cu-
bano Kylonia. • 
1 UNA GOLETA 
Procedente do New Orleans lleeó 
ayer con un cargamento de madera 
)a goleta americana Nomis, 
HURTO 
En una chalam atracada a los mue-
lles de San Jos-; se cometió ayer tar-
do un robo de varios paros do zaipa-
los. 
EL TENIENTE ESCRIBANO 
m capitán L l a c a detuvo ayer a bor 
-ir del P. Claris al extenienl.e Escr,-
káno; qun tomó parte en la revolución 
de Febrero. j1 
EL ALFONSO XTI 
a veraoruz llegó ayer el vanor ô o-
rr^o español Alfonso X I I llevando 
carga general pasajeros. 
E. P. D. 
LA SEÑORA 
Mañana se esperan los vapores Mo-
rro Castle de Nueva York y Esperan -
za de Mévico. 
DOS MARINAROS DETENIDOS 
El capitán del vapor americano La-
ke Fabián, hizo detener ayer tarde 
por medio de la policía del Puerto al 
tripulante del mismo Harris Hortman 
ce 21 años, de eóad, soltero y naíural 
de los Estados Unidos, por hacer a 
bordo propagauda bolseviqista. 
Hortmau fué acusado por el capi-
tán de su barco de ser un exaltado 
'•Hombre Rojo". 
La policía del Puerto ocupó en el 
camarote de Hortman gran cantidad 
de folletos soviets y portonecientes 
il los "Workers of The W-jrld" aso-
ciación do trabajadores nm^ricanoy 
muy parecida 1 la de los soviets ru-
Í.OS. 
Tambk-n fué detenido por la policía 
e' tripulante del mencionado vapor 
C. Á. Reynolds, natural de los Es-
tados Unidos de o9 años do edad y a 
quien se acusa de estar distribuyen-
VÍ< folletos bolsl.eviquis en los distin-
tos establecimieiitos deL barrio comer 
rial de la Habana, si bien no se lo 
ocupó ninguno. 
Hortman fué remitido al Castillo 
Consulado de E s p a ñ a 
HABANA 
El Consulado de España desea te-
ner noticias accraca del paradero aa 
Manuel Morente Ruíz, que bace ocao 
años llegó a Cuba También ruego a 
las personas que hayan conocido al 
sábdito español Don Cristóbal Milifen 
Ruíz fallecido hace algún tiempo en 
esta ' Capital, se dirijan a las ofici-
nas del Consuul?.do donde se interesan 
algunos datos respecto al finado. 
Joaquín Márquez. 
Visitación Gutiérrez de Espinosa 
Que falleció el 16 de Diciembre de 1917. 
Las misas que se celebren en la Parroquia del Vedado, el 
Martes, 16 del actual, de 7 a 9 de la mañana, se aplicarán al éter 
no descanso de su alma. 
Su esposo e hijos invitan a sus parientes y amigos y les 
ruegan sus oraciones. 
José María ¡Fernández 
11633 1 d 15 
Notas Personales 
VICENTE GONZAli:/ DE LLANO 
Procedente de Santi-Spíritus a don 
do le llevaron acantos particulares, 
ha llegado nuestro estimado amigo 
don Vicente González de Llano. 
Dárnoslo nuestra más afectuosa 
bienvenida. 
Relojes para comedor 
E n estilo 'nplés ofrecemos hermosos 
relojes de pie y para la pared y todos | 
r.my artísticos. Un buen reloj es el com 
1 Itmento para su comedor. 
L A T A S A Q U I N T A N A 
Gallan» 74-7« . . Tel. A -«04 Perlas Orientales 
L a gema m á s en boga hoy dia 
Muchas preciosidades en collares» sartas, are-
tes, pulsos, prendedores y otras grandes, bellí-
simas, en dormilonas, sortijas y botones de pe-
chera. " L a C a s a B o r b o l l a " 
Compostela, 5 2 al 58 . 
NOTAS DE CAZA 
Por el Dr. Augusto Renté) 
OTRA CARTA DE "TARTARFN DE 
I ARAS CON".—MAS VERSOS — EN 
LA FINCA "BASCUAS'» 
El querido amigo, fácil poeta y es-
critor ameno que avalora sus trabajos 
cen el pseudónimo que ha adoptado 
del nombre del célebre protagonista 
de la Inolvidable obra, gíoria de la 
novela francesa, nos escribe de míe 
vo. Vamos a copiar la carta que nos 
ha dirigido y que está saturada de la 
fina ironía carecterística del chispean 
I te escritor. 
También nos envía verso» más 
versos.1 Algunoa de ellos los copiare-
mos. Otros... no... por taita de tiem 
po y espacio. 
A pesar de su mérito, es deplorable 
que no puedan publicarse, por la cau 
sa expresada. 
Y lo deploramos sinceramente. 
Créalo Tartarín de Tarascón Y 
perdónenos por ello. 
He aquí, ahora, la carta y los ver-
sos a que nos referimos: 
"Sr. Dr. Augusto Rent-5 de Vales. 
DIARIO DE LA. MARINA 
Distinguido compañero: 
Este año, como dice el ilustre ins-
pector de la caza y fauna, no hay pa-
lomas ni venados, salvo honrosas ex-
cepciones. En cambio: abundan lo? 
desocupados que hacen versos a los 
cazadores y que los mandan por ca-
mino torcido. 
Vienen a mis manos en las que me-
jor que versos estaría un puerco ahu-
mado o sin ahumar, que en cualquier 
••stado que viniere vendría bien a a*»! 
me veo obligado a molestar de míe 
vo su atención haciéndole el envío de 
los versos recibidos, pues he visto com, 
probado que us+ed sabe conocer el 
ovillo hasta sin el hilo. 
De algo ha do valer su experiencia 
cinegética nacida al pie del fraileci-
llo, la lechera, la cortadera, el mi 
::o y el tardid*» cardo-santo. 
Con la consideración de H'empre, se 
despide d-j usted su atto. amigo y com 
pañero, i 
Tartarín de Tarascón." 
¡QUE DESVENTURA! 
Erase un boticaria cazador, 
Que usaba los calibres de gran porte, 
E hizo buena amistad con Juan Capote 
Vecino de laguna; agricultor. 
Es la llora de que vengas preparado 
oue los patos y yaguasas ya han He-
(gado, 
y una buetin ocnsión de madrugada, 
os tirarlas a raía de la llegadá. 
No demores la venida que te espero 
con la tina y las palancas a la orilla, 
ura percha, una mesa y ura silla, 
u?.a cama en el bohío y mosquitero. 
Tráeme parque, cartuchos de dos 
| (carga-: 
cue intento en la excursión acompa-
sarte, 
a fin de que te lleves cuando vayas 
de patos y yaguasas buen baluarte. 
Así le .'ice su amigo y anfitrión 
m carta que dirige a la ciudad, 
recomendando mucha discreción 
para no perder la oportunidad, 
¡Qué hora más feliz, dichoso día! 
¡Llegaste al fin! quei tanta te he es-
merado' 
Métame en la laguna en ana tina, 
y muérame déspués que lo he probado. 
I repéreme cartuchos, que yo quiero, 
!1 ovarme mil, dos mil trescientos, 
pasarme cuatro días frenti» al viento 
»' frente a todo lo que quiera serme 
- (adverso. 
Así pensaba el entusiasta Tartarín 
gozando con la idea do su dicha 
y el tiempo» le faltaba, y no se diga: 
que ora noeo a gozar de su festín. 
Pero ¡qué malas son las ilusiones! 
que imprudentes turban' la calma 
i aciendo concebir suelos celestes 
para luego convertirlo todo en nada! 
La carta del «migo., era atrasada, 
la caza que allí había, fu'; tirada, 
por hábil cazador que bien promete 
f un gordo que !as caza con cohete. 
Que Pena. 
Hoy prometemos dar una buena ba-
tida, en compañía de dos excelentes 
amigos: Dlecruito y Manolo Fernán-
dez, en la finca "Guayaba." del señor 
Pascuas, en Jamaica. Dedicaremos la 
madrugada a los patos, gallaretaii v 
a las yaguasas. La mañana, en cuan-
to el sol haga desaparecer el fuerte 
rocío de esta época, servirá para tirar 
algunos bandos de codornices y al 
medio día o por la tarde «aludaremos 
a las palomas rabiches con unos cuan 
tos tirites.. . 
Manolo Eernández. confK en hacer 
proezas con la ayud!a de Sol, un in-
quieto y batallador cachorro valen-
ciano del cual espera obtener grandes 
icsultados, el entusiasta aficionado. 
Pensando en que las codonices no den 
la quebrada en los cañaverales, como 
tienen por costumbre en esas zonas y 
f n poder colgar algunos floridanos en 
-mestras perchas, prometemos, si la 
jornada lo amerita dar cuenta oportu-
namente de la misma en l is columnas 
niel DIARIO. 
.Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINAy anunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
R E V O L T I J O 
D e C o s a s P r o p i a s y A j e n a s 
L O S ARBOLES.—Antes de cursar Bo-
tánica, cienci.'» de la que s61o recuerdo 
I el nombre, ya era yo amlffo de los ár-
boles. 
Compitiendo con la» ares y las ardi-
llas, siempre estaba subido en ellos, ora 
abrazado a bu tronco, ora apoyado en sus 
brazos, ya encaramado en sus hombros 
ciclopes bajo las crenchas de sua hojas. 
Que era el cnrlfio quien me llevaba a 
los árboles, rso no admite duda; pero 
que ese carlü'» no era desinteresado, 
tampoco. 
Unas reces balanceándome en sus ra-
mas, con rlespo de m i integridad física; 
otras, haciendo atalaya de sus copas; al-
gunas, jfiera de m í ! profanando el sa-
grado da los i-idos, y no pocas robándo-
me el fruto ageno, era ya su amigo m¿s 
egoísta. 
Pero, a pesar de todo, siempre he sen-
tido y sentiré cariño por los árbo-
les. Sea porque, bien mirados, son ver-
daderos puntales de la vida, sea porque 
amo la Naturaleza, yo los miro hasta con 
veneración. 
Por eso estos días, cuando los niños 
pequeños y los niños grandes, que todos 
"omos niños, hablamos del árbol de Na-
vidad, y nos alborotamos para formarle 
en común, en santa comunión de amores 
y de recuerdos, de dichas y complacen-
elas, yo veo en él un símbolo de la vida 
humana, sant'firada por el Niño Dios; 
vida que empieza en el niño-hombre y 
acaba en el hombre-niño, vida, en fin, 
Que siempre en Nochebuena, da tregua 
a todo, con tál que la alegría, la alegría 
sana, la que trae la paz, pueda repetir 
rao. noche el Hosanna angélico que ha 
veinte siglos .vibrara en laq alturas. 
Pero bajemos ya de ellas, que la tie-
rra nos reclama. 
CANTAR.—Cansado ya de asomarse—, 
a mis labios, está i:n beso—que en el 
lunar de tu barba—quiero tener ya bu 
asiento. 
CONSEJOS A L O S HOMBRES.—• No 
comas tanto que no puedas dedicarte a 
trabajos intelectuales, después de haber 
fornido. No i<ebas con exceso en la co-
mida. Para r^losinas de Navidad, pre-
fiere las de España, legít imas, que L a 
Flor de Cubi tiene en O'Reilly 86. Usa 
In ropa lo mán holgada que puedas, para 
que la sangre circule libremente. 
E n L a Nueva Granja, Muralla 14 1|2, no 
sólo se confecciona hoy la ropa de hom-
bre con todo el arte de la moda, sino 
tnmbl-n con todas las reglas de la hi-
giene. Lo propio cabe decir de E l Ves-
tido Rosa, í íuralla y Compostela, por 
lo que respecta a la ropa de señora. 
No prestes dinero al amigo; prefiero 
regalárselo si tiene verdadera necesidad. 
Economiza lo que puedas según tus re-
rursos; p^ro economiza siempre: la Ca-
jo de Ahorros del Banco Internacional, 
Mercaderes y Teniente Rey, es hoy la 
que priva en Cuba. No te cases sin amor, 
o por lo menos, sin congeniar con tu 
elegida: loá matrimonios de convenien-
cia tienen muchos inconvenientes para 
que puedan ser felices. Procura estar 
poco tiempo en relaciones; pero aprové-
<halo. Si .ama? y erca amado, no te i m -
porte que el mundo entero se oponga a 
tu ideal de dicha. E l mundo siempre en-
vidia al dichoso. 
Para casarK», si quieres proveerte de 
todo—menos do esposa, naturalmente—» 
con satisfacción y economía, compra: los 
muebles, a Carballal Hermanos, San Ra-
fael 136; la batería, la loza y los cubier-
tos, a L a W l l l a , Galiano y Zanja; la 
ropa blanca, la mantelería, las telas y 
confecciones propias del hogar a Las 
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Ninfas, Neptuno 59; las alhajas para la 
boda, a la Joyería Lohengrin, Riela 117; 
a Santiago Ramos, O'Reilly 91, los ob-
jetos de devoción; a Langwith, 66 de 
Obispo, cuantas flores, plantas, macetas 
y semillas se necesiten, y a L a Ceiba, 
de Monte 8, los víveres fines para la des-
pensa. Mas demos vuelta al manubrio. 
DEFINICIONES.—Balzac dice que "el 
no se qué" es un compuesto de talento, 
de buen gusto y de deseo de agradar. 
Longin define lo sublime diciendo que es 
el sonido que da de sí un alma grande. 
De Maistre dice que lo bello es lo que 
agrada a la r.rtud ilustrada. L a Rochefu-
cauld afirma que la magnanimidad es 
el buen sentitlo del orgullo; Madame de 
Genlls asegura que la elegancia es la no-
bleza de la gracia. 
L O S A R B O L E S D B NAVIDAD.—> 
¿Cuántos árboles de Navidad para los 
pobres se anuncian este año en la Ha-
bana? Como vna docena: entre ellos es-
tá el d'il Obispado, que dirigirá, como 
estos úl t imos años, la señora Esperanza 
Alcocer de Cnpllla. Los dulces y confi-
turas de E l Moderno Cubano, Obispo 51, 
que son los mejores de Cuba; y algunos 
artículos para hombre del Champion 
Moya, 108 de Obispo, que son Idem do 
Idem, f lgurarín en ese árbol. 
CONSEJOS A L A S DAMAS.—Recor-
dad que el abanico, ademas de ser ins-
trumento de lujo, de amor y de coque-
tería de buena ley, sirve para dar aire. 
Cuando a m é i i a un hombre, no se lo 
digáis en seguida, como acostumbráis: 
los hombres soraos muy abusadores, y 
en cuanto leemos el si en ruestros ojos, 
que raras ve<es mienten, nos ponemos 
Inaguantables E l disimulo de los ojos 
es difícil, perc no imposible. Por lo de-
más, usad siempre el Ussía , no como 
tratamiento, sino como calzado digno de 
vuestros píos; comprad en L'AIgrette, 
96 de O'Reilly, el sombrero negro 
terciopelo de seda, con Paraíso del aU. 
m© color, hoy en boga; suavizad y r». 
írescad ese l-ermoso cutis que os dlí 
Natura, con Leche de Almendras Fr» 
cas Peele que no contiene aceite m | 
grasa, y cuando queráis eaber si ntt, 
tro pretenso es persona de gusto, red t. 
su sombrero está comprado en La Cel.! 
ba, la gran casa de Aguila y Monto. 
Siempre a vuestras plantas 
ZAÜS. 
María del Carmen García 
En los ejercicios públicos celebra 
dos el día once del presente meg «n I 
el Conservatorio "Falcón" fuímo» 
agradablemente sorprendidos, por Ioí I 
estudios del tercer año que ejecuL)] 
en el piano esta linda niña que b> 
lo c^ata diez años de edad demucs-l 
tra una gran capacidad para el mane-1 
jo del difícil instrumünto siendo su' 
profesora la bellísima señorita Maríí 
Jones. 
Felicitamos a nuestra amigulta Ma-
ría del Carmen a sí como a sua re-
gocijados padres, el señor Constanü 
no García y la señora Carmela Riüi 
de García, amigos nuestros muy esti-
mado. MARIAS Y PATENTE 
DR. OAUTiOS G A R A T K BKÜ 
Abogado 
Ei-Jefe en el Departamento de Mar-
cas y Patentes de la República. Antol 
de casi todas las resolueiunes vigenta 
en la materia. 
Agruiar, 43. Teléfono A-24M. 
Alt 
V 
« o s 
M A N I N OBRAPU 90 
Ya llegaron turrones, nueces y avellanas. Castañas asadas todos los días, a 40 cts. libra; cru-das, a 30 cts. 
o 11563 lt-12 2d-15 
L A G R A N G U E R R A 
Seguada Parte 
Mis pensaralentos y mis ««clonas 
Y a hemos recibido y tenemos a » 
venta la 8e;jjnda parte de las intere-
santes Memorias del sreneral Ven I f -
dendorff, Jef3 Supremo de los Ejércltoi 
Alemanes. 
E n esta importante obra historie» 
describe el greneral Ludendorff la» m" 
importantes «ampafias; como las derl, 
Lagos Mazurianos (Rusia), las de w 
dún, el Somme, los Balkanes, etc., 
E s un tomo de 2.64 pásrlnas de nutria» 
lectura. Ilustrado con catorce Mapas aei 
Teatro de la Guerra, donde se efecto» 
ron las m á s Grandes Batallas del mub 
do. 
Puede adquirirse el precio de 80 
tavos en todas las Librerías y en Uj J 
j tr ía y Quincalla E l Número ^ g ! 
Prado, 119, casi esquina a Bramones. ^ 
remite en paquete certificado a c" 
quier luj^r de la República, a toda 
sona que mande un peso. (No en B« 8> 
n Tomás Pardillo, Aguila, 00, H » ^ . 
SI usted desea la Primer» 
la en las librerías o remita un P"» 
efectivo y veinte centavos en se¡¿. u 
C 11623 00 ^ SERVILLETAS PAPEL CREPE 
$1-20 millar* 
TOALLAS PAPEL CREPE 
$15-00 la caja. 
Papel de Inodoro, 100 Rollos Grandes, $7-50. 
"LA ESTRELLA", de Cesáreo González 
F á b r i c a de Cejas de C a r t ó n para todas las industrias 
P a u l a 4 4 . T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . H a b a n a 
ISdTi 
L I M O N A D A REFRESCO DE MODA, FABRICADO CON LAS MEJORES AGUAS DEL MUNDO U R I B E 
d e p o s i t o : Egído núm. ^ Teléf. M-l»82 
C e r v e z a m e m e d i a " T r o p i c a r l 
